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VERKLARENDE WOORDENLIJST 
Abiotisch: behorende tot de niet-levende natuur (lucht, water, bodem) 
Avifauna: vogelwereld 
Bemaling: onttrekking van grondwater met het oog op de verlaging van de watertafel bij bouwwerken 
Biologische Index: index die de diversiteit aan waterleven weergeeft in een waterloop (0= biologisch 
dood tot 10 = niet verontreinigd) 
Biologische kwaliteit: kwaliteit die wordt vastgelegd op basis van de levende organismen die in de 
waterloop voorkomen 
Biologische milieu: geheel van de levende wezens 
Biotisch: van de levende natuur 
Biotoop: leefgebied van een soort (omgeving waarin alle voor die soort benodigde omstandigheden 
aanwezig zijn) 
Bodemserie: benaming van een bodemtype, gewoonlijk bestaande uit drie symbolen (textuur, 
waterhuishouding en profielontwikkeling) maar met de kustzone een afwijkende 
terminologie 
Bodemverdichting: verdichting (bv. door belasting door zwaar materiaal) waarbij de bodemdeeltjes 
dichter bij elkaar komen en de bodem minder toegankelijk wordt voor lucht, water en 
planten wortels. 
BPA: Bijzonder Plan van Aanleg, is een bestemmingsplan voor een bepaald gebied opgemaakt door 
de gemeente 
Cumulatief effect: effect dat gedeeltelijk veroorzaakt wordt door het project en gedeeltelijk door 
andere projecten in de onmiddelllijke omgeving van het project die een of meer 
gemeenschappelijke milieu-effecten hebben. 
dBA: de eenheid voor het A-gewogen geluidsniveau. De A-weging gebeurt volgens de A-curve 
gedefinieerd in de Belgische Nonn NBN C 97-122 "geluidspeilmeters". Deze weging houdt 
rekening met de frequentie-afhankelijkheid van de gevoeligheid van het menselijke oor. 
Direct effect: effect dat rechtstreeks een gevolg van de ingreep is 
Diversiteit: aantal soorten dat op een bepaald oppervlak voorkomt 
Ecosysteem: samenhangend geheel van elkaar onderling beïnvloedende planten, dieren, mensen en 
omgeving in een bepaald gebied 
Ecotoop: ruimtelijk begrensde eenheid met een karakteristieke homogeniteit (bv. hakhoutbos, droge 
of natte heide) 
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Eutroof, eutrofiëring: voedselrijk, het proces van aamijking van water of bodem met 
voedingselementen 
Ferrariskaart: gedetailleerde topografische kaart opgesteld tussen 1771 en 1778 
Freatisch - freatische laag: doorlatende laag bovenaan begrensd door de watertafel en onderaan 
door een slecht- of zeer slecht doorlatende laag 
Frequentie: uitgedrukt in Hz, waarmee de toonhoogte, de scherpte van het geluid wordt aangegeven 
Formatie: geologische laag daterend uit een zelfde geologisch tijdvak en gekenmerkt door een vrij 
uniforme samenstelling 
Fysico-chemische kwaliteit: kwaliteit vastgesteld via laboratoriumanalyses 
Geologie: studie van de ondergrond 
Grondwaterstijghoogte of grondwaterstand: peil tot waarop het grondwater van een bepaalde 
diepte stijgt in een peilbuis (afhankelijk van de waterdruk in het sediment op die bepaalde 
diepte en van de luchtdruk); grondwaterstand wordt uitgedrukt t.o.v. een referentiepeil (vb. 
T.A.W.) 
Holoceen: geologisch tijdvak (10.000 jaar geleden tot heden) 
Hydrogeologie: wetenschap die zich bezighoudt met de studie van het . grondwater en van het 
grondwaterreservoir 
Indirect effect: effect dat het gevolg is van een direct effect 
Kleischelpen = schelpenklei 
Lp: Geluidsdrukniveau: niveau van de akoestische druk, uitgedrukt in dB, dat de luidheid van een 
geluid beschrijft. 
Lw: Geluidsvermogenniveau : niveau van het akoestisch vermogen uitgedrukt in dB, dat de sterkte 
van een geluidsbron beschrijft. 
LAeq,T: A-gewogen equivalent geluidsdrukniveau: het constante A-gewogen geluidsdrukniveau dat 
gedurende het tijdsinterval T dezelfde geluidsenergie zou veroorzaken als het werkelijk 
gemeten A-gewogen geluidsdrukniveau gedurende hetzelfde tijdsinterval T 
LAN,T: Het A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende N% van het tijdsinterval T wordt 
overschreden 
Lijnrelicten: lijnvormige elementen zoals dijken, wegen, waterlopen of complexen ervan en hun 
onmiddellijk aangrenzende ruimte; ze kunnen beschermd zijn. 
Lithologie: studie van de gesteenten 
Maaiveld: niveau van het grondoppervlak 
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Relictzones: gebieden met een grote dichtheid aan punt- of lijnrelicten en zones waarin de 
connectiviteit tussen de waardevolle landschapselementen belangrijk is voor de gehele 
landschappelijke waardering; de aanduiding gebeurt maximalistisch doch zonder scherpe 
grenzen 
Reversibel effect: effect waarbij het systeem na stopzetten van de ingreep zal terugkeren naar zijn 
referentiesituatie 
Rooien: het verwijderen van bomen en houtachtige gewassen met inbegrip van hun wortelstelsel 
Ruderaal: kwaliteit van een milieu of van de daarin levende soorten of vegetaties dat sterk aan 
menselijke invloed onderhevig is en een overmaat aan voedingsstoffen bevat (voornamelijk 
stikstof) zonder dienstbaar te zijn voor economische productie zoals storten, sterk betreden 
wegbermen, puinhopen 
Ruigte: algemene term voor een begroeiing die voornamelijk bestaat uit ruigtekruiden 
RWZI: Riool Water Zuiverings Installatie 
Specifieke geluid: component van het omgevingsgeluid die kan worden toegeschreven aan een 
welbepaalde inrichting of aan één of meerdere geluidsbronnen van die inrichting of ten 
gevolge van een bepaalde verkeersinftastructuur en die akoestisch kan geïdentificeerd 
worden 
Struweel: dichte begroeiing die voornamelijk bestaat uit struiken die minimaal 1 meter hoog zijn 
Spectrum: ontbinding van een geluid in zijn verschillende frequenties 
Tertiair: geologisch tijdvak (van 65 miljoen tot 2 miljoenjaar geleden) 
Tonaal geluid: een geluid dat duidelijk herkenbare zuivere tonen bevat, populair omschreven als een 
gefluit of gebrom 
Topografie: de vorm van het aardoppervlak 
Vegetatie: ruimtelijke massa van plantenindividuen in samenhang met de plaats waar zij groeien en in 
de rangschikking die zij spontaan en door onderlinge concurrentie hebben ingenomen 
Verdichten: aanstampen van de bodem 
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MGI-kaart: oude topografische kaart opgesteld door het militair geografisch instituut. Nu 
worden de topografische kaarten opgesteld door het Nationaal Geografisch Instituut 
(NGI). 
Milderende en remediërende maatregelen: maatregelen die de verwachte effecten als gevolg van de 
realisatie van het project kunnen milderen of remediëren 
Natuurkerngebied: gebied met een hoge natuurwaarde. Natuurkerngebieden hebben een 
minimumoppervlakte (50 ha) en krijgen natuurbehoud als hoofdfunctie. Dit sluit een 
medegebruik( bvb. landbouw) niet uit indien dit volledig ecologisch inpasbaar is. De grenzen 
van een kerngebied zijn niet vastgelegd, maar gelden veeleer als een aanwijzing. Ingesloten 
terreinen met lagere natuurwaarden mogen door hun grondgebruik de omringende 
natuurterreinen niet negatiefbemvloeden. 
Natuurontwikkelingsgebied: 
gebied waar belangrijke natuurwaarden veeleer versnipperd zijn of in kleine 
oppervlakte voorkomen; 
gebied waar de milieucondities van die aard zijn dat een ontwikkeling tot belangrijke 
natuurwaarden mogelijk is; 
gebied waar over grote oppervlakten belangrijke fauna-elementen voorkomen die er 
alleen kunnen voortbestaan indien het (hoofd)grondgebruik er bepaalde 
randvoorwaarden in acht neemt 
Octaafband: groepering van het gedeelte van een geluid rond een gekozen octaafbandfrequentie; 
opeenvolgende octaafbandfrequenties corresponderen met de notie octaaf in de muziek. 
Omgevingsgeluid: geluid op een gegeven plaats en op een gegeven ogenblik, zowel in open lucht als 
in een gesloten ruimte 
Ontwikkelingsscenario: beschrijven de evolutie van het studiegebied in de toekomst, rekening 
houdend met de autonome evolutie van het gebied en met de evolutie onder invloed van 
plannen en beleidsopties. 
Peilbuis: buis, voorzien van een filter of een opening, in een boorgat ter hoogte van de zone in het 
grondwaterreservoir waarvan men de grondwaterstijghoogte, -kwaliteit of andere 
grondwaterkarakteristieken wenst te bepalen 
Prati-Index (PI): een door de VMM gebruikte index die het mogelijk maakt om op basis van een 
aantal fysico-chemische parameters de kwaliteit van oppervlaktewateren te vergelijken en te 
evalueren; afhankelijk van de gekozen parameters spreekt men van basis-prati-index of van 
de uitgebreide index. 
Puntrelicten: worden gevormd door monumenten en kleine cultuurhistorische landschapselementen 
of complexen ervan en hun onmiddellijk aangrenzende omgeving; ze kunnen beschermd 
zijn. 
Quartair: geologisch tijdvak (2 miljoenjaar geleden tot heden) 
Ramsar-gebied : gebied voor de watervogels van internationale betekenis 
Referentiesituatie: toestand van het studiegebied waarnaar gerefereerd wordt in functie van de 
effectbeoordeling; het is de situatie waarmee de geplande situatie vergeleken wordt om de 
milieu-effecten te evalueren 
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DEEL O NIET TECHNISCHE SAMENVATTING 
0.1 INLEIDING 
Onderstaand MER. is opgesteld voor een project van de kunstmatige aanvulling van het 
grondwaterreservoir in Sint-André te Koksijde. Deze grondwateraanvulling is m.e.r.-plichtig. De 
Intercommunale Waterwinningsmaatschappij van Veume-Ambacht (I.W.V.A.) is de initiatiefnemer. 
Het MER wordt opgesteld voor het bekomen van de nodige bouwvergunningen ter uitvoering van het 
project. 
De doelstelling va� het project is een duurzame drinkwaterproductie uit te bouwen in de duinen van 
Sint-André en de Westhoek. Daarbij wordt gekozen voor een integrale benadering waarbij 
verschillende ruwwaterbronnen van relatief goede kwaliteit in het bestaande productieproces worden 
geïntegreerd. 
Dit project moet leiden tot de optimalisatie en de diversificatie van de productiemiddelen, enerzijds 
om de drinkwaterproductie te verhogen waardoor de steeds stijgende vraag naar drinkwater kan 
ingevuld worden en anderzijds om winning van natuurlijke freatische grondwater te verminderen 
waardoor de natuur in deze gebieden zich kan herstellen. Op die manier wordt gestreefd naar een 
duurzame drinkwaterwinning in de duinen. 
Het project past in de vraag om de grondwateronttrekking in de duinen te verminderen. 
De aangevraagde waterwinning is volledig binnen het bestaande waterwingebied van Sint-André te 
Koksijde-Oostduinkerke gelegen. 
In het noorden wordt het terrein begrensd door de Koninklijke Baan. In het zuiden vormen de 
Pylyserlaan en de Jachtwakersstraat de grens. In het oosten en in het westen bakent een woonwijk het 
gebied af. 
0.2 PROJECTOMSCHRIJVING 
Het project kan opgevat worden in twee fasen: aanlegfase; exploitatiefase en onderhoud. 
Deze fasen worden gekenmerkt door hun specifieke activiteiten, waarvan · de invloed per discipline 
uitvoerig behandeld wordt. 
Aanlegfase: 
aanleg van een infiltratiepand in het zuidwestelijk deel van de Doornpanne; 
opslag van afgegraven gronden; 
aanleg van bijkomende winputten in het gebied; 
aanleg van het centrale wandelpad tussen de Witte Burg en de Hoge Blekker(laan) en van 
de lus tussen de zuigput en het bezoekerscentrum; 
bouw van een behandelingsgebouw en ruimte voor opslag van chemicaliën ter hoogte van 
RWZI-Wulpen; 
aanleg van leidingen: 
transportleiding van infiltratiewater vanuit het behandelingsgebouw naar het 
infiltratiepand; 
distributieleiding voor drinkwater vanuit de bestaande behandelingsinstallaties in 
Sint-André naar Wulpen; 
transportleiding van concentraat vanuit het behandelingsgebouw naar het 
lozingspunt in het Kanaal Duinkerke - Nieuwpoort. 
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Exploitatiefase en onderhoud: 
onderhoud van infiltratiepand; 
gebruik en onderhoud waterleiding; 
het filtreren van water in het bestaand behandelingsgebouw; 
het oppompen van het geïnfiltreerd water; 
het verminderen van de productie in de overige delen van de waterwinning; 
het meten van de peilen. 
0.2.1 Aanlegfase 
Aanleg van een infiltratiepand 
2 
Binnen het bestaande waterwingebied van Sint-André, gelegen te Koksijde-Oostduinkerke, zal een 
infiltratiepand worden aangelegd van ca. 500 m lang met een gemiddelde breedte van ca. 40 m. 
Het pand bestaat uit een westelijk breder en een oostelijk smaller gedeelte. Beide zullen verbonden 
zijn via een ondergrondse hevel, zodat het waterniveau gelijk zal zijn. 
De ligging van het pand werd gekozen in functie van de bestaande infrastructuur, van de aanwezige 
vegetatie en werd afgebakend in overleg met het Instituut voor Natuurbehoud. Het infiltratiepand 
wordt aangelegd op een plaats waar nu een puttenbatterij aanwezig is. 
Aanleg van bijkome11de winputten en afsluiten van enkele bestaande putten 
De filterbatterij, waar het infiltratiepand wordt gepland, zal verdwijnen. Ook de meest zuidelijk 
gelegen filterbatterij en de meest oostelijk gelegen putten (aangesloten op zuigput 2) worden 
opgeheven. Deze putten worden niet verwijderd zodat ze eventueel dienst kunnen doen als peilputten. 
De andere bestaande filterbatterijen, ten noorden en ten zuiden van het geplande infiltratiepand, 
worden behouden en uitgebreid. Bovendien worden 84 bijkomende putten aangelegd rond het 
geplande infiltratiepand. Deze zullen zich in de onmiddellijke omgeving van de centrale wandelweg 
bevinden. 
Aanleg wandelpaden 
Het centrale wandelpad in de Doornpanne zal aangelegd worden met behulp van kleischelpen. Een 
belangrijk deel van het wandelpad is reeds verhard. De kleischelpen zullen hier aangebracht worden 
bovenop de bestaande verharding. De aanleg van de lus wordt langs bestaande doorgangen voorzien. 
Ze zal verhard worden met kleischelpen. 
Bouw van behandelingsgebouw en ruimte voor opslag van chemicaliën op het RWZI-Wulpen. 
De bouw van de behandelingseenheid wordt voorzien op de terreinen van de Vlaamse 
Milieumaatschappij (RWZI-Wulpen). 
De opslag van chemicaliën wordt voorzien in de kelder en gebeurt conform de Vlarem 11 
voorschriften. 
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transportleiding van infiltratiewater vanuit het behandelingsgebouw (RWZI-Wulpen) naar 
het infiltratiepand; 
distributieleiding voor drinkwater vanuit de bestaande behandelingsinstallaties 
(St.-André) naar R WZI-Wulpen; 
transportleiding van concentraat vanuit behandelingsgebouw naar lozingspunt. 
0.2.2 Exploitatiefase en onderhoud 
Infiltratiepand en infiltratiewater 
Om aan de kwaliteitsnormen, die gesteld worden aan het infiltratiewater, te kunnen voldoen zal het 
ruw water een dubbele membraanfiltratie ondergaan. 
Kwaliteitsnormen voor infiltratiewater 
In de vergunningsaanvraag heeft de I.W.V.A. normen vooropgesteld waaraan het infiltratiewater dient 
te voldoen. Deze normen zijn grotendeels overgenomen in de verleende vergunning voor kunstmatige 
aanvulling in Sint-André. · 
Oppompen van geiiifiltreerd water 
Het grondwater zal met behulp van de bestaande zuigputten (hevel werking) opgepompt worden. 
Lozing concentraat 
Het concentraat zal geloosd worden in het Kanaal Duinkerke - Nieuwpoort ter hoogte van het 
RWZI - Wulpen. De hoeveelheid te lozen concentraat zal ongeveer 100 m3/uur bedragen. 
Onderhoud infiltratiepand 
Doordat het infiltratiewater vooraf gezuiverd wordt, zullen de panden niet onderhouden moeten 
worden. Indien het toch nodig mocht blijken, wordt de toevoer van het infiltratiewater en de winning 
stopgezet. Daardoor zal het infiltratiepand droog komen te staan, waardoor het slib kan wegwaaien. 
Onderhoud leidingen en pompen 
Tijdens het onderhoud worden de leidingen en de pompen ter hoogte van het infiltratiepand 
schoongeblazen. Het water komt in de duinen terecht. 
Maatregelen bij calamiteiten wat betreft de kwaliteit van het infiltratiewater 
Indien zou blijken dat het infiltratiewater niet voldoet aari de normen dan wordt de kunstmatige 
aanvulling onmiddellijk stopgezet. Hervatting zal slechts gebeuren nadat de problemen opgelost zijn. 
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De aanleg van alle infrastructuur binnen het waterwingebied van Sint-André werd opgenomen in het 
beheersplan. 
Controle 
Er zullen tijdens de produ�tie van het infiltratiewater regelmatig metingen uitgevoerd worden. 
In het infiltratiegebied zal een peilmeetnet worden aangelegd om het grondwaterpeil constant op te 
volgen. 
0.3 BESPREKING PER DISCIPLINE 
0.3. 1 Geluid 
Voor de bepaling van de referentiesituatie werd op drie plaatsen het achtergrondgeluid gemeten gedurende 
een periode van een aantal dagen. Uit de metingen kan opgemaakt worden dat in het eerste meetpunt 
(Recreatiegebied Galloper) de kwaliteit van het huidige geluidsklirnaat goed is (het gemeten 
achtergrondgeluid is veel lager dan de richtwaarde voor dit gebied in VLAREM Il). Piekniveaus 
veroorzaakt door luchtverkeer verstoren de stilte sporadisch. In meetpunt 2 (St. André) correspondeert het 
achtergrondgeluid met de verwachte waarde op basis van de bestemming op het gewestplan. Lucht- en 
wegverkeer vormen de belangrijkste bijdragen. Meetpunt 3 (RWZI Wulpen) daarentegen heeft een minder 
goede kwaliteit: hier worden de VLAREM U-richtwaarden door het achtergrondgeluid overschreden. Deze 
overschrijding is te wijten aan een combinatie van de RWZI en wegverkeer. 
Bij de beoordeling van de invloed van dit project op het geluidsklimaat dient er opgemerkt dat de 
aanlegfase belangrijker is dan de exploitatiefase, doch dat de geluidsbronnen van tijdelijke aard zijn en 
bijna uitsluitend tijdens de werkuren zullen optreden. Het gaat hier meer specifiek om het uitgraven van het 
infiltratiepand, de aanleg van de nieuwe winputten en het centraal wandelpad in de Doompanne, de aanleg 
van de leidingen tussen het behandelingsgebouw in Wulpen en de Doompanne en de bouw van het 
behandelingsgebouw en de opslagruimte in Wulpen. Tijdens de exploitatiefase is de meest relevante 
geluidsbron de werking van de zuiveringsinstallatie die in het behandelingsgebouw in Wulpen voorzien is. 
Om vermindering van de milieukwaliteit 's avonds en 's nachts te voorkomen wordt als milderende 
maatregel voorgesteld dat de wanden, het dak, de deuren en de vensters akoestisch voldoende zorgvuldig 
worden afgewerkt. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een combinatie van akoestisch absorberende 
en isolerende materialen en materialen met een verzwakkingsindex. 
0.3.2 Bodem 
De bodem wordt beschreven aan de hand van de geologische en bodemkundige kennis van het gebied 
(bodemkaart, boringen, . . .  ). Het studiegebied omvat · de duin- en de polderstreek. De bodem in het 
studiegebied bestaat uit quartaire overwegend zandige afzettingen. In de polderstreek komt nabij het 
maaiveld een kleilaag voor, narnelijk de polderklei. 
De diepere ondergrond van het projectgebied bestaat onderaan uit leistenen (de Sokkel), met daarop 
krijtlagen (het Krijt). Hierop rust de Landen Groep met onderaan groengrijze tot grijsgroene zandhoudende 
klei tot vaste klei met steenbankjes (Formatie van Hannut) en bovenaan grijsgroen, schelphoudend fijn 
zand, waarin laagjes kleihoudend fijn zand kunnen voorkomen (Formatie van Tienen). De Landen Groep is 
bedekt door een kleilaag (leper Groep, het vroegere leperiaan). Op die kleilaag liggen de quartaire 
afzettingen. 
De aanleg van het infiltratiepand, de leidingen en het behandelingsgebouw heeft geen significante effecten 
op de bodem. 
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Voor het opstellen van de referentiesituatie van het Kanaal Duinkerke-Nieuwpoort werd gebruik 
gemaakt van meetresultaten van de VMM. Uit deze gegevens blijkt dat de fysisch-chemische kwaliteit 
van het Kanaal Duinkerke - Nieuwpoort over de ganse lengte slecht is wat betreft de 
nutriëntenconcentraties (vooral fosfaten), BZV en CZV. Het water is sterk geëutrofieerd. 
De hoge nutriëntenvracht en hoge BZV en CZV -concentraties zijn te wijten aan verontreiniging. De 
hoge zoutgehalten zijn van natuurlijke oorsprong (zout grondwater en intrusie vanuit zee); de 
uitgesproken schommelingen stemmen overeen met de evolutie van de neerslag (VMM-jaarverslag, 
1994). 
Sinds 1990 stelt men in de VMM-jaarverslagen een gunstige evolutie van de fysisch-chemische 
waterkwaliteit vast; deze verschoof van de kwaliteitsklasse 'zeer slecht' . naar 'slecht' volgens de 
Totaal Prati-index. Vooral stroomafwaarts het RWZI Wulpen werd, sinds de uitbreiding ervan in 
1994, een verbetering waargenomen. 
In het infiltratiepand in de Doornpanne zal een stilstaand oppervlaktewater ontstaan dat, afgaande op 
de waarden bekomen voor diverse parameters in de proefopstelling, een goede tot zeer goede kwaliteit 
zou hebben. Voor een aantal belangrijke parameters i.v.m. zuurstofhuishouding entrofiegraad zijn een 
aantal concentraties nog niet gekend, wat een definitieve evaluatie niet toelaat. Het is niet uitgesloten 
dat bij permanente aanvoer van water en dus ook van nutriënten zich een algenbloei zou voordoen. 
De lozingen van het IWV A-concentraat in het kanaal Duinkerke - Nieuwpoort zullen een 
verslechtering van de waterkwaliteit van dit kanaal tot gevolg hebben vooral wat betreft:BZV, CZV, 
stikstof en fosfor. De basiskwaliteitsnorm zal in de toekomst dan ook niet haalbaar zijn in dit kanaal 
t.g.v. deze lozingen, maar men kan zich de vraag stellen of dit ooit mogelijk zal zijn daar het kanaal 
van nature brak water draineert. 
GRONDWATER 
Het hydrageologisch gedeelte omschrijft de waterhuishouding in het · projectgebied en de te 
verwachten effecten hierop door de aanleg van het infiltratiepand. Hierbij is vooral aandacht besteed 
aan de hydrageologische bouw, de hydraulische karakteristieken, de grondwaterstroming en de 
grondwaterpeilen in de freatische watervoerende laag. 
In het duingebied kan men één watervoerende laag beschouwen. Naar de polders toe komt een slecht 
doorlatende laag voor. Hierdoor bestaan twee watervoerende lagen gescheiden door een slecht 
doorlatende laag. In de polderstreek wordt het watervoerend pakket bovenaan afgesloten door een 
slecht doorlatende laag (de polderklei). 
De grondwaterstroming in het studiegebied wordt sterk beïnvloed door de huidige waterwinning 
waardoor zich een afpompingstrechter gevormd heeft. De grondwaterstroming in de duinen is vooral 
naar de waterwinning gericht. 
De grondwaterkwaliteit in de duinen is zoet. 
Door de aanleg van het infiltratiepand en de vermindering van de winning van natuurlijk grondwater 
stijgt het grondwaterpeil. Deze stijging zal vooral ten noorden, noordoosten, oosten en zuidoosten van 
het voorziene infiltratiepand waar te nemen zijn. 
Er worden geen significante effecten verwacht. Er dient erop toegezien te worden dat het geïnfiltreerde 
water in de mate van het mogelijke overeenkomt met het natuurlijke grondwater. 
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Het duingebied van de Doompanne is biologisch zeer waardevol terwijl het kanaal Duinkerke­
Nieuwpoort een biologisch weinig gediversifieerd water is. Deze soortenarmoede is deels te wijten aan 
menselijke (verontreiniging), deels aan natuurlijke invloeden (oligohalien brak water). 
De geplande ingrepen in het duingebied van de Doornpanne zullen vrijwel uitsluitend biologisch 
weinig waardevolle vegetatietypes aantasten (vooropgesteld dat de I.N.-adviezen opgevolgd worden) 
en mogelijk in een beperkte omgeving tijdelijk de avifauna kunnen verstoren. De positieve effecten 
voor fauna en flora t.g.v. het aanleggen van een groot oppervlaktewater en t.g.v. het verminderen van 
waterwinning in de Doornpanne zelf en het stopzetten van waterwinning in andere duingebieden zijn 
aanzienlijk in vergelijking tot het verlies. 
Het lozen van het concentraat van de waterwinning in het Kanaal Duinkerke - Nieuwpoort zal vooral 
een verarming van de reeds geringe aquatische fauna tot gevolg hebben over een afstand van een 
drietal kilometer in de omgeving van het lozingspunt. Ook indien er geen lozingen zouden gebeuren 
zal de fauna van het kanaal van nature altijd armer zijn dan een vergelijkbaar zoetwaterbiotoop omdat 
het een brak water is met sterk schommelende zoutgehalten. 
0.3.5 Monumenten en landschappen 
Het voorliggend project veroorzaakt verschillende effecten naargelang van de verschillende segmenten 
van het tracé en de eigenschappen van de landschappen die doorsneden worden. 
Het segment A betreft de omgeving van het nieuwe behandelingsgebouw bij de waterzuivering langs 
het kanaaL De effecten zijn hier de visuele invloed van het nieuwe gebouw op de omgeving, maar dit 
blijft zeer beperkt door de aanwezigheid van bermen, dijken en schermen en de omliggende bestaande 
gebouwen. 
Het segment B omvat het leidingtracé doorheen het poldergebied. De zichtbare effecten zijn hier van 
tijdelijke aard. De belangrijkste mogelijke effecten zijn het eventueel aansnijden en vernietigen van 
· een archeologische site. 
Het segment C omvat het leidingtracé langs de openbare wegen doorheen het bebouwde gebied tussen 
Koksijde en Oostduinkerke. De effecten zijn hier vooral negatief op perceptie en beleving, maar zijn 
van tijdelijke aard, nl. de duur van de aanleg van de leiding. 
Het segment D omvat het tracé door de duinen van de Doompanne en de aanleg van het 
infiltratiepand. Dit laatste vooral veroorzaakt een belangrijke permanente wijziging van de 
geomorfologie, de morfologische processen (functioneren) en de perceptieve eigenschappen. Deze 
veranderingen zijn niet zomaar positief of negatief te noemen. Belevingskwaliteiten kunnen zelfs 
potentieel toenemen. 
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Dit MER heeft betrekking op de aanleg van een infiltratiepand in de Doom panne, op initiatief van de 
I.W.V.A., op het grondgebied Koksijde-Oostduinkerke. Daarbij worden leidingen aangelegd en een 
behandelingsgebouw opgetrokken. Het behandelingsgebouw wordt voorzien op het RWZI-Wulpen. 
Het project past in de afbouw van de winning van natuurlijk freatisch grondwater in de duinen. 
Gedurende de ontwerpfase van deze m.e.r. werd de ligging van het behandelingsgebouw gewijzigd. 
Het behandelingsgebouw was oorspronkelijk voorzien in de duinen, maar zal nu worden opgetrokken 
ter hoogte van RWZI-Wulpen. Deze aanpassing heeft tot gevolg dat de duinen niet verder aangetast 
worden. 
Voor de inrichting van het projectgebied werd rekening gehouden met het beheersplan opgesteld door 
het I.W.V.A. in overleg met het Instituut voor Natuurbehoud. 
Door het Instituut van Natuurbehoud werden reeds adviezen inzake de inrichting van het 
infiltratiepand, de aanleg van de wandelpaden en de opslag van de afgegraven gronden overgemaakt. 
In hetgeen volgt worden de significante pennanente en tijdelijke effecten venneld zoals deze uit de 
effectenstudie voor de onderzochte disciplines naar voren komen. Het betreft de disciplines geluid, 
bodem, water, fauna en flora en monumenten en landschappen. Ook de milderende maatregelen door 
het college van deskundigen worden voorgesteld. De discipline landschappen ziet geen noodzaak aan 
milderende maatregelen. Mits uitvoering van de milderende maatregelen kan gesteld dat de 
toekomstige aanleg en exploitatie van de leiding voor het leefmilieu aanvaardbaar is. 
Het project veroorzaakt geen grensoverschrijdende effecten. 
0.4.1 Te milderen permanente effecten 
Geluid 
Effect: overschrijding van de VLAREM U-grenswaarde tijdens de nachtperiode. 
Mildereilde maatregel: Akoestisch zorgvuldig afwerken van de gebouwen waarin zich 
belangrijke geluidsbronnen bevinden (MEMCOR zuiveringsinstallatiè) heft het effect volledig 
op. 
Bodem 
Effect: structuurwijziging en profielwijziging bij aanleg van de leidingen. 
Mildereilde maatregel: teelaarde gescheiden afgraven en stockeren om naderhand terug 
bovenaan aan te brengen. Het effect zal gedeeltelijk opgeheven worden. 
Effect: inbeslagname bij aanleg van de leidingen. 
Mildereilde maatregelen: werkstrook tot het minimum beperken. Het effect wordt hierdoor 
verkleind, maar niet opgeheven. 
Effect: bodemverdichting in de duinen (boortoren). 
Milderende maatregel: door gebruik te maken van rijplaten wordt de bodemverdichting 
grotendeels opgeheven. 
Effect: bodemverdichting (belasting door vrachtwagens en kranen) bij aanleg van leidingen in 
polders. 
Milderende maatregel: door de akkers te frezen wordt het effect gedeeltelijk opgeheven. 
Effect: ondoordringbaar maken van de bodem bij plaatsen van pompputten. 
Milderende maatregel: geen additieven of biologisch afbreekbare additieven gebruiken. Het 
effect wordt volledig geneutraliseerd. 
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Effect: mogelijke algenbloei. 
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Milderende maatregel: voor alle parameters (vb. BZV, . . .  ) die belangrijk zijn voor de 
zuurstofhuishouding en de troflegraad van het water, een norm vooropstellen die minstens gelijk 
en bij voorkeur lager is dan de basiskwaliteitsnorm. Neutraliseert volledig de negatieve effecten. 
Effect: mogelijk tekort aan zuurstofgehalte. 
Milderende maatregel: beluchting van het water. Neutraliseert volledig de negatieve effecten. 
Kanaal Duinkerke-Nieuwpoort 
Effect: wijziging kwaliteit oppervlaktewater. 
Milderende maatregel: verdere voorzuivering van het concentraat. Slechts gedeeltelijke 
opheffing van de negatieve effecten. 
GRONDWATER 
Effect: mogelijke wijziging van de grondwaterkwaliteit ten gevolge van het infiltratiewater. 
Milderende maatregel: kwaliteit van het infiltratiewater dient zoveel mogelijk overeen te komen 
met de kwaliteit van het grondwater; het onttrokken debiet dient het geïnfiltreerde debiet te 
overtreffen. Het effect wordt grotendeels opgeheven en beperkt zich tussen het infiltratiepand en 
de pompputten. 
Fauna en Flora 
Milderende maatregel: pH van het water in het infiltratiepand hoog houden (pH=8) om de 
nutriënten zoveel mogelijk onbeschikbaar te maken. Neutraliseert ten dele de negatieve effecten. 
0.4.2 Te milderen tijdelijke effecten 
Voor de disciplines geluid en oppervlaktewater worden geen milderende maatregelen voorgesteld voor 
de tijdelijke effecten. 
Bodem 
Effect: opbrengstderving op de akkers ten gevolge van de aanleg van de leidingen. 
Mildereilde maatregel: werken uitvoeren na de oogst van de gewassen. Neutraliseert volledig de 
effecten. 
Water 
GRONDWATER 
Effect: wijziging grondwaterkwaliteit door spoelen van leidingen en pompputten. 
Milderende maatregelen: spoelwater lozen in infiltratiepand. Dit heft de negatieve effecten 
volledig op. 
Effect: mogelijke wijziging grondwaterkwaliteit door aanleg van kleischelpen. 
Milderende maatregelen: kwaliteit van de kleischelpen moeten van die aard zijn, dat bij uitloging 
geen ongewenste stoffen in grondwater terecht komen. 
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Milderende maatregelen: werken uitvoeren buiten het broedseizoen. Neutraliseert deels de 
negatieve effecten. 
Milderende maatregel: afscherming van de oppervlakte en oevers van het infiltratiepand om 
watervogels te weren tot zich een vegetatie heeft kunnen ontwikkelen. Neutraliseert volledig de 
negatieve effecten. 
0.4.3 Niet te milderen effecten 
Gezien de bouw van het behandelingsgebouw ter hoogte van R WZI-Wulpen, de aanleg van het 
infiltratiepand en de aanleg van de leidingen zullen evenwel een aantal effecten optreden die niet te 
milderen zijn. 
Bodem 
Effect: verstoring bodemprofiel en bodemprocessen bij lokaal ophogen van het maaiveld waar 
opslag afgegraven gronden voorzien worden. 
Effect: bodeminname: aanleg van de leidingen en bouw behandelingsgebouw. 
Fauna en Flora 
Effect: biotoopverlies door aanleg van infiltratiepand. 
Effect: eutrofiëring in kanaal Duinkerke-Nieuwpoort; effect is permanent zolang de lozingen 
duren. 
Monumenten en landschappen 
Effect: verlies potentieel erfgoedwaarde bij aanleg van de transportleidingen en bij aanleg van 
infiltratiepand. 
Effect: structuurwijziging wegens vergravingen en ophoping uitgegraven materiaal ten zuiden 
van infiltratiepand. 
· 
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1.1 COÖRDINATEN VAN DE INITIATIEFNEMER 
Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veume-Ambacht c. v. 
Doompanne 1 
8670 KOKSIJDE 
Tel: 058/52. 15.55 
Fax: 058/52. 1 6.04 
e-mail: info. water@publilink.be 
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In de Doompanne te Koksijde-Oostduinkerke, wordt momenteel grondwater ontgonnen door de 
Intercommunale Waterwinningsmaatschappij van Veume - Ambacht. Het project voorziet in een 
kunstmatige aanvulling van het grondwaterreservoir ten behoeve van de drinkwaterproductie. 
1.3 DOELSTELLING VAN HET PROJECf 
De doelstelling van het project is een duurzame drinkwaterproductie uit te bouwen in de duinen van 
Sint-André (Koksijde) en De Panne. Daarbij wordt geopteerd voor een int�grale benadering waarbij 
verschillende ruwwaterbronnen van relatief goede kwaliteit in het bestaande productieproces 
geïntegreerd worden. 
Dit project moet leiden tot de optimalisatie en de diversificatie van de productiemiddelen, enerzijds 
om de drinkwaterproductie te verhogen waardoor de steeds stijgende vraag naar drinkwater kan 
ingevuld worden, en anderzijds om de winning van het natuurlijke freatische grondwater te 
verminderen waardoor de natuur in deze gebieden zich kan herstellen. Op die manier wordt gestreefd 
naar een duurzame drinkwaterwinning in de duinen. Bijhorende plannen zullen de 
beheersdoelstellingen en -maatregelen voor de onderscheiden gebieden vastleggen. 
Het project kadert in de vraag om de grondwateronttrekking in de duinen te verminderen. 
1.4 NOODZAAK VAN HET PROJECT 
De vraag naar drinkwater is de laatste jaren min of meer gestabiliseerd. Dat verschijnsel is vooral toe 
te schrijven aan de inspanningen van de industrie om het water te hergebruiken. Het lijkt er bovendien 
op dat de toename van het drinkwaterverbruik van de gezinnen is verminderd. Dat kan te maken 
hebben met de acties voor rationeel gebruik van drinkwater. Voor de I.W.V.A. dient men er echter 
rekening mee te houden dat de afname vooral gebeurt in het toeristisch seizoen. Het 
drinkwaterverbruik . ten gevolge van de toeristische activiteit is sterk gebonden aan de 
weersomstandigheden. 
Een reserve aan distributiecapaciteit is dus zeker gewenst. Het project stelt de drinkwaterbevoorrading 
van de I.W.V.A. veilig. 
Alternatieven bestaan erin om water van buiten het distributiegebied aan te voeren. Momenteel 
beschikt de I.W.V.A. over ruime mogelijkheden voor aankoop van water. Grotere afnamen van de 
T.M.V.W. en de V.M.W. vergen echter bijkomende investeringen. Bij externe aanvoer blijft. de 
I.W.V.A. steeds aan het einde van de leiding zodat in geval van tekorten de gebruikers vanl.W.V.A.-
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drinkwater de eerste slachtoffers zijn. Het project is een waardevol voorstel van integraal waterbeheer 
binnen een kustgebied vooral door de introductie van membraanfiltratietechnieken ten behoeve van 
drinkwaterproductie, een zaak die wereldwijd veel perspectieven biedt. Deze technieken vormen een 
belangrijke troef, om de onafhankelijkheid van Vlaanderen voor drinkwaterproductie op langere 
termijn te vrijwaren. 
1.5 TOETSING AAN DE M.E.R.-PLICHT 
Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1989 houdende bepaling voor het Vlaamse 
Gewest (B-S. 1 7/05/1989, Art. 2, par. 1 5°) van bepaalde categorieën van hinderlijke inrichtingen is een 
MER vereist voor: 
waterhuishoudingsprojecten die het waterregime beïnvloeden in één of meer van de volgende 
gebieden: 
ofwel een volgens het gewestplan vastgesteld natuur- en/ of reservaatgebied; 
ofwel een volgens het gewestplan vastgelegd ecologisch waardevol gebied; 
ofwel een vogelbeschermingsgebied vastgesteld in toepassing van de EG-richtlijn 
79/409/EEG van 2 april 1979 en/of"Ramsar"-gebied. 
aanleg van een hoofdtransportleiding voor transport van vloeistof of gas, in één of meer van de 
volgende gebieden: 
natuur- en/ of reservaatgebied (gewestplan); 
ecologisch waardevol gebied (gewestplan); 
vogelbeschermingsgebied en/ of "Ramsar"gebied. 
Daar de kunstmatige aanvulling in Sint-André het waterregime zal beïnvloeden en bovendien gelegen 
is in een volgens het gewestplan vastgesteld natuur- en vogelrichtlijngebied (zie deel 2), is het project 
m.e.r.-plichtig. 
Gelet op de aard van de geplande activiteiten zullen volgende disciplines in het MER behandeld 
worden: 
geluid; 
bodem (pedologie en geologie); 
water (oppervlaktewater en grondwater); 
fauna en flora; 
monumenten en landschappen. 
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1.6 SAMENSTELLING VAN HET COLLEGE VAN DESKUNDIGEN 
Het college van deskundigen bestaat uit: 
* interne deskundigen: 
ing. F. Vanlerberghe (directeur-generaal); 
Lic. E. Van Houtte (geoloog). 
* externe deskundigen: 
Coördinatie: 
Prof. W. De Breuck, Universiteit Gent; 
Prof. K. Walraevens, Universiteit Gent. 
discipline bodem en grondwater: 
Lic. D. De Smet, Universiteit Gent; 
Lic. K. Martens, Universiteit Gent. 
discipline fauna en flora, oppervlaktewater. 
Prof. N. De Pauw, Universiteit Gent; 
Prof. D. Van Damme, Universiteit Gent. 
discipline monumenten en landschappen en materiële goederen in het algemeen: 
Prof. M. Antrop, Universiteit Gent; 
Lic. I. Martens, Universiteit Gent. 
discipline geluid: 
Prof. D. Botteldooren, Universiteit Gent; 
ir. S. Decloedt, Universiteit Gent. 
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DEEL 2 RUIMTELIJKE, ADMINISTRATIEVE, JURIDISCHE EN 
BELEIDSMATIGE BESCHRIJVING VAN HET PROJECT 
2.1 RUIMTELIJKE SITUERING 
De aangevraagde waterwinning is volledig binnen het bestaande waterwingebied van Sint-André te 
Koksijde-Oostduinkerke gelegen. 
De I.W.V.A heeft 124 ha 1 8  a 33 ca eigendom in het gebied, waarvan 37 ha 04 a 22 ca op het 
grondgebied van de deelgemeente Oostduinkerke en 87 ha 14 a 1 1  ca op het grondgebied van 
Koksijde. De eigendom (fig. 2.1) omvat naast het totale waterwingebied, zoals aangeduid op het 
Gewestplan, ook nog enkele aanpalende percelen. 
In het noorden wordt het terrein begrensd door de Koninklijke Baan. In het zuiden vormen de 
Pylyserlaan en de Jachtwakersstraat de grens. In het oosten en in het westen bakent een woonwijk het 
gebied af. 
2.2 ADMINISTRATIEVE VOORGESCHIEDENIS 
De I.W.V.A. werd gesticht op 24 december 1924. De onderneming heeft als doel verschillende 
gemeenten aan de kust te voorzien van water. 
Hieronder wordt chronologisch de geschiedenis van de I.W.V.A_ weergegeven: 
- 24 dec. 1924: stichting van de I.W.V.A. 
- 1 933 - 1934: uitvoering van een dertigtal proefboringen en uitbouw van een filterbatterij 
- 1934: 
- 1940: 
- 1942: 
van 1 0  putten (26-35) in St.-André te Oostduinkerke; 
aankoop van een deel van het duingebied St_-André (6ha39a38ca); 
aankoop van bijkomend duingebied (7ha01a58ca en 1 8a25ca) in St.-André 
te Oostduinkerke; 
aanbesteding pompstation 1 St.-André; 
- 1947 - 1948: bouw van een pomp- en filtergebouw in St.-André te Oostduinkerke; 
- 1947: start van de waterwinning in St.-André te Oostduinkerke; 
- 195 1 :  aanleg van filtreer- en ontijzeringsinstallatie in St.-André te Oostduinkerke; 
- 1959 - 1960: bouw van een nieuw pompgebouw en ontijzeringsinstallatie te 
Oostduinkerke (St.-André); 
- 1960: indienststelling van pompstation 2 St.-André te Oostduinkerke; 
- 1962: installatie van filter- en ontijzeringseenheid in oud pompgebouw te 
Oostduinkerke (St.-André); 
1976: aflevering van een vergunning voor de uitbating van een 
grondwaterwinning door 163 winputten met een vergund debiet, dat de 
12000 m3/dag niet mag overschrijden; 
- sept. 1994: goedkeuring van het beheersplan voor het natuurgebied •De Doompanne• te 
Oostduinkerke; 
- 1996: opstarten van een proefstation i.v.m. microfiltratie; 
- 1997: opstarten van proefstation i.v.m. omgekeerde osmose; 
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22 mei 1997: aanvraag tot het bekomen van de vergunning voor het aanvullen en 
exploiteren van een kunstmatige aanvulling van het grondwater en winning 
van infiltratiewater te Koksijde (Doornpanne); 
20110 - 20/1 111997: openbaar onderzoek voor het verkrijgen van de vergunning voor het 
aanvullen en exploiteren van een kunstmatige aanvulling van het 
grondwater en winning van infiltratiewater in de Doornpanne; 
- 2 juni 1998: verlening van een vergunning door Minister Kelchtermans voor het 
aanvullen en exploiteren van een kunstmatige aanvulling van het 
grondwater en winning van infiltratiewater in de Doompanne. 
Een volledig chronologisch overzicht is te vinden in bijlage 2. 1 .  
Een beknopt overzicht van de vergunningen, uitgereikt in het kader van de grondwaterwinning: 
vergunning C (75/HD/2502/W.VI 35211 083) voor de winning van grondwater 
(toekenning van de vergunning: op 22 januari 1 976); 
vergunning C voor het exploiteren van een kunstmatige aanvulling van het grondwater en 
winning van infiltratiewater (bijlage 2.2; toekenning van de vergunning: 2 juni 1998). 
De eerstgenoemde vergunning vervalt in 2005; de infiltratievergunning is geldig tot 201 8. 
Na de m.e.r. zal een bouwvergunningsaanvraag (vervolledigd met het MER) ingediend worden. 
Voor de installaties in het behandelingsgebouw ter hoogte van het RWZI-Wulpen is een 
uitbatingsvergunning nodig. Volgende rubrieken uit het VLAREM I zullen deel uitmaken van de 
vergunningsaanvraag: 
3.4. lozen van het concentraat; 
3.6.4. aanvoer en behandeling van het effluent vanuit het RWZI Wulpen; 
16.3 .2. compressoren; 
1 7.3 .3. opslag van chemicaliën. 
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Op het gewestplan Veurnè - De Westkust wordt de huidige waterwinning te Sint-André afgebakend 
als waterwingebied. Het noordelijk deel van de leidingstracés voor het transport van het ruw water en 
drinkwater zijn gelegen in een waterwingebied en gebied voor verblijfrecreatie. De rest van het 
doorkruiste gebied, met uitzondering van een klein deel dat uitmaakt van hetwoonuitbreidingsgebied, 
is agrarisch. 
In een waterwingebied kunnen ten aanzien van de uitvoering van handelingen en werken beperkingen 
worden opgelegd met het doel de waterwinning te beschermen (drinkwater, industriewater, 
bronwater). 
Het gebied voor verblijfrecreatie is bestemd voor recreatieve en toeristische accommodatie alsmede de 
verblijfsaccommodatie met inbegrip van de kampeerterreinen, de gegroepeerde chalets, de 
kampeerverblijfparken en de weekendverblijfparken. 
De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor groepswoningbouw zolang de bevoegde 
overheid over de ordening van het gebied niet heeft beslist. 
De agrarische gebieden zijn in de ruime zin bestemd voor de landbouw. 
De ligging van het projectgebied op het gewestplan wordt weergegeven op figuur 2.2. 
Vlarem 11 
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 9  januari 1999 (B.S. 3 1/03/99) betreffende Vlarem II is 
van toepassing. Hierbij wordt vooral verwezen naar winning van het grondwater (hoofdstuk 5.53) en 
kunstmatig aanvullen van het grondwater (hoofdstuk 5.54). 
Voor de disciplines bodem, water en geluid gelden de milieukwaliteitsnormen zoals bepaald in het 
Vlarem 11. 
Wetgeving wat betreft het grondwater 
Het grondwaterdecreet van 24 juni 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer (B.S. 
5 juni 1984) vormt de wettelijke basis voor de bescherming van het grondwater. 
Wetgeving betreffende de reglementering en vergunning voor het gebruik van grondwater en de 
afbakening van waterwingebieden en beschermingszones zijn opgenomen in Vlarem I (B. Vl. R. van 
12januari 1999). 
Een deel van het projectgebied is gelegen in een waterwingebied en beschermingszone I en Il. 
Landschapsdecreet 
Het decreet van 1 6  april 1996 houdende bescherming van landschappen vervangt de oude wet van 7 
augustus 193 1  tot behoud van monumenten en landschappen. Het nieuwe 'decreet bevat een nieuwe 
vergunningsprocedure, een beheersluik en algemene beschermingsvoorschriften. 
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Beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen 
Er worden geen beschermde landschappen en dorpsgezichten doorkruist. 
Decreet houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium 
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Sinds 20/04/94 is het Decreet van de Vlaamse Regering (B.V.R. 14/07/93, B.S. 19110/93) van kracht 
houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium. Volgens dit decreet moet bij 
grondwerken reeds in de planfase contact genomen worden met het Instituut voor het Archeologisch 
Patrimonium (lAP). 
Wetgeving wat betreft oppervlaktewateren 
In uitvoering van de Wet van 26.03 . 1971  op de beschenning van de oppervlaktewateren, tegen 
verontreiniging zijn thans in hoofdstuk 2.3 van het VLAREM 11 (Besl. Vl. Reg. van 1 juni 1995) de 
milieukwaliteitsnonnen voor de oppervlaktewateren opgenomen. 
De basismilieukwaliteitsnonnen, geldend voor alle oppervlaktewateren, zijn opgenomen in Bijlage 
2.3.1 van het VLAREM 11. Daarnaast bevat het VLAREM 11 ook de bijzondere 
milieukwaliteitsnonnen voor: 
oppervlaktewateren bestemd voor drinkwaterproductie; 
oppervlaktewateren met de bestemming zwemwater; 
oppervlaktewateren met de bestemming viswater; 
oppervlaktewateren bestemd voor schelpdieren. 
De oppervlaktewateren waarvoor deze normen gelden zijn aangewezen in het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 2111011987. 
Het Kanaal Duinkerke - Nieuwpoort is gecatalogeerd als een bevaarbare waterloop en is gekalibreerd 
voor schepen tot 300 ton. 
De waterkwaliteit van het Kanaal Duinkerke - Nieuwpoort dient de volgens het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 21110/87 op 01/01/95 te beantwoorden aan de basiskwaliteitsnormen voor 
oppervlaktewater. 
Duinendecreet 
Door het Decreet van 14/07/1993 werd een hoofdstuk 'specifieke bepaling voor de maritieme 
duinstreek' toegevoegd aan de Natuurbehoudswet. Het B.Vl.R. van 1 6. 1 1 . 1994 heeft delen van de 
maritieme duinstreek als beschennde duingebieden en voor het duingebied belangrijke 
landbouwgronden aangeduid. In de beschennde duingebieden en voor het duingebied belangrijke 
landbouwgronden geldt, ongeacht de bodembestemmingsplannen (gewestplan, APA, BPA), een 
volledig bouwverbod voor werken die vergunningsplichtig zijn overeenkomstig art. 44 van de Wet op 
de ruimtelijke ordening. Dit bouwverbod geldt niet voor zover het gaat om verbouwing, herbouw en 
uitbreiding van bestaande landbouwbedrijven en voor zover deze werken geen wijziging van de 
landbouwbestemming tot gevolg hebben. 
De door het B.Vl.R. van 30. 1 1 . 1994 vastgestelde beschermde gebieden worden weergegeven op 
figuur 2.3. 
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Wet op het natuurbehoud 
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Volgende uitvoeringsbesluiten genomen in het kader van de Wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud 
zijn van belang: 
K.B. van 22.09. 1980 houdende maatregelen ter bescherming van bepaalde in het wild levende 
inheemse diersoorten, die niet onder toepassing vallen van de wetten en besluiten op de jacht en de 
vogelbescherming. 
Diersoorten venneld in dit besluit genieten in het Vlaamse Gewest volledige beschenning. 
KB. van 09.09.1981 houdende maatregelen ter bescherming van de in de· E. U. in het wild levende 
vogelsoorten 
Voor volledig beschennde vogels is het doden, vangen, vervoeren, bezitten of verhandelen verboden. 
Het opzettelijk verstoren, wegnemen of vernietigen van bewoonde of in aanbouw zijnde nesten is 
eveneens verboden. 
B. Vl.R 2 7. 06. 1984 houdende maatregelen inzake natuurbehoud op de bermen beheerd door 
publiekrechtelijke rechtspersonen (Bermbesluit) 
Het besluit verbiedt het gebruik van pesticiden op wegbermen waarvan het beheer toebehoort aan 
publiekrechtelijke rechtspersonen. Daarnaast bepaalt het besluit dat de bennen niet voor 15 juni 
mogen worden gemaaid en dat een eventuele tweede maaibeurt slecht na 15 september mag worden 
uitgevoerd. Het rnaaisel -moet binnen de tien dagen na het maaien verwijderd worden. Afwijkingen 
hierop kunnen uitzonderlijk worden aangevraagd om redenen van natuurbehoud. 
Vogelrichtlijn- en 'Ramsar- 'gebieden 
De internationale overeenkomst inzake watergebieden die van internationale betekenis zijn in het 
bijzonder als woongebied voor watervogels (opgemaakt te Ramsar, Iran, op 02/02171)  werd 
goedgekeurd door België bij wet van 22/02179. Het K.B. 17.09.1984 duidde de gebieden aan. In het 
Vlaamse Gewest gelden volgende beschenningsmaatregelen voor 'Ramsar' -gebieden: 
voor de aanleg van een hoofdtransportleiding, voor ruilverkavelings- en/of 
landinrichtingsprojecten en voor waterhuishoudingsprojecten die het waterregime 
beïnvloeden is een MER vereist; 
het vegetatiebesluit is van toepassing. 
Vogelrichtlijngebieden werden aangeduid in het kader van de richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 
de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (Besluit Vlaamse 
Executieve 17. 1  0.1988). 
Ter hoogte van het studiegebied is een Vogelrichtlijngebied aanwezig, maar geen Ramsargebied (Fig. 
2.4). 
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Ontwerp Groene Hoofdstructuur Vlaanderen (Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, 1993). 
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Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 
Op 21  oktober 1997 keurde het Vlaamse Parlement het 'Decreet inzake natuurbehoud en natuurlijk 
milieu' goed (B.S. 10.01 .98). Het decreet beschrijft mede doelstellingen tot uitvoering van een 
gebiedsgericht beleid met betrekking tot de natuurlijke structuur. Dit zal gericht zijn op het Vlaamse 
Ecologische Netwerk (VEN) en het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) (zie 
verder). De uitvoeringsbesluiten werden gepubliceerd op 23 juni 1998. 
De Vlaamse Regering neemt alle nodige maatregelen ter aanvulling van de bestaande regelgeving om 
over het gehele grondgebied van het Vlaamse Gewest de milieukwaliteit te vrijwaren die vereist is 
voor het behoud van de natuur en om het standstill-beginsel toe te passen zowel voor wat betreft de 
kwaliteit als de kwantiteit van de natuur. 
Iedereen die handelingen verricht of hiertoe de opdracht verleent, en die weet of redelijkerwijze kan 
vermoeden dat de natuurelementen in de onmiddellijke omgeving daardoor �unnen worden vernietigd 
of emstig geschaad, is verplicht om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijze van hem kunnen 
worden gevergd om de vernietiging of de schade te voorkomen, te beperken of te herstellen. 
De overheid dient erop toe te zien dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan. Hiervoor 
dienen voorwaarden opgelegd of kan de vergunning of toestemming worden geweigerd. 
Het K.B. van 16  februari 1976 betreffende de bescherming van de plantensoorten, het K.B. van 
9 september 1981 tot regeling, voor het Vlaamse Gewest, van de erkenning en de subsidiëring van 
natuurreservaten en Besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 1 991  betreffende het 
vegetatiebesluit zijn in het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu opgenomen. 
Er komen geen erkende reservaten noch staatsnatuurreservaten in de onmiddellijke omgeving van de 
Doornpanne voor. 
2.3.2 Beleidsmatige randvoonvaarden 
Gewestelijk Milieubeleidsplan 1997-2001: MINA-plan 2 
Het MINA-plan 2, in uitvoering van het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 
(dd. 05/0411995), werd op 08/07/1997 door de Vlaamse Regering vastgesteld. In dit plan worden 
enkele acties vooropgesteld die betrekking hebben op grondwaterwinningen. Deze acties kaderen in 
het thema verdroging. 
Volgende acties zijn voorzien in het MINA-plan 2: 
actie 6 1 :  
actie 66: 
actie 67: 
actie 70: 
actie 72: 
actie 1 10: 
actie 129: 
een strategisch plan voor de watervoorziening opmaken; 
beleidsinstrumenten voor bodemgebruik ontwikkelen en verbeteren; 
een geïntegreerde vergunningsprocedure uitwerken voor waterwinning, 
kunstmatige aanvulling, watercaptatie en lozing; 
herstelprogramma's uitwerken en uitvoeren om grondwaterwinningen in 
overeenstemming met de draagkracht te brengen - Herstelprogramma "de 
duinen"; 
infiltratie en lokale berging stimuleren en waterafvoer afremmen; 
projecten opstarten voor de realisatie van verwevingsgebieden (inrichting van 
natuurvriendelijke infiltratievijvers, waterbergingsvijvers, herinrichting en 
opstuwen van waterlopen, . . .  ); 
de overlegstructuur op niveau Vlaanderen voor integraal waterbeheer 
opzetten. 
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Het provinciaal milieubeleidsplan is in openbaar onderzoek en is aldus nog niet goedgekeurd door het 
Provinciebestuur. 
Milieubeleidsplan gemeente Koksijde 
Tot op heden bestaat geen milieubeleidsplan voor de gemeente Koksijde. 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) werd op 23/09/1997 definitief vastgelegd door de 
Vlaamse Regering. De bindende bepalingen werden via het Decreet van 19 november 1997 
goedgekeurd door het Vlaamse Parlement en door de Vlaamse Raad op 17  december 1997 bekrachtigd 
en afgekondigd. Het RSV zal, gecombineerd met de bijbehorende uitvoeringsplannen, het wettelijk 
instrument worden voor de ruimtelijke ordening in Vlaanderen. 
Het RSV doet uitspraken over het ruimtegebruik, maar legt geen bodembestemmingen vast: het is dus 
geen gewest- of aanlegplan. Het bepaalt de structurerende elementen, belicht ruimtelijke potenties en 
bepaalt richtlijnen en organisatieprincipes voor grond- en bodemgebruik. 
Doelmatig gebruik van grondwater: 
grondwater van goede kwaliteit moet prioritair voorbehouden worden voor drinkwater en 
voor zeer specifieke industriële of agrarische toepassingen' (duurzaam gebruik van 
eindige grondstoffen). 
het vrijwaren of het bereiken van een goede grondwaterkwaliteit houdt in dat er 
voorwaarden moeten kunnen gelden ten aanzien van functies en activiteiten die zich in 
het invloedgebied van de grondwaterwinning situeren (wonen, bedrijvigheid, land- en 
tuinbouw, . . .  ). 
Het RSV stelt dat de infrastructuur voor waterwinning moet worden geoptimaliseerd, rekening 
houdend met aanwezige natuur- en landschapswaarden en landbouwpotentialiteiten. 
Voorontwerp Structuurplan Kustzone (februari 1994) 
In opdracht van de provincie West-Vlaanderen werd in het kader van het Provinciaal Structuurplan 
West-Vlaanderen een "Voorontwerp Structuurplan Kustzone" opgesteld. Dit voorontwerp wordt 
samen met de andere deelstructuurplannen, gebruikt als studiebasis voor de opmaak van het 
provinciaal ruimtelijk structuurplan. 
In het deelstructuurplan is het infiltratiegebied aangeduid als natuurkerngebied waarin een gebied met 
grondwaterwinning voorzien is. De zone die voorzien wordt voor de aanleg van de leidingen voor de 
aanvoer van het infiltratiewater is gelegen binnen een homogeen landelijk gebied. 
Landinrichtingsproject De Westhoek 
De inventarisatie voor de ruilverkaveling Adinkerke-Oostduinkerke is reeds beëindigd. De uitwerking 
van de visie en doelstellingen zijn voorzien voor eind 1999. 
Regionale landschappen 
Er zijn geen regionale landschappen in de nabije omgeving. 
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De Vlaamse minister van Leefmilieu en Huisvesting, besliste op 16 februari 1993 deze kaart (Fig. 2.4) 
te gebruiken als beleidsondersteunend document ten behoeve van het beleid inzake natuurbehoud. 
De Groene Hoofdstructuur zal vervangen worden door het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Deze 
planmatige invulling van het gebiedsgericht beleid in vergelijkbare gebiedscategorieën, zal worden 
ingelast in het decreet inzake natuurbehoud en natuurlijk milieu, dat in het kader van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen (RSV) past. Dit betekent dat in de verschillende gebiedscategorieën van het 
VEN een aantal maatregelen kunnen getroffen worden om de doelstellingen te verwezenlijken. Ook de 
visie van andere sectoren zoals de Agrarische structuur worden afgewogen in het planproces en 
geïntegreerd in het RSV. 
Er worden vijf gebiedscategorieën afgebakend: 
natuurkerngebieden: entiteiten met hoge actuele en toekomstige natuurwaarden 
natuurontwikkelingsgebieden: gebieden met actueel lagere natuurwaarden die 
ontwikkeld kunnen worden tot kerngebieden 
natuurbuffergebieden: ondersteunen de doelstellingen van de vorige categorieën door 
de negatieve omgevingsfactoren op te vangen 
natuurverwevingsgebieden: gebieden waarin natuurbehoud een nevenfunctie vervult 
(naast landbouw, bosbouw, recreatie, . . .  ) 
natuurverbindingsgebieden: strook of lijnvormige natuurelementen of landschappen 
rijk aan kleine landschapselementen (KLE) die een verbindende ecologische functie 
kunnen vervullen. De KLE's worden ook wel aangeduid met de term "ecologische 
infrastructuur". 
In het decreet natuurbehoud word�n de gebiedscategorieën ondergebracht in het Vlaams Ecologisch 
Netwerk (VEN) en het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk' (IVON). 
Het VEN vormt een geheel van: 
1. Grote Eenheden Natuur (GEN): 
Dit zijn gebieden die hetzij een hoge natuurwaarde en een goede biotoopontwikkeling over 
een oppervlakte van minstens de helft van hun oppervlakte bezitten hetzij gebieden waarin een 
specifiek en belangrijk natuurelement aanwezig is. 
2. Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO): 
Gebieden die één van de volgende kenmerken vertonen: 
Aanwezigheid van hoge natuurwaarden, verspreid over de oppervlakte van het 
gebied, waarvan de gezamenlijke oppervlakte echter kleiner is dan de helft van het 
gebied. 
Aanwezigheid van belangrijke fauna- of flora-elementen waarvan het voortbestaan 
moet worden ondersteund door de maatregelen inzake het grondgebruik. 
Terreinen al dan niet door kunstmatige ingrepen tot stand gekomen met belangrijke 
mogelijkheden voor natuurontwikkeling. 
Het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) omv�t natuurverwevings- en 
natuurverbindingsgebieden. 
Het IVON is een geheel van gebieden waarin de administratieve overheid zorg draagt voor het behoud 
van de aanwezige natuurwaarden, maatregelen neemt ter bevordering en versterking van de actuele 
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natuurwaarden, alsook stimulerende maatregelen neemt ter bevordering van de biologische 
diversiviteit. 
Een gedetailleerde gebiedsgerichte afbakening is thans nog niet voor handen. Het infiltratiegebied dat 
op het gewestplan bestemd is voor waterwinning wordt op de indicatieve ontwerpkaart van de Groene 
Hoofdstructuur ingetekend als natuurontwikkelingsgebied. Ten noordoosten van het vliegveld is 
eveneens een gebied voorzien voor natuurontwikkeling. 
Ecologisch Impulsgebied 
Het projectgebied bevindt zich niet in een ecologisch impulsgebied. 
Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) Gemeente Koksijde 
Het GNOP van de gemeente Koksijde, dat goedgekeurd werd door het gemeentebestuur, behandelt 
o.a. het natuurontwikkelingsproject Doompanne/Guldenzandstraat met daarin het beheersplan 
Doompanne (I.W.V.A.). 
Beheersplan voor het natuurgebied "De Dooropanne" te Oostduinkerke 
Het beheersplan voor het natuurgebied "De Doompanne" te Oostduinkerke werd opgesteld door de 
I.W.V.A. aan de hand van voorstellen van het Instituut voor Natuurbehoud en aangevuld met adviezen 
van AMINAL, afdeling Bos en Groen. In 1994 werd het beheersplan goedge�eurd. 
Habitatrichtlijngebieden 
In Vlaanderen zijn in het kader van de Europese Richtlijn 92/43/EEG een aantal gebieden voorgesteld 
als speciale beschermingszones. De richtlijn heeft het behoud van de biodiversiteit tot doel en streeft 
naar de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna die hiervan deel 
uitmaken. Hiertoe dienen door elk land speciale beschermingszones te worden aangeduid rekening 
houden met welomschreven criteria. 
Volgens art. 6 van de Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 2 1 .05.1992 inzake de instandhouding van 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, houdt dit in dat voor plannen die significante gevolgen 
kunnen hebben voor zo'n gebied slechts toestemming kan worden gegeven nadat de bevoegde 
instanties zekerheid verkregen hebben dat de plannen de natuurlijke kenmerken van het betrokken 
gebied niet zullen aantasten en nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben 
geboden. 
Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies en beoordelingen van de gevolgen voor het 
gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van groot openbaar 
belang toch moet worden gerealiseerd; moet de lidstaat alle nodige compenserende maatregelen nemen 
om te waarborgen dat de algehele samenhang van natuur en milieu bewaard blijft. 
Tot op heden is een voorstel van het habitatrichtlijngebied uitgewerkt door het Instituut voor 
Natuurbehoud en goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit voorstel dient nog goedgekeurd te 
worden door de Europese Gemeenschap. Vervolgens dient de Vlaamse Regering de definitieve 
gebieden aan te duiden en de uitvoeringsbesluiten te formuleren. 
Het studiegebied is gelegen binnen een habitatrichtlijngebied en wordt voorgesteld op figuur 2.5. 
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De ecosysteemvisie kadert in de uitvoering van het Milieubeleidsplan 1997-2001 (MINA-plan 2). Ze 
dient immers te worden beschouwd als de uitvoering voor actie ecodistrict kust van de actie 105 van 
het thema verlies aan biodiversiteit en van de eerste fase van actie 135 van het MINA-plan. Het 
actiegebied omvat naast de maritieme duinstreek, stranden, slikken en schorren ook een aantal 
aangrenzende polders die ruimtelijk en! of functioneel van belang zijn voor d� duinen. 
Het uitgangspunt van de ecosysteemvisie is het streven naar een volledige afbouw van de winning van 
natuurlijk freatisch water in de duinen op middellange tennijn ( 10-20 jaar). Dit houdt ook in dat er 
geen nieuwe gebieden voor grondwaterwinning meer worden toegewezen en dat winningstechnieken 
die hydrologisch ongestoorde gebieden aantasten eveneens worden afgewezen. Binnen 'begeleid 
natuurlijke' landschappen is elke vonn van grondwaterwinning uit den boze. De freatische lagen van 
de duinen worden in het MINA-plan 2 als prioritair te hesehennen en te herstellen watervoerend 
pakket beschouwd wegens het belang voor de biodiversiteit binnen Vlaanderen. 
De ecosysteemvisie met betrekking tot drinkwaterwinning duidt het belang aan van een, politiek 
voldoende ondersteund, beleidskader waarin de volgende elementen worden opgenomen: 
een ecosysteemvisie met o.m. de aanduiding van gebieden waar waterwinning zeker niet 
mogelijk is en van andere gebieden wel; 
een integraal drinkwaterbeleidsplan voor de regio waarin ecologische draagkracht van de 
duinecosystemen t.o.v. diverse vonnen van drinkwatervoorziening als uitgangspunt wordt 
genomen. Dit plan dient het ambtsgebied van de verschillende plaatselijke 
maatschappijen te overstijgen; 
een aanpassing van de beleids- en uitvoerende structuren van de waterleidingsbedrijven 
aan een evenwaardigheid van de functies natuurbehoud en watervoorziening. 
De I.W.V.A. heeft een stappen ondernomen die van toepassing zijn in de ecosysteemvisie: het 
opstellen van een beheersplan en de vennindering van het winnen van natuurlijk freatisch grondwater 
door het aanleggen van een infiltratiebekken in het gebied. 
In de ecosysteemvisie wordt de toepassing van open infiltratie in de Doompanne (en uitsluitend in dit 
gebied) als een mogelijke overgangsmaatregel beschouwd bij de afbouw van de grondwaterwinning 
(dus niet op lange tennijn). Oppervlakte-infiltratie kan in een geomorfologische en hydrologisch 
verstoorde zone van het gebied zelfs een ecologische meerwaarde met zich meebrengen indien aan een 
aantal voorwaarden wordt voldaan. 
Vanuit de Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht (I.W.V.A.) werd een 
beheersplan (zie verder) opgesteld en goedgekeurd voor de Doompanne waarin onder meer een 
begrazingsproject en de bouw van een bezoekerscentrum zijn opgenomen (en ook reeds gerealiseerd). 
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De weergave van de historische evolutie van het terrein werd gebaseerd op de tekst in het beheersplan 
van de Doornpanne (anoniem, 1994). 
Het duingebied in de omgeving van de Doornpanne is, in geologische termen, zeer recent ontstaan. 
Tijdens de "Duinkerke 2 transgressie" (3de - gste eeuw) werden in die omgeving nog mariene 
sedimenten afgezet. In de daaropvolgende eeuwen maakten de Doompanne en omstreken deel uit van 
een vrij uitgestrekt slikken- en schorrengebied. Afzettingen uit deze periode worden op +3 tot 
+4 m T.A.W. aangeboord. In de eerste fase van de duinvorming ontstonden waarschijnlijk twee 
loopduinen. Een eerste en belangrijk loopduin moet het gebied tussen de 9de en 1 1  de eeuw overstoven 
hebben. Een oude bodem op een hoogte van +4,5 m T.A.W. is daarvan een overblijfsel. Een tweede 
paleosol wordt op +5,5 tot + 6 m T.A.W. teruggevonden en zou een overblijfsel zijn van een loopduin 
uit de 13 de eeuw. 
Deze duinvorming zou geleid hebben tot een licht golvend landschap met een hoogte van +6 tot 
+7 m T.A.W .. Uit pollenonderzoek blijkt dat onder meer duindoornstruwelen voorkwamen (De 
Ceunynck, 1992 in anoniem, 1994). 
Het huidige duinlandschap werd vooral tussen de 14de en 16de eeuw gevormd. Deze paraboolduinfase 
was waarschijnlijk de natuurlijke voortzetting van de voorafgaande loopduinfasen. Door windwerking 
(voornamelijk zuidoosten) ontstonden in het vrij vlakke terreinparaboolvormige uitstuivingen. Aan de 
kop van de parabolen (lijzijde) gaat dit proces gepaard met duinvorming (S tot 25 m hoog). De 
uitgestoven vlakten worden aan de zijkanten begrensd door de "paraboolarmen". Deze duinen zijn 
overblijfselen van de zijkanten van de paraboolkop en kunnen honderden meters lang worden. 
De Doornpanne is het resultaat van zo' n grootschalige uitstuiving. De paraboolkop en restanten van 
.. de noordelijke arm zijn nog in het landschap te herkennen. De zuidelijke arm is waarschijnlijk voor 
een groot deel afgezand. De bouwwoede, die de duinen vooral vanaf de jaren dertig teistert, speelt 
hierbij de belangrijkste rol (De Ceunynck, 1992 in anoniem, 1994). 
Meer kleinschalige en secundaire verstuivingen (bvb. vanuit de grote paraboolarmen) bepalen het 
huidige reliëfvan de Doornpanne. 
De eerste vermelding van de naam "Koksijde" dateert uit 1270. Etymologisch kunnen we de naam 
verklaren als ronde duin aan het strand "kok". "Yde" betekent vermoedelijk vlak strand of een soort 
schuilhaven (Termote, 1992 in anoniem, 1994). De invloed van deze vissersnederzetting op het duin 
was gering. Deze werd trouwens tijdens de paraboolduinfase, samen met eventuele invloeden van de 
Abdij ter Duinen, onder het zand bedolven. 
De oudste bekende kaart ("Ferrariskaart", 1771 - 1778) duidt aan dat het gebied tussen Oostduinkerke 
en Koksijde bestaat uit moerassige weiden. 
Vanaf de eerste helft van de 1 9de eeuw is er meer intensieve antropogene invloed op het duin. Een deel 
van het duinenareaal werd in gebruik genomen voor de landbouw door vissers-landbouwers, die 
daarvoor sommige duinen hebben geëffend. Ze verbouwden rogge en aardappelen in de duinvalleien, 
maaiden en kapten de vegetatie en lieten er vee grazen. Die begrazing heeft een belangrijke invloed 
gehad op de vorming van een aantal soortenrijke graslandvegetaties. Overblijfselen van de oude 
akkers zijn nog altijd duidelijk zichtbaar in het zuiden van de Doompanne. 
Voor de Eerste Wereldoorlog hebben er koeien gegraasd en waren zelfs enkele drinkpoelen aangelegd. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het gebied als oefenterrein door de geallieerde legers gebruikt. 
Er zijn overblijfselen van bakstenen waterputten uit die tijd aanwezig. 
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Na de oorlog, in de jaren '21 -'22 werd een golfterrein (18 holes) aangelegd in de Doompanne. De 
'greens' waren afgewerkt met gras. Tussenin was de begroeiing ruwer doch niet zoals nu en dit door 
de massale aanwezigheid van konijnen. Deze konijnen zouden reeds lange tijd massaal aanwezig 
geweest zijn, zelfs van vóór de Eerste Wereldoorlog. Op het golfterrein werden de laagste delen, dus 
de gebieden, die geregeld nat kwamen te staan, in eerste instantie opgehoogd. Later werd het gebied 
gedraineerd. Een deel van deze buizen is nog altijd aanwezig. De afwatering gebeurde naar de polders. 
De huidige burelen van de I.W.V.A. waren het vroegere clubhuis. 
Tussen 1921 en 1933 bleef het gebied (120 ha) eigendom van de Engelse maatschappij die er de 
"Saint-André on Sea Golf Course" uitbaatte. Later werd het clubhuis restaurant (Père Omer); de 
onmiddellijke omgeving was een soort speelruimte. In het gebied lieten landbouwers hun koeien 
grazen, waarschijnlijk voornamelijk op de plaatsen waar vroeger 'greens' aanwezig waren. 
In 1947 werd gestart met de waterwinning in het gebied. Na de ingebruikname als waterwinning 
werden de vroegere ingrepen op de vegetatie (nl. begrazing en kappen) stopgezet. Het gevolg was een 
algemene uitbreiding van het struweel. De belangrijkste actieve ingrepen op de vegetatie zijn de 
aanplantingen van populieren langs de wegen en enkele verspreide bosaanplantingen. 
De chronologische geschiedenis van de I.W.V.A. in de Doornpanne wordt in voorgaande paragrafen 
weergegeven. 
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DEEL 3 MILIEUVERANTWOORDING OF RESULTATEN VAN 
illTGEVOERDE VOORSTUDIES 
3.1 INVENTARISATIESTUDIE 
Het project is een uitwerking van de aanbevelingen in de inventarisatie van de 
waterwinningsmogelijkheden in de Westhoek (Van Houtte E. et al., 1992). 
3.2 STUDIEPROJECT VOOR KUNSTMATIGE AANVULLING 
Er werden twee infiltratieproeven uitgevoerd met bemalingswater afkomstig van collectorwerken 
(Zeelaan te Koksijde en Leopold 11 laan te Oostduinkerke). Vervolgens werd een modelstudie 
uitgewerkt. 
De eerste infiltratieproef gebeurde tussen november 1991 en maart 1992, door het Laboratorium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de Universiteit Gent (Lebbe et al., 1993). Bij de eerste 
infiltratieproef werden de hydraulische parameters bepaald. Daarbij werd afgeleid dat de hydraulische 
weerstand van leemhoudende zanden, tussen +3 en +4 m T.A.W.1, beperkt is tot ca. 14  dagen, waaruit 
bleek dat kunstmatige aanvulling ter hoogte van dergelijke sedimenten mogelijk is. De horizontale 
hydraulische doorlatendheid van de zandige afzettingen bedraagt ca. 1 1  m/d. 
De tweede infiltratieproef liep van maart tot juni 1993. Door chemische analysen is de invloed van 
infiltratie op de kwaliteit van het grondwater bestudeerd (Van Houtte E., 1 993). Uit de tweede 
infiltratieproef werd de minimale afstand tussen winputten en infiltratiepunt berekend, namelijk 40 m 
voor een verblijftijd van 6 weken. Verder kon geen kwaliteitsverandering vastgesteld worden van het 
grondwater ten gevolge van de infiltratie (kwaliteit infiltratiewater tweede proef vergelijkbaar met 
duinwater). 
In het kader van de vergunningsaanvraag werd een modelstudie gemaakt van de waterwinning van 
Sint-André (Van Houtte E., 1997). Deze modelstudie omvat volgende berekeningen: 
permanente grondwaterstroming van het gebied in de veronderstelling dat er geen water­
winning aanwezig was; daarmee wordt de grondwaterstand gereconstrueerd van vóór de 
aanvang van de waterwinning in 194 7; 
de evolutie van de grondwaterstroming vanaf het begin van de waterwinning 194 7 tot 
1999; 
de evolutie van de grondwaterstroming bij kunstmatige aanvulling in Sint-André. 
Resultaten van deze modelstudie worden gebruikt bij het opstellen van de referentiesituatie en de 
bespreking van de effecten van de geplande situatie t.o.v. van referentiesituatie (zie discipline water). 
1 Alle peilen zijn aangegeven in m t.o.v. het referentievlak van de Tweede Algemene Waterpassing (T.A.W.) van het 
Nationaal Geografisch Instituut (NGI), dat overeenkomt met het laag laag waterpeil van de Noordzee. 
RUG - Laboratorium voor Toegepaste Geologie en HJ!drogeologie (/'GO 98/26) 
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De ecologische haalbaarheid van het infiltratieproject werd in 1993 onderzocht door het Instituut voor 
Natuurbehoud (Kuijken E., et al., 1993). Hierin concludeerde men dat de infiltratie in het zuidelijk 
deel van de Doornpanne mogelijk is mits een aantal voorzorgsmaatregelen. Het infiltratieproject 
beslaat slechts een beperkt deel van het duingebied van de Doornpanne, mimelijk 19 ha. Deze plaats 
werd geadviseerd door het Instituut van Natuurbehoud (Provoost S., et al., 1993) omdat daar "de 
vegetatie niet tot ecologisch waardevolle systemen heeft geleid". Dit gebied wordt gekenmerkt door de 
aanwezigheid van grote delen vergraven terrein (meestal uit gebruik genivelleerde landbouwterreinen, 
fig. 3 .1)  en door het quasi ontbreken van vergravingsgevoelige vegetaties (fig. 3.2). Om deze redenen 
zal ook de depositie van zand (afkomstig van het aanleggen van het infiltratiepand) in deze omgeving 
gebeuren. Daardoor kan ook het transport beperkt worden. 
De belangrijkste voorwaarde schreef voor dat het infiltratieproject diende gekoppeld te worden aan de 
"afbouw van de exploitatie van de natuurlijke zoetwatervoorraad in een aantal duincomplexen". In het 
hier voorliggend project wordt daaraan in belangrijke mate tegemoet gekomen. In de vergunning C die 
werd verleend voor het aanleggen en exploiteren van een kunstmatige aanvulling in het grondwater en 
winning van het infiltratiewater in Koksijde (Besluit van 2 juni 1998, BS 05/09/1998) werd de 
jaarlijkse infiltratie van 2.500.000 m3 gecompenseerd door een verminderd jaarlijks vergund debiet 
van respectievelijk 300.000 m' in Koksijde (Sint-André) en 700.000 m3 in De Panne (Westhoek). 
Hierdoor kan de grondwatertafel zich herstellen in o.a. de Westhoek en in de Witte Burg. Beide 
gebieden vallen buiten en studiegebied en zullen niet behandeld worden in deze MER. 
Verder diende de I.W.V.A. borg te staan voor "een ecologisch verantwoord beheer van haar 
terreinen". 
In de vergunningsaanvraag wordt rekening gehouden met volgende randvoorwaarden: 
De verhoogde drinkwaterproductie in de duinen van Sint-André wordt gecompenseerd 
door een belangrijke vermindering van de natuurlijke freatische grondwateronttrekking, 
en dit gespreid over de waterwinningen van Sint-André en de Westhoek. De drinkwater­
productie wordt dus globaal bekeken voor beide vergunde duinwaterwinningen van de 
I.W.V.A. 
De kwaliteit . van het infiltratiewater voldoet aan strenge normen (zie 
projectomschrijving). 
Het ecologisch verantwoord beheer van de duinen werd voor de Doornpanne vastgelegd 
in een beheersplan. Dit zal in de toekomst ook voor de andere gebieden gebeuren. 
Er zal ook een uitgebreid controlesysteem worden opgebouwd, waarbij de volgende aspecten intensief 
zullen gevolgd worden: 
controle van de kwaliteit van het infiltratiewater; 
opvolging van de grondwaterstanden via een meetnet van peilputten; 
regelmatige controle van de grondwaterkwaliteit in het infiltratiegebied en aan de rand 
ervan; 
opvolging van de evolutie van de vegetatie (door middel van permanente kwadranten 
(PQ's)). 
RUG - Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (l'(JO 98126) 
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geëgaliseerde bodems 
� opslag- en werkterrein IWV A 
Figuur 3.1 Ligging van de geëgaliseerde bodems 
0 
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DEEL 4 PROJECTBESCHRIJVING 
4.1 V ASTLEGGEN VAN DE PROJECTGRENZEN 
Het projectgebied wordt bepaald door de eigendom van de I.W.V.A. ter hoogte van Koksijde­
Oostduinkerke en de werkstrook waarlangs de leiding voor het infiltratiewater aangelegd wordt. De 
werkstrook wordt voorzien over een breedte van 1 0  meter. Aangezien deze voorzien wordt langs 
bestaande wegen, zullen deze wegen ook tot het projectgebied behoren. Daarnaast omvat het 
projectgebied eveneens het behandelingsgebouw en de ruimte voor de opslag van de chemicaliën ter 
hoogte van RWZI-Wulpen. Het projectgebied wordt voorgesteld op figuur 4.1 .  
TIJDENS DE AANLEGF ASE: 
aanleg van een infiltratiepand in het zuidwestelijk deel van de Doompanne; 
opslag van afgegraven gronden; 
aanleg van bijkomende winputten in dit gebied; 
aanleg van het centrale wandelpad tussen de Witte Burg en de Hoge Blekker(laan) en van 
de lus tussen de zuigput en het bezoekerscentrum. 
bouw van behandelingsgebouw en ruimte voor opslag van chemicaliën ter hoogte van 
RWZI-Wulpen; 
aanleg van leidingen: 
transportleiding van infiltratiewater vanuit het behandelingsgebouw naar het 
infiltratiepand; 
distributieleiding voor drinkwater vanuit de bestaande behandelingsinstallaties in 
Sint-André naar Wulpen; 
transportleiding van concentraat vanuit het behandelingsgebouw naar het 
lozingspunt in het kanaal Duinkerke - Nieuwpoort. 
TIJDENS DE EXPLOIT A TIE- EN ONDERHOUD SF ASE: 
onderhoud van infiltratiepand; 
gebruik en onderhoud waterleiding; 
het filtreren van water in het bestaand behandelingsgebouw; 
het oppompen van het geïnfiltreerd water; 
het verminderen van de productie in de overige delen van de waterwinning; 
het opmeten van de peilen. 
RUG Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (/'GO 98126) 
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250 0 250 500 750 1000 1 250 1500 Meters 
Figuur 4.1 Aanduiding van het projectgebied. 
CJ eigendom van de I.W.V .A. � Projectgebied 
� Infiltratiegebied 
� Rwzi- Wulpen 
RUG - Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (TGO 98126) 
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4.2 CONCRETE BESCHRIJVING VAN HET PROJECT 
4.2.1 De aanlegfase 
Aanleg van een infiltratiepand 
43 
Binnen het bestaande waterwingebied van Sint-André, gelegen te Koksijde-Oostduinkerke, zal een 
infiltratiepand worden aangelegd van ca. 500 m lang met een gemiddelde breedte van ca. 40 m 
(fig. 4.2). 
Het pand bestaat uit een westelijk breder en een oostelijk smaller gedeelte. Beide zullen verbonden 
zijn via een ondergrondse hevel, zodat het waterniveau gelijk zal zijn. 
De ligging van het pan� werd gekozen in functie van de bestaande infrastructuur en van de aanwezige 
vegetatie en werd afgebakend in overleg met het Instituut voor Natuurbehoud. Het infiltratiepand 
wordt aangelegd op een plaats waar nu een puttenbatterij aanwezig is. 
Het infiltratiepand wordt, conform recente nieuwe Nederlandse inzichten (Peters J.H. et al., 1992 en 
1 994), als volgt aangelegd: 
de diepte van het pand zal beperkt worden tot ca. 50 cm; 
de oevers zullen zacht hellen; de oevers zijn niet rechtlijnig en door het plaatselijk 
inschuiven zullen brede vochtige zones ontstaan met een groter overgangsgebied van nat 
naar droog; daardoor zal zich een karakteristieke fauna en flora kunnen ontwikkelen; 
op het oostelijk uiteinde van het infiltratiepand wordt een brede baai voorzien; 
middenin het westelijk deel en oostelijk deel van het infiltratiepand wordt een natuurlijk 
eiland voorzien. 
De bodem van het pand zal zich op + 6,0 à +  6,2 m T.A.W. bevinden. Door de keuze van de plaats van 
het infiltratiepand (een relatief vlak en reeds vergraven gebied), de beperking van de diepte van het 
pand en de zacht hellende oevers, zal het grondverzet bij de uitvoering relatief beperkt blijven. De 
opgedolven hoeveelheid zand zal gebruikt worden in de onmiddellijke omgeving van het 
infiltratiepand, deels om bestaande relicten op te vullen, deels om bepaalde delen van terrein te 
verhogen. 
In overleg met het Instituut van Natuurbehoud (I.N.) werd de bestemming van de grond 
overeengekomen. In bijlage 4. 1 is het advies van het I.N. terug te vinden. 
Op figuur 4.3 wordt het reliëf in de huidige toestand weergegeven. Figuur 4.4 geeft de toestand weer 
na de vergravingen. Hierbij valt op te merken dat de gronden ten zuiden van het infiltratiepand worden 
gedeponeerd. 
Aanleg van bijkomende winputten en afsluiten van enkele bestaande putten 
De filterbatterij, waar het infiltratiepand wordt gepland, zal verdwijnen. Ook de meest zuidelijk 
gelegen filterbatterij en de meest oostelijk gelegen putten (aangesloten op zuigput 2) worden 
opgegeven. Deze putten worden niet verwijderd zodat ze eventueel dienst kunnen doen als peilputten. 
De andere bestaande filterbatterijen, ten noorden en ten zuiden van het geplande infiltratiepand, 
worden behouden en uitgebreid (fig. 4.2). Bovendien worden 84 bijkomende putten aangelegd rond 
het geplande infiltratiepand. Deze zullen zich in de onmiddellijke omgeving van de centrale 
wandelweg bevinden. 
Door deze keuze van inplanting van de winputten, uiteindelijk 1 12 rond het infiltratiepand 
(aangesloten op zuigput 2), wordt voorkomen dat het aangevuld water zich buiten het infiltratiegebied 
zou verspreiden (randbronnering). 
Elke put zal individueel kunnen worden afgesloten. 
RUG - Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (TGO 98126) 
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Opdat het water voldoende l�ng in de grond zo_
u 
_
verblijven, waarcloor het t�rugge';onnen water 
bacteriologisch zuiver zou ztJn, bedraagt de mtmmum afstand tussen het mfiltrattepand en de 
winputten 40 m. Deze afstand wordt ook zoveel mogelijk gespreid (tabel 4.1) om een maximale 
afvlakking te verkrijgen van eventuele verschillen in kwaliteit van he� aangevulde water. De afstand 
varieert tussen 40 m en 122 m, met een gemiddelde van 56 m. 
Tabel 4.1 Afstand tussen winputten en rand van infiltratiepand. 
Afstand tussen winput en Aantal 
rand infiltratiepand (in m) putten 
� 40 32 
:::: 45 26 
� 50 27 
:::: 60 9 
� 70 3 
� 80 3 
� 90 4 
;;:: 90 8 
Totaal 1 12 
Aanleg van paden 
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen wandelwegen en dienstwegen. Op verzoek van het 
I.N. en de Toeristische diensten van de Provincie zullen de wandelwegen aangelegd worden op een 
manier die het wandelen comfortabel maakt. Dienstwegen bestaan grotendeels uit wegrelicten. Deze 
worden conform het beheersplan stelselmatig opgebroken en daarna met hakselhout bestrooid. Op die 
manier zal een natuurvriendelijke dienstweg ontstaan. De andere restanten van verhardingen zullen 
opgeruimd worden en/ of overdekt met zand. Hierdoor zal vrij snel een betredingstoterante begroeiing 
verkregen worden. 
Het centrale wandelpad in de Doornpanne zal verhard worden met kleischelpen. Een belangrijk deel 
van het wandelpad is verhard. Hierop zullen de kleischelpen aangebracht worden. De aanleg van de 
lus wordt langs bestaande doorgangen voorzien. Deze doorgang zal deels verhard worden met 
kleischelpen; waar verharding ontbreekt, zal hakselhout aangebracht worden. 
De wandelpaden worden voorgesteld op figuur 4.5. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het aan 
te leggen pad op bestaande verharding en een bestaande doorgang zonder verharding. Een overzicht 
van de bestaande paden in de Doompanne wordt gegeven op figuur 4.6. 
Ligging en afwerking van de wandelpaden gebeurden in overleg met het I.N. (bijlage 4.1 ). 
RUG- Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogealogie (l'GO 98126) 
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OVERZICHTSPLAN WANDELPAO : 
LEGENDE : 
- Perceelagrena eigenelom I.W.V.A. 
---Rand wegvtrllarding 
----- Bestaande Clfslultlng 
-··-··- Wandelpad 
• Deksel 
• Kraan - Be•taando glbouwer� 
(I) Beswmd pad met bestunde verlwdillg 
(2) Beswmd pad zonder bemande val!anling 
Figuur 4.5 Overziehtsplan wandelpad. 
EOCEHtiOiot I.W.V.A. 
RUG - Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (TGO 98126) 
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Bouw van behandelingsgebouw en ruimte voor opslag van chemicaliën op het RWZI-Wulpen. 
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De bouw van de behandelingseenheid wordt voorzien op de terreinen van de Vlaamse 
Milieumaatschappij (R WZI-Wulpen). 
De ligging en de afmetingen van het behandelingsgebouw worden weergegeven op figuur 4.7. 
De opslag van chemicaliën wordt voorzien in de kelder en gebeurt confonn de Vlarem II 
voorschriften. 
Aanleg van de leidingen 
Transportleiding van infiltratiewater vanuit het behandelingsgebouw (RWZI-Wulpen) 
naar het infiltratiepand. 
Het tracé van deze transportleiding loopt voor een deel doorheen de polders en volgt daar 
de openbare weg. In de Doompanne worden bestaande paden gevolgd. 
Distributieleiding voor drinkwater vanuit het bestaande behandelingsinstallaties 
(St.-André) naar RWZI-Wulpen. 
Dit tracé in de Doornpanne loopt langs bestaande wegen. In de polders is de ligging van 
de leiding dezelfde als de leiding met het infiltratiewater vanuit Wulpen naar het 
infiltratiepand. De buizen bestaan uit PVC en hebben een diameter van 400 mm. 
Transportleiding van concentraat vanuit behandelingsgebouw naar lozingspunt. 
Hiervoor dient men een leiding aan te leggen tussen het behandelingsgebouw en het 
kanaal Duinkerke - Nieuwpoort. Het lozingspunt wordt voorzien ter hoogte van het 
lozingspunt van Aquafin. De diameter van de leiding zal venneedelijk 3 1 5  of 400 mm 
bedragen. De leiding bestaat uit PVC. Dit tracé is zeer kort. 
De ligging van de nieuw aan te leggen leidingen wordt voorgesteld op figuur 4.8. 
Alle leidingen zullen op een diepte van 1 m geplaatst worden. Nonnaai zijn geen bemalingen 
voorzien. De leidingen worden geplaatst in een open sleuf. Ter hoogte van het Langgeleed wordt een 
gestuurde boring voorzien. De werkstrook over het volledige tracé bedraagt 10  m. 
Voor de aanleg van de verschillende leidingen zijn geen onteigeningen nodig. In de mate van het 
mogelijke wordt de aanleg van de leidingen gecombineerd met andere wegeniswerken. 
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Inplanting behandelingsgebouw te RWZI-Wulpen. 
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Figuur 4.8 Ligging van de leidingen en het lozingspunt. 
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Technische gegevens: 
lnfiltratiepand: 
lengte: ca. 500 m; 
diepte: ca. 50 cm; 
breedte: gemiddeld 40 m; 
oevers: zacht hellend. 
Aard van de winning: 
zuigput 1 :  boorputten; 
zuigput 2: infiltratiepand en boorputten. 
Aantal putten: 
zuigput 1 :  1 12 putten (bestaande); 
zuigput 2: 1 12 putten (28 bestaande, 84 nieuwe). 
Technische kenmerken van nieuw te boren putten (fig. 4.9): 
diepte: ca. 1 1  m; 
filterelement -
opvoerbuis: 
lengte: 4 m; 
diameter: 1 1  0 à 200 mm; 
spleetopeningen: 0,5 of 1 mm; 
omstorting: gekalibreerd zand 1 ,4 - 2  mm. 
lengte: 7 m; 
diameter: 1 10 à 200 mm; 
stop: klei-compactonite. 
doorboorde lagen: quartaire zanden. 
Behandelingsgebouw met bureel en ruimte voor opslag van chemicaliën: 
plaats: RWZI-Wulpen; 
oppervlakte behandelingsgebouw: 720 m2 (30 x 24 m); 
oppervlakte bureel, laag- en hoogspanningslokaal: ca 100 m2 (16 x 7 m); 
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hoogte: twee kelderverdiepingen met basis 5,5 m onder maaiveld en gelijkvloers met top 
dak 7,3 m boven maaiveld. 
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Technische kenmerken van de nieuw te boren putten. 
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Installaties in behandelingsgebouw: 
kelderverdieping: 
reservoirs voor opslag van te behandelen ruw water, filtraat van de microfiltratie en 
filtraat van de omgekeerde osmose; 
compressor; 
pompen (LD en HD); 
doseerpompen; 
tanks voor chemische reinigingen; 
ruimte voor opslag chemicaliën. 
bovengrondse verdieping: 
eenheden voor microfiltratie; 
eenheden voor omgekeerde osmose; 
controlepaneel; 
luchtvat (voor compressor) 
elektriciteitsvoorzieningen (laag- en hoogspanning). 
Chemicaliën die zullen worden gestockeerd: 
Leidingen: 
chloor (natriumhypochloriet) (10.000 I); 
zwavelzuur (10.000 tot 20.000 I); 
fosforzuur (800 tot 1250 kg); 
natriumhydroxide (1  0.000 I); 
anti-scalant (800 tot 1250 kg); 
poly-aluminiumchloride of ijzerchloride (800 tot 1250 kg); 
ammoniumchloride (I 0.000 1). 
transportleiding infiltratiewater van behandelingsgebouw naar infiltratiepand: 
diameter: 400 mm; 
materiaal: PVC. 
transportleiding van concentraat vanuit behandelingsgebouw naar lozingspunt: 
diameter: 3 1 5  of 400 mm; 
materiaal: PVC. 
transportleiding van drinkwater van bestaande behandelingsinstallatie naar 
RWZI:.Wulpen: 
diameter: 400 mm; 
materiaal: PVC. 
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4.2.2 Exploitatiefase en onderhoud 
Infiltratiepand en infiltratiewater 
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Voor de productie van infiltratiewater, heeft de I.W.V.A. geopteerd voor integraal waterbeheer, wat 
betekent dat het beschikbaar zoet water maximaal wordt geïntegreerd in de drinkwaterproductie voor 
de streek. Een duurzaam beheer binnen de bestaande duinwaterwinningen vereist een duurzame 
productie van infiltratiewater. 
Om aan de kwaliteitsnormen, die gesteld worden aan het infiltratiewater, te kunnen voldoen zal het 
ruwe water een dubbele membraanfiltratie ondergaan. Voordelen van membraanfiltratie zijn het 
geringe chemicaliënverbruik (membraanfiltratie is een fysisch proces) en de beperkte ruimte. Het is 
een modulair systeem dat in de toekomst gemakkelijk kan uitgebreid worden. 
Sedert het R.W.Z.I te Wulpen werd uitgebreid met nutriëntenverwijdering is de kwaliteit van het 
effluent sterk verbeterd. Daardoor kan het nu aangewend worden voor de productie van 
infiltratiewater. 
Verder wordt conform de eerder geciteerde recente Nederlandse inzichten gekozen voor een zo 
constant mogelijk waterpeil in het infiltratiepand en een verregaandè voorzuivering van het 
infiltratiewater. De grootste aandacht gaat uit naar beperking van de aanvoer aan nutriënten en 
zwevende stoffen (zie 'Kwaliteitsnormen voor infiltratiewater'). 
De aanvoer van nutriënten moet vermeden worden omdat duinen van nature voedselarme 
milieus zijn en nutriënten tot eutrofiëring van het milieu leiden. Bovendien leidt 
fosfaatrijk water tot slibvorming in de infiltratiemiddelen; 
De aanvoer van zwevende stoffen wordt beperkt om afzetting van slib in het 
infiltratiepand te voorkomen. 
Sedert men in Nederland midden de jaren zeventig is overgeschakeld op sterk voorgezuiverd 
(fosfaatarm) water, heeft men geen slib meer verwijderd uit de infiltratiepanden (Peters et al., 1992). 
Kwaliteitsnormen voor infiltratiewater 
In de vergunningsaanvraag heeft de I.W.V.A. normen vooropgesteld waaraan het infiltratiewater dient 
te voldoen. Deze normen zijn grotendeels overgenomen in de verleende vergunning voor kunstmatige 
aanvulling in Sint-André. In tabel 4.2 wordt naast de normen en de meetfrequentie die in de 
vergunning worden opgelegd; ook de kwaliteit van het infiltratiewater weergegeven. Dit is de kwaliteit 
van het infiltratiewater van de proefopstelling en zal grotendeels overeenkomen met de werkelijke 
kwaliteit van het infiltratiewater. 
Om de gemiddelde kwaliteitsgegevens van het infiltratiewater te kennen werden te Wulpen twee 
proefperioden uitgevoerd: in de tweede helft van 1997 en in de periode augustus 1998 tot februari 
1999. Er dient rekening gehouden te worden met de volgende opmerkingen. 
Vanaf september 1998 werd ijzerchloride gedoseerd om het aanwezige fosfor te 
verwijderen. Voor de concentratie van het totaal fosfor dient rekening gehouden met de 
gegevens van 1998-1999. 
In de tweede proef werd mono-chloramine gedoseerd. Dit is een biocide om bio-fouling 
op RO-membranen te voorkomen. De dosering gebeurde door afzonderlijk chloor en 
ammonium toe te voegen. Om de aanwezigheid van vrij chloor in het water te vermijden 
werd ammonium in overmaat gedoseerd. In de tweede reeks waarden (1 8/8/97 - 4/2/99) 
zijn de gehalten aan ammonium hoger dan re in werkelijkheid zullen zijn. In 
werkelijkheid wordt veel minder ammonium gedoseerd. Pe opgelegde maximale 
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concentraties zullen niet overschreden worden. De concentraties ammonium zonder 
dosering van mono-chloramine zijn weergegeven voor de periode 30/6/97 -12/12/97. Op 
grote schaal zal de reactietijd tussen ammonium en vrij chloor veel langer zijn en beter 
onder controle waardoor ammonium in kleinere overdosis dient toegevoegd te worden. 
Beide proefperioden vertonen nagenoeg dezelfde grootte van concentraties. 
Er zal continu infiltratiewater worden geproduceerd, à rato van gemiddeld 285 m3/uur. 
Tabel 4.2 Kwaliteiten infiltratiewater (proefopstelling), maximale waarde infdtratiewater 
en meetfrequentie. 
Parameter Eenheden Infiltratie infiltratie Maximale 
water water waarde 
(30/6/97- (18/8/98 - infiltratie 
12/12/97) 4/2/99) water 
1 .  Blend 10 10 
2. Temperatuur oe 25 
3. pH > 6,5 6,5<x < 9,2 
4. Geleidingsvermogen J.LS/cm 217 1000 
s. Turbiditeit NTU <0,1 <0,1 
6. Kleur 15  
7. TDS ( 180°C) mg/1 140 
8. BOD mg/1 Oz < 2  
9. COD mg/1 02 7 
10. Zwevende stoffen mg/1 < 0,1 
1 1. Totale hardheid op 40 
12. Oxydeerbaarheid mg/1 Oz 5 
13. Hydroxide mg/1 0 0 
14. Carbonaat mg/1 0 0 
15. Bicarbonaat mg/1 52 60 
16. Silicium mg/1 Si02 2,24 <5 
17. Calcium mg/1 1 3  15 
18. Kalium mg/1 3 6 
19. Chloride mg/1 51  27,4 250 
20. Sulfaat mg/1 25 19  250 
21. Magnesium mg/1 1 2 50 
22. Natrium mg/1 24 18 150 
23. Nitraat mg/1 4,93 3,74 15  
24. Nitriet mg/1 0,04 0,39 0,1 
25. Ammonium mg/1 0,09 2,97 1,5 
26. Aluminium mg/1 0,2 
27. Ijzer mg/1 0,2 
28. Mangaan J.Lg/1 50 
29. Koper J.Lg/1 100 
30. Zink J.Lg/1 200 
3 1 .  Totale fosfor mg/l P 0,41 0,24 0,4 
32. Fluor mg/1 0,06 <0,1 1,5 
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33. Cyanide �gil 
34. Chroom �gil 
35. Kwik �gil 
36. Nikkel �gil 
37. Lood �gil 
38. Antimoon �gil 
39. Selenium �gil 
40. Strontium �gil 
41. Barium �gil 
42. Trihaloroethanen �gil 
43. TAM mmolil 
44. TAP mmolil 
45. TOC mg/l C 
46. Totaal coliformen aant/lOOml 
47. Totaal kiemen 22° aant/ml 
48. Totaal kiemen 37° aant/ml 
49. Som PAK ( fluoranteen, ben zo 3,4 �gil 
fluoranteen, benzo 1 1,12 fluoranteen, 
benzo 3,4 pyreen, benzo 1,12 peryleen 
en indeno-pyreen{l ,2,3 cd)) 
50. Som get!mulgeerde of opgeloste �g/1 
koolwaterstoffen en minerale oliën 
5 1 .  De pesticiden atrazine, simazine, �gil 
diuron, isoproturen en chloortoluron 
Legende: 1. contmu . .  2. maande/yks 3. driemaandelijks 
60 
10 3 
50 3 
1 3 
50 3 
20 3 
10 3 
10 3 
54 60 
0,01 0,6 
200 3 
0,86 0,98 
0 0,00 
<5 <5 
0 0 
<3000 <800 
<1500 <300 
0,02 3 
5 3 
0,02 per 3 
individueel 
actief 
product 
De normen die in het Besluit van 20 april 1993 verschenen zijn in het Staatsblad van het Koninkrijk der 
Nederlanden, zijn in bijlage 4.2 terug te vinden. 
De bieten opgepompt en geïnfiltreerd water 
In de vergunning wordt voorzien dat het natuurlijk grondwater in zuigput ZPl 1 .000.000 - (0,12 * I) m3/j en 
in ZP2 1 .000.000 m3/j onttrokken wordt. De jaarlijkse maximale infiltratie (I) van 2.500.000 m3 wordt 
integraal teruggewonnen. 
Oppompen van geïnfiltreerd water 
Het grondwater zal met behulp van de bestaande zuigputten (hevel werking) opgepompt worden. 
Het opgepompte grondwater wordt in de bestaande infrastructuur behandeld: 
borstelbeluchting; 
zandfiltratie. 
Het aldus geproduceerde drinkwater wordt gedeeltelijk via bestaande infrastructuur in het waterleidingnet 
gedistribueerd. Verder kan er ook via de nieuwe verbinding vanuit Sint-André naar Wulpen met de 
verbindingsleiding water gedistribueerd worden in Veume (via het opjaagstation Steenkerke) en 
Nieuwpoort (via het opjaagstation Novus Portus). 
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Concentraatlozing 
Membraanfiltratie heeft 3 waterstromen: 
de ingaande voedingsstroom (ruw water); 
de uitgaande filtraatstroom (eigenlijke nuttige product van het proces); 
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de concentraatstroom, dit is de stroom waarin alle uit de voedingsstroom verwijderde 
bestanddelen worden geconcentreerd. 
Deze concentraatstroom moet uiteraard worden geloosd. Dit zal gebeuren in het kanaal 
Duinkerke � Nieuwpoort ter hoogte van het RWZI � Wulpen. De hoeveelheid te lozen concentraat zal 
ongeveer 1 00 m3/uur bedragen. 
Het water dat in het kanaal wordt geloosd bestaat uit 4 componenten: 
concentraat van de omgekeerde osmose (RO) dat continu wordt geproduceerd en het 
grootste deel van de stroom uitmaakt; 
spoelwater van de microfiltratie. Deze hoeveelheid kan sterk gereduceerd worden indien 
het spoelwater nogmaals afzonderlijk wordt behandeld met een afzonderlijke eenheid; 
de plaatselijke reiniging (cleaning in place CIP) van de membranen van de 
voorbehandeling van de microfiltratie (MF); 
de CIP restvloeistoffen van de RO�installatie. 
De volumes kunnen niet precies vastgesteld worden omdat ze afhangen van de prestaties van de 
installaties. Men kan evenwel aannemen dat de minima en maxima er als volgt uitzien: 
concentraat RO: 79 tot 92 m3/h; 
spoelwater: minder dan 20m3/h (bij hergebruik); 
spoelwater: 72 m3/h tot 77 m3/h (zonder hergebruik); 
CIP�water van microfiltratie: <0, 15  m3/h; 
CIP�water van de RO: < 0,1 m3/h. 
Kwaliteitsgegevens van het lozingswater, CIP�water van de microfiltratie, CIP�water van de 
omgekeerde osmose en van het spoelwater staan in bijlage 4.3. 
Het productieproces wordt in bijgevoegde schema's uiteengezet. Figuur 4. 1 0  geeft het schema weer 
waarbij het RO�filtraat gemengd wordt met 10 % van het MF�filtraat. In het schema dat weergegeven 
wordt op figuur 4.1 1 wordt het behandeld spoelwater dat afkomstig is van de snelfilters voor de 
ontijzering van het grondwater toegevoegd aan het RO-filtraat. Beide toevoegingen zijn nodig om een 
zekere mineralisatie en een evenwicht te verkrijgen in het water dat in de duinen zal aangevuld 
worden. 
Het productieproces kan als volgt omschreven worden: 
Het effluent wordt te Wulpen (RWZI) ingenomen nadat het eerst een 200 J..lm 
trommelzeef is gepasseerd en wordt geborgen in een reservoir. Hierbij wordt ca. 3 mg Cl2 
per liter toegevoegd; 
Het effluent wordt eerst behandeld met microfiltratie (MFI); er worden twee 
waterstromen geproduceerd: filtraat en concentraat of spoelwater; 
Het spoelwater zal verder behandeld worden. Eerst wordt aluminiumchloride of 
ijzerchloride toegevoegd ( 4 tot 5 mg/1 Al) waarna het uitgevlokt water nog eens met 
microfiltratie (MF2) wordt behandeld; er worden weer twee waterstromen geproduceerd 
waarvan het filtraat wordt samengevoegd met het filtraat van MFI ;  het spoelwater 
geproduceerd met MF2 moet geloosd worden; 
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MF1 
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1043 m•[Jaar 
0.12 m•Jh 
MF-CIP 
Productie infiltratiewater uit effluent RWZI Wuieen 
MF2 
4 
365 
0.04 
z w N 
0 .J 
w ..... 
totaal 
1 14,973 
13 
MF2 
80% 
Back·wnh water 
505,882 m'{Jaar 
58 m•Jh 
390,909 m3/jaar 
45 m3/h 
Back-wash water 
RO.ConcenlnJat 
757,576 
86 
480 m3/jaar CIP 
RO 
874,437 m•(jaar 
99.8 m"/h 
Totale input 
Productie filtraat 
Totaal te lozen 
effluent Wulpen 
MF1 
85% 
3,372,549 m•[Jaar 
365 m"/h 
5 units 
57.0 llh/m2 
RO 
75% 
2,639,394 m•[Jaar 
301 m'/h 
2,272, 727 m"(jaar 
259 m'/h 
62 
227,273 m•(jaa 
26 m•Jh 
Infiltratie 
2,500,000 m•ljaar 
285 m•fh 
3,372,549 m"/jaar 
2,500,000 m"/jaar 
874,437 m•tiaar 
385 m•fh 
285 m•fh 
99.8 m•Jh 
Figuur 4.10 Productieproces in het geval spoelwater van de microfiltratie verder wordt 
behandeld. 
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Figuur 4.11 Productieproces zonder behandeling van het spoelwater van het 
microfiltraat. 
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Alle filtraat dient als voeding voor de omgekeerde osmose; vooraf wordt eerst een 
neerslagremmer toegevoegd (3 tot 5 mg/1) en zwavelzuur (1 0 tot 50 mg/1) ter voorkoming 
van calciumcarbonaat- en silicaneerslag; 
Met omgekeerde osmose worden weer twee waterstromen geproduceerd: filtraat en 
concentraat. Het filtraat zal na bijmenging dienen voor kunstmatige aanvulling in de 
duinen. Het concentraat dient geloosd te worden; 
De microfiltratie-eenheden dienen regelmatig (om de 4 tot 1 5  dagen, afhankelijk van de 
kwaliteit van het effluent) chemisch gereinigd te worden; dit gebeurt eerst door een zure 
reiniging (CIP-A) op basis van fosforzuur of zwavelzuur en daarna met een basische 
reiniging (CIP-C) op basis van natriumhydroxide. De oplossingen nodig voor het reinigen 
van de microfiltratie-eenheden kunnen verschillende keren hergebruikt worden; 
De omgekeerde osmose-eenheid (RO) wordt ook gereinigd (om de 1 à twee maanden); 
ook dit gebeurt door afwisseling van een basische (natriumhydroxide) en een zure 
(citroenzuur) reiniging. Deze oplossingen worden slechts eenmalig gebruikt. 
In de twee productieschema's zijn de grootte van de stromen (bij gemiddelde situaties) opgenomen. 
Het is belangrijk te vermelden dat de te lozen waterstroom continu is samengesteld door menging van 
het RO-concentraat en het spoelwater van MF2. Op sommige tijdstippen zal daar dan een hoeveelheid 
CJP-vloeistoffen worden aan toegevoegd. Deze toevoeging kan over een lange periode gespreid 
worden zodat een goede verdunning wordt verkregen. Waar vermeld staat dat x kubieke meter CJP­
water geproduceerd wordt, bestaat deze uit x/2 kubieke meter zure oplossing en x/2 basische 
oplossing. 
Het water dat door de I.W.V.A. zal worden geloosd, zal gedurende het grootste deel van het jaar 
verdund zijn met een deel RWZI-effluent dat niet door de I.W.V.A. gebruikt wordt. Hierna volgt een 
overzicht van het aantal dagen (voor 1 998) waarvan het I.W.V.A.-lozingswater procentueel wordt 
verdund met effluent (inname 10.500 m3/d effluent; lozing van 3.650 m3/d concentraat). 
Geen verdunning: 1 dag 
0 - 1 0 % verdunning: 5 dagen 
1 0  - 25 % verdunning: 15  dagen 
25 - 50 % verdunning: 1 6  dagen 
50 - 100 % verdunning: 39 dagen 
100 - 300 % verdunning: 199 dagen 
> 300 % verdunning: 96 dagen 
Hieruit blijkt dat gedurende het grootste deel van het jaar het concentraat van de membraanfiltratie in 
belangrijke mate wordt verdund door dit deel van het effluent dat niet door de I.W.V.A. gebruikt zal 
worden. De hoge nutriëntenbelasting, en eventueel verhoogde gehalten aan zware metalen, die in het 
kanaal zullen geloosd worden, zullen dus beperkt blijven tot enkele dagen in het jaar. 
Daarnaast dient men er rekening mee te houden dat van maart tot en met augustus de minimale 
verdunning van het concentraat 50 % bedraagt. De dagen met minder verdunning komen voor in de 
periode september-februari. Dit is de periode waar de afvoer naar zee ook het grootst is. 
Onderhoud infiltratiepand 
Door de zuivering van het infiltratiewater zal men de panden niet moeten onderhouden. Indien dat 
toch nodig mocht blijken, zal men de toevoer van het infiltratiewater en de winning stopzetten. 
Daardoor komt het infiltratiepand droog te staan, waardoor de afgezette deeltjes wegwaaien. 
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Tijdens het onderhoud worden de leidingen en de pompen ter hoogte van het infiltratiepand 
schoongeblazen. Het water komt in de duinen terecht. 
Maatregelen bij calamiteiten met kwaliteit van het infiltratiewater 
Wannneer het infiltratiewater niet voldoet aan de normen wordt de kunstmatige aanvulling 
onmiddellijk stopgezet. Hervatting zal gebeuren nadat de problemen opgelost zijn. 
Beheersplan 
De aanleg van alle infrastructuur binnen het waterwingebied van Sint-André is in het beheersplan 
opgenomen. Het waterwingebied van Sint-André, eigendom van de I.W.V.A., werd in percelen 
verdeeld waarvan perceel 7 aangeduid wordt als 'perceel rond infiltratiegebied' (fig. 4. 1 2). Hier is de 
aanleg van het infiltratiepand, van de winputten en van enkele leidingen voorzien. Het type 
natuurbeheer ingeval van infiltratie werd ook vastgelegd. 
De aanleg van leidingen binnen het ganse domein is voorzien in het beheersplan; ze liggen op het tracé 
van de centrale wandelweg en met voorbehouden dienstzones. 
De indeling in percelen gebeurt als volgt (fig. 4.12}: 
percelen 1 en 2: maai- en begrazingspercelen (ongeveer 30 ha); 
percelen 3, 4, 5 en 6: percelen met spontane ontwikkeling ; 
perceel 7: infiltratiegebied. 
Het beheer voorziet dat de Doompanne afgesloten wordt. 
Op de percelen 1 en 2 zal men de bomen kappen. Bomen spelen hier een ondergeschikte rol in het 
Massart-landschap. Men zal geen bomen planten. Gebiedsvreemde elementen in het gehele gebied 
zoals de Amerikaanse vogelkers, Grauwe abeel en Witte abeel worden verwijderd. Perceel 3 (2, 1 ha) 
zal, ter aanvulling van het nabijgelegen berkenbestand met berken beplant worden. 
Ter compensatie van de kaalkappen in het Massart-landschap zullen nieuwe boomkernen in het 
spontane landschap aangebracht worden. De boomsoorten die hiervoor in aanmerking komen zijn: de 
eik, de es, de berk, de els en de scltietwilg (de laatste drie in mindere mate}. 
Bij de omvorming van het Pinus-bestand zal men eik, es, en ltaagbe11k planten. 
Het bos in perceel 1 (2,4 ha) is volledig verwijderd. Deze werken werden uitgevoerd in januari en 
februari van 1998. Abelenbestanden worden gekapt. 
Voor de begrazing zijn Shetlandpony's aangekocht. Shetlandpony's kunnen op een dieet van vooral 
Duinriet en Zandzegge gemakkelijk overleven. Deze soorten domineren immers in de begrazingszone. 
Een drietal drinkplaatsen zijn in de begrazingszone voorzien. Reeds twee werden er aangelegd. De 
begrazingszones zullen (indien nodig) jaarlijks doorlopen worden voor maaibeheer. De vegetatie­
ontwikkeling wordt gevolg. De ontwikkeling zal gebeuren door jaarlijkse vegetatie-opnames aan de 
hand van 23 pq's (permanente kwadranten). Regelmatige bodemanalyses zullen bijdragen tot de 
wetenschappelijke waarde van de opnames. 
Indicatieve vogelsoorten zullen gevolgd worden: Tapuit; Roodborsttapuit; Graspieper; Houtsnip; 
Nachtegaal; . . .  
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Figuur 4.12 Indeling van het waterwingebied in percelen. 
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Controle 
1) Productie infiltratiewater 
Volgende metingen zullen gebeuren: 
ingaand debiet ruw water in de microfiltratie; 
geproduceerd debiet filtraat van de microfiltratie; 
ingaand debiet in de omgekeerde osmose; 
geproduceerd debiet filtraat van de omgekeerde osmose; 
debiet dat naar het infiltratiepand wordt gepompt; 
debiet concentraat dat wordt geproduceerd; 
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druk-, temperatuur-, geleidbaarheid- en pH-meting op de microfiltratie en omgekeerde 
osmose; 
troebelheidsmetingen. 
2) Peilcontrole 
In het infiltratiegebied zal een peilmeetnet worden aangelegd, bestaande uit 20 peilputten waarvan 6 
reeksen van drie peilputten loodrecht op de as van het infiltratiepand. De peilen zullen één jaar vóór de 
start van de infiltratie maandelijks worden opgemeten. Vanaf de aanvang van de infiltratie zullen de 
peilen wekelijks worden gemeten. 
De peilhoogte in het infiltratiepand zal via een rechtstreekse meting continu worden geregistreerd; de 
waterstand in het infiltratiepand zal ca. +6,5 à +6,6 m T.A.W. bedragen. 
Metingen: 
infiltratiepand: rechtstreekse meting van de waterstand; 
wekelijkse peilmetingen van: 
bestaande peilputten; 
nieuwe peilputten aangelegd in de omgeving van het infiltratiegebied. 
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DEEL S INGREEP-EFFECTANALYSE 
5.1 INLEIDING 
Het studiegebied is ruimtelijk uitgestrekt en daarom opgesplitst in aandachtsdeelgebieden. 
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Tijdens de aanlegfase kunnen effecten verwacht worden door de aanleg van het infiltratiepand, aanleg 
van de leidingen en bouw van het behandelingsgebouw. Typische effecten van de aanleg van het 
infiltratiepand zijn: · 
barrière-effecten en structuurwijzigingen (fauna en flora, landschap); 
direct ruimtebeslag (bodem, fauna en flora, landschap); 
wijzigingen in grondwaterstand en bodemvochtregime (bodem, water, fauna en flora); 
wijzigingen in het bodemprofiel (bodem, fauna en flora); 
wijzigingen in hydraulisch regime door doorsnijden van lagen (water, fauna en flora); 
beïnvloeding van de belevingskwaliteiten en landschapsstructuur (landschap); 
verlies van erfgoedwaarden (landschap). 
De effecten die tijdens de exploitatiefase kunnen verwacht worden zijn: 
wijziging in grondwaterstand en bodemvochtregime (bodem, water, fauna en flora); 
mogelijke wijziging in grondwaterkwaliteit (fauna & flora, bodem en water); 
wijziging in plantengemeenschappen (fauna & flora); 
wijziging in oppervlaktewaterkwaliteit (water). 
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5.2 INGREEP-EFFECTSCHEMA 
Tabel 5.1 lngreep-effectschema. 
AANLEGFASE 
Aanleg leidingen 
Beweging voerluigen 
Plaatsen bijkomende pomp- en peilpurten 
Vergravingen voor aanleg infiltratiebekken 
Bemalingen (bouw bebandeliogsgebouw) 
Douw structuren (behandeliogsgebouw) 
Opslag vergraven gronden 
Aanleg wandelpad 
Geluid 
Rustverstoring 
Rustvcrstoring 
Rustverstoring 
Rustvcrstoring 
nvt 
Rustverstoring 
nvt 
Rustverstoring 
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Bodem Water 
Grondwater Oppervlaktewater 
Bodeminname nvt nvt 
Effecten op de 
ondergrond 
Opbrengstderving 
Bodemverdichting 
Structuurwijziging 
Profielwijziging 
Bodemvcrdichting nvt nvt 
Bodeminname nvt nvt 
Bodemverdichting 
Wijziging topografie nvt nvt 
Structuurwijziging 
Profielwijziging 
Wijziging Wijziging nvt 
bodemvochtregime grondwaterstroming 
Zettingen 
Structuurwijziging nvt nvt 
Profielwijziging 
Bodeminname 
Zettingen 
Wijziging topografie nvt nvt 
Structuurwijziging 
Profielwijziging 
Bodeminname 
Bodemvcrdichting 
Bodemverdichting nvt nvt 
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Fauna en Flora Monumenten en 
Landschappen 
Rustverstoring Erfgoedwaarde 
Biotoopverlies 
Rudcralisatie 
Rustvcrstoring nvt 
Rustvcrstoring nvt 
Biotoopverlies Perceptie 
Ruderalisatie Structuurwijziging 
Rustverstoring 
nvt nvt 
nvt Structuurwijziging 
Perceptie 
Rudcralisatie Structuurwijziging 
Rustverstoring nvt 
Biotoopverlies 
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Geluid 
EXPLOITATIEFASE EN ONDERHOUD 
Zuivering van het te Infiltreren water (bebandelingsgebouw) Rustverstoring 
Behandeling opgepompt water in bestaand gebouw Geen effect te 
verwachten 
Werking infiltratiepand Geen effect te 
verwachten 
Wandelpad bestaande uit kleischelpen nvt 
Lozen concentraat in kanaal nvt 
Accidentele situaties nvt 
Onderhoud en controle leiding nvt 
Onderhoud pompen nvt 
Peilmetingen nvt 
Legende: nvt: met van toepossmg 
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Bodem Water 
Grondwater I Oppervlaktewater 
I 
nvt nvt nvt 
nvt nvt nvt 
Wijziging Grondwaterkwaliteit Nieuw 
bodemvochtregime Grondwaterkwantiteit oppervlaktewater 
Bodemkwaliteit Grondwaterkwaliteit nvt 
nvt nvt Waterkwaliteit 
Bodemkwaliteit Grondwaterkwaliteit nvt 
Bodemvochtregime Grondwaterkwaliteit Waterkwaliteit 
Bodemvochtregime Grondwaterkwaliteit Waterkwaliteit 
nvt nvt nvt 
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Fauna en Flora Monumenten en 
Landschappen 
nvt nvt 
nvt nvt 
Ecutoopwijziging Perceptie 
Structuurwijziging 
nvt Beleving 
Ecotoopwijziging nvt 
nvt nvt 
nvt nvt 
nvt nvt 
nvt nvt 
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5.2 OVERZICHT VAN DE TE VERWACHTEN POSITIEVE MILIEUEFFECTEN 
Als onrechtstreeks positief effect stelt men vast dat de uitbreiding van de drinkwaterwinning in de 
duinen overbodig wordt. Door het beheersplan van de Doornpanne in te voeren zal de biodiversiteit en 
de natuurwaarde van het gebied toenemen. 
. 5.3 AANDUIDING VAN DE MILIEUKNELPUNTEN 
5.3.1 Geluid 
Immissierelevante bronnen 
De potentieel immissierelevante geluidsbronnen worden in het MER opgesomd en bij de voorspelling 
van de specifieke immissie in rekening gebracht. Hierna volgt een eerste opsomming van potentieel 
immissierelevante activiteiten eigen aan de exploitatie. 
Aanlegfase: 
Gedurende de aanlegfase kunnen er geluid en trillingen verwacht worden van de volgende 
activiteiten: 
de aanleg van het infiltratiepand in het zuidwestelijk deel van de Doornpanne en 
verhogen van bepaalde zones in de omgeving van het infiltratiepand met zand afkomstig 
van het uitgraven van dit pand (graafwerkzaamheden); 
de aanleg van bijkomende winputten in dit gebied, aangesloten op zuigput II (in het totaal 
84 nieuw te boren putten) en de bijkomende verbindingsleidingen naar de zuigput (boren 
van de putten en ingraven van de verbindingsleiding); 
de aanleg van 20 peilputten (boren van de putten); 
de aanleg van leidingen (ingraven): 
een transportleiding van infiltratiewater vanuit het behandelingsgebouw naar het 
infiltratiepand; 
een distributieleiding voor drinkwater vanuit de bestaande behandelingsinstallaties in 
Sint-André naar Wulpen. 
een transportleiding voor de lozing van het concentraat in het kanaal Duinkerke­
Nieuwpoort, ter hoogte van het huidige lozingspunt in Wulpen. 
de aanleg van wandelpaden ten behoeve van het uitvoeren van het beheersplan 
goedgekeurd voor de Doornpanne; 
bouw van een behandelingsgebouw te Wulpen. 
Er dient opgemerkt te worden dat deze geluidsbronnen van tijdelijke aard ZIJn en bijna 
uitsluitend tijdens de werkuren zullen optreden. 
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Exploitatiefase en onderhoudsfase 
De uitbating bestaat erin dat het waterwingebied van Sint-André kunstmatig aangevuld wordt. 
In eerste instantie is er een proefperiode vastgelegd van 3 jaar die ingaat op de eerste dag van 
de ingebruikneming. De vergunning voor de kunstmatige aanvulling op zich loopt tot 1 juni 
2018. 
Tijdens de exploitatie zullen enkele activiteiten bijdragen tot het specifieke geluid van het 
infiltratiepand. Een eerste opsomming omvat : 
de behandeling van het effluent: microfiltratie en omgekeerde osmose (kloppen bij het 
reinigen van de filters, compressoren, pompen); 
de aanvoer van het effluent naar het infiltratiepand (stille uitstroming); 
het werken van de winputten (geen geluid); 
het werken van de zuigputten, winmethode van het water is gebaseerd op hevelwerking 
(bestaande installatie, vacuumpompen, stille werking); 
het behandelen (borstelbeluchting en zandfiltratie) en het afvoeren van het opgepompte 
water via het waterleidingnet (bestaande installatie). 
5.3.2 Bodem 
Het project heeft een lokaal karakter. Zowel bij de aanleg, de exploitatie als bij calamiteiten zijn er, 
afhankelijk van genomen maatregelen, milieueffecten te verwachten. Effecten zijn reversibel of 
irreversibel (herstelbaar of niet herstelbaar) en van tijdelijke of lange duur. 
Voor het aspect bodem worden de volgende groepen van effecten verwacht: 
Aanlegfase: 
wijziging in topografie 
afgraving voor de aanleg van het infiltratiepand: structuurverlies, profielwijziging, . . .  
bodem inname; 
verstoring van bodemstructuur, bodemprofiel,. . .  langsheen de verschillende trajecten 
voor de aanleg van de leidingen; 
opbrengstderving t.g.v. aanleg van de leidingen in de polders 
bodem verdichting. 
Exploitatiefase en onderhoudsfase: 
wijziging in grondwaterhuishouding; 
wijziging in bodemkwaliteit 
Calamiteiten: 
mogelijke verontreiniging in geval van lek in de leiding van concentraat. 
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5.3.3 Water 
OPPERVLAKTEWATER 
Exploitatiefase en onderhoudsfase 
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Ongunstig en blijvend (i.e_ zolang de lozingen plaatsvinden) effect op de fysisch-chemische 
waterkwaliteit van het kanaal Duinkerke - Nieuwpoort in de omgeving van het lozingspunt, vooral 
tijdens perioden van stilstaand water en hogere temperaturen. 
GRONDWATER 
In eerste instantie wordt de referentiesituatie gekarakteriseerd aan de hand van de beschikbare 
gegevens. Het betreft zowel puntgegevens als algemene gegevens. Bij de effectvoorspelling zal 
getracht worden specifiek aandacht te besteden aan de grondwaterkwaliteit en de -kwantiteit die ten 
gevolge van de geplande ingrepen zullen wijzigen (zie ingreep-effectenschema). 
Aanlegfase: 
wijziging grondwaterstand en -stroming. 
Exploitatiefase en onderhoud: 
wijziging in grondwaterstand en -stroming; 
mogelijke wijziging in grondwaterkwaliteit 
Calamiteiten: 
mogelijke verontreiniging in geval van lek in de leiding van concentraat. 
5.3.4 Fauna en flora 
De gevolgde methodologie bestaat voornamelijk uit het raadplegen van bestaande gegevens en 
personen die nauw betrokken zijn met het ontwerpen en opvolgen van het beheersplan (Provoost S., 
I.N.). Er werden enkele bezoeken op het terrein gedaan vooral in functie van eventuele suggesties voor 
remediërende maatregelen. 
Aanlegfase: 
Infiltratiegebied: 
Definitieve en ongunstige verstoring van bestaande fauna en flora door werfaanleg en 
vergravingen op de inplantingsplaats (bodem en grondwater). 
Tijdelijke verstoring van fauna in de omgeving van de werkzaamheden (geluid en 
verhoogde menselijke aanwezigheid). 
Lozingsgebied: 
Mogelijk zeer lokale en tijdelijke verstoring van bestaande water- en oeverfauna en 
oevervegetatie door aanleg van de monding van de afvoerbuis ter hoogte van het kanaal 
(bodem en grondwater). 
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Exploitatiefase en onderhoud: 
Infiltratiegebied: 
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Gunstig en blijvend effect op fauna en flora door aanleg van duinpan op de 
inplantingsplaats en mogelijk verandering in plantengemeenschappen door wijzigingen in 
watertafel en grondwaterkwaliteit (bodem en grondwater). 
Kortstondige verstoringen van fauna ten gevolge van o.a. onderhoudswerken (geluid en 
verhoogde menselijke aanwezigheid). 
Gunstig en blijvend effect op fauna en flora door aanwezigheid van zoet 
oppervlaktewater (oppervlaktewater). 
Lozingsgebied: 
De huidige niet geconcentreerde lozingen gebeuren op dezelfde plaats in het kanaal als de 
toekomstige; er is dus geen verschil in vuilvracht maar enkel in de graad van verdunning 
van de geloosde stoffen. Dit houdt in dat, rekening houdend met de vrij aanzienlijke 
hoeveelheden concentraat die zullen geloosd worden, er in de onmiddellijke omgeving 
van het lozingspunt een beduidende verandering van de fysisch - chemische parameters 
zal plaatsvinden en dat hier zich een duidelijk ongunstig effect op fauna en flora kan 
voordoen vooral in warme perioden met stilstaand water. 
Het effect op de brakwaterfauna en eventueel op de oever- en de emergente vegetatie (er 
komt geen aquatische vegetatie sensu stricto voor in het kanaal, wel riet) door het lozen 
van het concentraat kan slechts ingeschat worden wanneer de samenstelling van de 
levensgemeenschappen gekend is. Brakke wateren zijn van nature uit nutriëntrijk en 
onderhevig aan zoutschommelingen. De soortenrijkdom van de faunistische 
gemeenschappen is derhalve van nature eveneens vrij arm, daar enkel bijzonder resistente 
soorten dergelijke abiotische schommelingen kunnen verdragen. Een aanrijking van 
nutriënten en van zouten t.g.v. de concentraatlozingen zou in principe geen zeer 
drastische kwaliteits- of kwantitatieve verschuivingen kunnen teweegbrengen in de 
aquatische levensgemeenschappen tenzij in de nabije omgeving van het lozingspunt. 
5.4 KORTE BESPREKING VAN DE AANDACHTSPUNTEN IN HET :MER 
De belangrijkste aandachtspunten in het MER zijn: 
de invloed van de concentraatlozingen in het kanaal; 
het effect van de geplande drinkwaterproductie op de grondwatertafel en de repercussies 
voor fauna en flora; 
de tijdelijke milieuoverlast van de werken (geluid, fauna en flora). 
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6.1 PLAATSALTERNATIEF VOOR HET LOZINGSPUNT 
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In het kennismakingsdossier werd een lozingspunt in zee aangenomen. Hiervoor waren twee 
mogelijke plaatsen. Er werd aangenomen dat het lozen van het brakke lozingswater in zee geen 
problemen met zich mee zou brengen, omdat er enkel zouten en geen schadelijke stoffen in het 
concentraat te verwachten zijn. 
Na contacten met de diensten van het Belgisch Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) bleek 
dat lozen op zee niet mogelijk is (telefonische contacten tussen Mevr. Karien De Cauwer van BMM en 
E. Van Houtte van LW.V.A.). Bij het inwinnen van juridisch advies bij Prof. Maes van de RUG werd 
het standpunt van het BMM verduidelijkt. De Belgische overheid is immers gebonden aan 
internationale verdragen en deze gaan uit van een algemeen verbod op directe lozingen op zee. 
Bestaande lozingen dienen stopgezet te worden. 
Naar aanleiding van deze problematiek werd een ander lozingspunt gezocht. Er werd gekozen voor 
lozing in het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort Het lozingspunt valt samen met dat van het RWZI­
Wulpen. De effecten van het lozingspunt worden in dit MER besproken. 
6.2 PLAATSALTERNATIEF VOOR HET BEHANDELINGSGEBOUW 
Uitgaande van de lozing op zee was de bouw van het behandelingsgebouw ter hoogte van de 
bestaande installaties te St.-André te aanvaarden. Voor de afvoer van het concentraat was dan een 
korte leiding nodig. 
Het wijzigen van het lozingspunt betekende echter een complete ommekeer. Bij behoud van de 
voorziene bouwplaats (zoals beschreven in de startnota) diende veel water heen en weer gepompt te 
worden: 
effluent vanuit RWZI-Wulpen naar behandelingsgebouw in St.-André; 
infiltratiewater van behandelingsgebouw St.-André naar infiltratiepand; 
lozingswater van behandelingsgebouw St.-André naar RWZI-Wulpen; 
drinkwater van de bestaande behandelingsinstallaties naar Wulpen. 
Dit betekende dat over het ganse traject RWZI-Wulpen naar St.-André minimaal 3 leidingen nodig 
waren met een grote diameter (min. 320 mm). 
Het bleek dan ook logisch om het behandelingsgebouw op het R WZI-Wulpen te plannen. Het aantal 
leidingen wordt tot twee gereduceerd. Het R WZI-effluent en het lozingswater dienen niet meer 
verpompt te worden. Het traject RWZI-Wulpen naar St. André bestaat uit 2 leidingen (drinkwater en 
infiltratiewater) tot de afsplitsing waar het infiltratiewater in de richting van het infiltratiepand 
voorzien wordt. 
Door de bouw van het behandelingsgebouw op RWZI-Wulpen wordt de invloed op de duinen tot het 
minimum gereduceerd. Daarnaast zijn de investeringskosten voor de aanleg van de leidingen veel 
kleiner. 
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Plaatsalternatieven werden niet onderzocht aangezien enkel voor die plaats een bouwvergunning is 
bekomen. 
6.4 BEHANDELING INFILTRATIEWATER 
'Door het lozingspunt naar het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort te plaatsen wordt het productieproces van 
het infiltratiewater enigszins bijgestuurd. De voorziene volumes in het productieproces worden lichtjes 
aangepast in vergelijking met het productieproces in de startnota. 
Door de keuze van de huidige inplantingplaats wordt hergebruik van spoelwater minder interessant 
(geen pompkosten voor aanvoer effluent naar behandelingsinstallatie). Dit betekent dus geen gebruik 
van vlokmiddelen waardoor het chemicaliënverbruik kleiner wordt. 
Het RO-filtraat wordt aangelengd met 1 0 %  MF-filtraat. Een vroegere denkpiste om spoelwater van de 
ontijzeringsinstallaties (te Sint-André) te hergebruiken en te mengen met RO-filtraat wordt door de 
inplanting van het behandelingsgebouw te Wulpen niet langer behouden. 
6.5 DIEPTE-INFILTRA TIE 
Diepte-infiltratie kan niet als uitvoeringsalternatief beschouwd worden wegens: 
de geringe ervaring op lange termijn; 
de hoge kostprijs; 
de technische problemen; in tegenstelling tot Nederland leent de ondergrond te 
Oostduinkerke zich niet tot een efficiënte toepassing van diepte-infiltratie. 
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DEEL 7 METHODOLOGIE 
Technische disciplines 
7.1 GELUID 
7.1.1 Inleiding 
Om het huidige omgevingsgeluid ter hoogte van het geplande infiltratiepand te bepalen, werd een 
statistische analyse van de geluidsdrukniveaus (volgens de relevante paragrafen van VLAREM II) op 
drie meetpunten in de nabije omgeving van de site uitgevoerd. 
Bij de keuze van de meetpunten voor het vastleggen van het achtergrondgeluid in de omgeving van het 
geplande infiltratiepand werd rekening gehouden met de bepalingen opgenomen in VLAREM II met 
betrekking tot de keuze van immissiemeetpunten voor geluid. 
Na verkenning van de omgeving van de toekomstige exploitatie en studie van de gewestplannen werd 
het volgende vastgesteld: 
de plaats van het infiltratiepand bevindt zich in een waterwingebied gelegen in een 
groengebied dat erkend is als natuurgebied met wetenschappelijke waarde of 
natuurreservaat; het groengebied strekt zich uit ten noorden en ten oosten van de site; 
ten noordwesten en ten westen van de plaats bevindt zich een woongebied, namelijk 
Koksijde-Bad; 
onmiddellijk ten zuiden van het gebied ligt een gebied voor verblijfsrecreatie; verder naar 
het zuiden bevinden zich een woongebied en een woonuitbreidingsgebied; 
in de omgeving ligt het militaire vliegveld van Koksijde; het is gelegen op een militair 
domein, omgeven door een agrarisch gebied; metingen in de directe omgeving van dit 
vliegveld kunnen een vertekend beeld van de situatie geven; 
de inplanting van het behandelingsgebouw voor het infiltratiewater is voorzien ter hoogte 
van het RWZI - Wulpen; volgens het gewestplan is deze RWZI gelegen in een agrarisch 
gebied. 
Uit de bovenstaande gegevens en de ligging van de verschillende onderdelen van de exploitatie werd 
opgemaakt dat 3 immissiemeetpunten nodig zijn om de omgeving van het geplande infiltratiepand 
akoestisch te karakteriseren. De ligging van de meetpunten wordt hieronder besproken. 
Meetpunt 1: Recreatiegebied Galloper 
Het eerste meetpunt bevindt zich op de grens van een gebied voor verblijfsrecreatie (VLAREM IJ­
gebied 1) en een natuurgebied met wetenschappelijke waarde en waterwingebied (VLAREMII-gebied 
1 ), op een 200 meter van de plaats van het infiltratiepand. De meetresultaten zullen geëvalueerd 
worden volgens de richtwaarden voor een VLAREM II -gebied 1 .  
Meetpunt 2: St.-André 
Dit meetpunt karakteriseert de geluidsimmissie ter hoogte van de dichtste woning, gezien vanaf de 
ligging van de I.W.V.A. De afstand tussen de woning (meetpunt 2) en de p�rceelsgrens van de plaats 
bedraagt ongeveer 1 75 tot 200 meter. Het meetpunt is volgens het gewestplan gelegen binnen een 
natuurgebied (VLAREM U-gebied 1 ). De meetresultaten van meetpunt 2 zullen geëvalueerd worden 
volgens de richtwaarden voor een VLAREM U-gebied 1 .  
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Het derde meetpunt werd gekozen ter hoogte van het waterzuiveringsstation in Wulpen, waar de 
aanleg van het behandelingsgebouw voorzien is. Volgens het gewestplan is dit meetpunt gelegen in 
een agrarisch gebied (VLAREM U-gebied 1 ). De evaluatie van de meetresultaten in dit meetpunt zal 
bijgevolg ook gebeuren volgens de richtwaarden voor een VLAREM U-gebied 1 .  
De ligging van de plaats, het inplantingspunt van het behandelingsgebouw en de drie meetpunten zijn 
weergegeven in figuur 7 . 1 . 1 .  
· 
7.1.2 Evaluatiecriteria en VLAREM U-richtwaarden 
Gelijktijdig met het geluidsniveau werden de windrichting, de windsnelheid en de neerslag 
geregistreerd. Enkel indien de windsnelheid lager dan S meter per seconde was en geen neerslag 
gedetecteerd werd, is het geregistreerde geluidsniveau als valabel weerhouden. 
Van de opgemeten karakteristieke geluidsindices werden de statistische geluidsniveaus LA9S,th , LASo,th. 
LAos,th en LAeq,th geselecteerd voor het karakteriseren van het geluidsklimaat zonder de inrichting. Het 
LA9s,th-niveau is het geluidsdrukniveau dat gedurende 95 % van de observatietijd (1 uur) overschreden 
wordt. Deze waarde karakteriseert het achtergrondgeluidsniveau of het geluid dat steeds aanwezig is. 
De LAsO,th-waarde geeft het geluidsdrukniveau weer dat gedurende de helft van de tijd aanwezig is. 
Met het LAos,th -niveau worden de gebeurtenissen weergegeven die zich gedurende de meetperiode 
voordoen. Dit komt overeen met het geluidsdrukniveau dat gedurende S % van de tijd aanwezig is. Het 
LAeq,Jh -niveau is het energetisch gemiddeld geluidsdrukniveau over het volledige uur. 
Op basis van de metingen over meerdere dagen wordt voor elk uur van het etmaal het rekenkundig 
gemiddelde bepaald van de meetwaarden bekomen onder gelijkaardige omstandigheden. Van deze 
gemiddelde meetwaarden wordt zowel voor dag, avond als nacht een gemiddelde waarde vastgelegd. 
Deze gemiddelde waarde wordt als volgt bepaald: 
overdag: het rekenkundig gemiddelde van alle gemiddelde meetwaarden voor elk uur 
tussen 7 en 19 uur; 
's avonds: het rekenkundig gemiddelde van alle gemiddelde meetwaarden voor elk uur 
tussen 19 en 22 uur; 
's nachts: het rekenkundig gemiddelde van de laagste vier waarden van alle gemiddelde 
meetwaarden voor elk uur tussen 22 en 7 uur. 
Aan de hand van de gemeten LA9S,Jh-niveaus kan men het geluidsklimaat evalueren naar de 
richtwaarden opgenomen in VLAREM U. Deze richtwaarden (RW) worden in VLAREM 11 als 
kwaliteitsdoelstelling voor een bepaald gebied beschouwd en zijn voor de verschillende gebieden 
opgenomen in tabel 7.1 .1 .  Afhankelijk van de waarden van het gemeten achtergrondgeluidsniveau en 
de richtwaarde wordt de grenswaarde voor het specifiek geluid van de installaties bepaald. 
Tabel 7.1.1 VLAREM TI-richtwaarden voor de betreffende gebieden� 
dag avond 
richtwaarde voor de meetpunten 1 ,  2 en 3 40 dBA 35 dBA 
(VLAREM U-gebied 1)  
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Voor het maximale niveau van een impulsachtig geluid wordt in VLAREM II (aangepaste versie uit 
het Belgisch Staatsblad van 3 1  maart 1999) de richtwaarden uitgedrukt als LAeq,lsec in dB(A) en als 
volgt omschreven: voor nieuwe inrichtingen dient de richtwaarde vermeld in VLAREM 11 voor het 
betreffende gebied verminderd te worden met 5 .  Bij deze toepasselijke waarde wordt een factor 
opgeteld waaraan het specifieke geluid ter hoogte van het immissiemeetpunt moet voldoen. 
Onderstaande tabel 7.1.2 geeft de waarden voor het meetpunt 3 (RWZI Wulpen) weer. 
Tabel 7.1.2 VLAREM-II richtwaarden voor meetpunt 3 
richtwaarde toepasselijke factor richtwaarde LAeq,ls 
VLAREM II waarde VLAREM U in dB(A) 
dag 40 35 20 ss 
avond 35 30 IS  4S 
nacht 30 25 lS  40 
7.1.3 Bijzondere karakteristieken van de luchtmachtbasis van Koksijde 
Tijdens de evaluatie van het huidige omgevingsgeluid wordt de invloed van de aanwezigheid van de 
luchtmachtbasis van Koksijde in het bijzonder bekeken. Hiervoor worden enkele typische 
geluidspieken bij het overvliegen van vliegtuigen weergegeven. Bij voldoende frequente vluchten 
komt de invloed van de luchthaven ook tot uiting in statistische geluidsniveaus met lage index, 
bijvoorbeeld LAos-
7.1.4 Voorspellen van de specifieke immissie 
Voor de verschillende fasen van het project wordt de immissierelevante emissie van de gebruikte 
apparatuur voorspeld. Voor de geluidsbronnen in de aanlegfase doet men beroep op gegevens uit de 
literatuur en op eigen metingen. Voor de geluidsbronnen tijdens de exploitatiefase maakt men gebruik 
van literatuurwaarden en eigen metingen. 
Op basis van de immissierelevante bronnen en hun bronvermogen maakt men een schatting van de 
globale emissie uitgaande van het behandelingsgebouw en de werking van de zuiveringsinstallatie. 
Aan de hand van het berekende bronvermogen van de zuiveringsinstallatie werd de emissie buiten het 
behandelingsgebouw berekend. Hiervoor werd het niveau ter hoogte van de wand berekend op basis 
van een statistische benadering (reverberant veld) en uitgaande van de karakteristieken van het 
materiaal van de muur werd de emissie buiten het gebouw berekend. Aan de hand van deze emissie 
kan de specifieke immissie in het derde evaluatiemeetpunt geschat worden. Hierbij maakt men gebruik 
van de IS09613-norm voor puntbronnen, lijnbronnen en oppervlaktebronnen. Absorberende 
eigenschappen van de lucht worden overgenomen uit de IS03891-1978 (omgevingstemperatuur van 
10 oe en relatieve vochtigheid van 80 %). 
De resulterende specifieke immissie wordt getoetst aan de geldende VLAREM II-normen om de 
technische haalbaarheid van de voorgestelde exploitatie binnen de geluirlswetgeving na te gaan. 
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Figuur 7.1.1 Ligging van het studiegebied met aanduiding van de meetpunten. 
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7.1.5.1 Meteostation 
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De meteogegevens werden geregistreerd met een windsnelheidmeter, een windrichtingsmeter en een 
regenmelder van LASTEM. De windsnelheids- en windrichtingsmeter werden op ongeveer 5 meter en 
de regenmelder op ongeveer 2 meter boven de grond opgesteld. 
7.1.5.2 Immissiemetingen 
Voor de immissiemetingen werden twee geluidsmeters SIP95 van het merk OldB met 
verwerkingssoftware dBTRAIT gebruikt, elk voorzien van een wind- en regenbescherming van Brüel 
& Kjrer, type UA1404. De geluidsmeters werden met een snelle tijdsweging, A-gewogen 
geluidsniveau en een bereik van 20 tot 100 dB ingesteld. De microfoon werd op ongeveer 3 meter 
boven het maaiveld opgesteld. 
· 
7.1.5.3 Meting van de emissie van enkele installaties 
De specifieke emissie werd gemeten met een Dual Channel Reai-Time Frequency Analyser type 2144 
van Brüel & Kjrer en een microfoon type 4155 van Brüel & Kjrer. 
7.1.6 IJking van de apparatuur 
Alle toestellen werden gekalibreerd met een pistonphone 4228 van Brüel & Kjrer, kalibratieniveau 
124.1 dB bij 250 Hz. 
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Voor het opmaken van de referentiesituatie wordt gebruik gemaakt van bestaande bodemgegevens. De 
volgende onderwerpen komen aan bod: 
situering studiegebied; 
topografie; 
bodemseries en bodemgesteldheid; 
bodem geschiktheid; 
historische evolutie van het terrein; 
huidig bodemgebruik en aanduiding bodemgebruik aangrenzende percelen; 
bodemkwaliteit; 
geologie. 
Hiervoor werden de volgende bronnen geraadpleegd: 
Archieven van de Belgische Geologische Dienst; 
Bodemkaart van België. Kaartblad Oostduinkerke 35E (1950) F.R. Moormann & 
R. Tavemier; 
Moormann F.R. & Tavernier R. (1951). Bodemkaart van België. Verklarende tekst bij het 
kaartblad Oostduinkerke 35E , IWONL, 37p.; 
· 
Lebbe L., Van Houtte E. & De Breuck W. (1992). Pompproeven en de berekening van de 
winbare grondwaterhoeveelheden in de kwartaire watervoerende lagen op het vliegveld te 
Koksijde. Gent, Universiteit Gent: L.T.G.H. TGO 91/07(2). 40p. 
Lebbe L., Vermoortel Y. & De Breuck W. (1996). Mathematisch model van de 
grondwaterstromingen van het militair vliegveld te Koksijde en de omringende gebieden. 
Gent: Universiteit Gent TGO 96/10. 12p. 
Mertooetomo M. (1995). Modellering van een grondwaterwinning op basis van de 
hydrogeologische kenmerken van het veellagig grondwaterreservoir te Koksijde­
Oostduinkerke (België). Gent, Universiteit Gent. Proefschrift voorgedragen tot het 
bekomen van de graad van Doctor in de Wetenschappen. 397p. 
Van Houtte E. (1993). Tweede infiltratieproef in de waterwinning van Sint-André te 
Oostduinkerke. Koksijde, I.W.V.A. 33p. + bijlagen. 
Van Houtte E. (1997). Mathematische modelstudie van kunstmatige aanvulling in de 
waterwinning van St.-André. Koksijde, I.W.V.A. nummer 97004/EVH. 18p. + bijlagen. 
Deze gegevens laten toe de toestand te karakteriseren die als basis dient voor het onderzoek van de 
milieu-effecten van de ingreep, zijnde kunstmatige aanvulling van het grondwater, aanleg van de 
leidingen en bouw van het behandelingsgebouw op RWZI-Wulpen. 
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Voor de discipline 'Oppervlaktewater' werd een beroep gedaan op bestaande gegevens in verband met 
de waterhuishouding en waterkwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater (Kanaal Duinkerke -
Nieuwpoort) verstrekt door de diensten van het A WZ-kust en de VMM-Oostende. 
Gegevens met betrekking tot de debieten en de fysisch-chemische kwaliteit van de lozingen van de 
RWZI-Wulpen zijn gebaseerd op Aquafin-metingen. Gegevens met betrekking tot de samenstelling en 
debieten van het LW-V.A.-concentraat en het I.W.V_A_-infiltratiewater zijn gebaseerd op metingen 
uitgevoerd door Envirotox in opdracht van het I.W.V.A. 
GRONDWATER 
Om de referentiesituatie op te stellen en de geplande situatie te evalueren werden de volgende bronnen 
geraadpleegd: 
AMINAL - Afdeling Water - Team Grondwater (1999). Bestaande vergunde 
grondwaterwinningen; 
Anoniem (1994). Beheersplan Doornpanne. Koksijde. I.W.V.A. 38p. + bijlagen; 
Archieven van de Belgische Geologische Dienst; 
Archieven van het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie; 
Archieven van het N.G.I.; 
De Breuck W., De Moor G., Marechal R. & ravemier R. (1974). Diepte van het 
grensvlak tussen zoet en zout water in de freatische laag van het Belgische Kustgebied 
( 1963 - 1 9763). Brussel, Militair Geografisch Instituut. Kaart; 
Lebbe L., Van Houtte E. & De Breuck W. (1992). Pompproeven en de berekening van de 
winbare grondwaterhoeveelheden in de kwartaire watervoerende lagen op het vliegveld te 
Koksijde. Gent, Universiteit Gent: L.T.G.H. TGO 91107(2). 40p; 
Lebbe L., Vermoortel Y. & De Breuck W. (1996). Mathematisch model van de 
grondwaterstromingen van het militair vliegveld te Koksijde en de omringende gebieden. 
Gent: Universiteit Gent TGO 96/10. 12p.; 
Loy, W. & Baeten, Y. (1987). Kwetsbaarheid van het grondwater in West-Vlaanderen. 
Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
Met deze gegevens wordt een hydrogeologisch profiel opgesteld en wordt de 
grondwaterstroming besproken. De verschillende doorlatende en slecht doorlatende lagen 
zullen worden gekarakteriseerd door middel van hydrageologische parameters. De 
grondwaterkwaliteit en de grondwaterkwetsbaarheid komen eveneens aan bod. Daarnaast 
worden de eventueel voorkomende bemalingen en/of draineringen besproken. De vergunde 
grondwaterwinningen binnen een straal van S lan  worden geëvalueerd. Deze beschrijving laat 
toe de toestand te karakteriseren die als basis zal dienen voor het onderzoek van de milieu­
effecten van de ingreep. 
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Integrerende disciplines 
7.4 FAUNA EN FLORA 
7.4.1 Raadplegen van geschreven bronnen 
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Bonte D. & Hoffmann M. (in voorb.) Breeding birds in the Flemish coastal dunes: 
community structure and landscape ecological relationships; 
Bonte D., Anselin A., Beyen B., Billiau R., Desaever R., Walkenier W. & Waneyn G. (in 
voorb.) Broedvogels in de duinen van de Vlaamse Westkust; 
I.W.V.A. (1994) Beheersplan Doornpanne; 
I.W.V .A. (1996) Beheersplan Doornpanne; Wijzigingen; 
Kuijken E., Provoost S. & Leten M. (1993), Oppervlakte-infiltraties in de Doompanne, 
een verkennend onderzoek naar de ecologische _implicaties, l.N.-studie; 
Provoost, S. & Kuijken, E. (1999) Kunstmatige aanvulling van het grondwaterreservoir in 
de Doornpanne (Koksijde): advies in het kader van de m.e.r.-procedure. Instituut voor 
Natuurbehoud, Advies A 99.36; 
Provoost S., Kuijken E. & Leten M. (1 993a) Inrichting van het infiltratiegebied, Bijlage 5 
Beheersplan Doornpanne, I.W.V.A.; 
Provoost S., Kuijken E., & Leten M. (1993b) Inrichting van de Doompanne, Bijlage 6 
Beheersplan Doornpanne, I.W.V.A.; 
VMM-Protocol Belgische · Biotische Index, kanaal Duinkerke - Nieuwpoort (1996 -
1998). 
7.4.2 Raadplegen deskundigen 
7.4.2.1 Fauna & Flora 
Bogaert P. (Vlaamse Milieumaatschappij, Buitendienst Oostende); 
Bonte D. (Lab. Ecologie, RUG); 
de Nayer B. (Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer). 
7 .4.2.2 Natuurbehoud/ontwikkeling 
Gorleeris W. (AMINAL, Afdeling Natuur, Brugge); 
Herrier J.L. (AMINAL, Afdeling Natuur, Brugge); 
Provoost S. (Instituut voor Natuurbehoud). 
7.4.3 Eigen veldstudie 
Studie van vegetatie Doompanne (omgeving infiltratiepand) en van kanaal 
Duinkerke - Nieuwpoort (omgeving gepland lozingspunt) (maart, 1999); 
Staalname aquatische invertebratenfauna kanaal Duinkerke - Nieuwpoort (handnet) 
(maart, 1999). 
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7.5 MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN 
7.5.1 Algemeen 
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In navolging van het Richtlijnenboek bestaan ingrepen die de landschappelijke situatie veranderen in 
essentie uit het toevoegen van nieuwe elementen en het wijzigen of verwijderen van bestaande 
elementen. De aard van wat toegevoegd, gewijzigd of verwijderd wordt, bepaalt verder welke 
ingreepgroepen onderscheiden kunnen worden. 
De verschillende mogelijke effecten worden gegroepeerd volgens de verschillende invalshoeken van 
de milieudiscipline. Structuurwijziging heeft betrekking op de ruimtelijke schikking van de elementen, 
hun samenhang en onderlinge relaties en op het functioneren van het geheel. De wijzigingen van de 
perceptieve kenmerken worden gescheiden van de wijzigingen van de belevingskwaliteiten omdat de 
eerste groep objectief beschreven kan worden en de tweede groep noodzakelijkerwijze een waardering 
en interpretatie inhoudt. De erfgoedwaarde, zowel natuurwetenschappelijk als cultuurhistorisch, vormt 
een aparte groep. 
Effectgroepen 
Verlies erfgoedwaarde; 
Structuurwijzigingen; 
Wijziging van de perceptieve kenmerken; 
Wijziging van belevingskwaliteiten. 
Ingreepgroepen 
Materiële verandering van de toestand en het voorkomen van objecten; 
Functieverandering; 
Vullen van de open ruimten; 
Versnijden van de Open Ruimte; 
Re 1 iëfswijzigingen. 
7.5.2 Specifiek m.b.t. het project 
7 .5.2.1 Benadering 
De discipline "Monumenten, Landschappen en Materiële Goederen in het Algemeen" bestudeert de 
effecten op het landschap in de geografische omgeving van de geplande activiteit, evenals op alle 
materiële objecten die hierin voorkomen. Al deze verschijnselen worden als landschappelijke 
milieucomponenten gezien. De studie omvat zowel de fysieke, materiële als de fysiognomische 
aspecten ervan en moet relevant zijn met betrekking tot hun natuurwetenschappelijke, 
(cultuur)historische en esthetische waarden die samen ook de belevingswaarde bepalen. 
Algemeen wordt het landschap bestudeerd langs drie invalshoeken, nl. het landschap als erfgoed, het 
landschap als zintuiglijk en hoofdzakelijk visueel waarneembaar verschijnsel en het landschap als 
dynamisch relatiestelseL Hierbij worden zowel de inhoudelijke kenmerken als het voorkomen van de 
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elementen of objecten beschreven, evenals hun onderlinge ruimtelijke relaties. Deze beschrijvingen 
staan in functie van het functioneren van het landschap (het relatiestelsel), van de perceptieve 
kwaliteiten en van de erfgoedwaarde ervan. 
Monumenten, landschappen en materiële goederen worden beschouwd als b�staande uit: 
open ruimte: algemeen is dit de niet-bebouwde ruimte waarin de verticale relaties tussen 
bodem, reliëf en landgebruik slechts in zeer beperkte mate verstoord zijn geworden zodat 
het bodemarchief er goed bewaard is gebleven; 
objecten: meestal duidelijk begrensde entiteiten van zowel biotische als abiotische aard; 
ensembles: complexe gehelen samengesteld uit ongelijksoortige elementen, maar die een 
gemeenschappelijke, organische ontwikkeling hebben gekend en een eigen interne 
structuur bezitten, 
structuren: ruimtelijke organisatie en patronen die relaties uitdrukken tussen objecten en 
ensembles 
Structuren worden opgesteld in functie van het weergeven van de relaties die men wenst te 
onderzoeken. Op die manier kan een landschapselement of -component deel uitmaken van meerdere 
structuren. Met betrekking tot landschappen worden structuren zowel ruimtelijk, functioneel als 
temporeel gedefinieerd. Ruimtelijke relaties beschrijven de wisselwerkingen of onderlinge 
atbankelijkheid tussen de verschillende elementen in de geografische ruimte. In het landschap 
onderscheidt men verticale en horizontale relaties, naargelang het relaties betreft tussen elementen die 
dezelfde geografische positie innemen of niet. 
Het landschap is een dynamisch verschijnsel dat continu evolueert. De actuele situatie kan men maar 
begrijpen wanneer men de ontwikkelingsgeschiedenis kent. De ontwikkelingsgeschiedenis en het 
functioneren van het actuele landschap in zijn bredere ruimtelijke context vormen de basis voor het 
inschatten van de autonome ontwikkeling in het gebied. 
7 .5.2.2 Methodologie 
Een volledige effectenbeoordeling gebeurt eerst inhoudelijk, dan fysiognomisch waarna men de 
evaluaties in een impactmatrix synthetiseert. 
De inhoudelijke beoordeling maakt eerst een evaluatie van de referentiesituatie t.o.v. ideaaltypische 
kenmerken vervat in de beschrijving van de traditionele landschappen en gebruikt hiervoor kennis van 
de landschapsgenese. Hierbij wordt nagegaan in welke mate de actuele situatie oudere 
landschappelijke kenmerken nog laat zien. Hiervoor worden criteria gehant�erd zoals herkenbaarheid, 
gaatbeid en samenhang, die op een ordinale schaal geëvalueerd worden (Antrop M. & VanDamme S., 
1995). Ook significante kwalitatieve veranderingen worden genoteerd. Deze worden beschreven voor 
de verschillende ingreep- en effectengroepen afzonderlijk en steunt op de gedetailleerde beschrijving 
van de referentiesituatie. 
Voor het beoordelen van veranderingen van perceptieve kenmerken worden met de terreinfoto's 
eventueel simulaties gemaakt. De fysiognomische beoordeling gebeurt voor geselecteerde 
standplaatsen binnen het verwachte gezichtsveld en binnen de kritische kijkafstand van 1200m. 
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Aangezien het tracé van het project doorheen sterk verschillende landschappen loopt, wordt het 
studiegebied opgedeeld in 4 segmenten (zie kaart afbakening studiegebied): 
segment A: de omgeving van het behandelingsgebouw; 
segment B: het tracé doorheen het poldergebied tot aan het waterzuiveringsstation; 
segment C: het tracé langs openbare wegen doorheen het bebouwde gebied tussen 
Koksijde en Oostduinkerke; 
segment D: het tracé door de duinen en Doompanne in het bijzonder, inclusief aanleg 
van het infiltratiepand. 
Met een impactmatrix wordt de synthese gegeven per ingreep- en effectgroep en per segment. Dit 
gebeurt met een ordinale schaal in vijf klassen en met kwalitatieve toelichtingen en motivatie indien 
nodig. De ordinale evaluatie maakt het onderscheid tussen beperkte en belangrijke gunstige en 
ongunstige effecten en geeft een klasse met geen of geen significante effecten. 
7.5.2.3 Voornaamste te verwachten milieu-effecten 
Volgende tabel geeft een overzicht van de te verwachten effecten van het voorliggend project, 
onderverdeeld naar ingreepgroepen en effectgroepen op landschappen, monumenten en materiële 
goederen. 
Tabel 7.5.1. Overzicht van ingreep- en effectgroepen en te verwachten effecten voor de 
discipline Monumenten en Landschappen. 
Ingreepgroep Materiele Functie- Vullen van de 
verandering van verandering Open Ruimte 
de toestand en 
het voorkomen 
van objecten 
Effectgroep 
Verlies erfgoedwaarde x 0 x 
Structuurwijzigingen x 0 0 
Wijzigen perceptieve x 0 0 
kenmerken 
Wijzigen 0 0 0 
belevingsl..-waliteiten 
Legende: 
0 : de ingreepgroep veroorzaakt weinig of geen effecten op de effectgroep 
x : de ingreepgroep veroorzaakt waarschijnlijk een beperkt effect op de effectgroep 
Versnijden van 
de Open Ruimte 
xx
· 
XX 
0 
x 
XX : de ingreepgroep veroorzaal..1 zeer waarschijnlijk belangrijke effecten op de effectgroep 
Relil!fs-
wijzigingen 
x 
XX 
x 
x 
In dit geval betreft het vooral het versnijden van bestaande landschappelijke structuren of objecten, 
met een tijdelijke perceptieve hinder tijdens het uitvoeren van de werken en een mogelijk verlies van 
geomorfologische, historische en archeologische erfgoedwaarden. 
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DEEL S AFBAKENING VAN HET 
REFERENTIESITUATIE 
ONTWIKKELINGSSCENARIO'S 
Technische disciplines 
8.1 GELUID 
8.1.1 Afbakening van het studiegebied 
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STUDIEGEBIED, 
EN 
De geluidsmetingen gebeuren conform VLAREM II. Dit houdt voor de ligging van de meet- en 
evaluatiepunten en de afbakening van het studiegebied het volgende in: 
indien er bewoonde gebouwen aanwezig zijn, vreemd aan de inrichting binnen een straal 
van 200 meter vanaf de perceelsgrens van de inrichting, dan worden de metingen 
uitgevoerd in de nabijheid van één of meerdere van deze bewoonde gebouwen. 
indien er geen bewoonde gebouwen zijn binnen een straal van 200 meter vanaf de 
perceelsgrens van de inrichting, dan worden de metingen uitgevoerd op ongeveer 200 
meter afstand van de perceelsgrens van de inrichting. 
Bij de afbakening van het studiegebied werd er rekening gehouden met deze afstand van 200 meter, in 
die zin dat de grenzen van het studiegebied zich op 200 meter van alle zones waar er iets zal gebeuren 
tijdens de aanleg- of exploitatiefase bevinden. De afbakening van het studiegebied en de ligging van 
de meetpunten worden weergegeven op figuur 8 . 1 . 1 .  Meetpunt 1 bevindt zich op 200 meter van de 
perceelsgrens van het infiltratiepand, meetpunten 2 en 3 ter hoogte van de dichtste woning (op 
ongeveer 150 tot 200 meter). 
8.1.2 Referentiesituatie 
Voor het vastleggen van de referentiesituatie wordt een keuze gemaakt tussen ·de huidige of de 
gewenste situatie. Deze keuze is afhankelijk van de huidige situatie. De gewenste situatie is de 
akoestische richtwaarde opgenomen in VLAREM 11 als kwaliteitsdoelstelling gebruikt. Voor meetpunt 
1 werd de bestaande situatie als referentiesituatie gekozen en voor de meetpunten 2 en 3 de gewenste 
situatie. Dit kan afgeleid worden aan de hand van de richtwaarden en meetresultaten die verder voor 
elk meetpunt afzonderlijk vermeld worden. 
8.1.2.1 Meetresultaten van de huidige immissie 
In elk van de drie meetpunten werd het achtergrondgeluid gemeten gedurende een periode van een 
aantal dagen. Zoals in VLAREM 11 aangegeven is, wordt het LA9s,th·niveau gehanteerd als indicator 
voor de kwaliteit van het bestaande geluidsklimaat. De geregistreerde geluidsniveaus werden 
vergeleken met de meteogegevens en geselecteerd indien valabel. Een overzicht van de valabele 
metingen per meetpunt wordt weergegeven in de tabellen 8.2.1 tot en met 8.1 . 12. Samen met de 
tabellen van de valabele metingen is er een grafische weergave van het opgemeten geluidsniveau in 
functie van het tijdstip van de dag en een grafische weergave van het opgemeten geluidsniveau in 
functie van de windrichting voorgesteld. 
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Figuur 8.1.1 Afbakening van het studiegebied voor de discipline Geluid. 
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Per meetpunt kan het volgende opgemerkt worden: 
Meetpunt 1: Recreatiegebied Galloper (tabel 8.1 .1  tot en met tabel 8.1 .4) 
95 
De gemiddelde dag-, avond- en nachtwaarde van het achtergrondgeluid (LA9S,Ih-niveau) 
zijn merkelijk lager dan de richtwaarden voorgeschreven door VLAREM II. De 
geregistreerde geluidsniveaus zijn niet echt afhankelijk van de windrichting. Sporadisch 
worden er hogere waarden geregistreerd voor het LAoS,Ih-niveau, die waarschijnlijk het 
gevolg zijn van het overvliegen van helikopters en militaire vliegtuigen afkomstig van de 
luchtmachtbasis van Koksijde of van grotere vliegtuigen die op hetradiogeleidingsstation 
Koksy vliegen. 
Meetpunt 2: St.-André (tabel 8 .1 .5 tot en met tabel 8.1 .8) 
In dit meetpunt zijn de gemiddelde dag-, avond- en nachtwaarde van het 
achtergrondgeluid (LA9s,1h-niveau) iets hoger dan de door VLAREM II voorgeschreven 
richtwaarden. De meetwaarden blijken licht afhankelijk te zijn van de windrichting in die 
zin dat er bij noordoostelijke en noordelijke wind hogere waarden geregistreerd worden. 
De oorzaak hiervan is de verkeersweg in die richting. Gemiddeld gezien worden er voor 
het LAos,1h-niveau ook hogere waarden opgetekend, naast de bijdrage van het wegverkeer 
waarschijnlijk ook ten gevolge van het luchtverkeer (helikopters van de luchtmachtbasis 
van Koksijde en overvliegende lijnvliegtuigen). 
Meetpunt 3: RWZI Wulpen (tabel 8.1 .9 tot en met tabel 8 .1 . 12) 
In het derde meetpunt liggen de gemiddelde waarden zowel overdag, 's avonds als 
's nachts boven de richtwaarde voorgeschreven door VLAREM Il. De oorzaak hiervan 
kan onder andere de vrij drukke verkeersweg aan de overkant van het kanaal en de 
aanwezigheid van het waterzuiveringsstation in de nabije omgeving zijn. Ook de 
geregistreerde LAos-waarden zijn over de ganse lijn hoger voor dit meetpunt dan voor de 
andere meetpunten. Af en toe wordt er een verhoging van de LAos-waarde waargenomen 
die kan te wijten zijn aan het overvliegen van helikopters of militaire vliegtuigen 
afkomstig van het militair vliegveld van Koksijde. 
Uit de tabellen en grafieken kan er opgemaakt worden dat de wind hoofdzakelijk uit zuidelijke, 
oostelijke, zuidoostelijke en noordwestelijke richting waait. De andere windrichtingen zijn ook 
vertegenwoordigd, zij het in mindere mate. 
8.1.2.2 Luchtmachtbasis van Koksijde 
Uit de evaluatie van het omgevingsgeluid ter hoogte van het recreatiegebied Galloper kan er 
opgemaakt worden dat de aanwezigheid van de luchtmachtbasis van Koksijde in de ruime omgeving 
nagenoeg geen invloed heeft op het achtergrondgeluidsniveau. Dit wordt aangegeven door de LA9s,1h­
waarde, zowel de gemiddelde dag-, avond- als nachtwaarde liggen een stuk lager dan de richtwaarden. 
Het LAos,1h-niveau geeft de gebeurtenissen weer die zich gedurende de meetperiode voordoen. De 
gemiddelde LAos,1h-waarden voor dag, avond en nacht zijn nog steeds vrij laag, maar toch werden er 
overdag af en toe hogere waarden opgemeten (50 tot 60 dBA). Aangezien de dichtstbijzijnde 
verkeersweg meer dan 200 meter van het meetpunt verwijderd ligt, worden deze hogere LAos,1h­
niveaus toegeschreven aan overvliegende helikopters of vliegtuigen. 
Dit kan eveneens afgeleid worden uit het verloop van LAcq,Jscc dat weergegeven wordt in de figuren 
8.1.1 tot en met 8.1 .6. De figuren 8 .1 .5 en 8 .1 .6 geven hetzelfde tijdsverloop voor twee verschillende 
meetpunten weer (meetpunten I en 2 respectievelijk). Voor beide meetpunten kan op ongeveer 
hetzelfde tijdstip een dergelijke piek waargenomen worden. Aangezien deze gebeurtenissen in beide 
meetpunten tegelijk waargenomen worden, zijn het vermoedelijk helikopters of vliegtuigen. 
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Tabel 8.1.1 : Valabele metingen - LA95 
di 
WO 17-nov-94 27 30 29 29 
do 18-nov-94 23 26 28 23 23 21 
vr 19-nov-94 26 29 27 27 24 26 
di 23-nov-94 28 29 30 
wo 24-nov-94 25 25 25 
do 26 3 1  3 1  29 32 
vr 26 37 
za 28 
zo 26 
40 
- 35 <C m 'C 
-
� 30 
w u) en <C ..J 25 
20 
15 
0 
z 
Meetpunt 1: Recreatiegebied Galloper 
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Tabel 8.1.2 : Valabele metingen - LA50 
Begin uur 7 8 9 10 1 1  12 13 14 
Eind uur 8 9 10 11  12 l3 14 15 
16-nov-94 30 
wo 17-nov-94 31 33 43 36 
do 18-nov-94 27 30 32 27 
vr 31  3 1  30 
di 33 37 
wo 29 28 
do 25-nov-94 32 33 35 36 
vr 26-nov-94 29 41 41 
za 27-nov-94 
zo 
40 
- 35 ct: m 'tl -
� 30 
w è lt) 
s 25 
20 
15 
0 
z 
Meetpunt 1: Recreatiegebied Galloper 
15 16 1 8  19 21  22 0 1 4 5 
16 17 18 19 20 22 23 24 1 2 3 4 5 6 
32 33 29 27 27 25 24 20 20 21 23 
33 28 28 28 28 29 19 
28 30 29 27 23 20 20 23 
30 28 27 21  21  20 
32 29 27 21 23 22 
28 27 22 20 
34 26 24 
34 3 1  33 30 
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Tabel 8.1.3 : Valabele metingen - LAOS 
7 8 9 10 1 1  12 13 14 
8 9 10 1 1  12 13 14 15 
40 46 43 
wo 34 48 48 38 43 44 
do 18-nov-94 33 35 39 44 41 45 42 
vr 19-nov-94 35 37 46 43 38 39 
di 23-nov-94 48 42 
wo 24-nov-94 33 34 36 37 
do 25-nov-94 35 36 39 39 39 
vr 26-nov-94 45 40 
za 27-nov-94 36 
zo 28-nov-94 36 
29-nov-94 36 
60 
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Meetpunt 1: Recreatiegebied Galloper 
15 16 17 19 21 22 23 0 3 4 5 
16 17 18 20 22 23 24 1 4 5 6 
44 43 33 32 33 27 28 28 
44 43 36 35 34 28 
51 35 34 32 32 27 
36 37 34 30 3 1  28 28 
44 39 38 41 33 25 
34 39 30 29 28 23 23 
50 40 36 35 32 
50 43 37 36 37 34 33 39 35 3 1  29 26 
38 41 35 33 30 28 28 
38 35 25 
38 33 33 3 1  25 
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wo 3 1  43 34 38 47 44 
do 18-nov-94 29 35 40 43 37 
vr 19-nov-94 3 1  36 33 34 33 
di 23-nov-94 44 36 39 
wo 24-nov-94 29 
do 25-nov-94 32 34 39 42 
vr 26-nov-94 41 55 45 
za 27-nov-94 32 
zo 28-nov-94 36 
ma 40 
di 
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Meetpunt 1 :  Recreatiegebied Galloper 
0 1 3 4 
16 17 19 20 23 24 1 2 4 5 6 
38 44 30 29 27 24 
39 37 29 32 3 1  22 
44 30 3 1  29 27 27 23 23 
33 34 29 28 26 27 2 1  23 
38 35 3 1  3 1  29 30 34 28 25 
32 48 24 25 24 24 
44 36 34 3 1  27 
49 44 33 34 30 28 36 28 32 24 
35 35 32 29 26 27 
32 25 
32 22 
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Tabel 8.1.5 : Valabele metingen - LA95 
LA95,lh dB(A) Dag Avond Nacht 
Begin uur 7 8 9 10 1 1  12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1  22 23 0 1 2 3 .  4 5 6 
Eind uur 8 9 10 1 1  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 
vr 5-nov-94 48 49 47 46 47 47 47 47 46 41 39 38 37 35 34 34 35 36 36 40 42 
za 6-nov-94 40 40 41 41  41  38 37 39 40 40 4 1  40 38 36 37 36 35 34 35 35 35 35 34 34 
zo 7-nov-94 37 39 42 43 44 44 41  39 38 34 3 1  3 1  3 1  33 36 38 
ma 8-nov-94 46 43 42 40 39 37 35 33 34 32 32 33 33 34 
di 9-nov-94 38 42 42 49 47 47 46 43 42 42 42 42 42 42 
wo 10-nov-94 41 41  42 43 46 39 38 42 42 44 43 4 1  37 35 35 33 33 30 29 29 29 3 1  3 1  33 
do 1 1-nov-94 37 4 1  42 42 42 43 40 4 1  4 1  40 39 41  40 39 38 37 38 38 40 
vr 12-nov-94 42 42 42 44 43 42 43 43 42 38 
za 1 3-nov-94 46 47 44 42 44 44 44 42 40 36 41  
zo 14-nov-94 41 42 44 47 47 47 49 50 49 46 47 46 46 
ma 15-nov-94 43 4 1  40 41 43 41  37 38 37 38 36 29 27 30 3 1  32 36 
di 16-nov-94 37 41  43 43 36 39 38 39 40 42 42 39 36 36 37 39 37 39 38 37 36 36 
wo 17-nov-94 39 44 42 44 42 4 1  44 46 48 45 44 43 42 42 43 40 36 37 
do 18-nov-94 4 1  44 41  41  38 37 38 40 41 42 41  38 36 33 33 32 30 27 27 29 29 30 32 
vr 19-nov-94 36 42 43 40 39 36 38 39 37 38 40 38 36 35 33 32 3 1  30 29 29 29 28 30 3 1  
za 20-nov-94 33 36 39 39 39 38 39 39 39 40 38 36 34 33 32 3 1  30 29 28 28 28 29 
zo 2 1-nov-94 30 33 36 36 35 35 34 36 37 37 37 35 34 33 32 30 29 29 27 26 27 28 29 29 
ma 22-nov-94 . 34 40 39 40 37 35 37 36 38 42 38 34 34 32 3 1  30 28 27 28 30 33 35 
di 23-nov-94 36 4 1  40 43 40 4 1  44 40 39 38 37 36 34 33 33 33 3 1  30 32 30 3 1  29 3 1  
wo 24-nov-94 33 36 36 38 38 35 35 33 3 1  30 32 32 36 34 33 34 
do 25-nov-94 38 43 44 44 43 43 44 44 46 46 45 45 44 44 44 44 44 44 
vr 26-nov-94 44 48 46 47 47 45 45 44 47 47 48 46 44 43 41  41  38 38 35 34 34 32 33 33 
za 27-nov-94 35 37 40 42 41 40 40 41 40 40 38 42 43 43 43 44 45 
zo 28-nov-94 45 46 47 49 49 50 50 5 1  50 49 39 37 36 36 37 37 40 
ma 29-nov-94 41 44 45 44 44 43 45 45 44 44 43 40 40 39 38 37 38 37 36 35 34 34 35 
di 30-nov-94 37 41  42 42 42 41  42 42 43 43 4 1  39 39 38 38 37 37 35 34 33 34 33 33 34 
wo 1-dec-94 34 42 42 42 4 1  4 1  4 1  42 41  41 39 37 33 32 30 29 28 28 25 27 27 26 26 26 
do 2-dec-94 30 37 40 37 35 35 37 37 38 4 1  40 37 35 33 33 32 32 3 1  29 30 3 1  40 37 
vr 3-dec-94 40 45 49 49 50 51  48 49 50 48 47 47 
za 4-dec-94 50 47 46 45 44 45 47 48 47 45 45 46 
zo 5-dec-94 45 46 47 48 48 48 
I gemiddelde 37.4 41 .0 41.8 41.9 42.5 41.0 41 .8 42.1 41.8 42.8 42.5 40.3 39.4 38.3 37.1 35.9 35.2 31.8 33.8 33. 1 34.0 34.2 34.6 35.6 
sorcidinl! 3.9 3.3 3.0 3.2 4.6 4.8 4.4 4.2 3.9 3.7 3.6 3.6 4.6 5.0 4.9 4.8 5.3 3.2 6. 1 5.4 5.7 5.3 5.1 5.2 
Meetpunt 2: Sint-André 
Tabel 8.1.5 Valabele metingen - LA95 (vervolg) 
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Meetpunt 2: Sint-André 
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D Gemiddelde dagwaarde 
b. Gemiddelde avondwaarde 
0 Gemiddelde nachtwaarde 
0 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1S 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Hr 
Tabel 8.1.6 : Valabele metingen - LA50 
LA50,lh dB(A) Dag Avond Nacht 
Begin uur 7 8 9 10 1 1  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 
Eind uur 8 9 10 1 1  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 
VT 5-nov-94 52 52 51  51  51  51  51  51 51 47 44 42 42 4 1  39 39 39 39 40 43 44 
za 6-nov-94 43 44 44 45 44 43 42 45 45 44 45 43 42 4 1  40 40 39 37 37 37 38 38 37 36 
zo 7-nov-94 39 42 45 48 49 49 47 45 43 39 36 33 33 36 40 43 
ma 8-nov-94 5 1  49 48 44 43 40 39 37 36 34 34 35 35 38 
di 9-nov-94 42 46 46 53 5 1  50 49 46 45 44 44 43 44 43 
wo 10-nov-94 44 45 47 47 52 47 46 48 47 5 1  49 46 43 40 39 37 36 33 32 30 3 1  32 33 36 
do 1 1-nov-94 4 1  45 46 46 46 47 44 44 45 44 43 45 44 42 42 40 4 1  40 42 
VT 12-nov-94 46 47 47 49 47 47 48 49 49 42 
za 1 3-nov-94 5 1  52 50 48 48 48 48 47 45 40 44 
zo 1 4-nov-94 44 46 48 52 5 1  52 52 53 53 50 51  50 48 
ma 15-nov-94 47 46 46 47 49 47 44 45 4 1  42 40 35 30 33 34 36 39 
di 16-nov-94 43 44 46 46 43 46 45 47 47 49 50 48 43 4 1  42 43 4 1  42 40 39 39 40 
wo 17-nov-94 46 48 49 50 49 47 50 52 53 5 1  49 48 46 47 47 42 40 42 
do 1 8-nov-94 48 48 45 46 44 45 45 47 47 48 48 43 40 37 37 35 34 30 29 3 1  3 1  32 36 
vr 1 9-nov-94 42 46 46 45 43 4 1  44 43 4 1  43 46 44 41 40 37 36 35 34 34 32 3 1  30 32 34 
za 20-nov-94 37 39 42 43 43 42 43 43 43 44 4 1  40 37 36 35 35 33 32 30 30 30 3 1  
zo 2 1-nov-94 34 37 40 40 40 40 40 40 42 42 42 40 39 36 36 35 32 3 1  29 28 28 30 3 1  35 
ma 22-nov-94 40 45 42 45 44 4 1  44 42 45 48 46 40 40 39 36 35 30 28 30 34 36 38 
di 23-nov.:.94 4 1  44 44 49 44 45 5 1  47 44 4 1  40 40 37 37 36 36 33 32 34 32 33 3 1  35 
wo 24-nov-94 37 40 40 43 42 40 40 37 36 34 35 36 39 37 35 38 
do 25-nov-94 44 48 49 48 48 47 48 49 50 5 1  48 48 45 45 45 45 45 46 
VT 26-nov-94 50 52 51  51  51  49 50 48 50 52 53 50 48 47 45 45 43 4 1  39 37 36 34 35 36 
za 27-nov-94 38 4 1  43 44 44 44 44 45 44 44 42 45 45 45 45 46 46 
zo 28-nov-94 47 49 5 1  52 53 53 53 54 52 51  42 4 1  37 38 39 40 43 
ma 29-nov-94 46 48 48 48 48 47 49 49 48 48 47 45 44 42 4 1  40 40 39 38 37 36 37 39 
di 30-nov-94 43 46 46 46 46 46 46 47 47 48 46 44 44 4 1  4 1  40 40 38 36 36 37 37 36 38 
wo 1-dec-94 42 46 47 47 46 47 45 46 45 46 44 43 4 1  38 36 34 32 3 1  28 29 29 28 29 3 1  
do 2-dec-94 40 43 46 44 43 42 43 43 45 46 47 43 42 38 37 36 35 34 32 32 34 43 40 
vr 3-dec-94 47 5 1  53 53 53 54 53 54 54 52 51  50 
za 4-dec-94 53 51  51  49 48 48 50 50 48 47 47 48 
zo 5-dec-94 48 49 5 1  5 1  52 51  
ii!Cmiddclde 42.4 45.0 45.8 46.3 47.0 46.2 46.7 47.1 46.8 47.5 47.6 45.5 44.4 42.7 41.2 39.9 38.9 34.9 36.7 35.5 36.2 36.6 36.9 39.0 
S1Jrcidin2 3.8 3.4 3.2 3.0 4.1  4.0 3.6 3.6 3.5 3.6 3.5 3.7 4.1  4.7 4.6 4.6 5.1  3.5 6.1 5.6 5.6 5.2 5.0 4.6 
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Tabel 8.1.6 · Valabele metingen - LA50 (vervolg) 
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2 3 4 s 6 7 8 
C Gemiddelde dagwaarde 
lt. Gemiddelde avondwaarde 
0 Gemiddelde nachtwaarde 
9 10 1 1  12 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Hr 
Tabel 8.1.7 : Valabele metingen - LAOS 
LAOS,lh dB( A) Dag Avond Nacht 
Begin uur 7 8 9 10 1 1  12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1  22 23 0 1 2 3 4 5 6 
Eind uur 8 9 10 1 1  12 13 14 15 16 1 7  1 8  1 9  20 2 1  22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 
vr 5-nov-94 63 62 59 63 60 6 1  60 57 57 56 5 1  49 51  49 48 52 46 45 44 49 50 
za 6-nov-94 48 57 54 59 63 56 59 59 6 1  6 1  57 53 53 50 48 5 1  47 44 42 45 44 44 42 43 
zo 7-nov-94 47 52 5 1  62 63 62 55 53 5 1  47 45 42 42 44 47 5 1  
ma 8-nov-94 58 56 57 53 52 5 1  48 49 47 44 4 1  4 1  44 48 
di 9-nov-94 50 57 58 58 56 56 55 53 50 50 48 47 48 49 
wo 10-nov-94 50 52 54 60 65 57 57 61  57 62 61  58 52 48 47 47 47 43 48 36 37 36 39 44 
do 1 1-nov-94 53 59 56 57 58 58 57 56 58 53 52 56 53 5 1  49 46 48 47 50 
vr 12-nov-94 55 56 59 60 56 57 58 59 57 50 
za 13-nov-94 60 58 56 54 55 57 55 53 53 48 5 1  
zo 14-nov-94 5 1  53 56 61  59 57 57 63 59 56 56 56 55 
ma 15-nov-94 58 6 1  57 60 56 56 52 53 50 54 52 46 43 42 42 42 48 
di 16-nov-94 6 1  57 58 66 57 59 58 61  56 59 57 57 53 49 49 49 45 45 44 45 47 52 
wo 1 7-nov-94 56 57 57 6 1  59 59 60 62 60 58 56 56 54 55 53 47 48 52 
do 18-nov-94 56 60 59 56 55 58 58 58 59 56 56 54 50 46 46 45 46 43 37 39 37 39 45 
vr 19-nov-94 50 55 57 S1 57 55 58 56 57 56 54 55 49 50 46 46 47 45 45 43 41  37 39 44 
za 20-nov-94 48 49 61  53 58 55 57 61  60 54 53 49 47 46 44 45 42 41  41  40 36 39 
zo 2 1-nov-94 42 47 49 52 60 53 60 53 61  59 56 50 S 1  45 44 45 45 40 40 33 38 37 38 48 
ma 22-nov-94 5 1  S1 54 63 62 54 S8 61  61  56 57 52 52 5 1  4S 46 43 33 37 41 41 4S 
di 23-nov-94 52 52 56 64 60 58 63 63 59 ss 49 48 47 50 49 54 46 44 4 1  35 42 43 44 
wo 24-nov-94 47 57 50 56 5 1  52 58 47 45 45 44 40 42 45 40 45 
do 25-nov-94 52 59 57 58 54 55 55 59 58 58 53 53 50 49 48 48 49 54 
vr 26-nov-94 60 57 57 60 59 55 62 58 58 6 1  6 1  55 54 55 5 1  50 50 49 47 45 41  37 40 40 
za 27-nov-94 46 5 1  54 59 56 56 60 57 57 66 57 52 52 5 1  49 49 50 
zo 28-nov-94 52 54 59 60 59 58 59 59 57 56 47 49 43 47 44 45 49 ma 29-nov-94 54 55 58 58 60 56 55 59 57 60 53 53 49 48 48 48 46 46 40 40 42 43 47 
di 30-nov-94 54 54 59 57 57 55 55 55 58 55 59 5 1  50 48 48 47 48 46 42 41  42 44 44 46 
wo 1-dec-94 52 57 55 59 60 57 59 62 58 57 53 5 1  50 48 45 43 45 45 45 46 39 36 41  45 
do 2-dec-94 59 57 55 56 61  60 63 61  56 57 58 54 5 1  5 1  47 46 46 4 1  39 39 42 46 48 
vr 3-dec-94 55 59 59 59 59 59 58 60 59 57 57 55 
za 4-dec-94 60 57 56 60 54 54 56 54 52 51  51  54 
zo 5-dec-94 53 55 58 57 56 56 
2Cmiddcldc 51 .7 54.8 55.9 58.4· 58.8 56.6 58.0 58.6 58.9 58.5 57.3 54.3 52.9 51 .5 49.4 48.6 48.5 44.4 45.9 42.8 42.4 42.7 43.6 47.1 
spreid in!! 4.4 3.2 3.2 3.2 2.9 1.9 2.2 2. 1 2.1 2 .1  3.0 3 . 1  3.0 3.9 3.5 3.8 3.6 2.9 4.2 5.1 4.5 4.3 4.1 3.9 
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Tabel 8.1.7 : Valabele metingen - LAOS (vervolg) 
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Tabel 8.1.8 : Valabele metingen - LAeq 
LAeq,th dB(A) Dag Avond Nacht 
Begin uur 7 8 9 10 1 1  12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1  22 23 0 1 2 3 4 5 6 
Eind uur 8 9 10 1 1  12 13 14 15 16 1 7  1 8  1 9  20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 
vr 5-nov-94 59 59 60 59 58 57 56 55 55 53 52 48 52 47 46 50 45 43 44 48 57 
za 6-nov-94 47 55 55 55 56 54 55 55 56 59 54 54 61  52 47 50 45 44 46 49 40 39 38 44 
zo 7-nov-94 42 50 55 57 58 56 51  49 50 47 43 46 37 44 43 48 
ma 8-nov-94 55 54 56 51  54 56 48 46 40 44 44 43 39 45 
di 9-nov-94 50 54 55 55 55 56 53 51  46 46 47 44 47 46 
wo 10-nov-94 47 50 53 55 60 55 53 55 55 55 60 53 52 48 45 52 44 38 48 43 33 33 35 44 
do 1 1-nov-94 53 57 55 54 55 56 55 54 55 53 52 53 55 5 1  44 45 44 42 48 
vr 12-nov-94 55 57 57 57 55 55 55 55 58 50 
za 13-nov-94 56 55 53 53 53 56 52 5 1  49 48 46 
zo 14-nov-94 46 5 1  54 56 . 56 55 55 59 58 56 60 57 54 
ma 15-nov-94 55 58 55 56 54 54 52 49 46 54 47 40 38 37 45 43 49 
di 16-nov-94 56 55 55 57 54 58 57 57 56 56 54 54 51  46 49 46 42 42 41  41  42 49 
wo 17-nov-94 55 58 56 58 55 56 57 57 59 55 54 55 50 56 53 43 42 48 
do 18-nov-94 54 59 56 53 53 54 55 55 54 54 53 52 51  50 49 45 49 37 32 35 33 34 45 
vr 19-nov-94 54 58 54 ss 56 53 55 55 57 59 54 54 50 52 49 52 49 ss 46 45 41  33 34 60 
za 20-nov-94 49 49 59 52 55 53 54 56 56 53 53 5 1  49 . 47 43 39 40 44 46 41  33 44 
zo 2 1-nov-94 44 49 50 55 55 5 1  55 53 54 56 54 5 1  52 49 43 46 48 39 35 30 35 44 35 43 
ma 22-nov-94 55 58 57 62 60 56 56 55 57 55 54 51  50 56 39 46 41  3 1  32 44 37 44 
di 23-nov-94 5 1  5 1  53 58 54 55 57 57 54 53 49 46 44 48 46 48 44 39 36 33 40 36 38 
wo 24-nov-94 46 52 47 52 49 48 60 45 46 39 38 37 39 40 39 43 
do 25-nov-94 51  57 55 57 53 53 54 58 56 56 52 50 46 48 47 47 46 59 
vr 26-nov-94 57 56 56 57 57 54 58 55 55 56 57 53 53 54 50 48 47 46 49 50 45 39 46 37 
za 27-nov-94 44 52 53 55 57 55 56 55 54 57 55 48 52 52 45 47 47 
zo 28-nov-94 48 52 57 58 57 58 56 60 55 57 45 48 40 44 40 41 46 
ma 29-nov-94 53 54 57 56 56 54 56 56 55 57 53 53 49 48 46 45 43 42 38 39 39 39 46 
di 30-nov-94 54 53 55 56 57 54 55 54 56 54 55 53 50 50 43 45 50 44 41 37 38 39 39 46 
wo 1 -dec-94 52 55 54 56 58 57 57 58 57 55 53 5 1  52 49 49 47 42 44 ss 55 33 3 1  39 46 
do 2-dec-94 56 57 54 54 56 58 57 58 56 57 56 54 5 1  5 1  47 50 46 38 34 44 37 43 43 
vr 3-dec-94 52 57 57 58 57 59 58 60 62 58 59 58 
za 4-dec-94 59 56 54 60 53 52 56 52 55 52 52 56 
zo 5-dec-94 50 56 55 55 54 53 
leemiddelde 50.9 54.1 54.9 55.8 56.3 55.1 55.5 56.2 56.0 56.2 55.3 53.3 52.5 51.9 49.5 48.4 47.1 43.8 44. 1 42.2 40.9 41.3 40.6 47.1 
spreiding 4.2 3.2 2.5 2.1 1.8 1.9 1.4 1.7 1.3 1.7 2.2 1.8 3.0 4. 1 4.4 3.9 4.4 5.1 5.5 6.6 6.0 4.9 4.9 5.5 
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Tabel 8.1.8 : Valabele metingen - Laeq (vervolg) 
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Tabel 8.1.9 : Valabele metingen - LA95 
8 9 10 1 1  12 13 14 
9 1 0  11  1 2  13 14 15 
ma 
di 19-feb-95 43 45 46 
WO 20-feb-95 
do 2 1-feb-95 
vr 22-feb-95 
za 23-feb-95 51  49 47 50 4 
zo 24-feb-95 5 1  49 48 5 1  
ma 25-feb-95 
di 
wo 45 45 
do 
LA95.1h (dBA) 60 N 55 
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Meetpunt 3: RWZI-Wulpen 
Avond Nacht 
15 19 20 21 22 0 1 2 3 4 5 
16 20 2 1  22 23 24 1 2 3 4 5 6 
46 42 
46 45 46 
45 42 40 38 39 39 36 
43 39 37 38 37 38 43 44 4 1  
5 1  47 44 43 43 43 43 42 43 
48 48 48 47 45 44 45 44 43 43 43 
42 43 44 
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Tabel 8.1.10 : Valabele metingen - LA50 
9 10 1 1  12 1 3  14 
8 9 10 1 1  12 13 14 15 
do 
vr 19-feb-95 46 53 54 
za 20-feb-95 
zo 2 1-feb-95 
ma 22-feb-95 
di 23-feb-95 6 1  59 60 60 61  59 58 
wo 24-feb-95 60 58 59 58 56 60 58 
do 25-feb-95 
vr 26-feb-95 
za 27-feb-95 48 49 50 52 54 
zo 28-feb-95 
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Meetpunt 3: RWZI-Wulpen 
Avond Nacht 
15 16 1 7  1 8  1 9  20 2 1  22 23 0 1 2 3 4 5 6 
16 1 7  1 8  1 9  20 2 1  22 23 24 I 2 3 4 5 6 7 
58 46 44 4 1  
55 52 49 48 48 
5 1  48 42 43 42 38 4 1  
55 52 47 48 43 4 1  45 48 
57 60 59 52 49 44 45 45 45 
58 59 53 50 48 47 48 47 48 46 46 46 
44 46 47 
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Tabel 8.1.11 : Valabele metingen - LAOS 
LAOS, tb dB(A) 
Begin uur 7 8 9 10 1 1  14 
Eind uur 8 9 10 1 1  12 13 14 15 
62 65 65 
za 
zo 
ma 
di 68 68 68 68 68 66 67 
wo 68 69 74 7 1  66 70 
do 
vr 
za 62 62 65 64 
zo 
70 
- 65 < m 
"C -
.:: 60 
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:5 55 
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Meetpunt 3: RWZI-Wulpen· 
Avond Nacht 
15 20 2 1  22 23 0 1 2 
16 21 22 23 24 I 2 3 
65 65 63 62 6 1  6 1  6 1  
63 63 61 56 54 47 
66 63 64 60 54 55 49 
65 65 5 1  49 
66 67 65 63 62 63 62 63 61  
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Tabel 8.1.12 : Valabele metingen - LAeq 
7 8 9 10 13 14 
8 .  9 10 1 1  12 14 1 S  
do 
vr 
za 
zo 
ma 
di 63 63 61 62 
wo 63 64 66 61 61 
do 
vr 
za S9 
zo 
ma 
65 
- 60 ct 
DJ 
� 
.c 55 � 
w C" G) ct 
..J 50 
45 
40 
0 
Meetpunt 3: RWZI-Wulpen 
Avond Nacht 
17 18 20 21 22 23 2 3 4 s 
1 6  17  18  19 20 21  22 23 24 3 4 s 6 
S6 S1  
60 55 
58 56 S3 so S 1  46 49 ss 
61 6 1  S7 S2 48 S3 47 49 S3 S2 
60 63 62 58 S7 48 47 S l  48 S2 
62 61 60 S8 S6 ss S7 S7 S4 54 5 1  48 
49 49 ss 
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Jl2 
In het meetpunt recreatiegebied Galloper (punt 1) zijn de pieken doorgaans minder hoog en breder 
uitgerekt. Dit duidt erop dat men het vliegtuig langer van op voorhand hoort aankomen en na het 
passeren nog langer hoort, mede door het lage achtergrondniveau in dit punt. De pieken zijn 
waarschijnlijk minder hoog doordat het toestel niet vlak boven het meetpunt zelf vliegt. Bij een aantal 
bezoeken ter plaatse werd vastgesteld dat het gebied inderdaad af en toe overvlogen wordt door 
militaire toestellen, hoofdzakelijk door helikopters en in mindere mate door vliegtuigen. 
Aan de hand van deze evaluatie kan men besluiten dat voor meetpunt 1 als referentiesituatie de 
huidige situatie gekozen moet worden, aangezien er in de omgeving geen sterke stoorbronnen 
aanwezig zijn en de kwaliteit van het omgevingsgeluid in de huidige situatie beter is dan door de 
richtwaarden volgens VLAREM II aangegeven wordt. Voor de meetpunten 2 en 3 wordt de gewenste 
situatie als richtwaarde gekozen aangezien de richtwaarden volgens VLAREM II overschreden 
worden. Onderstaande tabellen 8 .1 . 13 t.e.m. 8 .1 .15 geven een overzicht van de gemiddelde dag-, 
avond- en nachtwaarden in dB( A) voor elk van de meetpunten. 
Tabe1 8.1.13 Overzicht van de gemiddelde dag-, avond- en nachtwaarde voor de gekozen 
referentiesituatie voor meetpunt 1 - Recreatiegebied Galloper. 
meetpunt 1 dagwaarde avondwaarde nachtwaarde 
Recreatiegebied Galloper in dB(A) in dB(A) in dB(A) 
Gemeten waarde 27 24 20 
Richtwaarde VLAREM li 40 35 30 
Grenswaarde specifiek geluid 27 24 20 
Lsp ::_ 4s en Lsp ::_ RW-5 
Tabel 8.1.14 Overzicht van de gemiddelde dag-, avond- en nachtwaarde voor de gekozen 
referentiesituatie voor meetpunt 2 - Sint-André. 
meetpunt 2 dagwaarde avondwaarde nachtwaarde 
Sint André in dB(A) in dB(A) in dB(A) 
gemeten waarde 41 38 33 
richtwaarde VLAREM II 40 35 30 
grenswaarde specifiek geluid 36 33 28 
L511 < 4s-5 en Lsp < RW 
Tabel 8.1.15 Overzicht van de gemiddelde dag-, avond- en nachtwaarde voor de gekozen 
referentiesituatie voor meetpunt 3 -RWZI-Wulpen. 
meetpunt 3 
RWZI Wulpen 
gemeten waarde 
richtwaarde VLAREM li 
grenswaarde specifiek 
Lsp <4s-5 en Lsp < RW 
dagwaarde 
in dB(A) 
48 
40 
geluid 40 
avondwaarde nachtwaarde 
in dB(A) in dB(A) 
44 41  
35 30 
35 30 
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Is A 18/1 1/98 21h00m0(!) 26. 118/l l/98 2lh19m5 25.&1B 
30 ,�tN�'---v��ul� 
1 20�----------�----------------------�----------� 
21h00 21h05 21hl0 21h15 
Figuur 8.1.3 Typisch tijdsverloop - Meetpunt 1:  Recreatiegebied Galloper (18/11/98). 
Is A 
20h40 20h45 20h50 21h00 21h05 
Figuur 8.1.4 Typisch tijdsverloop - Meetpunt 1: Recreatiegebied Galloper (25/11/98). 
06hl0 06hl5 06h20 06h25 
Figuur 8.1.5 Typisch tijdsverloop - Meetpunt 1: Recreatiegebied Galloper (27111/98). 
P711 1/98 08hOOm2tll 44. 
20
�------------------�--------�--------�--------� 08h05 08hl0 08hl5 08h20 
Figuur 8.1.6 Typisch tijdsverloop - Meetpunt 2: Recreatiegebied Galloper (07/11/98). 
7/11/98 13h59m5 38.SdB 
20 
�1=3h�070--�1=3h�l70
--
--�1 3�h�2�0----�13�h�30�--�13�h4�0�---1�3�h5-0
--
--� 
Figuur 8.1.7 Typisch tijdsverloop - Meetpunt 1: Recreatiegebied Galloper (27/11/98). 
20�------�--------------�------�--------------� 
13h00 13hl0 13h20 13h30 13h40 13h50 14h0 
Figuur 8.1.8 Typisch tijdsverloop - Meetpunt 2: Recreatiegebied Galloper (27/11/98). 
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8.2 BODEM 
8.2.1 Afbakening van het studiegebied 
l/6 
Het studiegebied voor de discipline bodem omvat het projectgebied en de onmiddellijk aangrenzende 
percelen. Daarnaast worden de tracés van de leidingen en de werkstrook ook in beschouwing 
genomen. 
Het studiegebied kan in twee deelgebieden opgesplitst worden. De grens tussen de twee deelgebieden 
wordt bepaald door de scheiding van de duinstreek en de polderstreek. Op figuur 8.2.1 wordt het 
studiegebied met de indeling in deelgebieden voorgesteld. 
Voor de bespreking van de effecten met betrekking tot bodem worden enkel de quartaire afzettingen 
beschouwd. 
8.2.2 Situering van het studiegebied 
Het infiltratiegebied is gelegen in de Duinstreek, terwijl het behandelingsgebouw gelegen is in de 
polders. Het tracé van de leiding van het behandelingsgebouw tot aan het infiltratiepand gaat door de 
polders, duin-polderovergangszone en de duinen. De leiding voor het drinkwater vertrekt vanuit de 
duinen naar de polders. De leiding voor het lozingswater ligt volledig in de polders. Het studiegebied 
wordt aangeduid op figuur 8.2.1. 
8.2.3 Topografie 
De Duinstreek heeft een sterk golvend reliëf. Men treft er op korte afstand hoogteverschillen aan. De 
hoogte varieert tussen +6 m T.A.W1 • in de laagste delen van de Doornpanne tot +29 m op de Hoge 
Blekker. De lage gebieden tussen de hoge duinkoppen noemt men pannen. Sommige pannen zijn vlak, 
andere vertonen kleine verhevenheden (embryonale duinen). De duinen zijn eolische, zandige 
formaties. 
De polderstreek is een zeer vlak gebied. Aan het oppervlak liggen marien�, kleiige afzettingen, met 
dikwijls een zandige of een venige ondergrond. Volgens de topografische kaart varieert het peil tussen 
het kanaal Duinkerke - Nieuwpoort en de duin-polderovergangszone van + 3, 75 m tot +5 m. 
1 Alle peilen zijn aangegeven in m t.o.v. het nulpunt van de Tweede Algemene Waterpassing (T.A.W.) van het Nationaal Geografisch 
Instituut (NGI), dat overeenkomt met het laag laag water {laag springtij). 
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Figuur 8.2.1 Aanduiding van het studiegebied voor de discipline bodem. 
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8.2.4 Referentiesituatie 
8.2.4.1 Bodemseries en bodemgesteldheid 
JJB 
De bodemsamenstelling van het studiegebied en de nabije omgeving wordt weergegeven op de 
Bodemkaart (35E) (Fig. 8.2.2). In de Polderstreek werden per hectare ca. 2 boringen uitgevoerd tot een 
diepte van ongeveer 125 cm, waardoor men een gedetailleerd beeld van de bodem tot die diepte 
verkrijgt. In het duingebied, waar een duidelijk verband bestaat tussen de aard van de bodem, de 
topografie en de natuurlijke plantengroei, werd gemiddeld slechts 1 boring per 5 ha uitgevoerd. 
Op figuur 8.2.2 is het studiegebied ingetekend op een uittreksel van de Bodemkaart. In het 
studiegebied worden de volgende bodemseries aangetroffen: 
Deelgebied 1 (Duinstreek): 
A0: hoge duingronden, al of niet gefixeerd; 
B1: droge duingrond; 
B1: middelmatig vochtige duingrond; 
B3: vochtige duingrond; 
C1: geëgaliseerde droge duingrond; 
C1: geëgaliseerde middelmatig vochtige duingrond. 
Da: zand op variërende diepte rustend op polderafzettingen; 
Deelgebied 2 (Polderstreek): 
C1: geëgaliseerde droge duingrond; 
C1: geëgaliseerde middelmatig vochtige duingrond; 
A1 :  lichte klei tot zavel, op minder dan 60 cm diepte overgaand tot zand; 
A2: lichte klei tot zavel, op meer dan 60 cm diepte veelal overgaand tot zand; 
At: zware klei tot klei, op minder dan 60 cm diepte overgaand tot lichter materiaal; 
geen zand op minder dan 60 cm; 
As: zware klei; 
OG1: uitgebrikte gronden, licht profiel. 
BODEMGESTELDHEID VAN DE DUINSTREEK 
Serie A: Duinen 
De gronden bestaan volledig uit jong duinzand en vertonen op korte afstand belangrijke 
hoogteverschillen. 
Subserie Ao omvat hoge al dan niet gefixeerde duingronden. De duinprofielen bestaan geheel uit grof 
duinzand dat, behalve in de kleine pannen, droog tot zeer droog is. Onder de vegetatie is de 
bovengrond meestal geelbruin tot lichtbruin ten gevolge van humusaanrijking. In sommige profielen 
worden humeuze banden aangetroffen. Het zijn vermoedelijk oude overstoven 
begroeiingsoppervlakken. 
RUG - Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (/'GO 98126) 
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tJittr�ksël vati d� badembart 3SE Oostduinkerke met aanduiding van 
liët studiegebied. 
BOOm 
LC\JCP� UC 
A. POLDERSTAEEK 
RÉGION DES POLOERS 
I. CUDLAND · POlDERS ANClENS 
1- KREEKRUGGRONDEN 
SOLS DES CHfftAUX À RI:LIEF INVERSt 
Lichte klei tol zavel, op minder dan &n cm diepte overgaand lol zand. 
Arglla lêglra au sablon, passant à du aable � molns de 60 om de prolondaur. �-"'-��:.J 
J Llchla klei tol uval, op meer dan 60 cm diepte veelal ovargaand lol zand. Arglle ligire ou sablon, paD&nt ordinairement à du sable à plus de 6D cm de prvlondeur. 
1.::---1 Klei, op mlndar dan 60 cm diepte overgaand tot zand. �_j Arglla, pusani à du aable à molna da 60 cm de profondaur. 
1----, Zware klal tot kiel, op mlnder dan 60 om dlapte overgaand lol lichter mn-l larlaal; gaan zand op mlnder dan 60 om. A4 
Aralla leurde ou arglle, passant à das malêriaux plus ligera à molns do 6D 
'--------' cm da profondeur; pas de sable il molna de &n cm. 
I Zware klal lol klei, tuaan 80 .. lOD cm diepte onrgaand tol llohlar matarlll&l. Argllt laarde ou argile, pas11111l 11 dea malêrïaux plu! 16gm antre 80 el UlO '----� cm de prvfondaur. As 
As I Zware klei lol klei, op maar dan 11111 cm dlaple ovtrgaand lol ilohier materiaal. Arglle leurde ou arglle, passant à das malêriaux plua ligars t plus de 100 cm L-------l. de prvfondaur. 
KUNSTMATIGE GRONDEN SOlS ARTIFICIElS 
V/.{.{.//1·, UIIgMende grondan, licht profiel. l'l/7/ //1 Sols d61ourb6s, è proOI 16ger. 
IL.L-I.:...L..L-.-<'-1 
Ullgmnde gronden. 
Bola dasseblh. 
� Opgehoogde gronden.  Sols ramblayés. 
�� Sterk vtrgravan gronden.  Sols fortemant ramanl6a. ....._...._.L..IIo ......... OI 
Ac J 
B. DUINSTREEK 
AÉGION DES DUNES 
1 HOGE DUINEN OUHES ti.EYfiS 
Hoge duinen, al of niet gefixeerd. 
Dunas tlevha, fixtoa ou mouvanlas. 
2 DUIHGRONDfft SOLS OUNAUX 
Droge duingrond. 
Sol dunal sec. 
��: I MJddelmaUg vochtige duingrond. L _: Sol dunal moyannamanl hu mld!. 
� -- -�] Vochtige duingrond. 
- :: �=::: Sol dunal humlda. 
3 BEEGALISEEROE OUIH&RDHDEH SOLS DUNAUX tGALISÉS 
6o4gallsermlll dnoga duingrond. 
Sol dunal 6gallrr6 aac. 
I Oelgallseerde mlddelmaUg wchUge duingrond. Sol dunal 6galls6 moyt��nament humlde. 1:...-----lC:z 
f - . CB. -� 6o4gall18enfe vochUga duingrond. 
:::.:. _ :::::: Sol dunal 6galla6 humlde. 
4 DYERBANGSBRONDEJI SOLS I : TRANSITION 
Oa , land, op variirande diepte rutlend op palderaiietllngen. ,__ __ __, Sablo, l'lpiiAIIl lllr del dêpOII de polders i une profendeur variabla. 
Slibhoudend zand, op varilrende diepte doorgaans rustend op poldorafzllllngen. 
Sable 16gêremenl arglleux, gênêralemenl rapoaenl aur da d6p61s do polders 
L.:!.i���� à une protondeur variable. 
_ • _ • _ Brana tussen da Duinstreak en de Paldel'llraek. 
Llmlle antre la rtglon dea duna el la rAgion dea polders. 
- - - Projectgebied I 
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Serie B: Duingronden 
/23 
De profielen van deze typen bestaan geheel uit grof duinzand dat meestal kalkrijk is. Alleen i� de B3 
profielen is de bovengrond wel eens ontkalkt. De bovenste humeuze laag van de Bt profielen 1s zeer 
lichtbruin; daarentegen hebben de B3 profielen niet zelden een meer donkere bovengrond die soms 
zelfs licht verveend is. In deze vochtige duingronden worden meestal roestverschijnselen tot in de 
bovengrond waargenomen. 
Serie C: Geëgaliseerde duingronden 
Hiertoe behoren de kunstmatig verveende duingronden en de duinzandgronden uit het 
overgangsgebied tussen Duin- en Polderstreek. De gronden bestaan geheel uit jong duinzand. 
Alle geëgaliseerde duingronden vertonen homogene zandprofielen. Het humusgehalte van de 
bovengrond neemt toe met de vochtigheid. De C1 profielen hebben een weinig humeuze lichtbruine 
bovengrond. C2 omvat de middelmatig vochtige geëgaliseerde duingronden. De gronden zijn eerder 
droog (watertekort) en vormen veelal de overgang tussen de duingronden en de overgangsgronden. 
Serie D: Overgangsgronden 
Hiertoe behoren de al of niet slibhoudende duinzandgronden die doorgaans rusten op 
polderafzettingen. Het bovenprofiel van deze serie is meestal middelmatig tot goed humeus, op 
yochtige plaatsen zelfs sterk humeus. De dikte van het al of niet slibhoudend dek is zeer verschillend. 
De textuur van het onderliggend materiaal gaat van vrij grof strandzand tot zware klei. De bovengrond 
van deze profielen is soms ontkalkt. 
Het Da type vormt een smalle zone tussen de Duinstreek en het Oudland. 
BODEMSTELDHEID VAN DE POLDERSTREEK 
Serie A: Kreekruggronden 
Dit zijn gronden van de met zand en klei opgevulde getijdekreken. De typen van deze serie worden 
onderscheiden volgens de dikte van het eventueel aanwezig kleidek en volgens de diepteligging van 
het grof zand. 
De bovenlaag van het A1 type is meestal lichtbruin tot grijsbruin ten gevolge van humusaanrijking. 
Onmiddellijk hieronder wordt geelgrijs tot witgrijs los zand aangetroffen dat gedurende een periode 
van droogte in het geheel geen samenhang vertoont. 
Meestal zijn deze profielen kalkhoudend tot in de bovengrond. 
Roestverschijnselen komen in de bovenste horizonten weinig of niet voor. Daar in de ondergrond 
nooit veen aanwezig is, liggen de profielen van dit type altijd hoog. 
Ook het A2 type heeft geen veen in de ondergrond, zodat zijn topografische ligging even hoog is als 
deze van de A1 profielen. De bovengrond van de A2 profielen is meestal lichtbruin tot grijsbruin; naar 
de diepte toe wordt de kleur van het grondmateriaal geleidelijk geelgrijs. Het niet kleihoudend zand 
dat dikwijls op meer dan 60 cm diepte voorkomt heeft een witgrijze tint. Tot dit type worden ook de 
zavelige profielen gerekend. 
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Roestverschijnselen worden doorgaans onmiddellijk onder de humeuze bovenste horizonten 
aangetroffen. 
In de meeste gevallen zijn de A2 profielen kalkhoudend tot in de bovengrond. 
Doorgaans liggen de profielen van het type A4 hoog. Slechts in enkele gevallen, nl. aan de randen van 
de kreekruggen, komt ingeklonken veen in de ondergrond voor. 
De humeuze bovengrond is grijsbruin; naar de diepte toe wordt de kleur geleidelijk geelgrijs tot grijs. 
Ook het lichter materiaal in de ondergrond heeft gewoonlijk een geelgrijze tint. 
Roestvlekken komen voor tot in de bovengrond. Ze zijn vooral talrijk op de overgang van zwaar tot 
licht materiaal. 
De bovengrond is meestal kalkhoudend. 
Verdroging vindt slechts plaats in zeer droge jaren. Ze is vooral uitgesproken indien grof zand op 
minder dan 1 00 cm diepte voorkomt. Daarentegen kunnen de A4 gronden tamelijk lang nat en moeilijk 
te bewerken zijn. 
De meeste A5 profielen liggen hoog. Slechts de kleine kreekruggen en de randen van de brede 
kreekruggen hebben een iets lagere ligging ten gevolge van de inklinking van het veen in de 
ondergrond. 
· 
Meestal bestaat het dek van de As profielen uit lichte grijsbruine tot geelgrijze klei. Veel zwaarder is 
de klei in de randzone van de grote kreekrug en in de kleine· kreekruggen te midden van de 
poelgronden. Niet zelden vertoont deze klei de kenmerkende grauwgrijze kleur van de klei in de 
poelgronden. Het onderliggend lichter materiaal kan dan voortdurend nat zijn en een grauwgrijze tint 
hebben. 
De As profielen van de grote kreekrug zijn meestal kalkhoudend tot in de bovengrond. De ingeklonken 
profielen van de kleine kreekruggen, die vaak onder weide liggen of hebben gelegen, zijn dikwijls 
oppervlakkig ontkalkt. 
Serie 0: Kunstmatige gronden 
OG1 zijn gronden waarvan het kleidek geheel of gedeeltelijk werd afgegraven voor het vervaardigen 
van bakstenen. 
8.2.4.2 Bodemgeschiktheid 
De bodemgeschiktheid werd afgeleid uit de bodemseries van de bodemkaart: 
A0: landbouwwaarde onbeduidend; 
B1: landbouwwaarde onbeduidend; 
B2: landbouwwaarde onbeduidend; 
B3: landbouwwaarde onbeduidend; 
C1: landbouwwaarde is gering; weinig geschikt als weiland; 
C2: landbouwwaarde is gering; weinig geschikt als weiland; geschikt voor weinig 
eisende gewassen mits intensieve bewerking en bemesting en goede 
waterbeheersing; 
Da: landbouwwaarde is gering; geschikt voor tuinbouw mits goede waterbeheersing; 
A1: landbouwwaarde is gering; 
A2: matig geschikt voor teelten; 
�: geschikt voor alle poldergewassen; 
As: hoge landbouwwaarde, geschikt voor poldergewassen; 
OG1: minder geschikt dan oorspronkelijk profiel, doorgaans alleen te gebruiken als 
weiland. 
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De landbouwwaarde van de gronden in de Duinstreek varieert volgens de Bodemkaart van gering tot 
onbeduidend. Uit de terreinwaarnemingen blijkt dat zij hoofdzakelijk dienst doen als 
waterwinningsgebied, gebieden voor verblijfsrecreatie en woongebieden. 
Vanaf de grens van de Polderstreek tot aan het behandelingsgebouw komen langs het tracé 
voornamelijk geschikte landbouwgronden voor. De akkerbouw primeert er. 
Sinds de opname van de Bodemkaart (Moormann F.R., 195 1 )  hebben er zich, althans voor wat betreft 
de omgeving van het infiltratiepand en het tracé geen noemenswaardige bodemwijzigingen 
voorgedaan die een invloed zouden hebben op de geschiktheidsevaluatie. Deze dateert evenwel van 
ca. 48 jaar geleden. Sindsdien hebben er zich wel belangrijke wijzigingen voorgedaan in de 
agrotechniek die tot een andere kijk op de geschiktheidsevaluatie kunnen leiden. 
8.2.4.3 Historische evolutie van het terrein 
Voor een uiteenzetting van de historische evolutie wordt verwezen naar §2.4. 
8.2.4.4 Bodemgebruik 
In de omgeving van het infiltratiepand worden de gronden gebruikt als waterwingebied. Het gebied 
staat op het gewestplan ingekleurd als natuurgebied en waterwingebied. 
Het tracé van de leidingen volgt de bestaande straten, wegen of wandelpaden. In de Doornpanne volgt 
het tracé bestaande wandelpaden. Bij het verlaten van het natuurgebied volgt de leiding de 
Vissersstraat Beide zijden van deze straat bestaan uit een woongebied. Vervolgens loopt de leiding 
langs de Galloperstraat naar de Burgweg. Beide zijden van deze straten bestaan bijna geheel uit 
akkers; hier en daar is er bebouwing. Op het kruispunt met de Ganzestraat gaan de leidingen dwars 
door de akkers onder het Langgeleed door naar het RWZI-Wulpen. 
8.2.4.5 Bodemkwaliteit 
Er zijn geen gegevens bekend i.v.m. mogelijke bodemverontreinigingen. Uit terreinwerk bleek geen 
aanwijzing met betrekking tot de aanwezigheid van (illegale) stortplaatsen. 
8.2.4.6 Geologie 
De beschrijving van de algemene geologische bouw van de tertiaire en quartaire afzettingen is 
afkomstig van bestaande informatie. Op figuur 8.2.3 is de ligging van de boringen weergegeven. Aan 
de hand van de boorstaten (bijlage 8.2.1) werd een schematisch overzicht van de aanwezige lagen 
opgesteld (Fig. 8.2.4). 
In hetgeen volgt worden de verschillende afzettingen van onderen naar boven besproken, dus van oud 
naar jong. 
Cambrium 
De lithologie van de diepere lagen werd afgeleid uit boring BGD35EI42 en boring L l .  De top van de 
Sokkel wordt aangetroffen op een peil van -257,9 (Mertooetomo M., 1995). De Sokkel bestaat 
overwegend uit grijsgroene leistenen van Siluur-ouderdom. 
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Figuur 8.2.3 Ligging van de boringen met aanduiding van de lithologische en 
hydrogeologische profielen. 
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Figuur 8.2.4 Schematische voorstelling van de aangeboorde lagen in BGD35E142 
(Mertooetomo M., 1995). 
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Op de Sokkel rust een- 84,4 m dikke afzetting van het Krijt. Deze bes�aat hoofdzakelijk uit mergel en 
wit krijt van Turoon-ouderdom en bevat over het algemeen onderaan silex. . 
Het Krijt wordt bedekt door tertiaire afzettingen. 
Tertiair 
De tertiaire afzettingen in het studiegebied behoren tot de Landen Groep en de Ieper Groep en komen 
voor tussen -173,5 en -16. 
De basis van het Tertiair wordt gevormd door de Landen Groep (vroeger Landeniaan) die zowel 
continentale als mariene afzettingen omvat. Onderaan komt groengrijs tot grijsgroen zandhoudend klei 
tot vaste klei met steenbankjes voor. Dit is de Formatie van Hannut. Tussen -148 en -15 1,3 wordt deze 
formatie bedekt door de Formatie van Tienen die bestaat uit grijsgroen, schelphoudend fijn zand met 
daarin laagjes kleihoudend fijn zand. 
Op de Landen Groep rusten de afzettingen van de Ieper Groep (vroeger Ieperiaan). Ter hoogte van 
het waterwinningsgebied varieert de dikte tussen 1 1 1  en 1 13 m. De basis komt voor op ca. -132. De 
top werd waargenomen tussen ca. -29 tot -16. In het studiegebied komt enkel de Formatie van Kortrijk 
voor (vroeger Yc). 
Boven de Ieper Groep bevinden zich schelphoudende quartaire afzettingen. 
Quartair 
In het waterwinningsgebied werden de quartaire afzettingen in detail bestudeerd. Het gedeelte van het 
studiegebied in de polders is minder bestudeerd; daarom werd beroep gedaan op studies in de nabije 
omgeving van het studiegebied (Lebbe L. et al., 1 996). 
Het westelijk deel van de Doornpanne wordt gekenmerkt door het voorkomen van een leemhoudende 
afzetting tussen twee zandige afzettingen (Van Houtte E. et al., 1 992). De onderste zandige afzetting 
bestaat uit middelmatig grof zand, de bovenste uit fijn tot middelmatig zand. Naar de polders wordt 
dat zand afgedekt door een kleihoudende afzetting, de zogenaamde polderklei. In het zuidelijk deel 
van de duinen ligt het duinzand op de polderklei. Naar het noorden verdwijnt de polderklei. 
Naar het oosten en noorden van de Doompanne worden de leemhoudende afzettingen geleidelijk 
zandiger. In het centrale deel van de Doompanne zijn de leemhoudende afzettingen verdwenen (fig. 
8.2.5 en fig. 8.2.6). Op de tertiaire afzettingen boort men soms fijn zand aan. Hierop ligt middelmatig 
zand met schelpenbanken. Op het zand ligt meestal een schelpenbank en gerolde kleibrokken. Dit zand 
is veel minder grof van samenstelling in vergelijking met dat in het westelijk en oostelijk deel van de 
Doompanne. Fijn duinzand waarin humeuze horizonten kunnen voorkomen, bedekt de onderliggende 
lagen. 
In de polders rust een afzetting van fijn zand of lemig zand op het Tertiair. Hierop komt een laag met 
middelmatig zand voor. Het pakket wordt afgesloten met een ca. 2 m dikke kleilaag (van +2 tot +4) 
(Lebbe et al. 1993). 
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Figuur 8.2.5 Lithologisch profiel A-A' doorheen het centraal deel van de Doornpanne 
(Lebbe L. en De Breuck W., 1980). 
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8.3 WATER 
OPPERVLAKTEWATER 
8.3.1 Afbakening van het studiegebied 
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Het studiegebied wordt gevormd door het deel van het kanaal Duinkerke - Nieuwpoort in de omgeving 
van het lozingspunt van het RWZI te Wulpen waar de concentraatstroom van de l.W.V.A. zal geloosd 
worden en door het infiltratiepand in de Doornpanne (Fig 8.3 . 1 .). 
8.3.2 Referentiesituatie 
8.3.2.1 Structurele en hydrodynamische kenmerken van het kanaal Duinkerke - Nieuwpoort 
De geplande emissie in het oppervlaktewater zal gebeuren in het Kanaal van Duinkerke naar 
Nieuwpoort dat in het vak Nieuwpoort - Veume een diepte heeft van 2,30 m, een gemiddelde 
bodembreedte van 12  m, een breedte aan het oppervlak variërend van 20 tot 22 m en een maximale 
taludhelling van 8/4 tot 8/6. Het talud is bekist met betondamplanken. 
Volgens Ir. F. Dabhelaere (A WZ, pers. med., 1999) meet men geen debieten op het kanaal; men neemt 
aan dat in perioden zonder neerslag het debiet nul is. De afwatering tijdens perioden van neerslag 
gebeurt in zee bij eb via de sluis te Nieuwpoort. Het debiet kan gedurende dergelijke perioden grote 
schommelingen vertonen daar de bovenloop van de IJzer via het La-kanaal dan langs het kanaal 
Duinkerke - Nieuwpoort afwatert. 
Ter hoogte van het geplande lozingspunt van de I.W.V.A. is er wel een constante belangrijke lozing 
van .water vanuit het RWZI. Deze schommelt gewoonlijk tussen 15 .000 en 25.000 m3/dag met een 
maximum van ca. 54.000 m3/d (bijlage 8.3 . 1 .). 
8.3.2.2 Fysisch-chemische karakteristieken van het kanaal Duinkerke - Nieuwpoort 
De hieronder besproken resultaten zijn afkomstig van stalen genomen op VMM-meetplaats 680010 
(Voetgangersbrug,Veumekeiweg, Wulpen) in 1 997, ca 1 km stroomafwaarts van het huidige RWZI 
lozingspunt en het toekomstige lozingspunt van de I.W.V.A.-concentraat (bijlage 8.3.2.). De fysisch­
chemische samenstelling van het kanaalwater is hier dus voor een groot deel bepaald door de lozing 
van het RWZI-water. Van de door de VMM meegedeelde informatie werden de resultaten van het 
staal, genomen op 10  oktober 1997 als referentie gebruikt voor de kwaliteitstoestand van het 
kanaalwater gedurende perioden van weinig neerslag (nuldebiet van het kanaal) en dus van hoge 
concentraties. 
De resultaten van de stalen, genomen op VMM-meetplaats 681000 (Konterdijk, Militair vliegveld, 
Wulpen), gelegen ca 500 m stroomopwaarts van het huidige RWZI lozingspunt, verschillen voor geen 
enkele parameter op een significante wijze van de resultaten van het stroomafwaartse punt (bijl. 
8.3 .2.). Ze worden dan ook verder niet meer besproken. 
Daar het kanaal een oppervlaktewater is dat hoort te voldoen aan de basiskwaliteitsnormen worden 
deze in onderstaande tekst per parameter besproken. 
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De temperaturen schommelden in 1997 tussen 8,3 oe in februari en 18,6 oe in september. 
Gelijkaardige temperaturen werden op andere plaatsen in het kanaal gemeten. 
pH 
De hoogste gemeten pH-waarde was 8,6 (september), de laagste 7,8 (november). De pH vertoont geen 
uitgesproken schommelingen en ligt aan de hoge kant, soms lichtelijk de maximumnorm (pH = 6,5:;;; x 
:;;; 8,5) overschrijdend. De hogere waarden zijn waarschijnlijk te wijten aan planktonbloeien, wat 
betekent dat het kanaal sterk geëutrofieerd is. · 
Zwevende stof 
Het gehalte aan zwevende stof schommelde in 1 997 tussen 9 mgll (februari) en 42 mgll Guli) en ligt 
over het algemeen lager dan 25 mg/1. Het gehalte is dus laag tot zeer laag en ligt gewoonlijk 
beduidend onder de norm (x < 50 mg/1). 
Zuurstofgehalte 
Het zuurstofgehalte (mg/1) schommelde tussen 3,60 mg/1 (oktober) en 10,60 mgll (april). De norm 
(5,00 mg/l :;;; x) werd enkel in oktober niet gehaald alhoewel ook in november een lage waarde 
(5 mg/1) werd genoteerd (emissies van suikerbietsilo's?). De hoogste waarden wijzen op 
oververzadiging als gevolg van algenbloeien; de laagste in oktober kunnen het gevolg zijn van het 
afsterven van de algenb1oeien. 
Biologisch Zuurstof Verbruik (BZV} 
Het biologisch zuurstofverbruik (BZVs-20°C) schommelde tussen 5 mg 02/1 in februari en 14 mg 02/l 
in juli. Begin oktober gedurende een periode van geringe neerslag werd een waarde van 8 mg 02/1 
gemeten. De norm van x :;;; 6 mg Oil werd vrijwel het ganse jaar door overschreden. 
Chemisch ZuurstofVerbruik (CZV} 
Het ezv gehalte schommelde tussen 42 mg 02/l (november) en 66 mg 02/1 (mei). In oktober 
gedurende de periode met geringe neerslag bedroeg het CZV 58 mg 02/1. De basiskwaliteitsnorm van 
x < 30 mg 02/l werd het ganse jaar ernstig overschreden, wat in overeenstemming is met de 
normoverschrijdingen voor BZV. 
Conductiviteit 
De conductiviteit schommelde tussen 2.060 J.lS/cm Guli) en 1 1 .720 J.lS/cni (oktober). Alle waarden 
liggen dus hoger dan de basiskwaliteitsnorm i.e. 1 .000 J.lS/cm, die hier echter niet van toepassing is, 
aangezien het kanaal een brak water is (zie chloridegehalte). 
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Het chloridegehalte schommelde tussen 3 1 5  mg/1 (november) en 3.480 mg/1 (oktober, droge periode). 
Alle waarden overschrijden de basiskwaliteitsnorm van x < 200 mg/1. Het water van het kanaal 
schommelt dus volgens het Venice system tussen oligo- en !3-mesohalien (> 300 mg CVl - 5.500 mg 
CVI). Daar het water brak is, valt de wettelijke norm voor chloriden weg. 
Ammoniakale stikstof 
Het ammoniakaal stikstofgehalte schommelde van 0,009mg N-NH3/I (februari) tot 0,035 mg/1 Guli) 
met een waarde van 0,014 in de droge periode in oktober. De basiskwaliteitsnorm van x <  0,020 mg/1 
wordt regelmatig maar nooit significant overschreden. 
Ammonium 
Het gehalte aan ammonium schommelde tussen een waarde die onder de detectiegrens i.e. x 
< 0, 10  mg/1 (september) lag en 0,63 mg N-NH/11 Guli). In oktober, gedurende de droge periode, 
bedroeg de concentratie 0,34 mg/1. 
De basiskwaliteitsnorm voor ammonium is <50 mg NRt + - N/1. Deze werd het ganse jaar door niet 
overschreden. 
Nitraatgehalte 
Het nitraatgehalte schommelde van 1,04 N03 -N mg/1 (mei) tot 9,37 mg/1 (februari). In de droge 
periode, begin oktober, bedroeg het gehalte 1,27 mg/1. Er is geen basiskwaliteitsnorm voor nitraten 
afzonder lijk. 
Nitrietgehalte 
De laagste concentratie aan nitrieten bedroeg 0,120 mg N02 - N/1 (februari); de hoogste was 
0,230 mg/1 Guli). In oktober, gedurende de droge periode, bedroeg het gehalte 0,130 mg/1. Er bestaat 
geen norm voor nitrieten afzonderlijk. 
Nitriet + Nitraat 
Het nitriet + nitraatgehalte schommelde tussen 1 ,22 mg N/1 (mei) en 9,49 mg N/1 (februari). De norm x 
:S I 0 mg N/1 werd geen enkele maal overschreden. · 
Kjeldahl stikstof 
Niet onderzocht. 
Ort ho fosfaat 
Het orthofosfaat-gehalte schommelde tussen 0,34 mg P04 - P/1 Guli) en 1,47 mg/1 (droge periode, 
oktober). De basiskwaliteitsnorm voor stilstaand water is < 0,05 mg/1 en voor stromend water 
< 0,3 mg/1. Zelfs indien wordt aangenomen dat het kanaal een stromend water is (zoals de VMM doet) 
dan is ook deze norm continu en vrijwel altijd significant overschreden, wat betekent dat het 
kanaalwater sterk geëutrofieerd is. 
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Het gehalte aan totaal fosfaat schommelde van 0,63 mgP-tot/1 (februari) tot 2, 1 8  mg/1 (oktober, droge 
periode). De basiskwaliteitsnorm van x <  1 mg/1 wordt vrijwel continu en significant overschreden. 
Zware metalen 
Cadmium (Cd): het gehalte aan cadmium was maximaal 0, 1 7 !-lg Cd/1 en lag meestal onder de 
detectiegrens. De basiskwaliteitsnorm is � 1 ,0 Jlg Cd/1. 
Chroom (Cr): het maximale gehalte aan chroom was 2,66 1Jg Cr/I (oktober) wat beduidend lager 
is dan de norm (x � 50 Jlg Cr/I). 
Koper (Cu): het maximaal kopergehalte was 8,96 1Jg Cu/I in okt?ber (basiskwaliteitsnorm 
� 50 J!g Cu/1). 
Lood (Pb): het maximaal gehalte aan lood was 5,80 !Jg Pb/1 in juli (basiskwaliteitsnorm 
::;; 50 !Jg Pb/1). 
Nikkel (Ni): de maximale concentratie van dit zware metaal was 1 5,22 J.Lg Ni/1 in november 
(basiskwaliteitsnorm ::;; 50 J.lg Ni/1) 
Zink (Zn): het gehalte aan zink lag tussen 32,64 en 124,83 J!g Zn/1 en bleef dus altijd 
beduidend beneden de norm (x � 200 J!g Zn/1). 
Kwik (Hg}: niet gemeten. 
8.3.2.3 Biotische parameters van het kanaal Duinkerke - Nieuwpoort 
De Belgische Biotische Index (BBl-index), gebaseerd op de samenstelling van de macro­
invertebratenfauna, bedroeg 4 - 5 over gans het kanaal op Belgisch grondgebied (zie discipline Fauna 
& Flora). Dit valt onder de kwaliteitsklasse 'matig tot slecht' en ligt beduidend beneden de 
basiskwaliteitsnorm van x � 7. Er moet op gewezen worden dat de BBl-index, ontwikkeld voor 
stromend zoet water, eigenlijk niet kan toegepast worden op brakwatergemeenschappen (zie discipline 
Fauna & Flora). 
Chlorofiel a werd niet bepaald. 
8.3.2.4 Organische microverontreiniging van het kanaal Duinkerke - Nieuwpoort 
Er bestaan geen gegevens over de microbiologische verontreiniging van het kanaal. De 
basiskwaliteitsnorm is � 2.000 fecale coliformen/1 OOm I. 
8.3.2.5 Conclusies en evaluatie 
Uit de VMM gegevens (bijlage 8.3.2.), waarvan de meetresultaten van het staalnamepunt onmiddellijk 
stroomafwaarts van het geplande lozingspunt hierboven in detail werden besproken, kan 
geconcludeerd worden dat de fysisch-chemische kwaliteit van het kanaal· Duinkerke - Nieuwpoort 
over de ganse lengte wat betreft de nutriëntenconcentraties (vooral fosfaten), BZV en CZV slecht is. 
Het water kan als sterk geëutrofieerd worden beschouwd. 
De hoge nutriëntenvracht en hoge BZV en CZV-concentraties zijn te wijten aan verontreiniging. De 
hoge zoutgehaltes zijn een natuurlijk verschijnsel (zout grondwater en intrusie vanuit zee), de 
uitgesproken schommelingen zijn gecorreleerd met regenval (VMM-jaarverslag, 1 994). 
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Sinds 1 990 geven de VMM-jaarverslagen een gunstige evolutie van de fysisch-chemische 
waterkwaliteit aan daar deze verschoof van de kwaliteitsklasse 'zeer slecht' naar 'slecht' volgens de 
Totaal Prati-index. Vooral stroomafwaarts het RWZI Wulpen werd, sinds de uitbreiding ervan in 
1 994, een verbetering waargenomen. 
8.3.3 Ontwikkelingsscenario's (Gestuurde situatie) 
Het oppervlaktewater van het kanaal Duinkerke - Nieuwpoort moet beantwoorden aan de wettelijk 
vastgelegde normen voor basiskwaliteit (zie juridische randvoorwaarden) met uitzondering van 
geleidbaarheid, chloriden en sulfaten daar het water van nature brak is. Opgemerkt dient te worden dat 
brakke wateren in Vlaanderen, Nederland en het Duitse Waddengebied van nature uit tevens 
nutriëntrijk zijn (organisch rijke slibafzettingen tijdens de mariene transgressies) en het daarom 
helemaal niet zeker is of de normen voor ammonium, nitraat, nitriet, Kjeldahl-stikstof, fosfaat en 
orthofosfaat ooit in dit kanaal zullen worden gehaald. 
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Het studiegebied wordt omwille van de grondwaterwinningen en de grondwaterstroming in een 
ruimere omgeving bestudeerd. Het studiegebied wordt voorgesteld op figuur 8.3. 1 .  De 
grondwaterwinningen worden in een ruimere omgeving b�sproken (maximaal S km). 
8.3.5 Referentiesituatie 
De hydrageologische bouw is kenmerkend voor het gedrag en de kwaliteit van het grondwater. De 
doorlatendheid bepaalt de grondwaterstroming. De stromingsrichting leidt men af uit de gradiënt van 
de stijghoogte. De grondwaterkwetsbaarheid hangt samen met de aard en de doorlatendheid van de 
afzettingen. 
8.3.5.1 Hydrogeologische bouw 
De lithologische samenstelling van de lagen is bepalend voor de hydrogeologie. Deze werd uitvoerig 
uiteengezet in discipline bodem (alinea 8.2.1). 
Figuur 8.2.4 toont schematisch de hydrageologische bouw van het projectgebied. Lagen die 
overwegend bestaan uit zand zijn doorlatend, terwijl de lagen die voornamelijk bestaan uit klei, slecht 
doorlatend zijn. 
In het studiegebied komen 3 belangrijke watervoerende lagen voor die iedere keer gescheiden worden 
door een tussenliggende slecht doorlatende laag. De watervoerende lagen zijn: 
de Sokkel en het Krijt; tot ca. -173,5; 
Groep van Landen (Formatie van Tienen), tussen -148 en -151,3 tot -132; 
het Quartair, van ca. -29 tot het maaiveld. 
Enkel het ondiepe watervoerende pakket, het Quartair is relevant binnen dit MER en zal uitvoeriger 
besproken worden. 
De quartaire afZettingen rusten op een zeer slecht doorlatende laag, de Formatie van Kortrijk. Deze 
vormt de basis van het ondiepe grondwaterreservoir. In het westelijk deel van de Doornpanne wordt 
één slecht doorlatende laag beschouwd die twee doorlatende lagen scheidt. Deze hydrageologische 
bouw is weergegeven in figuur 8.3 .2. 
Naar het oosten toe neemt de slecht doorlatende laag af in dikte en verdwijnt verderop volledig. Het 
grondwaterreservoir kan als één watervoerende laag beschouwd worden. In de polders wordt het 
grondwaterreservoir bovenaan afgesloten door een slecht doorlatende laag, namelijk de polderklei (fig. 
8.3.3). De ligging van de hydrageologische profielen wordt weergegeven op figuur 8.3.4. 
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LEGENDE llnfiltratiskanaal 
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Figuur 8.3.2 Hydrogeologische bouw van het ondiepe grondwaterreservoir ter hoogte 
van profiel A-A' (Lebbe L. et al., 1993). 
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Figuur 8.3.3 Hydrogeologische bouw van het ondiepe grondwaterreservoir ter hoogte 
van de Burgweg (profiel B-B') (Lebbe L. et al., 1996). 
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De heterogeniteit van de quartaire afzettingen maakt dat de hydraulische parameters op korte afstand 
sterk kunnen variëren. 
Door pomp- en infiltratieproeven werden de voornaamste hydraulische parameters voor de 
verschillende lagen bepaald. Deze proeven werden uitgevoerd in en in de nabije omgeving van het 
studiegebied. 
Infiltratieproeven 
In de duinen van St.-André werden twee infiltratieproeven uitgevoerd (Lébbe L. et al., 1993; Van 
Houtte E., 1 993). De eerste infiltratieproef dateert van november 1 991  tot maart 1 992 en werd 
uitgevoerd naar aanleiding van de rioleringswerken in de Zeelaan (Lebbe L. et al., 1993). Het 
infiltratiebekken werd voorzien ten noordoosten van de Hoge Blekker. De hydrogeologische bouw 
wordt voorgesteld op figuur 8.3.2. Tijdens deze infiltratieproef werd de doorlatendheid van de 
watervoerende afzettingen en de weerstand van de slecht doorlatende laag bepaald. De doorlatendheid 
van de doorlatende afzettingen bedroeg 1 1  m/d. De hydraulische weerstand van de slecht doorlatende 
laag werd berekend op 14 d voor een dikte van I m. 
Een tweede infiltratieproef (Van Houtte E., 1993) vond plaats van maart tot juni 1993. Deze 
infiltratieproefwerd uitgevoerd tijdens de aanleg van collector in deLeopold !I-laan te Oostduinkerke. 
Het bemalingswater afkomstig van deze werken werd in de duinen, ten noordwesten van de Witte 
Burg, geïnfiltreerd. Bij de interpretatie van deze proef werd aangenomen dat er slecht één enkele 
watervoerende laag aanwezig was. De effectieve grondwatersnelheid werd berekend voor een 
effectieve porositeit van het duinzand tussen 0,35 en 0,4. 
Pompproeven 
De resultaten van een pompproef in de duinen (Lebbe L., 1 973; Lebbe L. & De Breuck W., 1980) 
tonen aan dat de gemiddelde horizontale doorlatendheid van het volledige quartaire pakket 1 4m/d 
bedroeg. In Mertooetomo M. ( 1995) werd een doorlatendheid van 1 1  m/d beschouwd. 
De hydrageologische bouw en de doorlatendheid van de verschillende lagen (Lebbe L. et al., 1996) in 
het poldergebied ter hoogte van de Burgweg wordt voorgesteld op figuur 8.3.3. Hieruit kan men 
afleiden dat de doorlatendheid van de basis van het Quartair tot een peil van -5 8 m/d bedraagt. Het 
hierop liggend pakket heeft een doorlatendheid van 14 mld, hetgeen overeenkomt met de 
doorlatendheid van het watervoerend pakket in de duinen. In het poldergebied wordt het 
grondwaterreservoir afgesloten met de slecht doorlatende polderklei. De hydraulische weerstand wordt 
gelijk gesteld aan 275d. 
8.3.5.3 Grondwaterkwaliteit 
Volgens de verziltingskaart (De Breuck W. et al., 1 974) (fig. 8.3.5) kan het studiegebied in twee zones 
ingedeeld worden: een zone met zoet grondwater en een zone waàrbij het zoet/zoutwatergrensvlak 
ondiep voorkomt. Een grondwater wordt als zout omschreven wanneer het zoutgehalte ervan hoger is 
dan 1 500 mg/1 (De Breuck W. et al., 1974). De diepte van het zoet/zoutwatergrensvlak varieert sterk. 
Het totaal gehalte aan opgeloste stoffen (TOS of TDS) is afhankelijk van de plaats en van de diepte. 
Deze variatie in samenstelling en distributie (zoet/zout) van het grondwater in de kustvlakte houdt 
verband met de geologische evolutie van het gebied. Na de definitieve terugtrekking van de zee waren 
de quartaire sedimenten verzadigd met zeewater (dominante ionen Cl, Na, Mg en S04). Infiltrerend 
zoet neerslagwater heeft, vooral in de hoger gelegen zones, het zoute water geleidelijk verdrongen. 
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Onder de duinen is een zoetwaterlens ontstaan door de infiltratie van neerslagoverschot Dit 
neerslagwater heeft het zoute grondwater verdrongen. Door de hogere grondwaterstand in de duinen is 
er een natuurlijke grondwaterstroming in de richting van de zee en de polders. Hierdoor kan de 
zoetwaterlens zich uitbreiden in de richting van zee en polders. 
Polders 
In de polders bepaalt het kreekruggenpatroon de distributie van zoet en zout grondwater. Over het 
algemeen komt onder de poelgronden brak of zout grondwater zeer ondiep voor, terwijl zich onder de 
kreekruggen een zoetwaterlens heeft gevormd. De kreekruggen, met een relatief hoge topografische 
ligging en hoofdzakelijk zandige samenstelling, vormen een geschikt milieu voor de infiltratie van 
zoet neerslagwater. Dit infiltrerend water verdringt het zout grondwater naar de diepere delen tot een 
evenwicht is bereikt. Het infiltrerend neerslagoverschot dat de grondwatertafel bereikt, stroomt 
ondergronds weg. In poelgebieden wordt de infiltratie bemoeilijkt door de lage ligging, de intensieve 
ontwatering en de geringe doorlatendheid van de sedimenten. Het aanwezige zoete water is het gevolg 
van het ondergronds wegstromen van zoet water uit de kreekgebieden. Tussen zoet en zout grondwater 
bevindt zich een overgangszone die van enkele decimeters tot meters gaat. 
De verziltingskaart geeft voor het studiegebied duidelijk aan waar het infiltratiegebied voorkomt, 
namelijk ter hoogte van de Doompanne. In deze zone is door infiltratie van zoet neerslagwater het 
zoute grondwater volledig verdrongen (tot de top van het tertiair kleisubstraat). Geleidelijk neemt de 
diepte af in de richting van het kanaal Duinkerke - Nieuwpoort Het geplande tracé loopt voor het 
grootste deel door zones waar het grensvlak diep ligt: van 25 m (duin/polder overgangszone) tot 1 0  m 
diep aan het kanaal. 
Jaarlijks laat de I.W.V.A. het onttrokken grondwater uit de duinen uit zuigput 1 en 2 analyseren. 
Tabel 8.3.7 geeft een overzicht van de gemeten concentraties in het grondwater van 1 993 tot en met 
1998 (met uitzondering van 1994). 
In 1 993 werden de grondwaterstalen geanalyseerd door de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMW), van 
1995 tot en met 1997 gebeurden de analysen door Envirotox (Oostkamp). Chemiphar (Brugge) voerde 
de kwaliteitsbepaling in 1998 uit. 
Volgens de classificatie van Stuyfzand (1986) is het grondwater ter hoogte van de waterwinning van 
Sint-André hard en zoet. Het behoort tot het F2 - CaHC03 0 type. 
Het grondwater onttrokken via zuigput 2 is iets meer gemineraliseerd in vergelijking met dit 
gewonnen in zuigput 1 .  De geleidbaarheid varieert tussen ca. 700 en 800 �Slem (bij 1 1  à 12  °C). Het 
chloridengehalte bedraagt ca. 60 mgll. De pH van het ruwwater varieert van 6,8 tot 7, 72. De 
nutriëntenbelasting van het grondwater ter hoogte van de Doompanne is gering. 
De analyseresultaten tonen aan dat het grondwater in de duinen zoet is, wat in overeenstemming is met 
de verziltingskaart. Er zijn geen kwaliteitsgegevens van het grondwater in de polders voor het 
studiegebied. 
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VER KLAR I NG - LÉGEN D E  - LEG E N D  
Zout water ( > 1500 ppm) op een diepte van : 
Eau salée ( > 1500 ppm) à une profendeur de : 
Salt water ( > 1�00 ppm) at a depth of : 
., 
< 2 m  
2 - · s m  
5 · lO m 
10 • 15 m 
15 · 20m 
20 · 25 m 
25 • 30 m 
30 • 35 m 
Gebied zonder zout grondwater 
Zone sans nappe sall!e 
Area without salt ground water 
Uitgegeven met de steun van het Fonds voor Kollektlef Fundamenteel Onderzoek 
Gedrukt door het Militair Geografisch Instituut - Brussel 1974 
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Tabel 8.3.1 Overzicht van de voornaamste parameters van het ruwe grondwater 
gewonnen in zuigput 1 en 2 zoals gemeten bij de jaarlijkse C4-analyse 
(I.W.V.A., 1998). 
ZP1 ZP2 
Parameter eenheid 1993 1995 1996 1997 1998 1993 1995 1996 1997 1998 
pH 7,46 7,10 7,72 7,39 6,8 7,40 7,08 7,56 7,27 7,2 
Geleidbaarheid �/cm 770 709 696 675 780 834 805 816 775 922 
Chloride mg Cl/1 61 65 58 53 57 64 68 70 94 62 
Sulfaten mgSOJJ 62 86 148 ss 57 83 106 175 1 10 76 
Silicium mg SiOzll 33 26 30 22 10 40 31  31  29 13 
Calcium mg Ca/1 120 137 86 80 130 134 133 96 103 139 
Magnesium mg mg/1 6 s 6 6 7 10 6 8 8 1 1  
Natrium mgNa/1 31  54 38 43 60 37 57 53 52 21 
Kalium mg K/1 3 4 4 4 4 7 6 8 6 8 
TH Of 32 36 28 34 37 36 33 38 
Nitraten mgNO_..Il 0 1,7 3,53 3,54 < 6  0 5,8 4,96 3,98 < 6  
Nitrieten mgNOil 0 0,08 0,5 < 0,01 < 0,1 0 0,09 0,14 < 0,01 < 0,1 
Ammonium mgNHJJ 0,53 0,44 1,22 0,53 0,6 0,93 0,98 1,65 1,22 1,1 
Ijzer mg Fe/1 6,0 7,3 4,6 2,1 3,3 4,2 8,9 5,2 3,3 4,4 
Mangaan mg Mn/1 0,13 0,13 0,15 0,08 0,06 0,15 0,16 0,16 0,11 0,08 
8.3.5.4 Grondwaterstroming 
De bespreking van de grondwaterstroming in het studiegebied, voornamelijk in de duinen, is 
gebaseerd op de resultaten van een mathematische modellering uitgevoerd door VanHoutie E. (1997). 
In deze modelstudie wordt o.a. de huidige grondwaterstroming, de verlaging ten gevolge van de 
winning, de invloed van een infiltratiebekken berekend. De grondwaterstroming in de polders wordt 
afgeleid uit de modelstudie uitgevoerd op het vliegveld van Koksijde (Lebbe L. et al., 1996). 
Voor de berekening van de huidige grondwaterstroming in de duinen werd rekening gehouden met het 
opgepompte debiet in de putten. Er wordt aangenomen dat de huidige gemiddelde onttrekking 
1 .800.000 m3/jaar bedraagt. Dit debiet wordt verdeeld over de 168 winputten. 
Figuur 8.3.6 geeft de huidige grondwaterstroming weer in het noordelijk deel van het studiegebied. 
Hieruit blijkt dat de waterwinning in de duinen een afpompingskegel veroorzaakt waarvan het laagste 
punt voorkomt ter hoogte van de puttenbatterij die aangesloten is op ZP2. Het grondwaterpeil komt 
voor op +2. 
Uit de figuur kan tevens afgeleid worden dat de putten aangesloten op zuigput 1 voornamelijk 
grondwater aantrekken uit het noordelijke deel van het studiegebied. De stroming is hier overwegend 
vanuit westelijke, noordelijke en oostelijke richting. De putten aangesloten op zuigput 2 trekken 
voornamelijk grondwater aan uit het zuidelijk deel van het duingebied. Hier is de stroming vanu:.: 
westelijke en oostelijke richting. 
De grondwaterstroming in de duinen is vooral naar de waterwinning gericht. 
In figuur 8.3.7 wordt de grondwatertafelverlaging weergegeven door de waterwinning. Deze verlaging 
werd berekend t.o.v. van de situatie zonder waterwinning in het gebied. De grootste verlaging (4 m) 
komt voor ter hoogte van zuigput ZP 2. In het studiegebied bedraagt de verlaging minimaal 1 m. 
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8.3.5.5 Grondwaterkwetsbaarheid 
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De kaart van de kwetsbaarheid van het grondwater voor de provincie West-Vlaanderen wordt 
gedefinieerd als: een kaart voor de risicograad van verontreiniging van het grondwater in de bovenste 
watervoerende laag door stoffen, die van op de bodem in de grond dringen, enkel rekening houdend 
met statische parameters. 
Het studiegebied staat op de kwetsbaarheidskaart als zeer kwetsbaar (Cal) aangeduid, d.w.z. dat de 
watervoerende laag uit zand bestaat waarbij de deklaag dunner is dan 5 m en/of zandig is. De dikte 
van de onverzadigde zone bedraagt ten hoogste 1 0  m. 
Ter hoogte van het projectgebied is in de duinen geen deklaag aanwezig. In de polders bedraagt de 
dikte van de deklaag ongeveer 2 m. De deklaag bestaat uit de polderklei. 
De watertafel komt voor tussen +2 en +5,5 in de duinen, in de polders komt de watertafel voor op 
ongeveer +2,5. 
Rekening houdend met bovenstaande bevindingen, kan besloten worden dat de watervoerende laag 
zeer kwetsbaar is. · 
Het grondwater ter hoogte van het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort is verzilt. 
8.3.5.6 Bemalingen en draineringen 
Er zijn geen bemalingen voor wegeniswerken bekend die het studiegebied kunnen beïnvloeden. 
In de duinen zijn geen draineringen aanwezig. In de polders zorgen poldergrachten voor de drainering 
van het poldergebied. Hierbij zijn vooral de Langgeleed en de Parlementsgracht van belang. 
8.3.5. 7 Waterwingebieden en! of beschenningszones 
De quartaire winning van de I.W.V.A. is vergund als categorie C. De winning heeft haar vergunning 
als categorie C en in het gewestplan is een waterwingebied rondom de winning ingekleurd. 
Volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1985 (art. 1 8) kan voor een dergelijke 
winning altijd een aanvraag ingediend worden tot afbakening van een waterwingebied en 
beschermingszones. De handelingen die het grondwater kunnen verontreinigen binnen de afgebakende 
zones worden geregeld door het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985. Voor de 
I.W.V.A. is de afbakening van de beschermingszone I en 11 nagenoeg gelijk aan de eigendomsgrens 
van de I.W.V.A. Concreet betekent dit dat het infiltratiepand, de wandelpaden en een gedeelte van het 
tracé gelegen zijn binnen de beschermingszone I en 11 en het waterwingebied. Het tracé door de 
polders en het behandelingsgebouw vallen volledig buiten de beschermingszones en het 
waterwingebied. 
Hierbij dient men rekening te houden dat men het water in de duinen wint uit een zeer kwetsbaar 
freatisch reservoir, tussen twee bebouwde kommen (Koksijde en Oostduinkerke). 
8.3.5.8 Vergunde grondwaterwinningen 
Volgens de archieven van de A.M.I.N.A.L., afdeling water (West-Vlaanderen) zijn 17 waterwinningen 
vergund in het Quartair binnen een straal van 5 km rond het studiegebied. Tabel 8.3.2 geeft een 
overzicht van de ligging, het aantal elementen, de klasse, het vergunde debiet en het einde van de 
vergunning weer. Op figuur 8.3.8 worden de winningen weergegeven. 
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Tabel 8.3.2 Vergunde waterwinningen in het Quartair in een straal van 5 km rond het 
studiegebied (A.M.I.N.A.L., april 1999). 
Nr. Dorp x�coörd. y-coörd. Aantal klasse �ergund 
1 KOKSIJDE 
2 DE PANNE 
3 OOSTDUINKERKE 
4 DE PANNE 
5 DE PANNE 
6 �oksijde 
7 NIEUWPOORT 
8 NIEUWPOORT 
9 �IEUWPOORT 
10 �IEUWPOORT 
1 1  pOSTENDE 
12 NIEUWPOORT 
13 !KOKSIJDE 
14 �EURNE 
15 �EURNE 
16 !KOKSIJDE 
17 PE PANNE 
Legende: 
Klasse A: vergund debiet s 96.000 m'/jaar 
Klasse 8: vergund debiet > 96.000m'/jaar 
30000 
26190 
32430 
26800 
27200 
29457 
34500 
34202 
34050 
34350 
34640 
34608 
32212 
29218 
31537 
32925 
26521 
Klasse C: vergunningen voor waterwinningsmaatschappijen 
Klasse 0: ongunstig advies (vergund debiet werd niet vermeld) 
elementen 
202400 168 c 
200920 1 0 
204040 1 0 
199940 1 A 
199510 1 A 
200022 1 A 
204400 1 A 
204062 5 0 
203800 2 0 
204495 1 A 
204520 1 A 
203450 1 A 
201053 1 A 
198628 1 A 
198562 1 A 
200297 1 A 
198604 1 A 
RUG Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (TGO 98126) 
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debiet 
(m3/j) 
0 
0 
0 
2400 
2400 
2500 
18250 
0 
0 
3000 
5000 
360 
1200 
200 
2000 
3000 
800 
einde 
vergunning 
01/01/2000 
0 110112000 
01/01/2000 
20/08/2005 
20/08/2005 
05/03/2017 
20/08/2005 
01/01/2000 
01101/2000 
24/08/1990 
20/08/2005 
16/1 0/2017 
15/0512017 
24/07/2017 
04/02/2018 
15/03/2018 
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De integrerende disciplines 
8.4 FAUNA EN FLORA 
8.4.1 Afbakening van het studiegebied 
Het studiegebied bestaat uit twee deelgebieden (fig 8.4.1.): 
Deelgebied A (duingebied van de Doornpanne) 
153 
Dit is het waterwingebied in het duingebied van de Doompanne waar op basis van verschil in effecten 
op fauna en flora een verdere onderverdeling kan gemaakt worden in drie zones: 
Zone I: dit is de zone waar vooral ten gevolge van werfwerkzaamheden tijdens de aanlegfase 
de bestaande terrestrische fauna en flora zal verdwijnen of grondig verstoord worden. 
De zone omvat het gebied van het infiltratiepand, de aan te leggen winputten, de tracés 
van de leidingen gelegen in de Doompanne, de inplantingplaats van de nieuwe 
I.W.V.A.-gebouwen en van de nieuwe wandelpaden in het duingebied (fig. 8.4.1). 
Zone 11: deze omvat het gebied waar ten gevolge van geluidsemissies en verhoogde menselijke 
aanwezigheid tijdens de aanleg- en exploitatiefase de avifauna zou kunnen beïnvloed 
worden. 
Gezien de dichte begroeiing, het uitgesproken reliëf en de reeds bestaande menselijke 
aanwezigheid in en rond de Doompanne wordt de maximale extensie van deze zone 
geschat op 500 m rond Zone I (fig. 8.4.1). 
Zone 111: deze omvat het totale waterwingebied i.e. het gebied waar ten gevolge van 
veranderingen in de watertafel verschuivingen zouden kunnen optreden in de 
vegetaties (fig. 8.4.1). 
Deelgebied B (Kallaal Duilzkerke- Nieuwpoort, partim) 
Dit is het gebied waar t.g.v. het lozen van de concentraatstroom de aquatische fauna en de aquatische 
en semi-aquatische flora van het ontvangende oppervlaktewater kan beïnvloed worden. 
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250 0 250 500 750 1000 1250 1500 Meters - - - -- - - -
Legende: 
Deelgebied A 
m:J Zone 1 
� Zonc2 
QZone 3  
�)�.Deelgebied B 7 � Projectgebied 
- Infiltratiegebied � Rwzi- Wulpen 
Figuur 8.4.1 Aanduiding van het studiegebied :voor de discipline fauna en flora. 
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8.4.2 Referentiesituatie 
8.4.2.1 Deelgebied A. (Doornpanne) 
FLORA 
Plantensoorten van de Doornpanne s.t. (= Zone /IJ) 
155 
In de Doornpanne s./. werden recent (1970 - 1992) 304 soorten wilde planten aangetroffen en 
18 plaatselijk verwilderde soorten die nog niet tot de Vlaamse flora worden gerekend (Kuijken 
E. et al., 1 993). De naamlijst van deze soorten net als hun graad van zeldzaamheid, · 
indigeniteit, lichtbehoefte, vochtbehoefte, pH-voorkeur, stikstofbehoefte, zoutresistentie, 
grondwaterafhankelijkheid, verdrogingsgevoeligheid en de socio-ecologische groep waartoe 
ze behoren worden weergegeven in bijlage 8.4.1 .  
Van de huidige Doornpanneflora kunnen 72 soorten (22 %) als zeldzaam tot uiterst zeldzaam 
voor Vlaanderen worden beschouwd en 64 soorten behoren tot de oorspronkelijke indigene 
flora, hetgeen een, naar Vlaamse normen, hoog aantal is dat enkel in de belangrijkste 
natuurgebieden wordt overtroffen. Tien indigene soorten (3%) zijn uiterst zeldzaam tot 
marginaal in Vlaanderen (bijlage 8.4. 1 ,  zeldzaamheidsklasse 1 - 2) en hun voortbestaan in het 
Vlaams Gewest is direct mede afhankelijk van hun overlevingskansen in de Doornpanne. Wat 
socio-ecologische groepen betreft blijken de halfnatuurlijke mesofiele schraallanden en 
dwergstruikvegetaties de meeste van de zeldzame soorten te herbergen. 
Uit een vergelijking met de toestand van vóór 1952 blijkt dat der belangrijke veranderingen in 
de samenstelling van de flora hebben plaatsgevonden. De voornaamste oorzaken ervan zijn de 
verdroging t.g.v. waterwinning, de verstruweling t.g.v. bosaanplanten en 
Doornstruikwoekering en de aamijking met nutriënten. Dit heeft respectievelijk als gevolg het 
verdwijnen van vochtminnende soorten, de toename van schaduwsoorten en de toename van 
nitrofiele soorten. 
Vegetatietypes van de Doornpanne s.l. (= Zone I/I van het studiegebied) 
Door Kuijken E., et al. (1993) worden in de Doornpanne 10 vegetatietypes onderscheiden, namelijk: 
(1) (Vrijwel) onbegroeid zand (0) 
Een verder onderscheid wordt gemaakt in: 
Oa: deflatiezone van meestal natuurlijke verstuivingskernen in paraboolduinen of 
stuifkuilen, soms van vegraven duinzones; 
Ok: meer gestabiliseerd zand met verspreide eenjarige kruiden of met Zandzegge; 
Ot: meestal kleinschalige, door recreatie of vergraving gestoorde zandplekken of 
stroken, veelal met wat nitrofiele éénjarigen als Kleine brandnetel. 
(2) Helmvegetaties (A) 
Ao: typisch stuivend helmduin; 
Ak: meer gestabiliseerd helmduin met verspreide mosduinelementen 
Ah en As: Helmvegetatie met relicten van Duindoorn- ofKruipwilgvegetatie. 
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(3) Mosduinen (K) 
Ko: typische open Duinsterretjesvegetatie met verspreide open plekken; 
Ka: id., met relicten van Helmvegetatie; 
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Kc: oudere, meer beschutte mosduinen, dikwijls op humeuze bodems, met 
lichenen, Klauwtjesmos en elementen van het droog duingrasland; 
Kt: mosduin met nitrofiele inslag, dikwijls op sterk betreden of vergraven 
plaatsen. 
(4) Kruipwilgvegetaties (S) 
So: in stuivende duinen, met weinig of geen ondergroei; 
Sa: id., met Helm; 
Sk: droge Kruipwilgvegetaties in min of meer gestabiliseerde, veelal kleinschalige 
stuifduingebieden, met mosduinelementen; 
Sd: met de basiselementen van de duingraslanden, zonder bijzondere soorten. 
Meestal enigszins gedegradeerd of nog onvoldoende ontwikkeld 
duinkalkgrasland (Sm), dikwijls gedomineerd door grassen; 
Su: id., met bloemrijke droge duingraslandvegetaties die typisch zijn voor licht 
overstuivende milieus; 
Sm: id., met soorten van het duinkalkgrasland; 
Se: id., met duin(kalk)graslandelementen die typisch zijn voor het zgn. 
'zeedorpenlandschap', d.i. het sinds lange tijd intensiever door de mens 
beïnvloede duinlandschap in de buurt van oude bewoning; 
Sg: Kruipwilgvegetatie met dominantie van Duinriet of Zandzegge, vnl. in 
uitgedroogde valleien; 
St: nitrofiele Kruipwilgvegetaties, met mineraUserende bodem t.g.v. 
bodemverstoring, verdroging e.d. 
(5) Duinroosjesheiden (I) 
Id: met de basiselementen van de duingraslanden, zonder bijzondere soorten; 
meestal gedegradeerde of onvoldoende ontwikkelde vorm van 
duinkalkgraslandvegetaties (lm), soms vergrast; 
Im: id., met duinkalkgraslandelementen, waarschijnlijk ontstaan uit Sm; 
Ie: id., met duinkalkgraslandelementen uit het 'zeedorpenlandschap';  
Ik: met mosduinelementen. Ontstaan door extreme degradatie van 
Kruipwilgvegetaties of door vegetatieve uitbreiding van Duinroos in Kc­
vegetaties; 
It: nitrofiele duinroosvegetatie, vermoedelijk ontstaan door sterke mineralisatie 
van de organische bodemcomponenten na een verstruwelingsfase of na 
degradatie van Kruipwilglgraslandmozaïeken. 
(6) Antropogene ruigten (R) 
Re: ruigte met Bastaardkweek op sinds lang extensief menselijk beïnvloede droge 
duinen ("zeedorpenlandschap"). 
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(7) Duindoornstruwelen (H) 
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jonge Duindoomstruwelen, vaak een zoom vormend naast oudere struwelen 
door vegetatieve vermenigvuldiging; 
H2: 
H(l): 
H(t)O: 
Vlierstruweel; 
soortenarme Duindoom struwelen, veelal in relatief jonge droge situaties; 
in stuivende duincomplexen. Ontstaan door sterke overstuiving van bestaande 
struwelen of door vegetatieve uitbreiding van Duindoom in kale 
verstuivingszones; 
jonge droge Duindoomstruwelen met mosduinrelicten; 
met een aantal van de gewone duingraslandelementen en een veelal open 
structuur; 
H(2)g: met Duinriet en/ of Zandzegge; vnl. in uitgedroogde oude duinvallei en; 
H<2>y: hoog, voldoende gesloten en luchtvochtig. DuindoomNlierstruweel met 
varens en/ of bramen. 
(8) Gemengde duinstruwelen (P) 
P1 :  soortenrijke gemengde struwelen; 
P2: door Wilde liguster gedomineerde struwelen, meestal geëvolueerd uit oude 
mesofiele Kruipwilg/grasland-types of Duinroosvegetaties; meestal nog met 
oude, humeuze graslandbodems en elementen vari de vroegre types in de 
randen; 
P3: Eglantier-struwelen. Waarschijnlijk ontstaan uit gunstig gelegen 
Duindoomstruwelen, dikwijls op hellingen; 
P 4-6: aangeplante struwelen (Grauwe wilg, Seringen, Rimpelroos). De eerste twee 
op walletjes van voormalig akkerland. 
(9) Spontane struweelbossen met berken (B1) 
B1: spontane Berkenbossen in voormalig vochtige valleien, soms nog met relicten 
van grondwaterafhankelijke flora; 
B1d: id., met graslandelementen; 
B1g: id., met Duinriet en/of Zandzegge en dikwijls nog relicten van het 
DuindoomstruweeL 
(10) Bosaanplantingen (Bz.-9) 
B2•9: diverse types met dominantie van een of meer aangeplante boomsoorten; 
gedeeltelijk op voormalige akkertjes, deels in voormalig (matig) vochtige 
valleien, minder op droge duinruggen. Samenstelling en ondergroei zeer 
variabel, afhankelijk van de aangeplante boomsoort en de uitgangssituatie; 
B2: betreft deels ook door vegetatieve opslag vanuit aangeplante bomen ontstane 
bosjes van Grauwe abeel; zij vertonen enige overeenkomsten met de 
natuurlijke berkenbossen. 
Deze vegetatietypen en hun respectievelijke gevoeligheid voor veranderingen in de watertafel 
en voor sterke bodemverstoring net als hun biologische waarde worden verder uitgebreid 
besproken in bijlage 8.4.2 en samengevat in tabel 8.4. 1 .  
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Tabel 8.4.1 Vegetatietypes van de Doornpanne, bun gevoeligheid en biologische waarde (naar 
Kuijken E. et al, 1993). 
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Op figuur 8.4-2. wordt de ligging van de infiltratiepanden, opslag van de vergraven gronden, 
de winputten en de leiding voor de aanvoer van het infiltratiewater geprojecteerd op een 
verspreidingskaart van de vegetatietypes (Provoost S. et al., 1993). Uit deze figuur, 
begeleidende teksten (Kuijken E. et al., 1993, I.W.V.A., 1994) en uit eigen terreinwerk 
uitgevoerd in februari 1999 blijkt dat in Zone I van het studiegebied (i.e. waar de bestaande 
vegetatie grondig door de geplande werkzaamheden zal verstoord worden of volledig zal 
verdwijnen) de vegetatie in het algemeen weinig waardevol is (fig. 8.4.3. tot 8.4.6). 
Op het terrein waar de infiltratiepanden (ca. 4,5 - 5,5 ha) worden gegraven (fig. 8.4.3. & 8.4.4) 
komen de volgende vegetatietypes voor: 
(1) onbegroeid zand (0): ca. 1 ha; 
(2) aanplant van Populier en Abeel (B): ca. 2 ha, waarvan 1 ha gelegen op de plaats 
waar het pand komt en ca. 1 ha gesitueerd in de 30 m-zone rond het pand die 
boomvrij zal worden gehouden (vermijden van bladafval); 
(3) nitrofiele mosvegetaties (Kt): ca. 1 ha; 
( 4) antropogene ruigten (R): ca. 0,5 ha; 
(5) duindoomstruweel (H): ca. 1 ha; kruipwilg met dui�graslandelementen (Sd): 
1 .000 m2; 
(6) grasland met duinroosjesheiden met graslandelementen (Id): 500 m2; 
(7) mosduin op humusrijke bodem (Kc): 500 m2• 
Enkel de drie laatste vegetatietypes zijn biologisch waardevol tot zeer waardevol. 
Ook de meeste nieuwe winputten en de aan te leggen tracés liggen eveneens in weinig 
waardevolle vegetaties (meestal onbegroeid zand, bosaanplantingen en nitrofiele 
mosvegetaties) (fig. 8.4.5. & 8.4.6). 
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Figuur 8.4.2 Ligging van de infiltrntiepanden, de winputten en de leiding voor de 
aanvoer van het infiltratiewater geprojecteerd op een verspreidingskaart 
van de vegetatietypes (naar Provoost et al., 1993). 
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Figuur 8.4.3. Fauna & Flora: Situering in de Doornpanne van de locatie van het oostelijk 
gedeelte van het infiltratiepand. De hier voorkomende vegetatietypes zijn: 
vrijwel onbegroeid zand, nitrofiel mos en kruipwilgstruweel. 
Figuur 8.4.4. Fauna & Flora: Situering in de Doornpanne van de locatie van het westelijk 
gedeelte van het infiltratiepand. Ook hier is de vegetatie vrijwel afwezig. 
Figuur 8.4.5. Fauna & Flora: Voorbeeld van bestaande verharde wegen in de Doornpanne 
met een randbegroeiing van vooral Duinriet en KruipwUg waarlangs de 
geplande tracés voor aan- en afvoer van het water zullen lopen. De bestaande 
verharding wordt vervangen door milieuvriendelijker materiaal 
(schelpenklei). 
Figuur 8.4.6. Fauna & Flora: Voorbeeld van onverharde paden in de Doornpanne waar 
de randvegetatie van Duinriet en Kruipwilg over een strook van HJ m zal 
geruimd worden t.g.v. de aanleg van het tracé. 
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De avifauna van de Doompanne werd exhaustief bestudeerd. Een soortenlijst van vogelwaarnemingen 
tot 1993 wordt weergegeven in bijlage 8.4.3. Van de 54 vermelde broedvogels zijn er 9 soorten 
waarvan de broedgevallen ecologisch belangrijk zijn voor Vlaanderen, nam�Iijk Barmsijs, Gekraagde 
roodstaart, Groene specht, Nachtegaal, Putter, Roodborsttapuit, Sprinkhaanrietzanger, Tapuit, en 
Wielewaal (Kuijken E. et aL, 1993). Uit recente waarnemingen (1998) (Bonte D et al., in 
voorbereiding) bleek ook de Braamsluiper hier te broeden. Uit dezelfde studie blijkt dat het enige in 
1998 waargenomen broedgeval van Wielewaal zich situeert in Zone II van het studiegebied i.e. waar 
t.g.v. geluid de (broed)vogels zouden kunnen verstoord worden. Volgens Kuijken E. et al. (1993) 
berust de avifaunistische waarde van het infiltratiegebied in de huidige toestand vooral in het 
regelmatig voorkomen van tapuiten in deze zone. Deze dieren komen t.g.v. verstoring echter niet tot 
broeden. 
Uit een andere recente studie (Bonte D. & Hoffmann M., in voorber.) blijkt dat in vergelijking met 
Nederlandse duingebieden de diversiteit van broedvogels in de Vlaamse duinen relatief laag is ten 
gevolge van het gebrek aan vochtige biotopen zoals duinpannen, goed ontwikkelde bossen/gemengde 
struwelen en onverstoorde duinen. Ten gevolge van recreatie, toename van duindoomvegetatie en 
verstoring van de grondwatertafel blijkt het totaal aantal soorten van gemengd struweel, vochtig 
grasland en grijze duinen te zijn achteruitgegaan. 
8.4.2.2 Deelgebied B (Kanaal Duinkerke - Nieuwpoort) 
FLORA 
De taludbegroeiing van het pand gelegen tussen de Nieuwe Wulpenbrug en de monding van de 
Parlementsgracht werd geïnventariseerd begin maart 1999. Dominante soorten zijn Glanshaver 
(Arrhenatherum elatius), Grote Brandnetel (Urtica dioica) en Riet (Phragmites australis) (Fig. 8.4.7 
& 8.4.8). Verder werden tijdens de inventarisatie enkel nog algemene tot zeer algemene soorten 
aangetroffen (bijlage 8.4.4.). Deze vegetatie is sterk geruderaliseerd. Er komt geen aquatische 
vegetatie voor. 
FAUNA 
De soortensamenstelling van de invertebratenfauna van het kanaal Duinkerke - Nieuwpoort van de 
Franse grens tot de sluis in Nieuwpoort wordt weergegeven in tabel 8.4.3. De gegevens zijn afkomstig 
van de VMM veldprotocolformulieren van 1996 - 1998. Staalnamepunt 681000 ligt juist 
stroomopwaarts en staalnamepunt 680010 juist stroomafwaarts van het geplande I.W.V.A.­
lozingspunt. Begin maart 1999 werd eveneens een staal genomen ter hoogte van punt 680010 (tabel 
8.4.2). 
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Figuur 8.4. 7. 
Fauna & Flora: Ruderale 
grazige vegetatie met 
Groot hoeiblad en Riet 
langsheen de berm van 
het Kanaal Duinkerke­
Nieuwpoort onmiddellijk 
stroomafwaarts van het 
geplande lozingspunt. 
Figuur 8.4.8. Fauna & · Flora: Monotone grazige bermvegetatie langs het Kanaal 
Duinkerke - Nieuwpoort en schuimspoor van de huidige RWZI- en IWV A­
lozingen ter hoogte van het RWZI Wulpen (in de achtergrond). 
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Tabel 8.4.2 Lijst van de macro-invertebraten verzameld op de VMM-staalnamepunten op 
het kanaal Duinkerke - Nieuwpoort in de periode '?6 - '99 en de hieruit 
berekende BBI scores. * =  brakwatersoort (op 09/03/99). 
Taxon VMM-staalnamepunt 
Enchytraeidae x · x x 
Lumbriculidae indet x 
Uit de tabel blijkt dat de invertebratenfauna weinig gediversifieerd is en samengesteld uit taxa die 
weinig gevoelig zijn voor waterverontreiniging. Dominant zijn het wadslakje P. jenkinsi en de 
kreeftachtige G. zaddachi, soorten typisch voor brakwater. Ook de aanwezigheid van andere 
brakwatertaxa, gemerkt in de tabel met een •, tonen duidelijk aan dat het Kanaal over gans zijn lengte 
op Belgisch grondgebied biologisch als een brak water moet beschouwd worden en dat derhalve de 
berekening van de BBI (enkel toepasbaar op stromend zoet water) hier niet opgaat. 
Het visbestand is arm. Het bestaat uit Paling, Baars, Snoekbaars, Blei, Kolblei, Blankvoorn en 
Driedoornige stekelbaars. Deze gegevens zijn gebaseerd op een afvissing in 1991 ter hoogte van 
Adinkerke en op resultaten van viswedstrijden aan Wulpenbrug (periode '89 - '94). 
Ook de densiteiten van de vispopulaties blijken laag te liggen (20 kg/ha bij de afvissing te Adinkerke) 
maar zouden toch stijgen sinds '94 afgaande · op de viswedstrijdgegevens (B. De Nayer, IBW, 
pers.meded., 1999) 
De avifauna is weinig gevarieerd. Het jaar door zijn o.a. volgende soorten frequent aanwezig: Blauwe 
reiger, Aalscholver, Zilvermeeuw, Waterhoen, Meerkoet en Wilde eend (met bastaardvormen). 
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8.4.3 Ontwikkelingsscenario's (Gestuurde ontwikkeling) 
8.4.3.1 Deelgebied A (Doornpanne) 
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Het duingebied van de Doompanne maakt deel uit van een aanzienlijk aantal plannen en visies waar 
de gestuurde ontwikkeling van de natuurwaarden centraal staan: 
het duingebied heeft een bestemming op het gewestplan als R-gebied (natuurgebied met 
wetenschappelijke waarde); 
in de vroegere Groene Hoofdstructuur (die zal vervangen worden door het VEN), staat 
het gebied aangeduid als natuurontwikkelingsgebied i.e. een gebied dat moet evolueren 
naar een natuurkemgebied, waar natuur de voornaamste functie vormt; 
in het recentere Voorontwerp van het Structuurplan Kustzone is het echter aangeduid als 
natuurkemgebied, i.e. waar behoud en ontwikkeling van de natuur centraal staat; 
in de Ecosysteemvisie Van de Vlaamse Kust behoort de Doompanne tot het gebied 
duinen, stranden slikken en schorren en aangrenzende polders waarvoor ter voorkoming 
van verder biodiversiteitverlies (actie 1 05) en de uitvoering van het Milieubeleidsplan 
1997 - 2001 een beleidsplan wordt uitgetekend waarin het duinecosysteem maximaal 
gevrijwaard wordt van de voornaamste oorzaken van biodiversiteitsverlies (verdroging, 
verstoring door recreatie, aanrijking door nutriënten, bebouwing); in de ecosysteemvisie 
wordt de toepassing van open filtratie in de Doompanne als een mogelijke 
overgangsmaatregel beschouwd bij de afbouw van de grond waterwinning; 
de Doompanne is één van de Habitatrichtlijngebieden; 
de Doompanne is aangewezen als speciale beschermingszone in uitvoering van de EG­
vogelrichtlijn 79/409 (BVE 17.1 0.88); 
de Doompanne maakt het onderwerp uit van I.N.-advies A.93.1 14 (inrichtings- en 
beheersvoorstellen voor de Doornpanne). 
De visies, richtlijnen en aanbevelingen geformuleerd in bovenvermelde besluiten, ontwerpen en 
beleidsplannen met betrekking tot een gestuurde ontwikkeling voor fauna en flora werden voor het 
natuurgebied 'de Doompanne' geconcretiseerd en gespecificeerd in het 'Beheersplan Doompanne', 
opgesteld door AMINAL, Afdeling Bos en Groen. Dit plan werd in 1994 goedgekeurd met een 
wijziging i.v.m de aanleg van een ruiterpad in 1996. In het GNOP van de gemeente Oostduinkerke 
werd dit plan opgenomen als deel van de natuurontwikkeling op gemeentelijk niveau. 
De gestuurde ontwikkelingsvisie in het Beheersplan Doorpanne kan als volgt worden samengevat: 
naargelang van het beoogde streefbeeld wordt het duingebied onderverdeeld in drie 
deelgebieden (fig. 8.4.9) : 
Deelgebied I (rood) omvat het noordelijk en noordwestelijk gedeelte van de Doompanne 
waar het beheer erop gericht is om te streven naar de ontwikkeling van een zogenaamd 
Massart landschap i.e. een cultuurlandschap dat bestond in het begin van deze eeuw en 
het gevolg was van een kleinschalig en intensief beheer (o.a. begrazing). De aanleg van 
de leidingen werd eveneens voorzien in het beleidsplan en valt samen met het tracé van 
de centrale wandelweg en met voorbehouden dienstzones. 
Deelgebied II (oranje) omvat het ganse oostelijke, centrale en zuidelijke gedeelte waar 
voor een spontane vegetatieonwikkeling van de natuur werd geopteerd. 
Deelgebied III (blauw) is het zuidwestelijk gedeelte, in het beheersplan vermeld als het 
infiltratiegebied i.e. het gebied dat overeenkomt met Zone I van het in dit MER 
omschreven Deelgebied A. Het beheersplan voorziet dat in dit gebied de gestuuurde 
ontwikkeling voor fauna en flora samenvalt met ingrepen m.b.t. waterwinning, i.e. de 
aanleg van een infiltratiepand, waterwinputten en leidingen. 
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Figuur 8.4.9 Ontwikkelingsvisie voor de Doornpanne. 
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In het beheersplan worden voor de inrichting en het beheer van dit infiltratiegebied een aantal 
specifieke richtlijnen opgegeven (Beheersplan, bijlage 5, bijlage 6.3 en 6.4.2) als zijnde 
essentieel voor de gestuurde natuurontwikkeling van het gebied in functie van waterwinning 
en dus van het onderwerp van deze MER-studie. Deze ric�tlijnen worden globaal 
weergegeven in bijlage 8.4.5. Notitie dient genomen van het feit dat er een belangrijke 
discrepantie bestaat tussen de ligging en vorm van het infiltratiepand en aantal en ligging van 
de nieuwe winputten als gefigureerd en beschreven in de I.W.V.A. Beheersplan ( 1994) en de 
gegevens ons ter beschikking gesteld bij de aanvang van de MER-studie (Startnota MER, 
1999). 
Een geactualiseerde plattegrond wordt weergegeven in figuur 8.4.2.; in Advies A 99.36 van 
Provoost S. & Kuijken E. d.d. 19/03/1999 (bijlage 4.1 .) worden de hoger vermelde richtlijnen 
geactualiseerd en verder geconcretiseerd specifiek in het kader van deze MER procedure. 
8.4.3.2 Deelgebied B (Kanaal Duinkerke � Nieuwpoort) 
De gestuurde ontwikkeling voorzien voor het deel van het kanaal Duinkerke - Nieuwpoort, hier als 
studiegebied beschouwd, is dat van natuurverbindingsgebied. Een dergelijke bestemming hebben alle 
grote rivieren en kanalen en natuurontwikkeling is in deze gebieden van ondergeschikt belang. Verder 
stroomafwaarts op het gebied van de gemeente Nieuwpoort behoren delen van het kanaal tot 
natuurontwikkelingsgebieden. 
Het water van het kanaal moet de normen voor basiskwaliteit halen (gewenste situatie). Dit is, wat 
fauna en flora betreft, eveneens een gestuurde ontwikkeling want dit houdt in dat de aquatische 
invertebratenfauna dusdanig gevarieerd moet zijn dat een BBl-score (Belgisch Biotische Index-score) 
van minstens 7 behaald wordt. Deze vereiste is echter moeilijk haalbaar daar het wateroligohalien is 
en de invertebratengemeenschap van nature uit een geringe diversiteit zal hebben, ook bij verbetering 
van de waterkwaliteit, wegens de schommelende zoutgehaltes. 
8.4.4 Conclusies 
In conclusie kan gesteld worden dat het duingebied van de Doompanne biologisch zeer waardevol is 
terwijl het kanaal Duinkerke - Nieuwpoort een biologisch weinig gediversifieerd water is. De 
soortenarmoede is deels te wijten aan menselijke invloeden (verontreiniging) deels aan natuurlijke 
(oligohalien brak water). 
8.4.5 Ontwikkelingsscenario's (Gestuurde ontwikkeling) 
Voor het duingebied van de Doompanne, incluis het projectgebied, is de gestuurde ontwikkeling zeer 
intensief daar een in detail uitgewerkt concreet ontwikkelingsscenario werd voorzien dat door het IN 
zal gesuperviseerd worden. De werkzaamheden die door het l.W.V.A. uitgevoerd zullen worden in het 
kader van het hier besproken project werden in dit scenario geïncorporeerd. Het is evident dat de 
opvolging door het IN en de verdere practische stapsgewijze invulling van het scenario zouden moeten 
leiden tot een verhoging van de reeds hoge biologische waarde van de Doompanne en dat dit derhalve 
een bijzonder gunstige zaak is wat betreft fauna en flora. 
Voor het kanaal Duinkerke - Nieuwpoort is de gestuurde ontwikkeling wat fauna en flora betreft zeer 
extensief, namelijk: verbindingsgebied en basiskwaliteitsnorm voor de macroinvertebratendiversiteit 
(BBI minstens 7). Dit laatste scenario is zelfs niet realistisch daar het water brak is en de BBI nooit 
hoger dan 5 - 6 zal zijn. 
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8.5.1 Afbakening van het studiegebied 
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De afbakening van het studiegebied wordt bepaald door de invloedssfeer van de te verwachten 
effecten en dit voor verschillende fazen van het project (voorbereiding, aanleg, exploitatie en 
onderhoud). Aangezien de effecten erg verschillende reikwijdten kunnen hebben naargelang van hun 
aard en het landschappelijk aspect, kunnen verschillende invloedssferen aangegeven worden. Het is 
wenselijk naast de begrenzing van het studiegebied ook een projectgebied te definiëren. 
Het projectgebied omvat het terrein waar de effecten verticaal inwerke� op de landschappelijke 
componenten. In dit geval valt het projectgebied samen met de werkzone. Het studiegebied is ruimer 
en omvat ook de invloedssfeer van de effecten die horizontaal of lateraal inwerken. In dit geval wordt 
het studiegebied hoofdzakelijk beperkt tot de toegangswegen naar het projectgebied en omvat het 
gehele gebied gevormd door het duinengebied van Sint-André, Doompanne en een strook van 500 m 
langs het leidingstracé tussen Sint-André en RWZI Wulpen. 
Het studiegebied wordt voorgesteld op figuur 8.5 . I .  
8.5.2 Referentiesituatie 
8.5.2.1 Definitie 
In deze studie wordt de referentiesituatie gedefinieerd als de actuele huidige toestand van het 
. . landschap . in het gebied, zowel op het vlak van inhoudelijke kenmerken als fysiognomische (of 
landschapsbeeld-) kenmerken. De studie van de referentiesituatie houdt een beschrijvende en 
interpretatiefase in. De beschrijving bestaat uit een inventarisatie van alle relevante gegevens. De 
interpretatie van deze inventarisatie beoogt het detecteren van landschappelijke structuurkenmerken en 
landschapsgenese, waarmee beoordelingscriteria kunnen worden gedefinieerd en een beoordeling kan 
worden uitgevoerd per ingreep- en effectgroep.· 
Voor de beschrijving is hier geopteerd voor een overziehtskartering op basis van stereoscopische 
luchtfoto's (NGI - 1994). Een gedetailleerde en volledig gebiedsdekkende terreinkartering van het 
hele studiegebied is in dit geval weinig zinvol gezien de aard van het project en het erg gelokaliseerde 
karakter. De terreinkartering beperkt zich enkel tot die plaatsen in het projectgebied waar een 
verstoring of een verlies van erfgoedwaarden in verband met geomorfologie en bodemgesteldheid 
verwacht wordt. 
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segment A: de omgeving van het behandelingsgebouw; 
segment B: het tracé doorheen het poldergebied tot aan het waterzuiveringsstation; 
segment C: het tracé langs openbare wegen doorheen het bebouwde gebied tussen 
Koksijde en Oostduinkerke; 
segment D: het tracé door de duinen en Doompanne in het bijzonder, inclusief aanleg 
van het infiltratiepand. 
Figuur 8.5.1 Aanduiding van het studiegebied voor de discipline monumenten en 
landschappen. 
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8.5.2.2 Beschrijving 
1 75 
De geografisch-landschappelijke situering gebeurt op basis van de indeling van de traditionele 
tandschappen en aan de hand van de atlas van de relicten van de traditionele landschappen, die de 
situatie op de orthofoto's van 1990 als referentiebasis gebruikt (Antrop M. & Van Eetvelde V., 1998). 
Het studiegebied is gelegen in de Westkust (code traditioneel landschap 1 1001 0) en het Westelijke 
Oudland (code 120010) van de Kustpolders. Het bevat tevens een deel van de landschappelijke 
relictzones van de Duinen Westkust (code R30021) en het poldergebied Oostduinkerke-Adinkerke 
(code R30022). Tevens doorkruist het studiegebied het lijnrelict Langgeleed en het kanaal 
Duinkerke - Nieuwpoort (code L30062) en bevat het ankerplaats Doompanne (code A30017). Figuur 
8.5.2 geeft hiervan een overzicht. 
In het studiegebied of de onmiddellijke omgeving van dit studiegebied .komen geen beschermde 
monumenten en landschappen voor. Wel zijn enkele belangrijke bouwkundige erfgoedelementen te 
onderscheiden (fig. 8.5.3), waarvan een drietal pal naast het projectgebied gelegen zijn. 
Landschappelijk zijn drie delen te onderscheiden: 
het morfologisch herkenbaar duinengebied van de Doompanne; 
de bebouwde zuidrand van de kustduinen op de overgang naar de polders; 
het poldergebied tot aan en net voorbij het kanaal Veume-Nieuwpoort. 
Het duitzengebied va11 de Doompanne 
De Doompanne vormt het meest oostelijke uitgestrekte duinpanne van het paraboolduinencomplex 
Duinkerke-Oostduinkerke dat deel uitmaakt van de Duinen van de Westkust. Dit landschap wordt 
gekenmerkt door een opeenvolging van uitgestrekte pannen en paraboolduinen, waarvan het huidige 
uitzicht vooral tussen de 14de en 16de eeuw gevormd is. De Doompanne is het resultaat van een 
grootschalige uitstuiving. De paraboolkop en restanten van de noordelijke arm zijn nog in het 
landschap te herkennen. De zuidelijke arm is waarschijnlijk voor een -groot deel afgezand. De 
bouwwoede die de duinen vooral vanaf de jaren '30 teistert, speelt hierbij een belangrijke rol (De 
Ceunynck, 1992). Meer kleinschalige en secundaire verstuivingen (bv. vanuit de grote paraboolannen) 
bepalen het huidige reliëfvan de Doompanne. De Hoge Blekker is de hoogste duintop en tevens relict 
van een actief hoogduinlandschap. De Doornpanne vormt een uitgestrekte vlakte die vroeger veel 
vochtiger was en een buitengewoon gediversifieerde begroeiing kende. 
Ten tijde van F erraris (ca. 1770-177 5) bestond het gebied ten noorden en direct palend aan de 
verbindingsweg van Oostduinkerke naar Koksijde uit moerassige weiden. Verder naar het strand toe 
overheerste het duin, met slechts sporadisch vlekken moerassig weiland. 
Vanaf de eerste helft van de 19de eeuw is er meer intensieve antropogene invloed op het duin. Een deel 
van het duinareaal werd in gebruik genomen door vissers-landbouwers, die voor hun 
landbouwdoeleinden sommige duinen hebben geëffend. Op de Vandermaelenkaart (ca. 1845) situeren 
deze akkertjes zich hoofdzakelijk in de zone tussen de verbindingsweg Oostduinkerke - Koksijde en 
de Hoge Blekker. Overblijfselen van deze oude akkers zijn nog op het terrein zichtbaar in het zuiden 
van de Doompanne. 
· 
Voor WOl zou de Doompanne begraasd geweest zijn door koeien. Tijdens WOl diende het gebied als 
oefenterrein voor geallieerde legers. Na WOl zou er een golfterrein zijn aangelegd in de Doompanne. 
Hiervoor werden de laagste {en dus natste) delen van het duinengebied opgehoogd en werd het gebied 
later naar de polders gedraineerd. Na WOU wordt het gebied aangewend als waterwingebied. 
Actueel bestaat de Doornpanne uit een mozaïek van duinkalkgrasland, dwergstruikvegetaties en 
gevarieerd doornstruweel, wat zorgt voor een grote floristische en faunistische waarde. 
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Figuur 8.5.2 Uittreksel uit relictenatlas West-Vlaanderen, Koksijde - Oostduinkerke. 
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De Doornpanne vonnt momenteel een open-ruimte verbinding tussen de stedelijke kernen van 
Koksijde en Oostduinkerke. De Doompanne ligt nagenoeg volledig ingesloten door bebouwing. De 
overgang kustreep met strand en duinengordel wordt verstoord door de Albertlaan; deze van het 
duinengebied met de open polders door bebouwing tussen de Pylyserlaan-Vanmaldegemstraat en 
Galloperstraat-Koksijdesteenweg. 
De Doornpanne is een gebied met archeologisch potentieel belang. In· het verleden zijn reeds 
verschillende losse vondsten gedaan, die echter niet konden gelokaliseerd worden (Bauwens-Lesenne, 
1963). 
Bebouwde zuidrand va11 de kustdubzen op overgalig 11aar de polders 
Deze zone is sedert Ferraris' tijd geleidelijk aan sterk bebouwd geraakt. 
Bij Ferraris komen vooral akkers, weiland en verspreide bebouwing langs de verbindingsweg 
Koksijde - Oostduinkerke voor. Deze toestand is bij Vandennaelen amper gewijzigd. Einde 19dceeuw, 
begin 20stc eeuw is de bebouwing langsheen de verbindingsweg drastisch toegenomen en werden 
talrijke nieuwe ontsluitingswegen net ten noorden hiervan aangelegd (cf.MGI-kaart 1120.000 van 
1933). De huidige wegenstructuur kent zijn oorsprong in deze periode. De zuidelijke bebouwde rand 
omvat ook talrijke campings. Belangrijk te noteren is dat de kortste wandelwegen naar het strand voor 
deze bewoning en recreatie in belangrijke mate gebruik maken van de paden van de Doompanne. 
Deze zijn echter geen openbare wegen. 
De zone net ten noorden van de weg Koksijde - Oostduinkerke is een· archeologisch potentieel 
belangrijk gebied. Landschappelijk gaat het hier over een overgangszone polders-duingebied en het 
duingebied zelf. De zuidrand van het duingebied is potentieel zeer waardevol omdat hier in de volle 
Middeleeuwen de eerste vestigingen aan de rand van het poldergebied ontstonden. Deze vestigingen 
waren stichtingen die op initiatief van de graaf op regelmatige afstanden van elkaar op de rand van het 
poldergebied ingeplant werden. In de late Middeleeuwen en daarna werd het gebied in sommige 
periodes geplaagd door overstuivingen, die verantwoordelijk waren voor het verlaten van sommige 
van deze nederzettingen. Dit overstuiven heeft ertoe geleid dat de bebouwingssporen potentieel zeer 
goed bewaard zijn. 
Het poldergebied 
Ten tijde van Ferraris was dit een open landbouwlandschap bestaande uit grote blokvormige percelen 
met verspreide grote hoeven (vb. Hamers Wal of Ammans Walle, Nonne Hof, Hof ter Hille). 
Perceelsrandbegroeiing komt slechts sporadisch voor. Deze toestand is ook nog bij Vandennaelen 
merkbaar. Sedert MGI-kaart zijn de wegen- en perceelsstructuur slechts in geringe mate gewijzigd. 
Dit deel van het studiegebied (ten zuiden van de Galloperstraat en Koksijdesteenweg) strekt zich uit in 
de polders van het Middelland. Het wordt doorsneden door het Langgeleed, de Noordduinenge leed, de 
Parlementsgracht en het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort. Slechts enkele wegen doorkruisen het 
(Ganzestraat, Burgweg, Langeleed en Conterweg). De bewoning bestaat momenteel nog uit enkele 
geïsoleerde hoeven en de uitlopers van het gehucht aan de Nieuwe Wulpenbrug. 
Archeologisch gezien heeft dit poldergebied enige waarde. Figuur 8.5.2 toont deze archeologisch 
belangrijke elementen en! of zones binnen het afgebakende studiegebied. 
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In het zuidwestelijk deel van de Doornpanne zal een infiltratiepand met een lengte van ongeveer 
500 meter, een gemiddelde breedte van 40 meter en een diepte van ongeveer 50 centimeter 
uitgegraven worden. Bepaalde zones in de directe omgeving zullen verhoogd worden met zand 
afkomstig van het uitgraven van dit infiltratiepand. Bij de uitvoering van de graafwerkzaamheden zal 
gebruik gemaakt worden van een hydraulische graatmachine (wiellader) en een of meerdere 
vrachtwagens. Het bronvermogen van een typische wiellader en vrachtwagen is weergegeven in tabel 
9. 1 . 1 .  
Aanleg van bijkomende winputten en afsluiting van bestaande putten 
Ten noordwesten van het geplande infiltratiepand wordt de aanleg van 84 bijkomende winputten 
voorzien en 20 nieuwe peilputten. Bij het aanleggen van de winputten wordt een put geboord met 
totale diepte van 1 1  meter en worden een filterelement (lengte 4 meter) en een opvoerbuis (lengte 
7 meter) ingebracht. Elk van deze putten wordt aangesloten op zuigput Il, zodat er ook 
verbindingsleidingen naar de zuigput aangelegd zullen worden. Voor het boren van deze putten wordt 
gebruik gemaakt van een boormachine die aangedreven wordt door een dieselmotor voorzien van een 
omkasting. Het geluidsniveau dat een dergelijke boormachine veroorzaakt, is te vergelijken met dat 
van een stilstaand draaiend dieselvoertuig. 
Daarnaast worden een aantal van de bestaande putten afgesloten om later eventueel nog als peilput 
gebruikt te kunnen worden. Hierbij wordt er geen extra geluidsbelasting verwacht. 
Aanleg van een centraal wandelpad 
In de Doornpanne zelf zal een centrale verharde weg aangelegd worden. Overblijfselen van een 
vroegere verharde weg zullen ofwel verwijderd, ofwel overdekt worden 'met zand en houthakseL 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een hydraulische graatmachine en een vrachtwagen. De 
immissierelevante bronnen worden vermeld in tabel 9 . l . I .  
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Aanleg van transportleidingen 
In het kader van dit project zullen 2 nieuwe leidingen aangelegd worden: een transportleiding van het 
infiltratiewater van het behandelingsgebouw in Wulpen naar het infiltratiepand zelf en een 
distributieleiding voor drinkwater vanuit de bestaande behandelingsinstallaties in St.-André naar 
Wulpen. Deze beide leidingen volgen grotendeels hetzelfde traject en zullen tegelijkertijd aangelegd 
worden. De werkstrook die voor het volledige tracé voorzien is, bedraagt 10 meter. Voor het openen 
van de werkstrook wordt gebruik gemaakt van een hydraulische kraan en een hydraulische 
graafmachine. De leidingen worden aangevoerd met vrachtwagens. Alle leidingen zullen op een diepte 
van 1 meter in een open sleuf geplaatst worden. Normaal zijn er geen bemalingen voorzien. Er zal wel 
een gestuurde boring uitgevoerd worden ter hoogte van het Langgel eed. In tabel 9 . 1 . 1  is een overzicht 
weergegeven van de bronvermogens van alle immissierelevante bronnen. 
Bouw behande/ingsgebouw en opslagruimte 
In Wulpen is de bouw van een behandelingsgebouw met een oppervlakte van 720 m2 (30 bij 24 meter) 
en een hoogte van 7,3 meter voorzien. Dit gebouw zal bestaan uit een kelderverdieping en een 
gelijkvloerse verdieping. Bij dit behandelingsgebouw zal ook een bureel en faciliteiten voor 
elektriciteitsvoorziening gebouwd worden met een totale oppervlakte van ca 100m2• Daarnaast is de 
bouw van een opslagruimte voor chemicaliën voorzien. Deze opslagruimte zal een oppervlakte van 
252 m2 ( 14 bij 1 8  meter) en een hoogte van 7 meter hebben. 
Aan de hand van vroegere metingen werden waarden vastgelegd voor typische geluidsimmissie in de 
buurt van een bouwwerfvoor private woningbouw en voor metselwerk in het algemeen. Deze waarden 
zijn weergegeven in tabel 9.1 . 1 ,  samen met het bronvermogen van een aantal toestellen die doorgaans 
bij de woningbouw gebruikt worden. 
9.1.1.2 Exploitatiefase en onderhoud 
Werking infiltratiepand 
De uitbating bestaat erin dat het waterwingebied van Sint-André kunstmatig aangevuld wordt. 
De werking van het inflitratiepand bestaat uit de aanvoer van water, de werking van de winputten en 
de werking van de zuigputten. Het werken van de winputten is gebaseerd op een hevelwerking (stille 
werking). Bij de werking van de zuigputten wordt er een vacuumpomp gebruikt. Met de bestaande 
pomp wordt het water opgepompt. Deze pomp is ondergebracht in een gebouwtje in de Doornpanne en 
het geluid van de werking van de pomp is buiten dit gebouw niet waarneeJllbaar. Voor de uitstroom 
van het water in het infiltratiepand wordt aangenomen dat slechts een beperkte valhoogte voorzien is 
zonder overstort. 
Werking installatie in behandelingsgebouw: bronvermogen en specifieke emissie van de MEMCOR 
zuiveringsinstallatie 
In het RWZI in Wulpen staat er momenteel een pilootinstallatie op kleinere schaal opgesteld De 
uiteindelijke zuiveringsinstallatie voor de behandeling van het infiltratiewater zal in het 
behandelingsgebouw komen. De werkirig van de zuiveringsinstallatie is gebaseerd op microfiltratie en 
omgekeerde osmose en verloopt in cycli. Eén cyclus bestaat uit het filteren van het water en het 
spoelen van de filter. Tijdens deze spoelbeurt wordt er geluid geproduceerd onder de vorm van 
kloppen. In de pilootinstallatie zijn er 3 modules opgesteld, de uiteindelijke zuiveringsinstallatie zal 
bestaan uit 5 keer 90 modules en het spoelen zal gebeuren per eenheid van 90 modules. 
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Aan de hand van de pilootinstallatie in Wulpen werd de emissie van het spoelen van 90 modules 
bepaald, zowel in equivalent geluidsniveau als in maximale waarde. Deze bronvennogens zijn terug te 
vinden in tabel 9 . l . I .  Daarnaast werd het spoelen van de filterinstallatie eveneens spectraal bekeken. 
Figuur 9. 1 . 1  geeft het spectrum gedurende het spoelen weer. Er zijn geen tonale componenten in het 
spectrum waar te nemen. 
Deze MEMCOR-zuiveringsinstallatie zal zich in het toekomstige behandelingsgebouw bovengronds 
bevinden. Een deel van de installatie is echter voorzien om ondergronds (in de kelder) opgesteld te 
worden. Het gaat hier meer specifiek om de pompen en de compressoren die voor een groot deel van 
het geproduceerde geluid instaan. 
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Figuur 9.1.1 MEMCOR-installatie, spectrum opgemeten gedurende het spoelen 
Behandeling van het opgepompte water 
Het opgepompte grondwater zal in de bestaande infrastructuur behandeld worden door 
borstelbeluchting en zandfiltratie. Dit zorgt niet voor een extra geluidsbelasting aangezien deze 
behandelingsinstallatie reeds in bedrijf is. Bovendien is de installatie· op het tijdstip van de 
immissiemetingen ter hoogte van Sint-André reeds in werking, waardoor de lage specifieke emissie 
van de behandelingseenheid aangetoond wordt. 
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Tabel 9.1.1 Gemiddeld bronvermogen Lw van immissierelevante geluidsbronnen ingedeeld 
volgens de activiteit. 
Activiteit toestel Lw (dBA) oorsprong brongegevens 
aanleg infiltratiepand wiellader 104 - 106 eigen meting 
vrachtwagen 103 gemiddelde literatuurgegevens 
aanleg wandelpad hydraulische 106 gemiddelde literatuurgegevens 
graafmachine 
vrachtwagen 103 gemiddelde literatuurgegevens 
aanleg transportleidingen hydraulische kraan 100 fiche kranen 
hydraulische 106 gemiddelde literatuurgegevens 
graafmachine 
vrachtwagen 103 gemiddelde literatuurgegevens 
gestuurde boring boormachine 1 1 0 - 1 1 5 eigen database 
Langgeleed 
bouw behandelings- 62 - 75 eigen meting 
gebouw algemeen 
algemeen metselwerk 62 eigen meting 
compressor 96 - 104 gemiddelde literatuurgegevens 
drilboor 107 - 1 13 gemid�elde literatuurgegevens 
torenkraan 95 - 100 gemiddelde literatuurgegevens 
lasaggregaat 95 - 102 gemiddelde literatuurgegevens 
betoomenger 95 - 105 gemiddelde literatuurgegevens 
MEMCOR zuiverings- equivalent niveau 99 metingen proefmstallatie 
installatie 
maximaal niveau 109 metingen proefinstallatie 
9.1.2 Effectenvoorspelling 
In de aanlegfase kunnen er drie grote groepen activiteiten onderscheiden worden: 
de werkzaamheden in de Doompanne zelf (aanleg infiltratiepand, boren winputten, 
aanleg centraal wandelpad); 
het aanleggen van de transportleidingen tussen Sint-André en Wulpen; 
de bouw van het behandelingsgebouw in Wulpen. 
Als maat voor het specifiek geluid wordt gekozen voor een A-gewogen equivalent geluidsdrukniveau. 
Om rekening te houden met het impulsachtig karakter wordt eveneens de maximale LAeq,tsee 
beschouwd. Elk van de bovenstaande activiteiten zal een verhoging van het specifiek geluid met zich 
meebrengen, doch deze invloed zal enkel overdag merkbaar zijn. De eerste en de derde groep zijn 
plaatselijke activiteiten, voor de tweede groep is er een verandering in de specifieke emissie 
naargelang de werkzaamheden zich verder langs het traject verderzetten. Het traject zelf loopt een kort 
stuk door woongebied en voor het grootste deel door landelijk gebied. Voor de dichtste woningen 
langs het traject kunnen zeer kort equivalente geluidsniveaus tot 80 dB verwacht worden. Voor de 
meeste woningen echter blijft het equivalent geluidsniveau bij het voorbij komen van de graafwerken 
beperkt tot ongeveer 50 dB. 
Gedurende de exploitatiefase is enkel het effect van de werking van de zuiveringsinstallatie in het 
behandelingsgebouw te Wulpen van belang. Deze installatie zal in principe op elk moment van de dag 
in werking zijn. De geluidsimmissie die door deze exploitatie in de omgeving ontstaat, zal vrij 
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constant zijn. Berekeningen worden gedaan op basis van gemiddelde geluidsniveaus (Leq). Vermits �e 
onderdelen van de zuiveringsinstallatie echter 60 minuten per uur ongeveer hetzelfde geluid 
produceren, is de LAeq theoretisch gelijk aan de LA9s,th (indien geen belangrijke atmosferische 
invloeden op de propagatie worden ondersteld). Deze laatste grootheid is het best als 
controlegrootheid te gebruiken, vermits het opmeten ervan niet verstoord wordt door sporadisch 
optredende geluiden, zoals voorbijrijdende auto's. In tabel 8.1 . 15  worden de grenswaarden voor het 
specifiek geluid van deze installatie ter hoogte van het derde meetpunt weergegeven. Hieruit blijkt dat 
de nachtwaarde de meest kritische grenswaarde is. Aan de hand van het berekende bronvermogen van 
de zuiveringsinstallatie werd de emissie buiten het behandelingsgebouw berekend (zie 7 .1 .4). Hiervoor 
werd aangenomen dat de wanden van dit gebouw vervaardigd zijn uit materiaal met een 
geluidsverzwakkingsindex R2 en met lage absorptiecoëfficiënt. In tabel 9 . 1 .2 wordt deze 
geluidsreductiecoëfficiënt per octaafband weergegeven. Figuur 9.1 .2 geeft de contouren van gelijk 
geluidsdrukniveau in de omgeving van het behandelingsgebouw weer. Ter hoogte van meetpunt 3 
(RWZI Wulpen) werd het specifieke geluid van de installatie berekend (zie 7. 1 .4). Zowel voor 
overdag als 's avonds en 's nachts werd een waarde van 36 dBA bekomen. . 
Aan de hand van de uitgevoerde metingen werd eveneens een maximale waarde van het 
bronvermogen van de zuiveringsinstallatie bepaald. Hieruit werd de emissie buiten het 
behandelingsgebouw berekend, eveneens uitgaande van wanden met een geluidsverzwakkingsindes 
R2 en een lage absorptiecoëfficiënt Ter hoogte van meetpunt 3 (RWZI Wulpen) kunnen maximale 
waarden van rond 46 dBA verwacht worden. 
9.1.3 Beoordeling van de milieu-effecten 
De richtwaarden die in VLAREM 11 voorgeschreven worden, zijn enkel geldig voor de inrichting op 
zich en niet voor de eigenlijke bouw- en sloopactiviteiten van bouw- en infrastructuurwerken. Toch 
zullen deze richtwaarden hier voor de evaluatie gebruikt worden. De geluidsbronnen tijdens de 
aanlegfase zullen voor een overschrijding van de richtwaarden zorgen, doch deze geluidsbronnen zijn 
slechts tijdelijk en enkel gedurende de werkuren aanwezig. Een deel van deze activiteiten zal in een 
natuurgebied plaatsvinden, zodat de fauna verstoord kan worden. Het effect van een geluirlsverstoring 
op de fauna is de volgende: zolang het geluid een min of meer constant karakter heeft is enkel een 
invloed aangetoond voor bepaalde soorten en bij hoge niveaus (Reijnen R., · 1 995). Intermitterende en 
fluctuerende geluiden kunnen echter voor een grotere verstoring zorgen. Voor de activiteiten die in de 
Doompanne plaatsvinden kan er dus gesteld worden dat er tijdens de aanlegfase sprake zal zijn van 
een verstoring van de fauna, maar gedurende de exploitatiefase zal deze verstoring verdwijnen. 
Hetzelfde kan gezegd worden voor het aanleggen van de transportleidingen tussen Sint-André en 
Wulpen. Tijdens het aanleggen zal er plaatselijk een overschrijding van de richtwaarden optreden, 
naargelang van de werkzaamheden die op dat punt uitgevoerd worden. Naarmate de werkzaamheden 
zich verder langs het traject verplaatsen zal de verstoring ook terug verdwijnen. Gedurende de 
exploitatiefase wordt er geen extra geluidsbelasting verwacht. 
De activiteiten ter hoogte van het waterzuiveringsstation in Wulpen zijn tweeërlei: enerzijds is er het 
bouwen van een behandelingsgebouw en een opslagruimte, anderzijds is er de werking van de 
zuiveringsinstallatie tijdens de exploitatiefase. Tijdens de bouwwerken is er opnieuw een tijdelijke 
overschrijding van de richtwaarden te verwachten, die na het beëindigen van de werkzaamheden terug 
zullen verdwijnen. Gezien de continue aard van de werking van de zuiveringsinstallatie kan er ter 
hoogte van het derde meetpunt een specifiek geluidsniveau van ongeveer 36 dBA verwacht worden. 
Hiermee wordt de voorgestelde grenswaarde voor overdag niet overschreden, die voor de avond- en 
nachtperiode wel. Voor de te verwachten maximale geluidsniveaus doet zich hetzelfde voor: overdag 
en 's avonds wordt de richtwaarde niet overschreden en 's nachts wel. Daarom is het noodzakelijk om 
milderende maatregelen voor te stellen zodat de grenswaarden voor het specifieke geluid 
gerespecteerd worden. 
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Figuur 9.1.2 Voorspelde specifieke emissie door de zuiveringsinstallatie. 
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9.1.4 Milderende maatregelen 
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Volgens de vooropgestelde grenswaarden voor het meetpunt in Wulpen worden zowel de 
grenswaarden voor het specifieke geluid als de richtwaarde voor de maximale waarde bij impulsachtig 
geluid overschreden. Om een specifiek geluid te bekomen dat voor elk tijdstip van de dag lager is dan 
de grenswaarde (30 dBA), dienen milderende maatregelen getroffen te worden: 
Voor de wanden van het behandelingsgebouw moet minimum materiaal met een 
geluidsverzwakkingsindex R4 gebruikt worden. De geluidsverzwakkingsindex is in tabel 
9.1.2 weergegeven per octaafband. Aan het dak, de deuren en de vensters wordt eenzelfde 
karakteristiek opgelegd. 
Het spreekt vanzelf dat elke combinatie van absorberend en isolerend materiaal, die voor 
eenzelfde vermindering van de immissierelevante emissie zorgen buiten het 
behandelingsgebouw, eveneens aanvaardbaar is. 
Met de voorgestelde milderende maatregelen werd de waarde van het speci(ieke geluid ter hoogte van 
het derde meetpunt opnieuw berekend. Onder dergelijke omstandigheden werd een waarde van 
30 dBA bekomen. Onder dergelijke omstandigheden werd een waarde van 30 dBA voor het specifieke 
geluid en van 40 dBA voor het maximale niveau bekomen. 
Tabel 9.1.2 Geluidsverzwakkingsindex per octaatband. 
Frequentie (Hz) 
R2 (dB) 
R4 (dB) 
63 125 250 500 1000 2000 4000 
12 20 25 30 35 35 35 
25 30 35 35 40 40 40 
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9.2 BODEM 
9.2.1 Analyse van de geplande situatie 
/90 
In wat volgt worden de mogelijke effecten op de bodem besproken ten gevolge van de uitvoering van 
het project. De effecten zu11en voor de verschillende fasen afzonderlijk uitee�gezet worden. 
9.2.1.1 Aanlegfase 
Wijziging topografie 
Voor de aanleg van het infiltratiepand zullen graafwerken nodig zijn. De bodem van het pand wordt 
voorzien op +6,0 tot +6,2. Het zand zal gebruikt worden om bestaande relicten op te vullen en deels 
om bepaalde delen van het terrein te verhogen. Op figuur 9.2.1 wordt de plaats waar de opslag van de 
gronden weergegeven. 
Structuurwijziging, profielwijziging 
Er zullen belangrijke vergravingen nodig zijn voor de aanleg van het infiltratiepand, de leidingen en de 
bouw van het behandelingsgebouw. 
Alle leidingen, voor het infiltratie-, drink- en lozingswater, zullen in een open sleuf op een diepte van 
1 m geplaatst worden. Het uitgraven en opnieuw vullen van de sleuf en de werken rondom de werven 
verstoren het bodemprofiel en de bodemstructuur_ Na de aanleg voorziet het project in het herstel van 
de oorspronkelijke staat. Dit gaat gepaard met een zekere profielverstoring. 
Voor de aanleg van het infiltratiepand en de bouw van het behandelingsgebouw wordt de bodem ter 
plaatse afgegraven. Door deze werken wordt het bodemprofiel blijvend gewijzigd, aangezien al de 
oorspronkelijke specifieke structuren (kleilaagjes, veen laagjes, . . .  ) worden doorbroken tijdens het 
uitgraven en niet terug aangebracht worden. Dit is eveneens zo voor de uitloog- en 
aanrijkingshorizonten. 
Op de plaats waar de vergraven gronden opgeslagen worden, zal de structuur en het profiel van de 
bodem volledig wijzigen omdat er nieuw materiaal wordt aangebracht. Er zal na verloop van tijd een 
nieuw profiel en structuur ontstaan. 
Wijziging waterhuishouding 
Voor de aanleg in open sleuf is een lage grondwatertafel gewenst. Uit de grondwaterstandsmetingen 
(zie discipline water) en het ontwerp tracé blijkt dat bemaling niet noodzakelijk zal zijn, waardoor 
geen wijziging in de waterhuishouding zal gebeuren. 
Er zal een bemaling nodig zijn voor de bouw van het behandelingsgebouw. Hierdoor zal lokaal de 
waterhuishouding gewijzigd worden. 
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Bodeminname 
Voor de aanleg van de leidingen wordt een bepaalde zone (de werkstrook) ingenomen door de werf. 
De breedte van de werkstrook bedraagt 10  m; de inbeslagname bedraagt aldus 10  m. De relatief 
geringe breedte van de werkstrook en de geringe werktermijn beperken grotendeels de hinder. 
De afgegraven gronden voor de aanleg van het infiltratiepand worden opgeslagen ten zuiden van het 
infiltratiepand. Hierdoor is er inbeslagname van de bodem. . 
Voor d� bouw van het behandelingsgebouw wordt een oppervlakte ingenomen. De inbeslagname is 
gelijk aan de oppervlakte van het gebouw. 
De bodem wordt ingenomen ter hoogte van de pomp· en peilputten. In het boorgat wordt een pomp· of 
peilput geplaatst. 
C>pbrengstderving 
Tijdens de werken in de polders wordt een bepaalde zone (de werkstrook} ingenomen door de werf. 
Dit kan gepaard gaan met hinder en schade aan gewassen, vegetatie of eigendommen. De breedte van 
de werkstrook bedraagt l 0 m. Deze relatief geringe breedte en de geringe werktermijn beperken 
grotendeels de hinder. De opbrengstderving op de akkers is afhankelijk van de uitvoeringstermijn. Zij 
staat in verhouding tot de ingenomen oppervlakte. 
Bodemverdichting 
De belasting, voor de aanleg van de leidingen en het uitvoeren van de boringen, veroorzaakt een 
bodemverdichting die in de hand gewerkt wordt door trillingen. De bodemcampactie kan de · 
penetratiecapaciteit van de wortels verminderen of de waterhuishouding wijzigen. 
Voor de aanleg van het wandelpad worden als bodembedekking kleischelpen gebruikt. Het wandelpad 
zal deels langs reeds bestaande verharde wegen en deels langs bestaande doorgangen in het gebied 
(figuur zie projectomschrijving) worden aangelegd. Hierdoor kan men hinder en schade aan de 
vegetatie beperken of uitsluiten. Tijdens de aanleg van het wandelpad zullen voertuigen door het 
gebied rijden die zorgen voor de aanvoer van het materiaal. Hierdoor kan bodemverdichting optreden. 
Door afgegraven gronden tijdelijk op te slaan, zal in de voorziene zone verdichting van de bodem 
optreden. Het gebied waarin deze effecten voorkomt, is beperkt tot deze zone. 
Zetting 
In de projectomschrijving wordt geen bemaling voorzien voor de aanleg van de leidingen. Indien door 
omstandigheden toch bemalingen nodig zouden zijn, zal het debiet, de tijd en de oppervlakte beperkt 
blijven. 
Voor de bouw van het behandelingsgebouw zullen wel bemalingen noodzakelijk zijn. Hierbij kunnen 
zettingen optreden. De omvang van de zetting werd niet berekend. 
Wijziging in de bodemkwaliteit 
Een wijziging van de bodemkwaliteit ten gevolge van de werken zelf wordt niet verwacht bij normale 
werking van de machines. 
Effecten op de ondergrond 
De aanleg van de leidingen in open sleuf heeft wegens de geringe diepte, de korte werktermijn en de 
geringe verstoring (bovenste meters) geen invloed op de diepere ondergrond. 
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De techniek van de gerichte boring veroorzaakt een verstoring van de diepere ondergrond (beperkt tot 
de diepte van de leiding) over de volledige lengte van de boring. Door de aanleg wordt de grond in het 
boorgat vervangen door de productvoerende leiding (diameter 400 mm) en de bentoniethoudende 
vloeistof. Een deel van de spoeling zal in de boorgatwand infiltreren en een minder doorlatende zone 
creëren. Daar bentoniet een natuurlijk materiaal is en de infiltratiezone beperkt is tot enkele cm heeft 
dit geen relevant effect. 
In het geval gewerkt wordt met een persing in plaats van een gerichte boring is de verstoring 
belangrijker. In dit geval wordt een relatief grote vertrek- en ontvangstput gegraven. De verstoring 
(profielwijziging, lithologische bouw, . . .  ) ter hoogte van deze putten is belangrijk. De verstoring ter 
hoogte van de eigenlijke persing is te vergelijken met die van een gerichte boring en bijgevolg 
verwaarloosbaar. 
De boringen uitgevoerd voor de plaatsing van de pomp- en peilputten veroorzaken een gelijkaardige 
verstoring als beschreven bij de gerichte boring. 
9.2.1.2 Exploitatiefase en onderhoud 
Wijziging waterhuishouding 
De werking van het infiltratiepand en de vermindering in het oppompen van het natuurlijk grondwater 
verhogen de grondwatertafeL Hierdoor wijzigt de waterhuishouding in de nabije omgeving van het 
infiltratiepand. Vooral in de nabije omgeving van het infiltratiepand, in noordelijke, oostelijke en 
zuidoostelijke richting zal vernatting van de bodem optreden (zie ook subdiscipline grondwater). 
Het onderhoud van de pompputten en leidingen naar de zuigputten vergt een grondige spoeling. Het 
spoelwater wordt in de duinen geloosd waardoor een tijdelijke vernatting van de bodem zal ontstaan. 
Het spoelwater zal naar de ondergrond doorsijpelen. 
Wijziging bodemkwaliteit 
Het infiltratiepand wordt aangevuld met vooraf behandeld water. Deze behandeling zorgt er o.a. voor 
dat de zwevende stoffen uit het infiltratiewater verwijderd zijn. Indien het water onvoldoende 
gezuiverd wordt, is de kans groot dat zich in het infiltratiepand een sliblaag vormt. Deze sliblaag 
hindert de infiltratie van het water. 
Door de kunstmatige aanvulling van de grondwatertafel zullen talrijke fysische en fysico-chemische 
processen tussen de bodem en het geïnfiltreerde water plaatsgrijpen. 
De voorziene zuivering van het infiltratiewater zal vermoedelijk voldoende zijn om slibafzetting te 
voorkomen. 
Voor de aanleg van het wandelpad worden kleischelpen als bodembedekking gebruikt. Dit kan lokaal 
een bodemkwaliteitswijziging veroorzaken bij uitloging van de kleischelpen. 
9.2.1.3 Calamiteiten 
Bij eventuele lekken in de leidingen zijn de gevolgen voor bodem beperkt en grotendeels 
verwaarloosbaar. Mogelijke lekken in de leiding met het drinkwater en infiltratiewater zijn in het 
duinengebied en in de polders te verwaarlozen. 
Gezien het korte traject van de leiding van het lozingswater, worden de effecten bij een lek in deze 
leiding beperkt tot het tracé tussen het behandelingsgebouw en het lozingspunt. Bij mogelijke lekken 
in deze leiding kan de bodem verontreinigd worden. 
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9.2.2 Beoordeling van de milieu-effecten 
9.2.2.1 Aanlegfase 
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De wijziging in topografie door de aanleg van het infiltratiepand en de opslag van de vergraven 
gronden is definitief maar verwaarloosbaar, omdat dit gebeurt op weinig waardevolle gebieden (zie 
discipline Fauna en Flora). 
De wijziging van de structuur en profiel van de bodem door de aanleg van het infiltratiepand is 
definitief. 
Door de aanleg van de leidingen is de wijziging van het bodemprofiel en bodemstructuur definitief. Na 
de werkzaamheden kan zich langzaam een nieuw bodemprofiel vormen. Dit geldt ook voor de 
structuur van de bodem. De effecten zijn evenwel beperkt. 
Er is geen effect op de waterhuishouding tijdens de aanleg van de leidingen. 
Het effect op de waterhuishouding ten gevolge van de bemalingen voor het behandelingsgebouw is 
tijdelijk en vermoedelijk verwaarloosbaar. 
De inbeslagname gedurende de aanleg van de leidingen is tijdelijk en verwaarloosbaar. 
De bodeminname door de opslag van de afgegraven gronden ten zuiden van het infiltratiepand is 
blijvend, maar verwaarloosbaar. 
De bodeminname ten gevolge van de bouw van het behandelingsgebouw is blijvend, maar 
verwaarloosbaar. Dit geldt ook voor de bodeminname ten gevolge van de plaatsing van de pomp- en 
peilputten. 
De opbrengstderving is afhankelijk van de uitvoeringsperiode en is dus tijdelijk. Indien de werken 
voor de aanleg van de leidingen uitgevoerd worden vooraleer de gewassen geoogst zijn, kan de 
berokkende schade oplopen. 
De bodemverdichting ten gevolge van de aanleg van het wandelpad is blijvend maar verwaarloosbaar. 
De vermindering van de penetratiecapaciteit van de wortels is positief ter hoogte van het wandelpad. 
Hierdoor blijft het langer toegankelijk zonder bijkomende onderhoudswerken. 
De bodemverdichting in de polders, ten gevolge van de werken voor de aanleg van de leidingen is 
belangrijk en blijvend, maar kan door bewerking deels teniet gedaan worden. 
De boortoren kan een lokale verdichting veroorzaken. Gezien de beperkte duur is deze 
verwaarloosbaar. 
De milieueffecten van de gerichte boring en persing zijn wat betreft het aspect diepe ondergrond 
verwaarloosbaar. Zij blijven beperkt tot: 
het boorgat waar het sediment vervangen wordt door de leiding of buis en de 
boorv loeistof; 
de geringe zone rondom het boorgat waar een deel van de boorvloeistof in het sediment 
doordringt. 
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9.2.2.2 Exploitatiefase en onderhoud 
De kunstmatige aanvulling van het grondwater in het infiltratiepand heeft een belangrijk positief effect 
op de waterhuishouding in het gebied. 
De reiniging van de pompputten en de zuigleidingen veroorzaken een tijdelijk effect op de 
waterhuishouding. Dit effect is positief. 
De mogelijke vorming van een sliblaag op de bodem heeft een negatieve invloed op de 
infiltratiecapaciteit en zal de positieve effecten van de infiltratie doen afnemen. 
Indien de kleischelpen verontreinigd zijn, kan lokaal door uitloging van het materiaal de bodem 
verontreinigd worden. 
9.2.3 Milderende maatregelen 
9.2.3.1 Aanlegfase 
Aanleg van de leidingen: het herstel van de bodemstructuur en bodemprofiel kan bespoedigd worden 
door gescheiden af te graven. Hierbij dient men de teelaarde afzonderlijk te stockeren en naderhand 
terug bovenaan aan te brengen. 
Om de daling van de watertafel, ten gevolge van de bemalingen voor de bouw van het 
behandelingsgebouw, te beperken kan men zijn toevlucht nemen tot een retourbemaling. 
Bij de aanleg van de leidingen dient de werkstrook tot het minimum beperkt te worden. De werken 
dienen over .een zo kort mogelijke termijn uitgevoerd te worden. 
Om de opbrengstderving tot het minimum te beperken, is het aangeraden de werken uit te voeren in 
het najaar, na de oogst. 
De bodemverdichting in de polders kan hersteld worden door de akkers te frezen vooraleer er 
landbouwactiviteiten uitgevoerd worden. 
De verdichting die kan veroorzaakt worden door de plaatsing van de boortoren kan opgevangen 
worden door gebruik te maken van rijplaten. 
De kleischelpen dienen van zo'n kwaliteit te zijn dat bij uitloging geen ongewenste stoffen in de 
bodem zullen komen. 
Aangezien de pomp- en peilputten in het waterwinningsgebied gelegen zijn, wordt aangeraden geen 
additieven te gebruiken in het spoelwater. Bovendien veroorzaakt bentoniet een verlaging in de 
doorlatendheid van de boorgatwand waardoor de capaciteit van de pompput verkleind kan worden. 
Indien het om technische redenen toch noodzakelijk is additieven te gebruiken, is het aanbevolen dat 
deze biologisch afbreekbaar zijn. 
9.2.3.2 Exploitatiefase en onderhoud 
Er worden geen milderende maatregelen voorgesteld voor de exploitatiefase en onderhoud. 
9.2.3.3 Calamiteiten 
Er worden debietsmeters voorgesteld ter hoogte van het behandelingsgebouw en ter hoogte van het 
lozingspunt. 
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9.3.1 Analyse van de geplande toestand 
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9.3.1.1 Kwantiteit en kwaliteit van de geplande aanvoer van infiltraatwater in het 
infiltratiepand in de Doornpanne 
De kwantiteit infiltratiewater bedraagt gemiddeld 285m3/uur. De verblijftijd van het water in de 
bodem zou ca. 4 weken bedragen. 
De kwaliteit van het toekomstige infiltratiewater, gebaseerd op de resultaten van de I.W.V.A.­
proefopstelling (gemiddelden voor de periode 18/8/98 - 4/2/99) (Van Houtte E., intern I. W. V .A.­
rapport ten behoeve van dit MER, 1999), wordt opgegeven in tabel 9.3 . 1 .  evenals de kwaliteitsnormen 
voor het infiltratiewater voorgesteld door de I.W.V.A. (MER, Startnota). Om de kwaliteit van het 
infiltraatwater te evalueren werd het vergeleken met de wettelijke normen voor drinkwaterkwaliteit 
van oppervlaktewateren en met de door GTE (1994) voorgestelde richtwaarden voor hoge ecologische 
kwaliteit van stilstaande wateren (tabel 9.3.1.). Deze laatste hebben geen kracht van wet. 
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Tabel 9.3.1 Fysisch-chemische eigenschappen van de I.W.V.A.-infiltraatwater (gemiddelde 
waarden), de door de I.W.V.A. voorgestelde kwaliteitsnormen voor het 
infiltratiewater, basiskwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, 
kwaliteitsnormen voor drinkwaterproductie en richtwaarden voor stilstaande 
oppervlaktewateren met hoge ecologische kwaliteit volgens GTE (1994). 
Parameter 
Temperatuur (C") 
pH 
TOS (mg/1) 
Opgeloste zuurstof (mg/1) 
BZV (mg/1) 
CZV (mg/1) 
Zwevende stoffen (mg/1) 
Geleidbaarheid (!!slem) 
Chloride (mg/1) 
Sulfaat (mg/1) 
Ammonium (mgN/1) 
Ammoniak (mgN/1) 
Nitraat (mg NOJl) 
Nitriet (mg NO.YI) 
Nitraat+ Nitriet (mgN/1) 
Kj-stikstof (mgN/1) 
Orthofosfant (mgP/1) 
Totaal fosfaat (mgP/1) 
Calcium (mg/1) 
Fluoride (mg/1) 
Arseen (Jlg/1) 
Cadmium (Jlg/l) 
Chroom (Jlg/1) 
Koper (Jlg/1) 
Lood b1g/l) 
Nikkel (Jlg/1) 
Zink (lf.g/1) 
Kwik (Jlg/1) 
Mangaan (lf.g/1) 
Ijzer (J.Ig/1) 
Selenium (Jlg/1) 
Trihalomethanen (Jlg/1) 
PAKs (ng/1) 
Opgeloste KWS (llg/1) 
Pesticiden-tot (ng/1) 
Chlorofyl a (Jlg/1) 
Tot. eoliforme (n/100 mi) 
Gemiddelde Kwaliteitsnorm Norm voor Norm voor 
kwaliteit I.W.V.A.- voor stilstaand water drlnkwaterproductie-
Infiltratiewater I.W.V.A.- met basiskwaliteit kwaliteit 
lnfitratiewater 
- 25 s 25 S 25 
> 6,5 6,5 S pHS 9,2 6,5 s pH s 8,5 5,5 s pH S 9  
145 geen nonn geen nonn geen nonn 
? geen nonn ::: s > 3 0 %  
< 2  geen nonn S 6  < 7  
7,5 geen nonn < 30 < 30 
< 0,1 geen nonn <50 . <50 
136 1000 <1.000 <1.000 
27,4 250 <200 <200 
19 250 <250 <250 
2,97 1,5 < 5  S3,1  
? geen nonn < 0,02 geen nonn 
3,74 1 5  geen nonn geen nonn 
0,39 0,1 geen nonn s 1 1,3 
. geen nonn s 1 0  geen norm 
7 geen nonn < 6  S J  
? geen nonn < 0,3 geen norm 
0,24 0,4 < 1  S 0,3 
15 geen norm geen norm geen nonn 
< 0,1 1,5 < 1,5 s 0,7/1,7 
7 geen norm S 30 s 100 
7 geen norm s 1 s s 
? 50 s so s so 
? 100 S 50 s 1.000 
7 20 S 50 s so 
7 50 s so s so 
? 200 S 200 s s.ooo 
? 1 s o,s S I  
? 50 <200 < 1.000 
7 200 <200 < 200 
7 10 < 10 < 10 
? 200 S 200 S 200 
? 20 s 100 s 1.000 
? 5 geen nonn 1.000 
20 S 20 S 5.000 
? . < 100 geen norm 
0 geen norm s 50.000/1 OOm! 
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9.3.1.2 Kwantiteit en kwaliteit van de geplande lozingen van afvalwater in het kanaal 
Duinkerke-Nieuwpoort 
Tabel 9.3.2. en de cursieve tekst m.b.t. de aangenomen lozingsnormen werden opgegeven door de 
initiatiefitem er: 
'De totale te lozen volumes bedragen gemiddeld 152,5 m11h of 3.650 m11d. Dit volume wordt 
samengesteld uit iets meer dan 40 % Back Wash-water en iets minder dan 60 % concentraat 
van de omgekeerde osmose. De kwaliteit van het uiteindelijk effluent werd dan ook berekend op 
basis van deze verhouding waarbij rekening werd gehouden met gemiddelde waarden omdat er 
van uitgegaan wordt dat het door de I. W: V.A. geloosde effluent zal verdund worden met het deel 
van het RWZI-effluent dat niet door de I. W: V.A. wordt behandeld. Zeker wat betreft de tijdelijke 
lozingen van de restvloeistoffen van de reinigingen is dit een belangrijk gegeven aangezien op 
dit moment en deel van de installaties niet in werking zal zijn en aldus de verdunning met zuiver 
ef luent groter is dan normaal. 
In tabe/ 9.4.2 staat het aantal dagen aangegeven (voor 1998) waarvan de I. W: V.A.-lozingswater 
procentueel wordt verdund met RWZI-effluent (inname van 10.500 m1/d RWZI- effluent; lozing 
van 3.650 m1/d concentraat). 
Uit deze gegevens blijkt dat gedurende het grootste gedeelte van het jaar het concentraat van de 
membraanfiltratie in belangrijke mate wordt verdund door dit deel van het RWZI-effluent dat 
niet door de I. W. V.A. zal gebruikt worden. De hoge nutriëntenbelastbig en eventueel verhoogde 
gehaltes aan zware metalen die in het kanaal zullen worden geloosd zullen dus beperkt blijven 
tot enkele dagen per jaar. 
Tabel 9.3.2 Procentuele graad van verdunning van de I.W.V.A.-concentraat met RWZI­
effiuent op jaarbasis gebaseerd op de RWZI-debieten van 1998. 
0 % verdunning: 1 dag 
0 - 1 0 % verdunning: 5 dagen 
10 - 25 % verdunning: 15  dagen 
25 - 50 %  verdunning: 16  dagen 
50 - 100 %verdunning: 39 dagen 
> 100 % verdunning: 295 dagen waarvan 96 dagen met meer dan 300 % verdunning. 
Op te merken valt dat vanaf maart tot en met augustus de minimale verdunning van het concentraat 
50 % bedraagt. De dagen met mindere verdunning komen voor in de periode september - februari. Dit 
is de periode waar de afvoer naar zee het grootst is (Van Houtte, intern 1 W: V.A.-rapport ten behoeve 
van de huidige MER-studie, 1999). 
Voor de evaluatie van de kwaliteitsveranderingen van de fysisch-chemische parameters van het 
oppervlaktewater in het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort werd uitgegaan van: 
(1) een extreem ongunstige toestand ('extreme worst case } scenario i.e. wanneer de 
lozingen gebeuren tijdens een periode zonder neerslag en dus wanneer het debiet van 
het kanaalwater nul is en de I.W.V.A.-effluent of het concentraat onverdund met 
RWZI-effluent wordt geloosd. 
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(2) een gemiddeld ongunstige toestand ('mean worst case') .scenario i.e. wanneer de 
lozingen gebeuren tijdens een periode zonder of met weinig neerslag en dus eveneens 
bij nuldebiet van het kanaal maar met een gemiddelde verdunning van del.W.V.A.­
concentraat met het RWZI-effluent. 
Bij lozing in een stilstaand water (i.e. tijdens perioden van nuldebiet in het kanaal) wordt aangenomen 
dat de watermassa ter hoogte van een lozingspunt dezelfde samenstelling heeft als het effluent dat 
geloosd wordt (zie verder). 
Het effluent dat in de toekomst zou geloosd worden in het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort bestaat uit 2 
componenten: 
het lozingswater van de I.W.V.A. namelijk ca 3.650 m3/d concentraat. 
het lozingswater van het RWZI dat niet door de I.W.V.A. wordt gebruikt; de I.W.V.A. 
betrekt ongeveer I 0.500 m3/d van het RWZI effluent waarvan een gedeelte, na 
verwerking, als onderdeel van het concentraat wordt geloosd; de resterende hoeveelheden 
RWZI effluent worden rechtstreeks, samen met het concentraat, geloosd in het kanaal; 
deze debieten kunnen sterk schommelen naargelang van de weersomstandigheden; bij 
afwezigheid van neerslag eventueel gecombineerd met hoge evaporatie bedraagt het 
debiet van het RWZI ca. 10.500 m3/d, in een dergelijk geval is de uiteindelijke bijdrage 
van het RWZI tot het effluent dat rechtstreeks in het kanaal wordt geloosd nul daar het 
ganse RWZI-debiet door de l.W.V.A. wordt onttrokken. 
Uit de in bijlage gevoegde gegevens over de dagelijkse RWZI- debieten in 1998 (Bijlage 8.3 .1)  en uit 
onderstaande tabel blijkt dat een dergelijke situatie zich slechts één dag per jaar voordeed. 
Dit is de extreem ongunstige toestand waarbij dus het concentraat van de I.W.V.A. in zijn zuivere 
vorm wordt geloosd in het kanaal met nuldebiet De concentraties van de diverse parameters ter 
hoogte van het lozingspunt zijn dus gelijk aan de concentraties opgegeven voor de I.W.V.A.-effluent. 
Rekening houdend met het feit dat een dergelijke combinatie van bovenvermelde factoren slechts één 
dag perjaar voorkomt zal de lengte van het kanaal waar zich deze fysisch-chemische concentraties 
voordoen. 96 m bedragen (geloosde debiet (3650 m3) gedeeld door de oppervlakte van de doorsnede 
van het kanaal (38 m2)). 
Uit de debietgegevens van 1998 (bijl. 8.3.1.) blijkt dat het gemiddelqe debiet van het RWZI 
20.500 m3/d bedroeg. Een tweede berekening werd derhalve uitgevoerd waarbij uitgegaan wordt van 
de veronderstelling dat de directe bijdrage van de lozing van het RWZI in het kanaal gelijk is aan: 
20.500 (totaal geloosd) - 10.500 (onttrokken door I .W.V.A.) = 10.000 m3• Aangenomen kan worden 
dat dit samengesteld effluent, bestaande uit 28 % I.W.V.A.-concentraat (3650 m3/d) en 72 % RWZI­
effluent (1 0.000 m3/d), de fysisch-chemische kwaliteit zal bepalen van het oppervlaktewater in het 
kanaal ter hoogte van het lozingspunt bij nuldebiet van dit kanaal. 
Om de resulterende concentraties te berekenen werd uitgegaan van gemiddelde concentraties van het 
RWZI-effluent en niet van maxima daar deze laatste samenvallen met de laagste debieten van het 
RWZI (i.e. wanneer al het RWZI-effluent betrokken wordt door de I.W.V.A.). 
De resulterende concentraties (Cr) van de diverse parameters werden berekend volgens de volgende 
formule: 
Cr = (Co x  Qo + C; x QJI(Qo + QJ 
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Met: Ca: gemiddelde concentratie van de parameter in het effluent van het RWZI, 
Q0: gemiddeld debiet van het direct geloosd RWZI-effluent (10.000m3/d), 
200 
C1: gemiddelde concentratie van de parameter in het effluent van de I.W.V.A., 
Q1: gemiddeld debiet van het effluent van de I.W.V.A. (3650 m3/d). 
De berekende concentraties worden weergegeven in tabel 9.3.3. 
Tabel 9.3.3 Gemiddelde concentraties van het geplande I.W.V.A.-effluent, van het huidige 
RWZI-effluent (periode 01/98 - 02/99) en van het geplande I.W.V.A.-effluent met 
een debiet van 3.650 m'/d vermengd met 10.000 m'/d RWZI--effluent (i.e. meest 
voorkomend mengsel). 
Parameter Eenheid I.W.V.A.- RWZI-
effluent effluent 
3.650 m'/d 10.000 m'/d 
pH - 7,3 7,6 
Zwevende stoffen mg/1 106 .. 5,5 
BZV mg Oz/1 28•• 5 
czv mg 02/l 127 .. 42* 
Geleidbaarheid J!Sicm 3.652 1.691 
Nitriet + Nitraat mg N/1 64,5 .. 29,0 .. 
Nitriet mg N02/I 2,0 0,66 
Nitraat mg N03/I 62,5 28,3 
Ammonium mg NH4/I 34,9•• 2,0 
Kj-stikstof mg N/1 60,6•• ? 
Totaal fosfaat mg P/1 2,1 1,4 
S04-totaa1 mg S0411 440 143 
Cl- mg Cl/I 728 310 
Vrije chloor mg/1 < 0,1** 0,02•• 
Fluoride mg/1 0,64 0,32 
TDS(l80)C) mg/1 2879 1 178 
Zware metalen (max) 
Cu Jlg Cu/I 50 1 5  
Pb J.lg Pb/I 59* 1 8  
Zn Jlg Zn/1 203• 62 
Cr Jlg Cr/I 20 6 
Ni Jlg Ni/1 75* 2 1  
As Jlg As/I 16 5 
Hg Jlg Hg/1 1,3• 0,4 
Cd J.lg Cd/1 16•• 5•• 
Ag J.lg Ag/1 16 5 
Totale colibacterU!n 37 °C n/lOOml 269.162 68.803 
Fecale colibacteriën n/lOOml 31.23t•• 17.612•• 
Fecale streptokokken n/100 mi 15.795 8.870 
•: basisl'Waliteitsnonn overschreden: ++ ba,siskwaliteitsnonn significant overschreden. 
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Afgaande op de dagelijkse debieten van het RWZI-effluent te Wulpen in 1998 (bijlage 8.3.1.) blijkt 
dat in o.a. augustus 1998 de ganse maand het geloosde RWZI-debiet slechts éénmaal (en dan nog in 
geringe mate) (21 .500 m3/d) het hier aangenomen gemiddelde van 20.500 m3/d (of het directe 
geloosde effluent van 10.000 m3/d) overschreed. 
Dit is de gemiddeld ongunstige toestand scenario'. Men mag dus aannemen dat een toestand waarbij 
de I.W.V.A. + RWZI-effluent van 13.650 m3/d geloosd te Wulpen vrijwel de enige debietsbijdrage 
vormt van het kanaal een maand lang kan aanhouden. Het totaal geloosde volume in augustus 1998 
bedroeg 506.966 m3• m.a.w. in perioden van geringe neerslag en bij een nuldebiet of gering debiet van 
het kanaal bedraagt de lengte van het kanaal waar het water sterk zal beïnvloed worden door het 
effluent en deels dezelfde samenstelling zal hebben als het effluent (variërend naargelang de neerslag) 
13 km i.e. het volume (506.966 m3/maand) gedeeld door de oppervlakte van de doorsnede van het 
kanaal (38 m2). 
9.3.2 Beoordeling van de milieu-effecten 
9.3.2.1 Effecten ten gevolge van aanvoer van het infiltraat in het infiltratiepand 
Voor de gestuurde ontwikkeling van het oppervlaktewater dat door de aanleg van het infiltratiepand 
zal gecreëerd worden in de Doornpanne verwijzen wij naar het ontwikkelingsscenario 'Beheersplan 
Doornpanne' dat in de discipline 'Fauna en Flora' uitgebreid besproken wordt. 
Door de aanvoer van het infiltratiewater in het infiltratiepand zal er een oppervlaktewater ontstaan dat 
bestemd is voor de productie van drinkwater. Dit water moet derhalve aan de wettelijke normen voor 
drinkwaterproductie voldoen (Besl. Vl. Reg. dd 1/06/95). In de onderstaande tekst wordt niet alleen de 
fysisch-chemische samenstelling van dit toekomstige water (gebaseerd op de resultaten van de 
I.W.V.A.-proefopstelling en de voorgestelde maximale concentraties in het infiltraatwater) getoetst 
aan de wettelijk vereiste normen maar ook, gezien het ecologisch belang, aan minimale ecologische 
normen (= basiskwaliteitsnormen) en hoge ecologische normen sensu GTE (1994) (tabel 9.3.1.). 
pH 
Uit tabel 9.3.1. blijkt dat de gemiddelde pH (> 6,5) van het infitratiewater vrij hoog ligt maar voldoet 
aan de norm. De maximum pH (9,2) opgegeven als infiltraatwaternorm is echter iets hoger dan de 
maximum norm voor drinkwaterproductiekwaliteit (pH 9) en voor de basiskwaliteit (pH 8,5). Volgens 
de studie van GTE (1994) zou voor een ecologische hoge kwaliteit de pH niet hoger dan 8 mogen zijn. 
Zwevende stof 
De concentratie aan zwevende stof in het infiltratiewater is gemiddeld < 0,1 mg/1; er is geen norm voor 
infiltraatwater voorzien. De concentratie in de proefopsteiiing voldoet aan de norm voor 
drinkwaterproductie (x < 50 mg/1) en de basiskwaliteitsnorm (x < 50 mg/1). 
Opgeloste zuurstof 
Het gehalte aan opgeloste zuurstof in het infiltratiewater is onbekend alhoewel dit biologisch van 
essentieel belang is. Gezien echter het opgeloste zuurstofgehalte rechtstreeks in verband staat met het 
BZV, dat laag is, mag men verwachten dat het zuurstofgehalte voldoende hoog zal zijn. 
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Biologisch Zuurstofverbruik 
Volgens de resultaten van de proefopstelling is de concentratie lager dan 2 mg02/l. Er werd geen 
norm voor infiltraatwater voorzien. De huidige concentratie voldoet aan de norm voor 
drinkwaterproductie (x < 7 mg 02/1) en de basiskwaliteitsnorm (x � 6 02 mg/1). 
Chemisch Zuurstof Verbruik (CZV) 
Volgens de resultaten van de proefopstelling zou de gemiddelde concentratie in het infiltratiewater 
7,5 mg Oil bedragen. Er werd geen norm voor het infiltraatwater voorzien. De huidige concentratie 
voldoet aan de norm voor drinkwaterproductie (x < 30 mg 02/1) · en basiskwaliteitsnorm 
(x � 30 mg 02/l). 
Conductiviteit 
Volgens de resultaten van de proefopstelling zou de gemiddelde concentratie in het infiltratiewater 
1 36 �Slem bedragen. Er werd een norm van 1 .000 �Slem voor het infiltraatwater voorzien. De 
concentratie van de proefopstelling voldoet aan de norm voor drinkwaterproductie en de 
basiskwaliteitsnorm (beide: x <  1 .000 1-1Sicm). 
Chloridegehalte 
Volgens de resultaten van de proefopstelling zou de gemiddelde concentratie in het infiltratiewater 
27,4 mg Clll bedragen. Er werd een norm van 250 mg Clll voor het infiltraatwater voorzien. De 
concentratie van de proefopstelling voldoet aan de norm voor drinkwaterproductie en de 
basiskwaliteitsnorm (beide: x < 200 mg Clll). 
Ammonium 
Volgens de resultaten van de proefopstelling zou de gemiddelde concentratie in het infiltratiewater 
2,97 mg NH/ - N/1 bedragen. Er werd een norm van 1,5 mg NH/ - N/1 voor het infiltraatwater 
voorzien (de Nederlandse infiltratienorm is 2,5 mg/1-N). De gemiddelde concentratie van de 
proefopstelling ligt zeer dicht bij de norm voor drinkwaterproductie (x� 3,1 mg NH/ - N/1) (er treden 
dus geringe overschrijdingen op) maar voldoet aan de basiskwaliteitsnorm (x < 5 mgNH/ - N/1). 
Nitraatgehalte 
Volgens de resultaten van de proefopstelling zou de gemiddelde concentratie in het infiltratiewater 
3, 74 mg N03/l bedragen. Er werd een norm van 1 5  mg N03/I voor het infiltraatwater voorzien (de 
Nederlandse infiltratienorm is 5,6 mg/1-N). Er bestaat geen basiskwaliteits- of 
drinkwaterproductienorm voor nitraten. 
Nitrietgehalte 
Volgens de resultaten van de proefopstelling zou de gemiddelde concentratie in het infiltratiewater 
0,39 mg/1 N02 bedragen. Er werd een norm van 0, 1 mg/1 N02 voor het infiltraatwater voorzien. Beide 
waarden voldoen aan de norm voor drinkwaterproductie (x � 1 1 ,3 N mg/1). Er bestaat geen 
basiskwaliteitsnorm voor nitrieten. 
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Nitriet + Nitraat 
Uit bovenstaande blijkt dat de som van beide parameters in de proefopstelling evenals de som van de 
voorgestelde infiltraatwaternormen voldoen aan de basiskwaliteitsnorm (x :s; 10 mg N/1). Er is geen 
specifieke norm voor drinkwaterproductie. 
Kjeldahl stikstof 
Geen gegevens. 
Totaal fosfaat 
Volgens de resultaten van de proefopstelling zou de gemiddelde concentratie in het infiltratiewater 
0,24 mg P/l bedragen. Er werd een norm van 0,4 mg Pil voor het infiltraatwater voorzien. De 
gemiddelde concentratie van de proefopstelling voldoet aan de norm voor drinkwaterproductie 
(x :s; 0,3 mg P/1) en aan de basiskwaliteitsnorm (x < 1 mg P/1). De voorgestelde infiltraatwaternorm 
voldoet niet aan de drinkwaterproductienorm, maar is wel conform met de norm van het Nederlands 
infiltratiebesluit 
Orthofosfaat 
Er zijn geen concentraties voor orthofosfaat in het infiltratiewater bekend, noch werd er een 
infiltratiewaternorm voor opgegeven. Er bestaat geen specifieke norm voor drinkwaterproductie. 
Indien echter zou blijken dat de bovenstaande concentratie opgegeven voor totaal fosfaat vrijwel 
uitsluitend bestaat uit orthofosfaat dan wordt de basiskwaliteitsnorm voor stilstaande wateren (x < 
0,05 mg P/1) emstig overschreden. 
Zware metalen 
Er zijn geen waarden van de concentraties van zware metalen in de proefopstelling bekend. De 
vooropgestelde normen voor infiltratiewater zijn beduidend lager of gelijk aan de normen voor 
drinkwaterproductie en lager of gelijk aan de basiskwaliteitsnorm met uitzondering voor koper en 
kwik waar deze norm voor infiltraatwater tweemaal hoger ligt dan deze voor de basiskwaliteit. Voor 
arseen en cadmium werden geen normen voor het infiltratiewater opgegeven. (tabel 9.3.1.). 
Organische microverontreinigingen 
Er zijn geen waarden van de concentraties in de huidige proefopstelling gekend. De voorgestelde 
normen voor het infiltratiewater komen overeen met of zijn lager dan de normen voor de basiskwaliteit 
en veel lager dan de waarden voor de normen van drinkwaterproductie. 
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9.3.2.2 Effecten ten gevolge van het lozen van het concentraat in het kanaal Duinkerke­
Nieuwpoort 
Watertemperatuur 
De temperatuur van het water in het kanaal zal niet of slechts in een geringe mate worden beïnvloed door 
de lozingen en deze zullen voor wat betreft deze fysische factor geen normoverschrijdingen veroorzaken. 
pH 
De pH van het zuiver I.W.V.A.-effluent, dat één dag per jaar zou worden geloosd, is gemiddeld 7,3, de pH 
van de I.W.V.A. + RWZI-eftluent dat één maand per jaar zou geloosd worden is ca. 7,4. Geen van beide 
zijn normoverschrijdend (basiskwaliteitsnorm: 6,5 � x � 8,5). 
Het effect van het eerste scenario (lozing gedurende één dag per jaar) is verwaarloosbaar. Het tweede 
scenario (lozing gedurende één maand per jaar) zou wellicht een lichte daling van de huidige relatief hoge 
waarden (7,8 - 8,6) die nu in het kanaal worden opgemeten stroomafwaarts van het RWZI, tot gevolg 
kunnen hebben. Ze kunnen niet leiden tot normoverschrijdingen. 
Zwevende stof 
De concentratie aan zwevende stof in het zuiver I.W.V.A.-effluent, dat één dag per jaar zou worden 
geloosd, bedraagt gemiddeld 106 mg/1, de concentratie in de I.W.V.A. + RWZI-effluent dat één maand per 
jaar zou geloosd worden bedraagt ca. 32,4 mg/1. Het effect van het eerste scenario (lozing gedurende één 
dag per jaar) is significant normoverschrijdend maar verwaarloosbaar qua tijd en oppervlakte. Het tweede 
scenario zou een lichte stijging van de huidige concentratie (gemiddelde huidige concentratie: 21  mgll) tot 
gevolg hebben stroomaf- en opwaarts het RWZI over een vrij belangrijke afstand (13 km), maar leidt niet 
tot overschrijdingen van de norm. (x < 50 mg/1). 
Zuurstofgehalte 
In perioden met nuldebiet daalt de zuurstofconcentratie zowel stroomafwaarts als stroomopwaarts van het 
huidige lozingspunt beduidend onder de norm (cf. referentiesituatie). Aangenomen mag worden dat, gezien 
de hoge BZV- (respectievelijk 28 en 1 1 ,2 mg/1) en CZV- (respectievelijk 127 en 64,7 mgll) waarden zowel 
in de I.W.V.A.-effluent als in de I.W.V.A.- + RWZI-effluent, de zuurstofconcentratie in de omgeving van 
het lozingspunt onder de norm van 5,0 mg/l � x zal dalen ten gevolge van de lozingen. In het tweede 
scenario zal dit effect zich over kilometers uitstrekken. Ook indien de kwaliteit van het kanaalwater verder 
zou verbeteren en overal theoretisch de norm voor zuurstof zou gehaald kunnen worden zal bij nuldebiet 
van het kanaal en hogere watertemperaturen de geplande lozingen tot gevolg hebben dat 
normoverschrijdingen zullen optreden over een aanzienlijke lengte van het kanaal. Ook kan 
zuurstofoververzadiging optreden tijdens perioden van gering debiet in het kanaal ten gevolge van 
algenbloeien. 
Biologisch ZuurstofVerbruik (BZV) 
Het BZV van het zuiver LW. V.A.-effluent, dat één dag per jaar zou worden geloosd, bedraagt gemiddeld 
28 mg/1, het BZV van de I.W.V.A. + RWZI-effluent dat één maand per jaar zou geloosd worden bedraagt 
1 1,2 mg/1. Beide zijn significant normoverschrijdend (basiskwaliteitsnorm: x � 6 mg 02/1). Deze norm is in 
het huidige water van het kanaal vrijwel het ganse jaar door overschreden, alhoewel de gemiddelde 
concentratie van het huidige RWZI-effluent niet normoverschrijdend is (5 mg/1). Emissies van zowel zuiver 
I.W.V.A.-effluent als van de I.W.V.A. + RWZI effluent zullen dus de huidige slechte toestand nog 
verslechteren en dit, in het tweede scenario, over een aanzienlijke afstand. Ook bij een toekomstige 
verbetering van de waterkwaliteit van het kanaal is het BZV in het effluent van een dergelijke gehalte dat 
bij nuldebiet er significante normoverschrijdingen zullen blijven optreden in het kanaal rond dezelfde 
waarden als de huidige louter ten gevolge van de lozing van het effluent en dit over aanzienlijke afstanden. 
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Chemisch ZuurstofVerbruik (CZV) 
Het CZV van het zuiver I.W.V.A.-effluent, dat één dag per jaar zou worden geloosd, bedraagt 
gemiddeld 127 mg/1, het CZV van de I.W.V.A. + RWZI-effluent dat één maand per jaar zou geloosd 
worden bedraagt 64,7 mgll. Beide zijn significant normoverschrijdend (basiskwaliteitsnorm: 
x ;5; 30 mg Oil). Deze norm is in het huidige water van het kanaal het ganse jaar door emstig 
overschreden. De gemiddelde concentratie van het huidige RWZI-effluent is eveneens 
normoverschrijdend (42 mg/1) en ongeveer dezelfde als de concentratie in het oppervlaktewater 
gemeten in het kanaal stroomafwaarts het RWZI-lozingspunt. 
Bovenvermelde geplande effluentlozingen in het kanaalwater met de huidige kwaliteit zullen de 
toestand nog verslechteren. Bij verbetering van de kwaliteit van het kanaalwater in de toekomst zal de 
geplande lozing tot gevolg hebben dat de norm niet gehaald wordt over een aanzienlijke lengtevan dit 
kanaal. Rekening dient echter gehouden met het feit dat de CZV -norm in de toekomst waarschijnlijk 
zal komen te vervallen en in feite niet van toepassing zou mogen zijn op brakke wateren. 
Conductiviteit 
De conductiviteit van het zuiver I.W.V.A.-effluent, dat één dag per jaar zou .worden geloosd, bedraagt 
gemiddeld 3.652 J.LS/cm, het BZV van de I.W.V.A. + RWZI-effluent dat één maand per jaar zou 
geloosd worden bedraagt 2.181 J.LS/cm. Beide zijn significant normoverschrijdend 
(basiskwaliteitsnorm: x <  1 .000 J.LS/cm). Deze norm is in het huidige water van het kanaal evenals in 
het huidige RWZI-effluent ook het ganse jaar door overschreden maar is niet van toepassing daar het 
kanaal een brak water is. Bij lozingen van de I.W.V.A. + RWZI-effluent zou in de toekomst de 
conductiviteit licht moeten afnemen in een deel van het kanaal. 
Chloridegehalte 
De chlorideconcentratie van het zuiver LW. V.A.-effluent, dat één dag per jaar zou worden geloosd, 
bedraagt gemiddeld 728 mg/1, het gehalte van de I.W.V.A. + RWZI-effluent dat één maand per jaar 
zou geloosd worden bedraagt 421 mg/1. Beide zijn normoverschrijdend (basiskwaliteitsnorm: 
x <  200 mg/1). Deze norm is in het huidige water van het kanaal het ganse jaar door overschreden en 
de gemiddelde concentratie van het huidige RWZI-effluent is eveneens normoverschrijdend 
(3 10  mg/1). De norm is echter niet van toepassing (brak water). De geplande lozing van het zuiver 
I.W.V.A.-effluent (eerste scenario) zou zeer lokaal (ca. 90 m in de omgeving van het lozingspunt) een 
stijging van het chloridegehalte teweegbrengen. De lozing van de I.W.V.A. + RWZI-effluent (tweede 
scenario) zou geen significante verandering teweegbrengen. 
Ammonium 
Het ammoniumgehalte van het zuiver I.W.V.A.-effluent, dat één dag per jaar zou worden geloosd, 
bedraagt gemiddeld 34,9 mg NRt/I, het gehalte van de I.W.V.A. + RWZI-effluent dat één maand per 
jaar zou geloosd worden bedraagt 10,8 mg NHJI. Beide zijn significant normoverschrijdend 
(basiskwaliteitsnorm: x <  5 mg N� + - N/1). De norm werd niet overschreden het ganse jaar door in het 
kanaal of in het huidige RWZI. In beide gevallen zou in de toekomst de lozing van het effluent 
normoverschrijdingen tot gevolg hebben bij nuldebiet van het kanaalwater. Zelfs indien dei.W.V.A.­
effluent verdund is met het RWZI-effluent zou dit het geval zijn over een aanzienlijke afstand, ook bij 
verdere verbetering van de kwaliteit van het kanaalwater. 
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Nitraatgehalte 
Het nitraatgehalte van het zuiverl.W.V.A.-effluent, dat één dag per jaar zou worden geloosd, bedraagt 
gemiddeld 62,5 mg NOil, het gehalte van de I.W.V.A. + RWZI-effluent dat één maand per jaar zou 
geloosd worden bedraagt 1 8,7 mg NOil (zie nitraat + nitriet). 
Nitrietgehalte 
Het nitrietgehalte van het zuiveri.W.V.A.-effluent, dat één dag per jaar zou worden geloosd, bedraagt 
gemiddeld 2,0 ·mg N02/l, het gehalte van de I.W.V.A. + RWZI-effluent dat één maand per jaar zou 
geloosd worden bedraagt 1,0 mg N02/l (zie nitraat + nitriet). · 
Nitriet + Nitraat 
Het nitraat + nitrietgehalte van het zuiverl.W.V.A.-effluent, dat één dag per jaar zou worden geloosd, 
bedraagt gemiddeld 64,5 mg N/1, het gehalte van de I.W.V.A. + RWZI-effluent dat één maand per jaar 
zou geloosd worden bedraagt 19,7 mg N/1. Beide zijn significant normoverschrijdend 
(basiskwaliteitsnorm: x �  1 Omg NN/1) Deze norm is constant overschreden in het huidige kanaalwater 
evenals in het huidige RWZI effluent (29,0 mg N/1). De geplande lozingen kunnen enkel de huidige 
toestand verder verslechteren. Ook bij een toekomstige verbetering van de waterkwaliteit van dit 
kanaal zullen zich ten gevolge van de lozing van het effluent significante normoverschrijdingen 
blijven voordoen. Het is echter de vraag of dit oppervlaktewater ooit aan de basiskwaliteitsnorm voor 
nitraat + nitriet zal voldoen omdat brakke wateren van nature nutriëntrijk zijn en de (zoetwater)norm 
hier in feite niet zou mogen van toepassing zijn. 
Kjeldahl stikstof 
Het KjN-gehalte van het zuiver I.W.V.A.-effluent, dat één dag per jaar zou worden geloosd, bedraagt 
gemiddeld 60,6 mg N/1, het gehalte van de I.W.V.A. + RWZI-effluent dat één maand per jaar zou 
geloosd worden bedraagt waarschijnlijk ca. 18,2 mg N/1. Beide zijn significant normoverschrijdend 
(basiskwaliteitsnorm: x < 6 mg N/1). De concentratie in het huidige kanaal is niet gekend maar het is 
duidelijk dat de toekomstige lozingen ook voor deze parameter normoverschrijdingen zullen 
teweegbrenden bij nuldebiet van het kanaalwater. Dezelfde opmerking m.b.t. brakke wateren geldt 
hier ook als geformuleerd onder nitraat + nitriet. 
Totaal fosfaat 
Het totaal fosfaatgehalte van het zuiver I.W.V.A.-effluent, dat één dag per jaar zou worden geloosd, 
bedraagt gemiddeld 2,1mg P/1, het gehalte van de I.W.V.A. + RWZI-effluent dat één maand per jaar 
zou geloosd worden bedraagt 1,6 mg P/1. Beide zijn normoverschrijdend (basiskwaliteitsnorm: 
x <  1 mg P/1). Ook in het huidige kanaalwater en in het huidigeRWZI-effluent wordt de norm vrijwel 
continu overschreden. De lozing van het effluent in het huidige oppervlaktewater kan de kwaliteit met 
deze parameter enkel verslechteren. Ook bij verbetering van de kwaliteit in de toekomst zouden de 
lozingen normoverschrijdingen tot gevolg hebben. Het is echter de vraag· of het kanaalwater in de 
toekomst de basisnorm voor fosfaat zal kunnen behalen. 
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Zware metalen 
_ Cadmium (Cd): Het cadmiumgehalte van het zuiver I.W.V.A.-effluent, dat één dag per jaar zou worden 
geloosd, bedraagt gemiddeld 1 6  J.lg/1, het gehalte van de I.W.V.A. + RWZI-effluent dat één 
maand per jaar zou geloosd worden bedraagt 7,9 J.lg/1. Beide zijn beduidend normoverschrijdend 
(basiskwaliteitsnorm: x s 1,0 J.lg Cd/I) Ook het huidige RWZI-effluent heeft een te hoge 
concentratie (5 J.lg/1). In de toekomst zou ten gevolge van de lozingen van het effluent de norm 
voor cadmium overschreden worden in het kanaal over een aanzienlijke afstand tijdens perioden 
van nuldebiet 
Chroom (Cr): Het chroomgehalte van het zuiver I.W.V.A.-effluent, dat één dag per jaar zou worden 
geloosd, bedraagt gemiddeld 20 J.lg/1, het gehalte van de I.W.V.A. + RWZI-effluent dat één 
maand per jaar zou geloosd worden bedraagt 9,7 J.lg/1. Beide zijn niet normoverschrijdend 
(basiskwatiteitsnorm: x s 50 J.lg Cr/I). 
Koper (Cu): Het kopergehalte van het zuiver I.W.V.A.-effluent, dat één dag per jaar zou worden 
geloosd, bedraagt gemiddeld 50 J.lg/1, het gehalte van de I.W.V.A. + RWZI-effluent dat één 
maand per jaar zou geloosd worden bedraagt 24,3 J.lg/1. Beide zijn niet normoverschrijdend 
(basiskwaliteitsnorm: s 50 J.lg Culi). 
Lood (Pb): Het loodgehalte van het zuiver I.W.V.A.-effluent, dat één dag per jaar zou worden geloosd, 
bedraagt gemiddeld 59 J.lg/l, het gehalte van de I.W.V.A. + RWZI-effluent dat één maand per jaar 
zou geloosd worden bedraagt 28,9 J.lg/1. Enkel de eerste concentratie is licht normoverschrijdend 
(basiskwaliteitsnorm: x s 50 J.lg Pb/I). Ten gevolge van de lozingen zou in de toekomst in de 
onmiddellijke omgeving van het lozingspunt de norm voor lood overschreden worden gedurende 
één dag per jaar als gevolg van de lozingen. 
Nikkel (Ni): Het nikkelgehalte van het zuiver I.W.V.A.-effluent, dat één dag per jaar zou worden 
geloosd, bedraagt gemiddeld 75 J.lg/1, het gehalte van de I.W.V.A. + RWZI-effluent dat één 
maand per jaar zou geloosd worden bedraagt 35,4 J.lg/1. Enkel het eerste is normoverschrijdend 
(basiskwatiteitsnorm: x s 50 J.lg Ni/I). De lozingen zouden dezelfde effecten veroorzaken als voor 
lood beschreven. 
Zink (Zn): Het zinkgehalte van het zuiver LW. V.A.-effluent, dat één dag per jaar zoü worden geloosd, 
bedraagt gemiddeld 203 J.lg/1, het gehalte van de I.W.V.A. + RWZI-effluent dat één maand per 
jaar zou geloosd worden bedraagt 99,7 J.lg/1. Enkel het eerste is zeer licht normoverschrijdend 
(basiskwaliteitsnorm: x s 200 J.lg Zn/1). Rekening houdend met de huidige lage concentratie in 
het kanaalwater zou de norm ten gevolge van de lozingen slechts één dag per jaar licht 
overschreden worden. 
Organische microverontreinigingen 
- Vrij chloor: het vrij chloorgehalte van het zuiver I.W.V.A.-effluent, dat één dag per jaar zou worden 
geloosd, bedraagt gemiddeld < 0,1 mg/1, het gehalte van de I.W.V.A. + RWZI-effiuent dat één 
maand per jaar zou geloosd worden bedraagt 0,04 mg/1. Beide zijn significant 
normoverschrijdend (basiskwaliteitsnorm: x <  0,004 mg/1). Ook het huidige RWZI-effluent heeft 
een te hoog gehalte (0,02 mg/1) om te mogen geloosd worden in een oppervlaktewater bij 
nulde biet. 
- Fluoride: het fluoridegehalte van het zuiver I.W.V.A.-effluent, dat één dag per jaar zou worden geloosd, 
bedraagt gemiddeld 0,64 mg/1, het gehalte van de I.W.V.A. + RWZI-effluent dat één maand per 
jaar zou geloosd worden bedraagt 0,40 mg/1. Beide zijn niet normoverschrijdend 
(basiskwaliteitsnorm: x <  1,5 mg/1). 
- Bacteriën: enkel voor fecale colibacteriën bestaat er een mediane norm voor wateren met als 
doelstelling basiskwaliteit, namelijk x s 2000/100 ml. De concentratie aan fecale bacteriën in het 
zuiver I.W.V.A.-effluent, dat één dag per jaar zou worden geloosd, bedraagt gemiddeld 
3 1 .23 lfecale coli/100 mi, het gehalte van de I.W.V.A. + RWZI-effluent dat één maand per jaar 
zou geloosd worden bedraagt 21 .000 fecale colillOOmt. Beide zijn normoverschrijdend met een 
factor 10. Ook het gehalte aan bacterH!n in het huidige RWZI-effluent is veel te hoog (17.612 
fec.coli/100 ml). Bij lozing van het effluent zal in de toekomst de norm voor fecale colibacteriën 
significant overschreden worden in het kanaal over een aanzienlijke afstand tijdens perioden van 
nuldebiet 
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Door de aanvoer van het infiltraatwater in het infiltratiepand zal er zich een ondiep stilstaand zoet 
water ontwikkelen met een over het algemeen zeer goede fysisch-chemische waterkwaliteit, althans 
afgaande op de gemiddelde concentraties bekomen in de proefopstelling. Een onbekende is echter het 
opgeloste zuurstofgehalte. Indien dit onvoldoende is, zou men het water kunnen beluchten. 
Voorbehoud met betrekking tot deze evaluatie dient echter gemaakt zolang de concentraties van 
ammoniak en orthofosfaat niet bekend zijn. 
Het permanent aanvullen van het water in het infiltratiepand kan, wat de primaire productie betreft, tot 
gevolg hebben dat de nutriëntenvoorraad steeds opnieuw wordt aangevuld en dus aanleiding geeft tot 
hoge gehalten aan chlorofyl a (algenbloei). 
Als milderende maatregel, rekening houdend met het feit dat een oppervlaktewater met een minder 
goede waterkwaliteit niet verenigbaar is met de ecologische streefbeelden van het gebied, wordt 
aangeraden dat voor alle parameters (dus ook voor degene hoger vermeld) die belangrijk zijn voor de 
zuurstofhuishouding en de troflegraad van het water een norm wordt vooropgesteld en dat deze 
minstens gelijk en bij voorkeur lager is dan de basiskwaliteitsnorm (naarmate de technieken 
verbeteren). 
9.3.3.2 Lozingen van het concentraatwater in _het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort 
Wat de effecten van de lozingen betreft op de kwaliteit van het oppervlaktewater in het kanaal 
Duinkerke-Nieuwpoort maakt het weinig uit of men vertrekt van het scenario waarbij de geplande 
lozingen zullen plaatsvinden bij dezelfde waterkwaliteit van het kanaal als de huidige of vanuit het 
scenario dat deze zullen plaatsvinden wanneer het water hier de basiskwaliteitsnorm heeft bereikt. In 
beide gevallen wordt bij geringe debieten het kanaalwater, ongeacht zijn samenstelling, plaatselijk 
vervangen door het water van het effluent van de I.W.V.A. en het RWZI. De verhouding van beide 
afvalwaterstromen en van de vuilvracht fluctueert echter sterk naargelang van de neerslag. Zowel 
wanneer het effluent dat in het kanaal terechtkomt zou bestaan uit onverdundi.W.V.A.-afvalwater als 
wanneer dit afvalwater verdund is met RWZI-afvalwater in een verhouding van ca. 1 op 3 (hetgeen de 
meest voorkomende verhouding zou zijn) zullen de basiskwaliteitsnormen voor BZV, CZV, stikstof 
(nitraat + nitriet, ammonium en KjN) en fosfaat op een significante wijze overschreden worden in een 
deel van dit kanaal ten gevolge van de lozing van de I.W.V.A.-eftluent. Het gevolg van de lozingen, 
zowel van de I.W.V.A. als van het RWZI, is dat het kanaalwater wat betreft de geciteerde parameters 
in de toekomst niet aan de wettelijke norm zal voldoen. Of deze fysisch - chemische normen wel 
degelijk kunnen gehaald worden is echter zeer de vraag gezien brakke wateren van nature aangerijkt 
zijn met allerlei stoffen o.a. met nutriënten en de basiskwaliteitsnormen voor zoete wateren in feite 
niet toepasbaar zijn op dit brak water. Naarmate betere technieken werden ontwikkeld dienen die te 
worden toegepast. Hieruit volgt logischerwijze de conclusie dat voor brakke wateren specifieke 
normen zouden moeten worden opgesteld. Dit is echter niet zo voor de liand liggend daar er zeer 
verschillende types bestaan. In Nederland is men voor het ogenblik een typologie aan het opstellen van 
brakke polderwateren die via grondwater worden gevoed. 
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In wat volgt worden de mogelijke effecten wat betreft het grondwater besproken ten gevolge van de 
uitvoering van het project. De effecten zullen voor de verschillende fasen afzonderlijk uiteengezet 
worden. 
9.3.4.1 Aanlegfase 
Grondwaterkwantiteit 
Voor de aanleg in open sleuf is een lage grondwatertafel gewenst. Indien de grondwatertafel 
onvoldoende diep is, wordt de sleuf via bemaling voor de duur van de aanleg (sectiegewijs) droog 
gehouden. Uit de grondwaterstandsmetingen en het ontwerp tracé blijkt dat bemaling niet 
noodzakelijk zal zijn. Er worden dus geen wijzigingen verwacht aangaande de grondwaterkwantiteit 
Indien bemalingen noodzakelijk zullen zijn, zal een verandering in de grondwaterstroming in de 
onmiddellijke omgeving van de werken te verwachten zijn. 
Tijdens de bouw van het behandelingsgebouw zullen bemalingswerken noodzakelijk zijn. Hierdoor zal 
de grondwatertafel verlaagd worden. Er zal lokaal een afpompingstrechter gevormd worden, waardoor 
het grondwater in de richting van de bemaling zal stromen. 
9.3.4.2 Exploitatiefase en onderhoud 
Grondwaterkwantiteit 
De invloed van de werking van het infiltratiepand werd door Van Houtte E. (1997) mathematisch 
gemodelleerd. In de vergunning wordt voorzien dat het natuurtijk grondwater in zuigput ZPI 1 .000.000 -
(0,12 * I) m3/j en in ZP2 1 .000.000 m'/j onttrokken wordt. De jaarlijkse maximale infiltratie (I) van 
2.500.000 m3/j wordt integraal teruggewonnen. Van Houtte E. ( 1997) heeft de situatie gemodelleerd 
waarbij in ZP1 700.000 m3/jaar en in ZP2 3.500.000 m3/jaar wordt onttrokken. 
Bij grondwaterwinning in combinatie met infiltratie blijkt dat de grondwatertafel stijgt. Deze stijging doet 
zich voornamelijk voor in het waterwingebied en strekt zich voornametijk uit in noordelijke, oostelijke en 
zuidoostelijke richting. Ook de afstroming van het grondwater naar zee neerrit toe, terwijl deze naar de 
polders nagenoeg gelijk blijft. Volgens de berekeningen wordt snel een evenwicht bereikt (na minder dan 4 
jaar). Op figuur 9.3.1 wordt de grondwaterstroming na 10  jaar infiltratie (2.500.000 m3/j) en winning van 
1 .  700.000 m3/j natuurlijk grondwater in de duinen weergegeven. 
Figuur 9.3.2 stelt de stijging van de grondwatertafel t.o.v. de huidige toestand voor. De stijging van de 
grondwatertafel neemt snel af met de afstand tot het infiltratiepand. De watertafel stijgt vooral in 
noordelijke, noordoostelijke en zuidoostelijke richting. 
Ter hoogte van zuigput ZP2 stijgt de grondwatertafel met 1 ,25 m, waardoor de nettoverlaging nog 2,75 m 
bedraagt. Aan de kantoren van de I.W.V.A. kan een stijging van 25 cm waargenomen worden. Dit is een 
nettodaling van 2,25 m. 
Om de evolutie van het peil van het grondwater op te volgen, wordt op regelmatige tijdstippen 
(1 meting/maand) het grondwaterpeil in verschillende nieuwe peilbuizen gemeten zodat tijdig ingegrepen 
kan worden. Deze maatregel werd reeds vastgelegd in de vergunning en is voldoende. 
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Figuur 9.3.1 
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Grondwaterkwaliteit 
Het geïnfiltreerde water zal de grondwaterkwaliteit beïnvloeden. De wijziging in grondwaterkwaliteit 
treedt alleen op tussen het infiltratiepand en de winningsputten. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kwaliteit van het grondwater, het infiltratiewater 
(proefopstelling) en de maximale toegelaten concentraties van het infiltratiewater (bepaald in de 
vergunning). Daarnaast wordt de drinkwaternorm en de maximaal toegelaten concentratie volgens het 
Vlarem eveneens opgenomen. 
Tabel 9.3.4 Kwaliteit grondwater, infiltratiewater (proefopstelling), maximale concentratie 
infiltratiewater, drinkwaternorm en maximaal toegelaten concentratie volgens 
Vla rem. 
Parameter Eenheid Max. Kwal. MTC Drlnk-H10 Vlarem 
gemeten infiltratie-H20 lnfilt.-820 norm (MTq 
c:onc. (opstelling (vergunning) 
grond- 18/8/98 - 4/2/99) 
H20 
l .  Temperatuur oe 25 25 
�. pH 7,56 > 6,5 6,5 <x < 9,2 �.5 < x  < 9,� 6,5 < x  < 8,5 �. Geleidingsvennogen JlS/cm 922 136 1000 �. Totale hardheid DF 38 40 
5. Oxydeerbaarheid mg 02/I 5 
6. Chloride mg/1 94 27,4 250 
7. Sulfaat mg/1 175 19 250 
8. Magnesium mg/1 1 1  2 50 
9. Natrium mgll 60 1 8  150 
10. Nitraat mg/1 < 6  3,74 1 5  
1 1 .  Nitriet mg/1 < 0,1 0,39 0,1 
12. Ammonium mgll 1,65 2,97 1,5 
13. Aluminium mg/1 0,2 
14. Ijzer mg/1 0,89 0,2 
15. Mangaan Jlg/1 16  50 
16. Koper Jlg/1 100 
17. Zink Jlg/1 200 
18. Fosfor mg/1 0,24 0,4 
19. Fluor mg/1 <0,1 1,5 
�0. Cyanide J.lg/1 1 0  
121. Chroom Jlg/l 50 
122. Kwik )lg/l 1 
�3. Nikkel !lg/1 50 
124. Lood !lg/1 20 
25. Antimoon J.lg/1 10 
26. Selenium Jlg/1 10 
27. Trihalomethanen !lg/1 200 
28. Som PAK (fluoranteen Jlg/l 0,02 
benzo 3,4 fluoranteen 
benzo 1 1,12 fluoranteen 
benzo 3,4 pyreen, benzc 
1 ,  12 peryleen en indeno 
pyreen(l,2,3 cd)) 
29. Som geernulgeerde 0 )lg/l 5 
opgeloste KWS e� 
minerale olil!n 
30. De pesticiden atrazine 11g/l per 0,02 
simazine, diuron individueel 
isoproturen en actief 
chloortoluron product 
Legende: KWS: koolwaterstoffen; RN: richtnorm; Ml'C: maximaal toegelaten concentratie 
350 
250 
50 
150 
10 
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400 
5 
25 (RN) 
250 
50 
50 
0,1 
0,5 
0,2 
0,2 
50 
5 
50 
50 
1 
50 
50 
10 
10 
Infiltr.-
norm 
Ned. 
200 
150 
120 
5,6 
2,5 
1 5  
65 
0,4 
1 
10 
2 
0,05 
1 5  
1 5  
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Als milieukwaliteitsnormen voor het grondwater wordt de maximaal toegelaten concentratie volgens 
Vlarem II beschouwd. Volgens art. 2.4.1 §2 van het Vlarem 11 geldt als milieukwaliteitsnorm de 
natuurlijke voorkomende grondwaterkwaliteit, eigen aan de geologische formatie van de 
watervoerende laag zonder beïnvloeding van lozingen. 
Tabel 9.3.4 toont aan dat de maximaal toegelaten concentratie voor het infiltratiewater gebaseerd is op 
de norm voor het drinkwater. Voor de parameters waarvoor geen drinkwaternorm bestaat, werd 
gebaseerd op de maximaal toegelaten concentratie voor grondwater volgens het Vlarem II. Deze tabel 
toont aan dat de concentraties in het infiltratiewater beduidend lager zijn dan de maximale concentratie 
volgens de vergunning en ook lager dan de maximaal toegelaten concentratie volgens het Vlarem 11. 
Ook de maximale gemeten concentratie van het grondwater is lager dan de maximaal toegelaten 
concentratie volgens het Vlarem II. Er dient tevens opgemerkt te worden dat de natuurlijke 
concentratie voor ammonium en nitriet reeds verhoogd zijn. De gemeten concentratie voor ammonium 
en nitriet in het infiltratiewater voldoet momenteel niet aan de voorgestelde eisen. Zoals reeds in de 
projectomschrijving vermeld is, werd hier ammonium in overmaat gedoseerd opdat geen vrij. chloor 
aanwezig zou zijn in het water. Volgens de projectomschrijving zullen de opgelegde maximaal 
toegelaten concentraties niet overschreden worden. Bij vergelijking van de normen in de vergunning 
met de Nederlandse infiltratiatienorm (zie ook bijlage 4.2) blijkt dat de normen in Nederland strenger 
zijn dan gehanteerd in de vergunning. Er dient ook opgemerkt te worden dat de gemeten concentraties 
van het infiltratiewater tijdens de proefopstelling beduidend lager zijn dan de vooropgestelde normen 
in Nederland, met uitzondering van ammonium. Voor deze parameter geldt de norm van 2,5 mg/1, wat 
hoger is dan deze vastgelegd in de vergunning. 
Door de infiltratie en de vermindering van onttrekking van natuurlijk grondwater neemt de uitstroming 
van het grondwater naar zee toe. Hierdoor kan de zoetwaterlens onder de duinen zich uitbreiden. 
Het centrale wandelpad wordt voorzien van kleischelpen. Door uitloging van deze kleischelpen kan 
lokaal de grondwaterkwaliteit wijzigen. 
Bij reiniging van de zuigleidingen en de pompputten wordt het gebruikte spoelwater in de duinen 
geloosd. Hierdoor kan het spoelwater, bestaande uit een mengsel van natuurlijk grondwater en het 
geïnfiltreerde water terug naar de ondergrond infiltreren en wordt het grondwater gevoed. Indien het 
spoelwater buiten de zone van het infiltratiepand en de pompputten geloosd wordt, kan een wijziging 
van de grondwaterkwaliteit ontstaan. 
Om de beïnvloeding van de kwaliteit van het natuurlijke grondwater te beperken, wordt het 
geïnfiltreerde water behandeld (zie projectbeschrijving). Deze behandeling zal toelaten om de 
zwevende stoffen uit het water te halen. Hierdoor zal geen of zeer weinig slib in het infiltratiepand 
afgezet worden. 
Door de winningsputten op zodanige wijze te spreiden wordt het geïnfiltreerde water volledig 
onttrokken. De spreiding van de winningsputten moet toelaten het geïnfiltreerde water te onttrekken, 
waardoor geen geïnfiltreerd water kan ontsnappen en zich verdelen in het natuurlijke grondwater. 
Deze voorgestelde maatregelen lijken voldoende. 
Waterhuishouding 
Noch tijdens de uitvoeringsfase, noch tijdens de exploitatiefase zullen de aanwezige vergunde 
waterwinningen beïnvloed worden. · 
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9.3.4.3 Calamiteiten 
Bij eventuele lekken in de leidingen zijn de gevolgen voor water beperkt en grotendeels 
verwaarloosbaar. Mogelijke lekken in de leiding met het drinkwater en infiltratiewater zijn in het 
duinengebied en in de polders verwaarloosbaar. 
Gezien het korte traject van de leiding van het lozingswater, worden de effecten bij een lek in deze 
leiding beperkt tot het tracé tussen het behandelingsgebouw en het lozingspunt. Bij mogelijke lekken 
in deze leiding kan het grondwater aangerijkt worden. 
9.3.5 Beoordeling van de milieu-effecten 
Gezien geen bemalingen voorzien worden voor de aanleg van de leidingen, zijn geen effecten te 
verwachten. 
De bemalingen tijdens de bouw van het behandelingsgebouw, zijn tijdelijk, waardoor de effecten ook 
tijdelijk en verwaarloosbaar zijn. Na de bemalingen kan het grondwaterpeil zich herstellen. 
Door de kunstmatige aanvulling kan de grondwatertafel stijgen. Dit is een positief effect. Na 4 jaar is 
reeds een evenwicht bereikt. 
De concentraties voor de verschillende parameters in het infiltratiewater volgens de proefopstelling 
zijn lager dan deze in het natuurlijke grondwater, behalve voor ammonium en nitriet. Gezien de 
wijziging van de grondwaterkwaliteit, als gevolg van de infiltratie, zich beperkt tot de zone tussen het 
infiltratiepand en de winningsputten, is dit effect verwaarloosbaar. 
De uitbreiding van de zoetwaterlens naar zee heeft een gunstige invloed, omdat de verzilting 
teruggedrongen wordt. 
De wijziging van de grondwaterkwaliteit ten gevolge van de kleischelpen zal zich vooral situeren ter 
hoogte van het centrale wandelpad en zal zich uitbreiden in de richting van de pompputten. 
De wijziging van het grondwaterkwaliteit ten gevolge van de spoeling van de putten en leidingen is 
tijdelijk en verwaarloosbaar. 
9.3.6 Conclusie en milderende maatregelen 
Gezien het verschil in kwaliteit van het natuurlijke grondwater en het infiltratiewater is het 
aangewezen de kwaliteit van het infiltratiewater af te stemmen op die van het natuurlijke grondwater. 
Bovendien is het aangewezen steeds een groter volume dan dat van het geïnfiltreerde water te 
onttrekken. Dit belet mogelijke wijziging van de kwaliteit van het natuurlijke grondwater. 
Om de toestand van de grondwaterkwaliteit in de nabije omgeving van het infiltratiepand na te gaan 
worden regelmatig grondwaterstalen in de nieuw te plaatsen peilbuizen geanalyseerd. Het onttrokken 
debiet en het debiet van infiltratie kunnen zo nodig tijdig aangepast worden. 
De kleischelpen waarvan het centrale wandelpad voorzien wordt, dienen van zo'n kwaliteit te zijn dat 
bij uitloging geen ongewenste stoffen in het grondwater terecht kunnen komen. 
Om de wijziging van de kwaliteit van het grondwater door spoelwater tegen te gaan, kan het 
spoelwater in het infiltratiepand geloosd worden. 
Men dient een controlesysteem te voorzien om lekken in de leiding van het lozingswater op te sporen. 
Hiervoor dienen debietsmeters geplaatst te worden ter hoogte van het behandelingsgebouw en het 
Iozingspunt. 
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De integrerende disciplines 
9.4 FAUNA EN FLORA 
9.4.1 Analyse van de geplande situatie en beoordeling van de milieu-effecten 
9.4.1.1 Aanlegfase 
Deelgebied A (Doornpanne) 
Biotoopverlies ten gevolge vanvergravingen en bodemverstoring 
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In de aanlegfase zal fauna en flora in Zone I grondig verstoord worden en definitief verdwijnen waar 
het infiltratiepand wordt aangelegd. Uit de beschrijving van de referentiesituatie (zie aldaar) en uit 
figuur 8.4.2. blijkt dat het grootste gedeelte van het weg te graven oppervlakte bedekt is met 
biologisch weinig waardevolle vegetaties. Ook de boomstanden die definitief zullen verdwijnen in een 
radius van 30 m rond het pand hebben een geringe biologische waarde. Dit effect is derhalve negatief, 
permanent en significant als ingreep in se maar heeft een geringe significantie m.b.t. aantasting van 
waardevolle biotopen op voorwaarde dat de zeer kwetsbare graslandvegetatie ten noordoosten van het 
infiltratiepand (fig. 1 in bijlage 4.1.) gespaard blijft. 
Ook bij de aanleg of heraanleg van de onderhoudswegen en het wandelpad, bij de aanleg van de 
begeleidende tracés en bij het boren van nieuwe winputten treden bodemverstoringen op die echter 
beperkt blijven tot vegetaties met een (relatief) geringe waarde. Dit effect is negatief maar overwegend 
tijdelijk en weinig significant aangezien het hier gaat over vooral heraanleg op onbegroeid zanden/of 
in populier- en abeelbestanden. 
De beheersplanrichtlijnen (ontwikkelingsscenario) m.b.t. de inrichting van het infiltratiepand, wegen 
en wandelpand (bijl. 4.1 .) neutraliseren en compenseren de negatieve effecten ten gevolge van 
bodemverstoring op voorwaarde dat zij strikt worden opgevolgd b.v. dat geen vergravingsgevoelige 
waardevolle vegetaties (fig. 8.4.2.)) onnodig worden weggegraven. 
Effecten ten gevolge van bodemverdichting 
Door de bewegingen van de voertuigen op het terrein en het stapelen van materiaal treden 
bodemverdichting en reliëfwijzigingen op. Volgens de gegevens van de discipline 'Bodem' is de 
verdichting slechts tijdelijk van aard. Gezien de meeste vegetaties in Zone I weinig 
vergravingsgevoelig zijn, zijn ze in de regel eveneens weinig gevoelig voor een tijdelijke 
bodemverdichting. Het effect is derhalve niet permanent en niet significant en heeft derhalve geen 
grote invloed op het ontwikkelingsscenario. 
· 
Effecten ten gevolge van grondverzet 
Waar aarde tijdelijk wordt opgestapeld ontstaat bodemverdichting en treedt in vele gevallen 
ruderalisatie van de vegetatie op doordat de plaatselijke vegetatie die afsterft ten gevolge van het 
stapelen de bodem heeft aangerijkt en er eveneens aanrijking kan komen van de opgestapelde aarde 
zelf wanneer deze gemengd is met organisch materiaal (toplaag). Deze ingreep kan derhalve zeer 
negatieve en langdurige effecten hebben op mesotrofe of oligotrofe vegetaties. Volgens de interne 
deskundige E. Van Houtte (pers. meded, 1 999) zou de afgegraven aarde permanent gestapeld worden 
ten zuiden van het infiltratiepand om als scherm te functioneren voor de aanpalende bebouwing. Deze 
aanleg zou gebeuren op twee plaatsen met een biologisch weinig waardevolle vegetatie (zie lokatie 
zanddepositie op Fig. 8.4.2.). In het ontwikkelingsscenario wordt het grondverzet als een belangrijk 
element beschouwd en wordt een verdere uitwerking van de locaties in samenspraak met het IN 
voorzien (zie bijlage 8.4.5 paragraaf2.2). 
RUG - Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (I'GO 98126) 
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Rustverstoring ten gevolge van geluidsemissies en visuele effecten 
Uit de ons door Lic. D. Bonte ter beschikking gestelde ongepubliceerde gegevens over de locaties van 
broedgevallen van zangvogels in de Doornpanne in 1998 blijkt dat in theorie ten gevolge van de 
geluidsemissies van de werkzaamheden en verhoogde menselijke aanwezigheid vrijwel alle geciteerde 
broedvogels van de Doornpanne kunnen verstoord worden, daar er broedgevallen genoteerd werden in 
de radius vastgelegd voor Zone II. Niet zozeer de menselijke aanwezigheid en het geluid van machines 
op zichzelfveroorzaken het voornaamste rustverstorend effect, aangezien dit in zekere zin hoort bij de 
dagelijkse omgevingservaring van de dieren maar wel de vegetatievernieling en in het bijzonder 
ingrepen zoals het vellen van bomen die drastische en plotse veranderingen in de dieren hun 
leefomgeving teweegbrengen. 
Ef ecten ten gevolge van veranderingen in de grondwatertafel 
Er zijn geen effecten te verwachten 
Deelgebied B (kanaal Duinkerke�Nieuwpoort) 
Er worden geen ingrepen voorzien in het kanaal Duinkerke - Nieuwpoort waardoor ook geen effecten 
te verwachten zijn. 
9.4.1.2 Exploitatiefase en onderhoud 
Deelgebied A (Doornpanne) 
Biotoopverlies ten gevolge van vergravingen en bodemverstoring 
De exploitatie brengt geen ingrepen van bovenstaande aard teweeg. 
De effecten ten gevolge van bodemverstoring door onderhoudswerken kunnen enkel zeer lokaal en 
accidenteel zijn en derhalve weinig significant. Ook hier geldt als veiligheidsregel dat het beheer van 
het ganse gebied blijft gestuurd worden in samenspraak met het I.N. 
Ef ecten ten gevolge van bodemverdichting 
Tijdens de onderhoud is het effect zeer beperkt. 
Rustverstoring ten gevolge van geluidsemissies en visuele ef ecten 
Dit effect zou tijdens deze fase weinig uitgesproken moeten zijn. 
Effecten ten gevolge van veranderingen in de grondwatertafel 
Het verminderen en stopzetten van waterwinning in andere duingebieden ten gevolge van de geplande 
uitbreiding in de omgeving van de Doornpanne heeft voor de fauna en flora van de betrokken 
duingebieden ongetwijfeld een positief effect. De significantie van de effecten ten gevolge van 
vermindering van de grondwaterwinning in de Doornpanne zelf zal waarschijnlijk gering zijn. 
Afgaande op het feit dat het grondwaterpeil toch nog 2, 75 m onder het maaiveld blijft op de laagste 
punten i.p.v. 4 m (zie Discipline Bodem en Grondwater) zullen waarschijnlijk geen belangrijke 
vegetatieveranderingen optreden in de hoger gelegen delen van de Doornpanne. De effecten in de 
Doornpanne zelf ten gevolge van deze ingreep zijn derhalve matig positief. Uit de opmerkingen van 
Kuijken et al (1993) i.v.m. vegetatieverschuivingen ten gevolge van watertafel veranderingen blijkt 
eveneens dat de causaliteit niet zo evident is (zie bijlage 8.4.6). 
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Effecten ten gevolge van het creëren van een ondiep stilstaand oppervlaktewater met zwak glooiende 
oevers. 
Het creëren van een vrij groot oppervlaktewater met een grazige vegetatie eromheen zou in de sterk 
verdroogde duinen voor fauna en flora een zeer positief en significant effect kunnen hebben 
vooropgesteld dat: 
( 1)  de waterkwaliteit geschikt is  voor de ontwikkeling van een gediversifieerdeaquatische 
gemeenschap; 
(2) de aanwezigheid van grote hoeveelheden watervogels niet verhindert dat de water- en 
randvegetatie en de invertebratenfauna de kans krijgen zich te ontwikkelen. 
Wat het eerste betreft rijzen vragen over de mogelijkheden tot de ontwikkeling van een gevarieerde 
gemeenschap wanneer de kwaliteitsnormen voor het infiltratiewater vooropgesteld door dei.W.V.A. 
vergeleken worden met de normen voor basiskwaliteit (zie discipline Water): De relatiefhoge gehalten 
aan voedingsstoffen (nitraat en fosfaat) zouden kunnen eutrofiëring en algenbloeien veroorzaken en 
derhalve de ontwikkeling van de aquatische fauna en flora sterk beperken en verruiging van de 
vochtige graslanden bevorderen. 
Het reeds aangerijkte infiltratiepand kan nog verder eutrofiëren ten gevolge van bladaccumulatie en 
bemesting door watervogels. Alhoewel een zone van 30 m wordt vrijgemaakt van bomen rond het 
pand zelf zal dit niet verhinderen dat hier in de herfst bladaccumulatie plaatsvindt tenzij zich een 
dichte rietkraag heeft ontwikkeld. Om bladaccumulatie te vermijden zou het pand tijdelijk worden 
drooggelegd zodat het kan 'uitwaaien' (E. Van Houtte, pers. meded., 1999). Deze oplossing verhindert 
echter de ontwikkeling van een meer permanente aquatische gemeenschap. 
Een zeer ernstige bedreiging vormen echter de watervogels. Zo leidde de aanleg van luwten en 
ondiepe plasbermen in verschillende wateren (o.a. in de Leuvense Vaart) door AMINAL Afdeling Bos 
en Groen niet tot de verhoopte verbetering (ontwikkeling van een weelderige aquatische en emergente 
plantengroei) maar tot een verslechtering (vernielde oevervegetatie, omgewoelde vegetatieloze bodem, 
sterk verontreinigd water) ten gevolge van de voorliefde van watervogels om zich te concentreren op 
dergelijke plaatsen. Indien geen gepaste beschermingsmaatregelen genomen worden (zie milderende 
maatregelen) bestaat er veel kans dat dit ook in het infiltratiepand het geval zal zijn. 
Wat de relatie van deze ingreep met het ontwikkelingsscenario betreft kan gesteld worden dat de 
aanleg van het infiltratiepand van dit scenario een integraal deel uitmaakt en dat dit als een positieve 
ingreep wordt beschouwd (verhoging van biotoopdiversiteit) alhoewel dit water geen natuurlijk 
element is (zie uitgebreide bespreking in bijlage 8.4.5) 
Deelgebied B (kanaal Duinkerke-Nieuwpoort) 
Effecten ten gevolge van het lozen van afvalwater 
Het lozen van het concentraat in het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort zal vooral een effect op fauna en 
flora hebben door het feit dat het water aangerijkt wordt met nutriënten en minder zuurstof zal 
bevatten in het gebied weergegeven op figuur 8.4. 1 .  De reeds arme aquatische fauna zal hierdoor nog 
verder verarmen en het is niet uitgesloten dat in het deel Wulpen - Nieuwpoort occasioneel vissterften 
zullen optreden tijdens warme perioden. Ook algenbloeien kunnen voorkomen ten gevolge van de 
aanrijking terwijl de bermvegetatie hierdoor verder zal verruigen. Het effect van de lozingen is 
negatief, significant en permanent (zolang de lozingen duren) en staat haaks op de gestuurde 
ontwikkeling. 
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Effecten ten gevolge van calamiteiten 
In principe zou het effect ten gevolge van lozingen bij calamiteiten beperkt in omvang en duur moeten 
zijn en derhalve een geringe invloed hebben. 
· · 
9.4.2 Milderende maatregelen 
Grote delen van de richtlijnen voor de aanleg van het infiltratiepand, wandelpaden en 
onderhoudswegen, vastgelegd in het Beheersplan (zie tabel 8.4.6.) en in I.N.-Advies 99.36, zijn in 
feite milderende maatregelen en er wordt dan ook expliciet naar deze documenten verwezen. 
In additie worden de volgende aanbevelingen gegeven: 
geen werken uitvoeren tijdens het broedseizoen; 
de oppervlakte van het infiltratiepand en van de oevers zou moeten afgeschermd worden 
met netten of draden om watervogels te weren tot zich een vegetatie heeft kunnen 
ontwikkelen; 
de pH van het water in het pand zou hoog moeten gehouden worden (pH = 8) om de 
nutriënten zoveel mogelijk on beschikbaar te maken. 
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De geplande situatie impliceert de aanleg van een infiltratiepand in het waterwinningsgebied van 
Sint-André (ten zuidwesten van de bestaande waterwinning) en van een aantal leidingen en voorziet in 
de bouw van een behandelingsgebouw ter hoogte van RWZI, langsheen het kanaal Duinkerke­
Nieuwpoolt 
Om het infiltratiewater aan te voeren zal een nieuwe leiding aangelegd worden vanaf het 
behandelingsgebouw bij RWZI Wulpen tot aan het uitlaatpunt van het infiltratiepand. Er wordt slechts 
één lozingspunt behouden, nl. het lozingspunt in het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort. 
De aan te leggen leiding doorsnijdt een open ruimtegebied vanaf de site van RWZI tot aan het 
kruispunt van de Ganzestraat en Burgweg. Tot in de Doompanne volgt het .tracé verder de bestaande 
wegen. 
9.5.1 Methode effectbeoordeling 
Aangezien het project zich situeert in landschappelijke gebieden met belangrijke wetenschappelijke 
waarden (geomorfologisch, bodemkundig, ecologisch) en cultuurhistorische waarden (historisch­
geografische relicten en archeologica), kregen deze elementen bijzondere aandacht bij de 
effectbeoordeling en waardering. 
De effectenbeoordeling gebeurde eerst inhoudelijk, dan fysiognomisch en tenslotte werden de 
evaluaties gesynthetiseerd in een impactmatrix. 
Inhoudelijke effecten per ingreepgroep 
1 .  Materie!le verandering van de toestand en het voorkomen van objecten: dit omvat alle 
veranderingen aan discrete objecten zoals gebouwen, constructies, afsluitingen, 
rijbeplanting, enz. Deze ingrepen geven directe effecten die onmiddellijk zichtbaar 
worden in het landschap. In. voorliggend project betreft het in hoofdzaak: de wijziging 
van de duinpanne tot een infiltratiegebied, verandering van wegen en paden en de bouw 
van een behandelingsgebouw nabij het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort. 
2. Functieverandering: bestaande objecten kunnen een nieuwe functie toegemeten krijgen, 
waardoor hun betekenis in de ruimtelijke context en dus hun relatie met de omgeving kan 
veranderen, hetgeen tot indirecte effecten op langere termijn kan leiden. Ookvlakvormige 
verschijnselen (percelen, struwelen, .. ) kunnen van functie veranderen door een nieuwe 
bestemming of bodembezetting. Dit is het geval voor het infiltratiegebied, waarbij de 
effecten van de functiewijziging zich in hoofdzaak beperken tot wijzigingen in de 
geomorfologische processen in het gebied. 
3. Vullen van de open ruimten: de open ruimten worden begrensd door massa's of 
schermen. Massa's en schermen kunnen van abiotische aard zijn (gebouwen, muren, 
bermen) of biotisch van aard (bos, houtkanten, bomenrijen). Het toevoegen van nieuwe 
massa's en schermen vullen en versnipperen de bestaande open ruimten waardoor het 
landschap kleinschaliger wordt en een nieuwe skyline gevormd wordt. In voorliggend 
project betreft het hier de bouw van het nieuwe behandeliQgsgebouw bij het kanaal 
Duinkerke-Nieuwpoort. 
4. Versnijden van de Open Ruimte: de Open Ruimte omvat het landelijke gebied dat 
gekenmerkt wordt door het ontbreken van uitgestrekte aaneengesloten bebouwde 
oppervlakten. Deze gebieden kunnen versneden worden waarbij dit 'Open Ruimte'­
karakter verloren gaat door elementen die de ruimten verkleinen. Dit kan zowel 
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fysiognomisch (visuele massa's en schermen), als functioneel (barrières die de 
toegankelijkheid beperken). Effecten slaan o.m. op verstoring, isolement, 
toegankelijkheid. Effecten van versnijding zijn voor dit project van tijdelijke aard, nl. 
tijdens de aanleg van de nieuwe leidingen. 
5. Reliëfswijzigingen slaan op vergravingen, ontgrondingen, ophogingen, storten, enz. 
Effecten die hiervan het gevolg zijn kunnen bijzonder gevarieerd zijn. Relevant in dit 
project zijn de vergravingen tijdens de aanleg van de leidingen doorheen de niet­
bebouwde gronden, waardoor vernietiging van het arcbeopatrimonium mogelijk is. In en 
rond het studiegebied zijn archeologische vindplaatsen bekend, zodat het aansnijden van 
nieuwe archeologische sites niet onwaarschijnlijk is. 
Inhoud effectgroepen 
I .  Verlies erfgoedwaarde: de kern van het landschappelijke erfgoed is de landschappelijke 
structuur die gegroeid is uit een eeuwenlange organisatie en herinrichting door de mens 
van zijn leefmilieu. Deze basisstructuren zijn soms nog duidelijk bewaard gebleven in het 
landschap, alhoewel het gebruik en de invulling van de ruimten en het gebruik of de 
functie van de constituerende elementen in de loop van de tijd veranderd zijn geworden. 
Zowel deze structuren als elementen vormen het landschappelijk erfgoed. Behalve deze 
zichtbare relicten, zijn er nog heel wat getuigenissen van ons erfgoed onzichtbaar en niet 
gekend, maar potentieel aanwezig onder ieder materiële laag van het huidige landschap. 
De bodem en iedere constructie vormt een waar archief van ons natuurlijk en 
cultuurhistorisch erfgoed. Voorliggend project brengt geen sigpificante verstoringen aan 
zichtbare en structurele erfgoedwaarden. Vernietiging van archeologische 
erfgoedwaarden is daarentegen mogelijk. 
2. Structuurwijzigingen: verschillende types van landschappelijke structuren kunnen 
gedefinieerd worden. Structuurwijzigingen vormen een uitgebreide en gevarieerde groep 
van effecten die zich vooral situeren rond de problematiek van de versnippering (zie 
MIRA-1 ,  2 en T). In dit project is de versnijding van de open ruimte in de polders te 
beschouwen als een niet significante versnippering. De aanleg van het infiltratiepand is 
een morfologische structuurwijziging die nieuwe ecotonen en grenseffecten doet 
ontstaan. Deze zijn vooral landschapsecolgisch van aard. 
3.  Wijziging van de perceptieve kenmerken: deze effecten veroorzaken een verandering in de 
fysiognomie, het uitzicht van het landschap. Perceptieve kenmerken zijn hoofdzakelijk 
visueel, maar in bepaalde gevallen zal ook de auditieve waarneming een belangrijke rol 
spelen (b.v. bij het verlies van stiltegebieden). Ook schaalvergroting of verkleining van 
open ruimten, creëren van nieuwe vista's en doorkijken, veranderingen in de 
transparantiegraad, enz. kunnen de perceptieve kenmerken veranderen. Deze effecten 
kunnen maken dat het landschapstype van aard verandert en dus de identiteit van het 
landschap. Een bijzondere aandacht moet hierbij gaan naar de· gewijzigde perceptie van 
waardevolle elementen in het studiegebied, zoals beschermde monumenten, stads- en 
dorpgezichten en landschappen en hun context. In voorliggend project beperken de 
permanente wijzigingen van de perceptieve kenmerken zich tot het uitzicht van de 
duinpanne bij het infiltratiegebied en de visuele impact van het nieuwe 
behandelingsgebouw bij het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort Beide effecten zijn beperkt 
wat ruimtelijke invloed betreft (minder dan 500 m). Tijdelijke effecten doen zich voor bij 
de aanleg van de leidingen in de polder en langs de wegen. Deze hebben meer met hinder 
en verlies van belevingswaarde te maken. 
4. Wijziging van belevingskwaliteiten: de belevingswaarde van een landschap is niet alleen 
afhankelijk van landschappelijke kenmerken, maar ook van individuele en 
maatschappelijke factoren. Belevingswaarde is tijd-, maatschappij- en cultuurgebonden. 
Waarnemingskenmerken en cognitieve ervaringen van de waarnemer zijn eveneens van 
invloed. Ten behoeve van m.e.r. is het niet noodzakelijk om in de eerste plaats te 
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onderzoeken hoe de belevingswaarde is bij de potentiële gebruikers van het landschap 
(bewoners, recreanten, .. ) en hoe zij tegen de geplande ingrepen aankijken (dit hoort o.m. 
bij de milieudiscipline 'mens'). Het domein van de Doompanne is privaat gebied en de 
gewijzigde belevingskwaliteiten in het duinengebied voor buitenstaanders zijn bijgevolg 
niet relevant te noemen. Voor de delen in de bebouwde zone en de polder veroorzaken de 
werken een tijdelijke hinder en tijdelijk verlies van belevingskwaliteiten. De inplanting 
van het nieuwe behandelingsgebouw geeft wat massa, vorm en architectuur geen 
bijkomende en significante negatieve veranderingen in belevingswaarden van het 
omliggende landschap omwille van het reeds bestaari van de waterzuiveringsinstallaties, 
besstaande bermen en schermen. Ook de bestaande bebouwing (o.m. loodsen en schuren) 
en de dijk van het kanaal bufferen de visuele invloed. 
9.5.2 Invloedmatrix 
Volgende tabellen geven een overzicht van de te verwachten effecten per segment van het 
voorliggende project, onderverdeeld naar ingreepgroepen en effectgroepen op landschappen, 
monumenten en materiële goederen met hun beoordeling na de terreinstudie. De hoofdletters 
verwijzen naar de verschillende segmenten van het leidingtracé, nl.: 
segment A: de omgeving van het behandelingsgebouw; 
segment B: het tracé doorheen het poldergebied tot aan het waterzuiveringsstation; 
segment C: het tracé langs openbare wegen doorheen het bebouwde gebied tussen 
Koksijde en Oostduinkerke; 
segment D: het tracé door de duinen en Doompanne in het bijzonder, inclusief aanleg 
van het infiltratiepand. 
Tabe1 9.5.1 Beoordeling van de effecten per ingreep- en effectgroepen. 
Ingreepgroep > Segment Materil!le Functie- Vullen· Versnijden 
Effectgroep 
Verlies 
erfgoedwaarde 
Structuur-
wijzigingen 
Wijzigen 
perceptieve 
kernoerken 
Wijzigen belevings-
kwaliteiten 
verandering van de verandering van de 
toestand en het Open 
voorkomen van Ruimte 
objecten 
A 0 0 -
B - - t  0 
c - - t  0 
D = 3  = 0 
A - I 0 - I 
B - - 0 
c 0 = t 0 
D = 4  0 0 
A - 2  - 2  - 2 
B - - t 0 
c - 0 0 
D x s  x s  0 
A 0 0 0 
B - - t  - t  
c - 0 0 
D 0 6  + 6  0 
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van de 
Open 
Ruimte 
0 
= 
0 
= 7  
0 
-
0 
0 
0 
- t  
0 
0 
0 
- t  
0 
+ 6  
Reliëfs-
wijzigingen 
0 
-
- t  
= 3  
0 
- t  
- t  
= 4  
0 
- t 
0 
x s  
0 
- t  
0 
0 
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Legende: 
Beoordingsschaal: 
: de ingreepgroep veroorzaakt belangrijke negatieve effecten op de effectgroep 
: de ingreepgroep veroorzaakt beperkte negatieve effecten op de effectgroep 
0 : de ingreepgroep veroorzaakt weinig of geen significante effecten op de effectgroep 
+ : de ingreepgroep veroorzaakt beperkte positieve effecten op de effectgroep 
++ : de ingreepgroep veroorzaakt belangrijke positieve effecten op de effectgroep 
X : de ingreepgroep veroorzaakt een wijziging op de effectgroep waarvan het negatieve 
of positieve effect afhankelijk is va11 de waardennormen 
() : voorwaardelijk effect 
• 1 : tijdelijk effect 
Toelichtingen: 
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1 .  het behandelingsgebouw wordt ingeplant op een reeds bebouwd terrein, naast een 
boerderij met hangar; 
2. zeer beperkt negatief effect gezien het reeds voorkomen van andere bebouwing in de 
buurt en bestaande bermen en dijken; 
3 .  het betreft hier een mogelijk verlies van archeologisch potentieel belangrijke elementen 
en dit zowel bij de aanleg van de transportleidingen, als bij de aanleg van het 
infiltratiepand; 
4. een aanzienlijke structuurwijziging bij de aanleg van het infiltratiepand wegens 
vergravingen en ophoping uitgegraven materiaal ten zuiden van dit infiltratiepand; 
5. de aanleg van een infiltratiepand zorgt voor andere perceptieve kenmerken in het 
duinengebied; de aanleg van een nieuw wandelpad bovenop het tracé van de 
transportleidingen zorgt ervoor dat het duinengebied op een andere manier zal 
waargenomen worden; 
6. de toegankelijkheid van het duinengebied wordt verhoogd met de aanleg van het nieuwe 
wandelpad dat voor een hogere belevingskwaliteit van het gebied zorgt; 
7. het betreft hier een mogelijk verlies van archeologisch potentieel belangrijke elementen 
bij de aanleg van de transportleidingen en het wandelpad. 
In het kader van dit projectvoorstel is het uitwerken van een grondige visuele invloed voor het hele 
studiegebied weinig relevant, aangezien de zichtbare effecten op het landschap hoofdzakelijk van 
tijdelijke aard zijn, nl. bij de aanleg van het project. Wel wordt aandacht besteed aan een blijvende 
visuele invloed van het infiltratiepand en het voorziene behandelingsgebouw: aan het kanaal. 
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Figuur 9.5.2 Ovenicbt van visuele impact van het bebandelingsgebouw aan het kanaal. 
Zicht op de inplantingplaats van het 
behandelingsgebouw aan het kanaal. Het 
gebouw zal een oppervlakte van 30mx24m 
innemen (actueel slibbekken) en een hoogte 
hebben van 6m. Tussen het gebouw en het 
kanaal met aanpalende weg staat een 
groenscherm, dat de constructie visueel 
gedeeltelijk zal afschermen. 
Zicht in noordoostelijke richting op de 
Conterdijk, het kanaal en de Dijk met 
aanpalende huizen. De inplantingplaats van het 
behandelingsgebouw ligt achter de opgaande 
begroeiing. 
Zicht op de inplantingplaats vanaf de Dijk (overkant kanaal). Rechts hiervan staat een opvallend 
grote hangar van een aanpalende boerderij . Het gebouw zal grotendeels afgeschermd zijn door de 
opgaande begroeiing, waardoor de visuele hinder vanop de Dijk gedeeltelijk wordt gemilderd. 
Zicht op de inplantingsite van het 
behandelingsgebouw vanaf de 
Torreelhoek, net ten noordwesten van 
het Torreelhof. Kijkafstand ca. 875m. 
Vanaf deze standplaats zou het 
behandelingsgebouw niet tot 
nauwelijks waarneembaar zijn. 
Zicht op de inplantingsite vanaf de 
Torreelhoek Kijkafstand ca. 625m. 
Vanaf hier gezien zou het 
behandelingsgebouw slechts een 
kleine en moeilijk te onderscheiden 
massa zijn tussen de overige 
bebouwingselementen. 
Zicht op de inplantingsite vanaf een 
aardeweg ten noorden van Hoeve 
Torrele. Kijkafstand ca. IOOOm. Het 
behandelingsgebouw zou vanaf deze 
plaats niet meer te onderscheiden zijn 
. .  . van ZIJn omgevmg. 
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Figuur 9.5.3 Situering foto's visuele impact van het behandelingsgebouw. 
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1200 Meters 
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DEEL 10 LEEMTEN IN DE KENNIS 
Technische discipline 
10.1 GELUID 
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Door het vroege stadium van het ontwerp zijn geen voldoend nauwkeurige technische gegevens over 
de toestellen die zullen gebruikt worden, en over de lay-out van de gebouwen beschikbaar om een 
accuraat akoestisch ontwerp uit te voeren. Er kan enkel een ruwe haalbaarheidsstudie, gebaseerd op 
equivalente installaties uitgevoerd worden. Milderende maatregelen kunnen door deze leemte enkel in 
algemene termen geformuleerd worden. Mits er bij eventuele aanpassingen in het ontwerp voldoende 
aandacht besteed wordt aan de geluidsemissie, zal deze leemte geen invloed hebben op de conclusies 
van dit rapport. Ook het schatten van de akoestische hardheid van de bodem in de omgeving blijft een 
mogelijke bron van onnauwkeurigheden bij de immissieberekeningen. Veranderlijke atmosferische 
omstandigheden worden in rekening gebracht voor een matig belastende situatie: de werkelijke 
immissie zal soms hoger of Jager zijn. 
10.2 BODEM 
De mogelijke zettingen ten gevolge van de bemalingen voor de bouw van het behandelingsgebouw 
werden niet berekend, omdat onvoldoende gegevens voorhanden zijn. Gezien de aanwezigheid van het 
RWZI dient rekening gehouden te worden met zettingen. 
10.3 WATER 
OPPERVLAKTEWATER 
De concentraties van een aantal parameters (o.a. ammoniak en orthofosfaat) in het · I.W.V.A.­
infiltratiewater, het I.W.V.A.-concentraat en het water van het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort zijn niet 
bekend, derhalve kan de effectenbeoordeling niet volledig worden uitgevoerd. Toch moet gesteld 
worden dat met de gekende concentraties een goed globaal inzicht qua effecten kan verkregen worden. 
GRONDWATER 
De grondwaterkwaliteit ter hoogte van het behandelingsgebouw is niet bekend. Indien er een 
verontreiniging aanwezig is, kan deze zich verplaatsen door de bemalingen die nodig zijn voor de 
bouw van het behandelingsgebouw. Er wordt een ori�nterend bodemonderzoek voorzien. In dit 
onderzoek zal bepaald kunnen worden welke de gevolgen zullen zijn van de bemalingen. 
De kwaliteit van de kleischelpen is niet gekend. Deze dienen van zo'n kwaliteit te zijn dat door 
uitloging geen ongewenste stoffen in het grondwater terecht kunnen komen. Gezien de mogelijke 
gevolgen plaatselijk zijn, zal deze leemte in de kennis geen invloed hebben op de conclusies van het 
rapport. 
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De integrerende disciplines 
10.4 FAUNA EN FLORA 
Er zijn geen leemten in de kennis voor wat betreft de discipline fauna en flora. 
10.5 MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN 
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Er zijn geen leemten in de kennis tenzij de mogelijkheid van het aansnijden van een archeologische 
site die niet aan het oppervlak of vanuit de lucht detecteerbaar was. 
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Dit :MER heeft betrekking op de aanleg van een infiltratiepand in de Doompanne, op initiatief van de 
I.W.V.A., op het grondgebied Koksijde-Oostduinkerke. Daarbij worden leidingen aangelegd en een 
behandelingsgebouw opgetrokken. Het behandelingsgebouw wordt voorzien op het RWZI-Wulpen. 
Het project past in de afbouw van de winning van natuurlijk freatisch grondwater in de duinen. 
Gedurende de ontwerpfase van deze m.e.r. werd de ligging van het behandelingsgebouw gewijzigd. 
Het behandelingsgebouw was oorspronkelijk voorzien in de duinen, maar zal nu worden opgetrokken 
ter hoogte van RWZI-Wulpen. Deze aanpassing heeft tot gevolg dat de duinen niet verder aangetast 
worden. 
Voor de inrichting van het projectgebied werd rekening gehouden met het beheersplan opgesteld door 
het LW.V.A. in overleg met het Instituut voor Natuurbehoud. 
Door het Instituut van Natuurbehoud werden reeds adviezen inzake de inrichting van het 
infiltratiepand, de aanleg van de wandelpaden en de opslag van de afgegraven gronden overgemaakt. 
In hetgeen volgt worden de significante permanente en tijdelijke effecten vermeld zoals deze uit de 
effectenstudie voor de onderzochte disciplines naar voren komen. Het betreft de disciplines geluid, 
bodem, water, fauna en flora en monumenten en landschappen. Ook de milderende maatregelen door 
het college van deskundigen worden voorgesteld. De discipline landschappen ziet geen noodzaak aan 
milderende maatregelen. Mits uitvoering van de milderende maatregelen kan gesteld dat de 
toekomstige aanleg en exploitatie van de leiding voor het leefmilieu aanvaardbaar is. 
Het project veroorzaakt geen grensoverschrijdende effecten. 
11.1 TE MILDERENPERMANENfE EFFECTEN 
GELUID 
Effect: overschrijding van de VLAREM U-grenswaarde tijdens de nachtperiode. 
Milderende maatregel: Akoestisch zorgvuldig afwerken van de gebouwen waarin zich 
belangrijke geluidsbronnen bevinden (MEMCOR zuiveringsinstallatie) heft het effect volledig 
op. 
BODEM 
Effect: structuurwijziging en profielwijziging bij aanleg van de leidingen. 
Milderende maatregel: teelaarde gescheiden afgraven en stockeren om naderhand terug 
bovenaan aan te brengen. Het effect zal gedeeltelijk opgeheven worden. 
Effect: inbeslagname bij aanleg van de leidingen. 
Milderende maatregelen: werkstrook tot het minimum beperken. Het effect wordt hierdoor 
verkleind, maar niet opgeheven. 
Effect: bodemverdichting in de duinen (boortoren). 
Milderende maatregel: door gebruik te maken van rijplaten wordt de bodemverdichting 
grotendeels opgeheven. 
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Effect: bodemverdichting (belasting door vrachtwagens en kranen) bij aanleg van leidingen in 
polders. 
Milderende maatregel: door de akkers te frezen wordt het effect gedeeltelijk opgeheven. 
Effect: ondoordringbaar maken van de bodem bij plaatsen van pompputten. 
Milderende maatregel: geen additieven of biologisch afbreekbare additieven gebruiken. Het 
effect wordt volledig geneutraliseerd. 
WATER 
OPPERVLAKTEWATER 
Infiltratiepand 
Effect: mogelijke algenbloei. 
Milderende maatregel: voor alle parameters (vb. BZV, . . .  ) die belangrijk zijn voor de 
zuurstofhuishouding en de troflegraad van het water, een norm vooropstellen die minstens gelijk 
en bij voorkeur lager is dan de basiskwaliteitsnorm. Neutraliseert volledig de negatieve effecten. 
Effect: mogelijk tekort aan zuurstofgehalte. 
Milderende maatregel: beluchting van het water. Neutraliseert volledig de negatieve effecten. 
Kanaal Duinkerke-Nieuw.poort 
Effect: wijziging kwaliteit oppervlaktewater. 
Milderende maatregel: verdere voorzuivering van het concentraat. Slechts gedeeltelijke 
opheffing van de negatieve effecten. 
GRONDWATER 
Effect: mogelijke wijziging van de grondwaterkwaliteit ten gevolge van het infiltratiewater. 
Milderende maatregel: kwaliteit van het infiltratiewater dient zoveel mogelijk overeen te komen 
met de kwaliteit van het grondwater; het onttrokken debiet dient het geïnfiltreerde debiet te 
overtreffen. Het effect wordt grotendeels opgeheven en beperkt zich tussen het infiltratiepand en 
de pompputten. 
FAUNA EN FLORA 
Milderende maatregel: pH van het water in het infiltratiepand hoog houden (pH=8) om de 
nutriënten zoveel mogelijk onbeschikbaar te maken. Neutraliseert ten dele de negatieve effecten. 
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11.2 TE MILDEREN TIJDELIJKE EFFECTEN 
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Voor de disciplines geluid en oppervlaktewater worden geen milderende maatregelen voorgesteld voor 
de tijdelijke effecten. 
BODEM 
Effect: opbrengstderving op de akkers ten gevolge van de aanleg van de leidingen. 
Milderende maatregel: werken uitvoeren na de oogst van de gewassen. Neutraliseert volledig de 
effecten. 
WATER 
Grondwater 
Effect: wijziging grondwaterkwaliteit door spoelen van leidingen en pompputten. 
Milderende maatregelen: spoelwater lozen in infiltratiepand. Dit heft de negatieve effecten 
volledig op. 
Effect: mogelijke wijziging grondwaterkwaliteit door aanleg van kleischelpen. 
Milderende maatregelen: kwaliteit van de kleischelpen moeten van die aard zijn, dat bij uitloging 
geen ongewenste stoffen in grondwater terecht komen. 
FAUNA EN FLORA 
Effect: rustverstoring. 
Milderende maatregelen: werken uitvoeren buiten het broedseizoen. Neutraliseert deels de 
negatieve effecten. 
Milderende maatregel: afscherming van de oppervlakte en oevers van het infiltratiepand om 
watervogels te weren tot zich een vegetatie heeft kunnen ontwikkelen. Neutraliseert volJedig de 
negatieve effecten. 
1 1.3 NIET TE MILDEREN EFFECTEN 
Gezien de bouw van het behandelingsgebouw ter hoogte van RWZI-Wulpen, de aanleg van het 
infiltratiepand en de aanleg van de leidingen zullen evenwel een aantal effecten optreden die niet te 
milderen zijn. 
BODEM 
Effect: verstoring bodemprofiel en bodemprocessen bij lokaal ophogen van het maaiveld waar 
opslag afgegraven gronden voorzien worden. 
Effect: bodeminname: aanleg van de leidingen en bouw behandelingsgebouw. 
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FAUNA EN FLORA 
Effect: biotoopverlies door aanleg van infiltratiepand. 
236 
Effect: eutrofiëring in kanaal Duinkerke-Nieuwpoort; effect is permanent zolang de lozingen 
duren. 
MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN 
Effect: verlies potentieel erfgoedwaarde bij aanleg van de transportleidingen en bij aanleg van 
infiltratiepand. 
Effect: structuurwijziging wegens vergravingen en ophoping uitgegraven materiaal ten zuiden 
van infiltratiepand. 
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Bijlage 2.1 
Chronologisch overzicht 
van de geschiedenis 
van de I.W.V.A. 
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Bijlage 2.1. Chronologisch overzicht van de geschiedenis van de I.W.V.A. 
1 9 14-1 8  Oprichting waterwinning Cabour door het Belgisch Leger op het 
Staatsdomein 
1 9 18-24 Waterbedeling via de bestaande installaties door het Koninklijk 
Hoog Commissariaat van de Kust 
1924 27 aug. Afstaan door de staat aan de gemeente Adinkerke, De Panne, 
Nieuwpoort, Oostduinkerke en Veurne van 5 ha 45 a 1 3  ca, met 
gebouwen en uitrusting en erfdienstbaarheid op de rest van de 
domeinen. 
1924 24 dec. Stichting van de I.W.V.A. 
1927 Bouwen van de watertoren 'Moeder Lambik' te Adinkerke 
1929 Aanleg van de eerste reeks filterputten in Cabour 
1933-34 Uitvoering van een dertigtal proefboringen en uitbouw van een 
filterbatterij met 1 0  putten (26-35) St.-André te Oostduinkerke. 
1934 Aankoop van een deel van het duingebied St-André (6ha39a38ca) 
1 938-39 Aanleg van nieuwe filterbatterij met 8 putten (18-25) te St.-André te 
Oostduinkerke. 
1940 Aankoop van bijkomend duingebied (7ha01 a58ca en 1 8a25ca) in 
St.-André te Oostduinkerke 
1 942 Aanbesteding pompstation 1 St-André 
1944 Watertoren 'Moeder Lambik' te Adinkerke wordt door de Duitsers 
vernietigd. 
1947-48 Bouw van een pomp- en filtergebouw m St.-André te 
Oostduinkerke. 
1947 Start van de waterwinning in St.-André te Oostduinkerke. 
1949 Nieuwe watertoren 'Moeder Lambik' te Adinkerke 
1950 Aanleg van 5 nieuw winputten (36-40) m St.-André te 
Oostduinkerke. 
195 1 Aanleg van filtreer- en ontijzeringsinstallatie in St.-André te 
Oostduinkerke 
1953 Beslissing voor de aankoop van bijkomend duingebied (circa 30ha) 
te Oostduinkerke (St.-André) 
1955 Aanleg van een nieuwe filterbatterij met 30 putten (1-17 en 41-53) 
te Oostduinkerke (St.-André) 
1956 Beslissing voor de aankoop van bijkomend duingebied (circa 66ha) 
te Oostduinkerke (St.-André) 
1959-60 Bouw van een nieuw pompgebouw en ontijzeringsinstallatie te 
Oostduinkerke (St.-André) 
1960 In dienststelling van pompstation 2 St-André te Oostduinkerke 
1961 Aankoop staatsgronden Cabourduinen 
1962 Installatie van filter- en ontijzeringseenheid in oud pompgebouw te 
Oostduinkerke (St.-André) 
1963 Aankoop van de duinen Westhoek te De Panne 
1 965-66 Bouw van nieuwe zuigput aan de voet van de Hoge Blekker te 
Koksijde nl. zuigput 2 + in dienst nemen van zuigput 2 
1 965-67 Aanleg van 40 nieuw filterputten ( 1 1  0-149) in St.-André te 
Oostduinkerke 
1967 In dienst nemen van het pompstation Westhoek te De Panne 
1969 Het bouwen van de watertoren 'Groenendijk' 
1972 Aanleg van 14 nieuwe winputten (1 50-163) m St-André te 
Oostduinkerke. 
1976 Aflevering van een vergunning voor de uitbating van een 
grondwaterwinning met 163 winputten met een vergund debiet dat 
de 12000 m3/dag niet mag overschrijden. 
1978 Aanleg van 5 nieuwe winputten (164-168) te Oostduinkerke, St.-
André 
1991 Bouwen van het opjaagstation Novus Portus te Nieuwpoort 
1 992 Bouwen van het opjaagstation Graeyaert te Houtem (Veurne) 
1994 Bouwen van opjaagstation Steenkerke te Veurne 
1994 sept. Het goedkeuren van het beheersplan voor het natuurgebied 'De 
Doompanne' te Oostduinkerke 
1 996 12 juli Opening van het bezoekerscentrum 'Doompanne' door de Minister 
van leefinilieu Theo Kelchtennans te Oostduinkerke 
1996 Opstarten van een proefstation i.v.m. microfiltratie. 
1997 Het imichten van de nieuwe parking voor ons bezoekerscentrum 
'Doompanne' 
1997 Opstarten van proefstation i.v.m. omgekeerde osmose 
1997 20 okt. Openbaar onderzoek voor het verkrijgen van de vergunning voor het 
tot 20 aanvullen en exploiteren van en kunstmatige aanvulling m 
nov. grondwater en winning van infiltratiewater in de Doompanne. 
1997 22 mei Aanvraag tot het bekomen van de vergunning voor het aanvullen en 
exploiteren van een kunstmatige aanvulling in grondwater en 
winning van infiltratiewater te Koksijde (Doompanne) 
1998 2 febr. Studiereis naar de Verenigde Staten en Australië met voorstelling 
Tot 1 7  van ons project: "Infiltreren van water in de Doompanne" 
febr. 
1998 8 mei Geboorte van een Shetlandpony Birgit van De Doompanne dochter 
van Julie en Milo 
1998 2S mei Prins Laurent van België brengt een bezoek aan het natuurgebied de 
Doompanne. 
1998 2 juni Minister Kelchtennans verleent de vergunning voor het aanvullen en 
exploiteren van een kunstmatige aanvulling in grondwater en 
winning van infiltratiewater in de Doompanne. 
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Bijlage 2.2 
Vergunning 
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VLA.AJ\I.CSE REGERING 
MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE VERGUNNING AAN DE INTERCOMMUNALE 
WATERLEIDINGMAATSCHAPPIJ VAN VEURNE-AMBACHT C. V. (IWV A) VOOR 
HET AANLEGGEN EN EXPLOITEREN VAN EEN KUNSTMATIGE AANVULLING IN 
GRONDWATER EN WINNING VAN INFILTRATIEWATER TE KOKSIJDE 
! 
- .. 
. .. . -
··"" .. 
DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU. EN TEWERKSTELLING, 
,. 
Gelet op het decreet van 24 januari 1 984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, 
inzonderheid op artikel 9, 1 °; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 1 985 houdende reglementering en 
vergunning voor bet gebruik van grondwater en de afbakening van waterwingebieden en 
beschermingszones, �nzonderheid op artike1 2.3° en artikel S.§  4.; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997 tot bepaling van de 
bevoegdheden van de leden van de VlaaÏnse regering; 
Gelet op de aanvraag van 22/5/1997 van de intercommunale waterleidingmaatschappij van 
Veume-Ambacbt (IWV A) tot het bekomen van een vergunning voor de aanleg en exploitatie 
van een kunstmatige aanvulling en winning van grondwater en de afbakening van bet 
waterwingebied en de beschermingszones in Koksijde (Sint André); 
Gelet op het advies van de afdeling Water van AMINAL, gegeven op 27 augustus 1997; 
Gelet op bet openbaar onderzoek gehouden in Koksijde van 20/10/1997 tot 20/1 1/1997; 
Gelet op het advies van bet college van burgemeester en schepenen van de gemeente Koksijde, 
gegeven op 1 7/12/1997; 
Gelet op het advies van de bestendige deputatie van de provincie West-Vlaanderen, gegeven 
op 3 juli 1997; 
Gelet op het besluit van de staatssecretaris voor leefmilieu, toegevoegd aan de eerste minister 
en aan de minister van Vlaamse aangelegenheden van 22/0111976 waarbij aan de IWV A 
vergunning wordt verleend voor de aanleg en exploitatie van een grondwaterwinning op het 
grondgebied van de gemeenten Oostduinkerke en Koksijde; 
Gelet op het besluit van de staatssecretaris voor bossen, jacht en visvangst, toegevoegd aan de 
minister van Vlaamse aangelegenheden van 1 3  januari 1 977, waarbij aan de IWV A 
vergunning werd verleend voor de aanleg en exploitatie van een grondwaterwinning op het 
grondgebied vae de gemeente De Panne ; 
... · .. 
Gelet op het besluit van de minister van Vlaamse aangelegenheden van 1 3  september 1 978 
waarbij aan de IWV A vergunning werd verleend voor de aanleg en exploitatie van een 
grondwaterwinning op het grondgebied van de gemeente De Panne ; 
2 
Overwegende dat in zijn gunstig advies gegeven op 26/6/1997 de Belgische Geologische 
Dienst wijst op de noodzaak van regelmatige kwaliteitsanalyses van het geïnfiltreerde water en 
het uitvoeren van regelmatige peilmetingen in een aantal goed gekozen peilbuizen (o.a. daar 
waar vemattingsproblemen dreigen); voorstelt om de uitbouw van de infiltratie-eenheid en de 
gelijktijdige vennindering van de grondwaterwinning in fasen te laten gebeuren ten einde de 
invloed van elke fase te evalueren; 
Overwegende dat in zijn voorwaardelijk gunstig advies gegeven op 1 8/8/1997 de afdeling 
Natuur wijst op de noodzaak van de medewerking van de IWV A aan de realisatie van een 
i�tegraal drinkwatervoorzienings- en natuurontwikkelingsplan met op langere tennijn de 
volledige afbouw van de grondwaterwinningen "Westhoek-Calmeynbos" en �·cabour:'; op de 
noodzaak dat de IWV A voor haar domeinen "Westhoek-Calmeynbos", "Cabour", 
"Doompanne" en "Ter Yde" het wettelijk statuut van erkend natuurreservaat moet aanvragen; 
dat het tracé van de aanvoerleidingen van ruw water naar Sint André over de volledige lengte 
de bestaande wegenis en leidingenbundels moet volgen en het perceel 543c niet vergraven 
mag worden; 
Overwegende dat in zijn advies gegeven op 26/811997 de afdeling ROHM-West-Vlaanderen 
stelt dat gelet op de overdrukbestemming "waterwingebied" op bestemming "natuurgebied 
met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat" op het gewestplan Veume-Westkust (KB 
6/12/1 976) de aanleg en exploitatie van het infiltratiebekken met inbegrip van alle installatie 
en leidingen geen enkele schade mag berokkenen aan de plaatselijke ecologische waarden en 
de natuurbestemming 100% in acht moet genomen worden; 
3 
Overwegende dat in zijn advies gegeven op 1 9/611 997 het Instituut voor Natuurbehoud wijst 
op het ontbreken van een visie op een duurzame drinkwatervoorziening en de oppervlakte­
infiltratie als een middellange termijn oplossing beschouwt; dat de mogelijkheid moet 
onderzocht worden om minstens het principe van volledige afbouw van grondwaterwiimingen 
in de duinen in de vergunning te laten opnemen; 
Overwegende dat blijkt uit het proces-verbaal van het openbaar onderzoek van 2 111 111 997 dat 
acht schriftelijke bezwaren (waaronder één met 306 handtekeningen) en geen enkel mondeling 
bezwaar werden ingediend; dat de bezwaren betrekking hebben op de onverenigbaarheid van 
het project met de gewestplanbestemming "natuurreservaat", de nadelige effecten op fauna en 
flora, de nadelig_e effecten op de landbouw in de streek van de Avekapellekreek (waar 
mogelijks het nÖo.dzakelijke infiltratiewater gewonnen zou worden), dat een structurele 
oplossing voo/de· drinkwatervoorziening aan de kust noodzakelijk is, de speciale beschenning 
van de Doompanne ingevolge de EU-vogelrichtlijn, het niet gebruiken van alternatieven 
waarbij infiltratie overbodig wordt; 
Overwegende dat in het advies van het college van burgemeester en schepenen van Koksijde 
stelt dat het project van de IWV A slechts een korte termijn oplossing biedt en niet tegemoet 
kan komen aan de totaal verwachte vraag, dat het project geen voorstellen inhoudt inzake 
rationeel watergebruik, dat het rendement van de investering in vraag kan gesteld worden, dat 
het project voorbarig is omdat de studies inzake de captatie van oppervlaktewater in de 
. Avekapellekreek niet afgerond zijn, de aanvraag voor gunstig geadviseerd wordt; 
Overwegende dat in zijn advies de bestendige deputatie van de provincie West-Vlaanderen 
stelt dat de aanvraag gemotiveerd is door de stijgende behoefte aan drinkwater en de vraag om 
grondwaterwiimingen af te bouwen, dat de kunstmatige aanvulling toelaat om de wiiming van 
grondwater afkomstig van de natuurlijke voeding afte bouwen, dat het project een 
meerwaarde kan bieden voor de aanwezige natuurwaarden, dat het infiltratiewater verregaand 
gezuiverd zal zijn en als voorwaarden stelt dat de kwaliteit van het infiltratiewater minstens 
moet voldoen aan de waarden in de tabel gevoegd bij de aanvraag, dat eutrofiëring dient 
opgevolgd te worden en desgevallend verdere nutriëntverwijdering moet opgelegd worden, dat 
de aanvrager verder acties moet ontwikkelen inzake rationeel watergebruik, dat de IWV A op 
langere termijn moet streven naar een volledige afbouw van netto grondwaterwiimingen in de 
duingebieden, dat de bestaande vergunningen moeten aangepast worden in functie van de 
uiteindelijke verdeling van de verminderde oppomping; 
Overwegende dat in verband met de ingediende bezwaren en het ongunstig advies van het 
college van burgemeester en schepen kan gesteld worden dat de IWV A niet verantwoordelijk 
gesteld kan worden voor het ontbreken van een integraal drinkwatervoorzieningplan en haar 
medewerking aan het opstellen ervan nooit heeft geweigerd, dat lange termijn oplossingen 
weliswaar noodzakelijk zijn doch niet op korte termijn realiseerbaar, dat elke prognose inzake 
te verwachten vraag naar drinkwater een grote mate van onzekerheden omvat doch dat gelet 
op het belang van een veilige drinkwatervoorziening met het oog op de bescherming van de 
volksgezondheid de productiecapaciteit vrijwaard moet blijven, dat het rendement van de 
investering door de aanvrager zelf dient geëvalueerd, dat de infiltratie van voorgezuiverd 
water de realisatie van de volledige afbouw van grondwaterwinningen in de duinen niet in de 
weg staat en bij ontmanteling van de installaties een natuurlijke ontwikkeling terug volledig 
mogelijk is, dat het project nu reeds mogelijkheden inhoud om de natuurwaarden te 
vermeerderen in het bijzonder door de verwachte gemiddelde stijging van het grondwaterpeil, 
dat het mogelijk is om voldoende voorwaarden op te leggen om de effecten op de kwaliteit en 
de kwantiteit van het grondwater en de daaraan verbonden levensgemeenschappen en 
landgebruik op te volgen en waar nodig bij te sturen, dat de aanleg van het infiltratiepand kan 
gebeuren op een natuur en milieuvriendelijke wijze met integraal respect voor de 
gewestplanbestemming "natuurreservaat", dat het aan de inzake bouwvergunning bevoegde 
overheid toekomt om hierop toe te zien en de nodige voorwaarden op te leggen, dat de 
bezwaren die verband houden met de afbakening van de bescherrningszones in het 
afzonderlijk bt::sluit behandeld zullen worden; 
1 .· 
... ·� 
.· 
. 
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Overwegende da�.het geïnfiltreerde water integraal teruggewonnen moet worden en de 
onttrekking van grondwater afkomstig van de natuurlijke voeding in het intrekgebied moet 
gereduceerd worden, dat bij de onttrekking geen onderscheid meer kan gemaakt worden tussen 
het water afkomstig van de kunstmatige infiltratie en dat van de natuurlijke voeding birmen het 
intrekgebied en derhalve de vergurming inzake het ontrekken van grondwater herzien moet 
worden; 
Overwegende dat het infiltratieproject kan bijdragen tot het kortsluiten va.ri. de waterkringloop 
en dus tegemoetkomt aan de milieudoelstelling inzake duurzaam watergebruik; 
Overwegende dat bij een aanvoer van 2.500.000 m3 water naar het infiltratiepand een reductie 
met 1 .000.000 m3 van de onttrekking van endogeen grondwater dient gepaard te gaan; dat deze 
reductie verdeeld wordt als volgt: 300.000 m3 op de wi.nning gelegen in Koksijde (Sint André) 
en 700.000 m3 voor de winning gelegen in de Panne (Westhoek); dat in het geval van een 
lagere aanvoer van te infiltreren water de reductie pro rata dient toegepast te worden; 
Overwegende dat de effecten van de te verwachten gemiddelde grondwaterstandverhogingen 
opgevolgd moeten worden door middel van een peilmeetnet; 
Overwegende dat het grondwater dient voor de openbare drinkwatervoorziening; 
BESL.UIT: 
Artikel ! .  § 1  Aan Intercommunale Waterleidingmaatschappij Van Veume-Ambacht C.V. 
(IWV A), Doompanne 1 ,  8670 Koksijde wordt vergunning verleend voor de kunstmatige 
aanvulling van grondwater (verder "infiltratie" genoemd) door middel van een infiltratiepand 
van 500 meter lengte en een gemiddelde breedte van 40 meter en de winning van het 
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geïnfiltreerde water via 1 1 2  putten aangesloten op het pompstation ZP2, zoals aangeduid op 
het plan nr. 9702, gevoegd bij dit besluit. De vergunning wordt verleend voor een periode van 
twintig jaar (waarvan de eerste drie jaar na de ingebruikneming op proef) te rekenen vanaf de 
datum van inwerkingtreding van dit besluit. 
Art.2.§ l .Het jaarlijks te infiltreren volume water mag niet groter zijn dan 2.500.000 m3• Het 
volume aangevoerd water wordt continu gemeten ter plaatse van de infiltratie. Maandelijks 
wordt de stand van de meter(s) geregistreerd. 
§2 Per kalenderjaar is hetjaarlijks volume opgepompt infiltratiewater via het pompstation ZP2 
gelijk aan het volume aangevoerd water in het infiltratiepand. Alvorens de winning van 
infiltratiewater aan te vangen, moet er een optimale voorraad infiltratiewater in de grondwater 
laag opgebouwd .worden die minstens 100.000 m3 bedraagt, zodat een optimaal peilherstel in 
de grondwateri�ag.verkregen wordt. 
§3 De infiltratie en� "Yinning wordt zodanig gestuurd dat het peil in het infiltratiepand constant 
wordt gehouden. 
Art.3. § 1 Rond de infiltratie-eenheid wordt een peilmeetnet aangelegd, bestaande uit 20 
peilputten waarvan 6 reeksen van drie peilputten loodrecht op de as van het infiltratiepand. De 
preciese locatie van de peilputten wordt in overleg met de afdeling water bepaald. 
§2 Alvorens de infiltratie in dienst genomen wordt, worden de peilen in het meetnet gedurende 
één jaar maandelijks gemeten. 
§3 Het eerste jaar dat de infiltratie in dienst wordt gesteld, worden wekelijks peilmetingen 
uitgevoerd in de peilputten met vermelding van volurne onttrokken tijdens de 24 uren vóór de 
·metingen. Tevens wordt het peil in het infiltratiepand genoteerd. 
§4 De volgende jaren worden maandelijks peilmetingen uitgevoerd in de peilputten met 
vermelding van volume onttrokken tijdens de 24 uren vóór de metingen. Tevens wordt het peil 
in het infiltratiepand genoteerd. 
§5 Peilmetingen in rust worden uitgevoerd in bovenvermelde in de peilputten, wanneer 
gedurende minstens 8 uur geen grondwater onttrokken werd. 
Art.4. Voor het einde van het derde jaar na de ingebruikneming van het infiltratiepand 
(volgens de daturn van melding van ingebruikname) wordt aan de afdeling Water een rapport 
voorgelegd met: 
1 o de ontwikkelingen van grondwaterpeilen en -kwaliteit; 
2° een rapport over de invloed van de winning m.b.t. de vematting. 
Art.5. De Vlaamse minister, bevoegd voor het waterbeleid, kan op gemotiveerd voorstel van 
de directeur-generaal van AMINAL, na evaluatie van het rapport bedoeld in artikel 4 en de 
metingen tijdens de proefperiode en de vastgestelde eftècten, de ma�imale hoeveelheid te 
infiltreren water en de verdeling van de af te bouwen hoeveelheid van 1 .000.000 m3 
grondwater over de winningen in Koksijde en De Panne aanpassen. 
Art.6. De maandelijks aangevoerde te infiltreren hoeveelheid water alsook de peilgegevens, 
worden bijgehouden in een register, dat door de toezichthoudende ambtenaren kan worden 
ingezien. 
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De gegevens worden op uiterlijk 15 maart van elkjaar volgend op hetjaar waarop de gegevens 
betrekking hebben, meegedeeld aan AMINAL, afdeling Water. 
Art.7. De kwaliteit van het infiltratiewater dient te voldoen aan onderstaande waarden in 
onderstaande tabel en gemeten te worden volgens de daarin vermelde frequentie. Indien een 
van de gemeten waarden de onderstaande maximale waarden overschrijdt, wordt de infiltratie 
stopgezet tot het water aan alle paramaters voldoet (drie opeenvolgende metingen met een 
tussenpauze v·� telkens minstens één week). 
. . 
1 o Temperatüur: 25°C, continu; 
2° pH: min. 6,5 en max. 9,2, continu; 
3 o Geleidingsve_rmogen: 1 000 j.LS/cm, continu; 
4° Chloride: 25b mg/1, maandelijks; 
5° Sulfaat: 250 mg/1, maandelijks; 
6° Magnesium: 50 mg/1, maandelijks; 
7° Natrium: 1 50 mg/1, maandelijks; 
8° Totale hardheid: 40°F, maandelijks; 
9° Nitraat: 1 5  mg/1, maandelijks; 
1 oo Nitriet: 0,1  mg/1, maandelijks; 
1 1° Ammonium: 1 ,5 mg/1, maandelijks; 
12° Oxydeerbaarheid: 5 mg mg/1 02, maandelijks; 
13°  Aluminium: 0,?- mg/1, driemaandelijks; 
14° IJzer: 0,2 mg/1, driemaandelijks; 
1 5° Mangaan: 50 �g/1, driemaandelijks; 
1 6° Koper: 1 00 �g/1. driemaandelijks; 
1 7° Zink: 200 J.lg/1, driemaandelijks; 
1 8° Fosfor: 0,4 mg/1, driemaandelijks; 
1 9° Fluor: 1 ,5 mgll, driemaandelijks; 
20° Cyanide: 1 0  J.Lg/1, driemaandelijks; 
2 1°  Chroom: 50  �g/1, driemaandelijks; 
22° Kwik: 1 �g/1, driemaandelijks; 
23° Nikkel: 50 �g/1, driemaandelijks; 
24° Lood: 20 J.Lg/1, driemaandelijks; 
25° Antimoon: 1 0  J.Lg/l, driemaandelijks; 
26° Selenium: 1 0  J.Lg/1, driemaandelijks; 
27° Trihalomethanen: 200 J.Lg/1, driemaandelijks; 
28° Som PAK's (fluoranteen, benzo 3,4 fluoranteen; benzo 1 1 , 12  fluoranteen; benzo 3,4 
pyreen; benzo 1 , 12  peryleen en indeno-pyreen ( 1 ,2,3 cd)): 0,020 j.Lg/1, driemaandelijks; 
29° Som geëmulgeerde of opgeloste koolwaterstoffen en minerale oliën: 5 j.lg/1, 
driemaandëlijks; 
30° De pesticiden atrazine, simazine, diuron, isoproturen en chloortol uren: 0,020 �g/1 per 
individueel actief product, driemaandelijks; 
Er worden minstens drie analyses uitgevoerd op het te infiltreren water met een tussenpauze 
van minstens één week alvorens de infiltratie mag gestart worden. Deze analyses worden 
tegelijkertijd met de melding bedoeld in artikel 8 meegedeeld. Het te infiltreren water dient·te 
voldoen aan al de bovenvermelde parameters. 
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De analyses dienen te gebeuren in een .erkend laboratorium als bedoeld in artikel 2 van het 
besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1994 tot vaststelling van de voorwaarden voor de 
erkenning van laboratoria. 
De resultaten van die analyses worden bijgehouden en jaarlijks aan de afdeling Water van 
AMINAL toegezonden. 
Art.8. Uiterlijk dertig dagen voor de infiltratie-eenheid in dienst wordt gesteld, wordt de 
directeur-generaal van AMINAL per aangetekend schrijven van de precieze datum op de 
I .  
hoogte gebracht.:: 
... .• 
:- : 
Art.9. Artikel 2 v.an het besluit van de staatsecretaris voor leefmilieu, toegevoegd aan de 
eerste minister e�·aan de minister van Vlaamse aangelegenheden (winning te Koksijde) van 22 
januari 1976 wordt vervangen door: 
"De waterwinning bestaat uit twee batterijen van 1 12 putten van ongeveer 12 meter diepte, 
aangesloten op respectievelijk twee pompstations ZP1 en ZP2, zoals aangegeven op het plan 
9702 gevoegd bij de aanvraag van 22 mei 1997 van de IWV A van een vergunning voor 
aanleg en exploitatie van kunstmatige aanvulling en winning van grondwater en de afbakening 
van beschermingszones van de waterwinning "Sint André'' te Koksijde. 
Het volume onttrokken grondwater via het pompstation en batterij ZP1 mag 
( 1 .000.000 - 0,12 * I) m3 per jaar niet overschrijden waarbij I gelijk is aan het volume 
aangevoerd water in het infiltratiepand gedurende het betreffende kalenderjaar. 
Via het pompstation en batterij ZP2 mag maximaal l.OOO.OOO m3 grondwater per jaar 
onttrokken worden. 
Het maximaal volume onttrokken grondwater per dag mag 12.000 m3 niet overschrijden.". 
Art. 10. Aan het artikel 2 van het besluit van de staatssecretaris voor bossen, jacht en 
visvangst toegevoegd aan de minister van Vlaamse aangelegenheden van 13/111977 
(waterwinning Westhoek) wordt de volgende zin toegevoegd : 
"Vanaf de ingebruikname van de winning van infiltratiewater mag maximaal ( 1 .200.000 -
0,2*I) m3 per jaar opgepompt worden, waarbij I gelijk is aan het volume aangevoerd water 
naar het infiltratiepand te Koksijde gedurende het betreffende kalenderjaar.". 
Art. 1 1. De laatste zin van artikel 2 van het besluit van de minister van Vlaamse 
aangelegenheden van 13-9-1978 (waterwinning Westhoek) wordt vervangen door: 
"Het mag ook niet (500.000 - 0,08*I) m3 per jaar overschrijden, waarbij I gelijk is aan het 
volume aangevoerd water naar het infiltratiepand te Koksijde gedurende het betreffende 
kalenderjaar.". 
Art.12. Deze vergunning doet geen atbreuk aan de rechten van derden. 
Art.l3. De vergunning kan steeds door de Vlaamse minister, bevoegd voor het waterbeleid, 
bij een met reden omklede beslissing herzien worden als de opgelegde voorwaarden niet 
worden nageleefd. 
Art.l4. De vergunninghouder neemt alle maatregelen om schade ten gevolge van de 
verhoging van de grondwaterstanden te voorkomen en past de volumes water die geïnfiltreerd 
worden desgevallend aan 
Art. IS. Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan: 
. . 
1 o het gemeentebestuur van Koksijde; 
2° de bestendige deputatie van de provincie West-Vlaanderen; ... 
3 ° de afdeling Milieuvergunningen; 
4° de afdeljng- Milieu-inspectie; 
5° de afdeling Water; 
6° de Belgische. Geologische Dienst. 
. · ' 
Art.16. Dit besluit treedt in werking op de datum van de ondertekening. 
Art.17. Dit besluit wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 
Brussel, 0 2 JUN I  1998 
De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, 
VOOR EENSLUIDEND AFSCHFHFT 
tr. p, THOMAS 
afdelingshootd 
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Intercommunale Water/eidingsmaatschappij van Veurne -Ambacht 
MER Kunstmatige aanvulling van het grondwaterreservoir /11 Sint-André 
Bijlage 4.1 
Advies van het Instituut voor Natuurbehoud 
RUG Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (TGO 98126) 
Tel.: 09/264.46.47; fax: 091264.49.88 
Instituut voor Natuurbehoud 
uw kenmerk: 
ons kenmerk: 
datum: 
vragen naar: 
tel.: 
A 99.36 
19 maart 1999 
Sam Provoost 
02/5581819 
. Aan de heer F. Vanlerberghe 
Directeur-Generaal IWV A 
Doompanne 1 
8670 Koksijde 
Betreft : Advies M.E.R. infiltratieproject Doompanne 
Geachte heer V anlerberghe, 
Naar aanleiding van het opstarten van de �R-procedure in verband met het oppervlakte­
infiltratieproject voor de Doornpanne brengen wij u het in bijlage gevoegd advies uit. 
Wij hopen u hiennee van dienst te zijn geweest en kijken uit naar een verdere uitbouw van het 
natuurbehoud binnen de maatschappelijke opdracht van de IWV A 
Met de meeste hoogachting, 
I � 
r. E. Kuijken 
Directeur 
Sam Provoost 
Wetenschappelijk attaché 
e.c. G. Pillu, AMINAL, afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid 
J.-L. Herrier, AMINAL, afdeling Natuur 
K. De Smet, afdelingshoofd AMINAL, afdeling Natuur 
J. -P. Heirman, directeur-generaal AMINAL . 
M. Buysse, kabinet van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling 
P. Van Huffel, AMINAL, afdeling Water 
Klinickstra;u 25, B- 1070 Brussel · België; Tel. +(32)2 558 1 8  1 1  - F:�x +(32)2 55!t 1 S 05 - E-m;\ÎÎ instnat IJ: nrb.:>.:.bl· 
bcrdkh;IJrlwid : mct opcrü,aar vervoer: Zuidstarion (uitg;mg Frankrijkstr;ut); metro Cléml·ncc.ur 
per ;\lito: kleine: ring wr Andcrlcchrsc: poorr, lkrgr:nsc:sn.:cnwcg. 5dc str;\:11 links (Bissést r.t;H) 
Kunstmatige aanvulling van het grondwaterreservoir in de Doornpanne 
(Koksijde) : advies in het kader van de MER procedure 
Het Instituut voor Natuurbehoud is reeds sinds 1992 nauw betrokken bij de voorbereidende 
ecologische studies omtrent het infiltratieproject voor de Doornpanne. Gezien de meeste 
aspecten reeds uitvoerig aan bod gekomen zijn in voorgaande adviezen (zie bijlage), wordt hier 
een eerder globale evaluatie gemaakt van de samenwerking tussen de IWV A en het Instituut 
voor Natuurbehoud. 
· 
1. Algemeen 
De meervoudige gewestplanbestemming - natuur en waterwinning ·- van de terreinen van de 
rwv A impliceert ook een meervoudige maatschappelijke opdracht voor het bedrijf. Het debat 
rond de recente projectvoorstellen voor de Doompanne hebben geleid tot een verhoogde 
aandacht voor de 'zwakkere' sectoren, met name door de inspanningen voor natuurbeheer en · 
recreatieve voorzieningen in het'gebied. In die zin is reeds een belangrijke weg afgelegd. Toch 
wordt natuurbehoud ons inziens door de IWV A nog niet als eën volwaardig onderdeel van 
haar doelstellingen gezien maar eerder als een van buitenaf opgelegde taak. Er wordt daarom 
gepleit voor de toepassing van het Nederlands model (cf. PWN, GWA of DZH) waarin 
natuurbehoud en waterwinning als evenwaardige partners worden behandeld. Weliswaar kan 
de lokale context daarbij niet uit het oog verloren worden. 
Dit· impliceert vooreerst dat een globale lange termijnvisie wordt onderschreven waarin 
gestreefd wordt naar duurzame vormen van drinkwaterproductie. Het infiltratieproject levert 
daartoe een belangrijke bijdrage maar vormt op zich geen totaalvisie. De IWV A heeft nog 
steeds de volledige afbouw van de exploitatie van de natuurlijk freatische lagen (eventuele 
technische of maatschappelijke randvoorwaarden in acht genomen) niet expliciet als principieel 
streefdoel gesteld, hoewel dit vanuit natuurbehoud steeds het uitgangspunt voor de 
samenwerking is geweest. 
Een tweede belangrijk aspect dat in het beleid van de rwv A ontbreekt, is het engagement om 
haar ruim 300 ha als natuurgebied of -reservaat bestemde duinterreinen in functie van 
natuurbehoud te beheren. Momenteel worden in dit verband enkel voor de Doornpanne 
inspanningen geleverd. 
2. Oppervlakte--infiltratie 
De ecologische impactstudie van het infiltratie-project vormde de kern van de samenwerking 
tussen IWV A en het Instituut voor Natuurbehoud. In onderling overleg werden 
randvoorwaarden afgesproken in verband met de inplanting en vormgeving van de 
infiltratiebekkens, de kwaliteit van het te infiltreren water en de aanleg van extra 
infrastructuren. Wij kunnen het concrete project dan ook globaal positief adviseren. 
Figuur 1 geeft de contouren weer van de infiltratieplassen zoals zij op het terrein werden 
afgepaald in functie van kwetsbaarheid van vegetaties en technische vereisten. Ook het 
voorgestelde profiel beantwoordt aan de voorwaarden voor optimale 
natuurontwikkelingsmogelijkheden in het water en ter hoogte van de oevers. Op figuur 1 


Intercommunale Waterleidingsmaatscltappij van Veurne -Ambacht 
MER Kunstmatige aanvulling van hel grondwaterreservoir in Sint-André 
Bijlage 4.2 
Infiltratiebesluit bodembescherming 
van 20 april 1 993 
(Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden) 
RUG- Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (TGO 98/16) 
Tel.: 09/:Z64.46.47;fax: 091164.49.88 
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Besluit van 20 apri1 1993, houdende regels met 
betrekking tot if!�.,�.!��J��Y:t��!i!f opp_erv'a.��!cW'-·�l�r: ... �.�r�r-.att�J�,,�IJ.�.�,. i.� �.e bode..m '(lofdtrataébesluat bodembes�Ji�.�� g){. . .. ,. , .. . . . , . 
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer van 28 oktober 1992, nr. MJZ 28092008, 
Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving: 
Gelet op artikel 13a van de Wet bodembescherming: 
Gehoord de Centrale raad voor do milieuhygiëne, de Raad voor de 
Drinkwatervoorziening en de Technische commissie bodembescherming; 
Do Raad van State gehoord (advies van 14 januari 1 993, nr. 
W08.92.0517}; 
Gezien het nader rapport: van Onze Minister van Volkshuisvesting, 
Ruimlelijke Ordening en Milieubeheer van 14 epril 1 993, nr. 
MJZ14493045, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving: 
Hebb'3n goedgevonden en verstaan: 
Artikel 1 
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan 
onder: 
a. infiltreren van water: infiltreren van water als bedoeld in artiltel t ,  
eerste lid, van de Grondwaterwet; 
b. oppervlaktewater: oppervlaktewater in de zin van de Wet verontrei­
niging oppervlaktewateren; 
c. vergunning: vergunning als bedoeld in artikel 14 van de Grondwa· 
terwet. . '·· .: 
Artikel 2 
; .: =:···.i��· 'r� ... • � . �-
Dit besluit is uitsluitend van toepassing op het infiltreren van water dat 
afkomstig is uit oppervlaktewater. 
� 
Artikel 3 
1 .  Van gev�ar voor verontreiniging van hel grondwater als bedoeld in 
anikei 14a, eerste lid, van de Grondwaterwet is sprake, indien in het te 
infiltreren water stoffen voorkomen in hogere concentraties dan In 
bijlage 1 voor die stoffen is aangegeven, met dien verstande dat 
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gedeputeerde staten biJ de vergunningverlening voor een of meer stoffen 
hogere concentraties kuMen toestaan in etm door hen aan te geven 
tijdvak, indien: 
a. de bodemgesteldheid of de bodemsoort zodanig is dat er geen 
gevaar is voor verontreiniging van het grondwater. indien water wordt 
geïnfiltreerd waarin die stoffe:l voorkomen In die hogere concentraties of 
b. gedeputeerde staten aan de vergunning zodanige voorschriften.: verbinden dat het gevaar vour verontreiniging van het grondwater� dat 
ontstaat door Infiltratie van water waarin dio stoffen voorkomen in die 
hogere concentraties. wordt opgttheven. 
2. Van gevaar voor verontreinlglng van het grondwater is eveneens 
sprake, indien in het te infiltreren water stoffen voorkomen als bedoeld in 
bijlage 2. voor zover deze stoffen niet zijn genoemd in bijlage 1,  en 
gedeputeerde staten constateren <=at deze stoffen niet in zodanig geringe 
hoeveelheden en concentraties aanwezig zijn dat gevaar voor verslech­
tering van de kwaliteit van het grondwater is uitgesloten. 
Artikel 4 · 
1 .  Gedeputeerde staten verbinden aan de vergunning In ieder gevel 
voorschriften ten aanzien van: 
a. de kwaliteit van het te infiltreren water; 
b. de beheersing van de hydrologische situatie; 
c. de beëindiging von het infiltreren. 
2. Ten aanzien van de kwaliteit van het te infiltreren water worden ten 
minste zodanige voorschriften aan de vergunning verbonden dat geen 
gevaar bestaat voor verontreiniging van hel grondwater. 
3. Ten aanzien van de beheersing van de hydrologische situatle 
worden ten minste zodanige voorschriften aan de vergunning verbonden 
dat Yerspreldlng van het te Infiltreren water zo veel mogelijk wordt 
beheerst, opdat het te Infiltreren water grotendeels weer wordt 
onttrokken. 
4. Ten aanzien van de beëindiging van het infiltreren worden ten 
minste voorschriften aan de vergunning verbonden. inhoudende dat een 
evaluatie van de gevolgen van het infiltreren voor de kwaliteit van da 
bodem dient plaats te vinden, gevolgd door een planmatige aanpak van 
de beëindiging waarvan het opheffen van eventuele nadelige gevolgen 
deel uitmu�t. 
Artikl"l S 
Dit I eslult treedt In werking met ingang van de eerste dag Van do 
tweedl kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad 
waar:n het wordt geplaatst. 
An:S(el 8 
·� . .  
Dit besluit kan worden aangehaald als: Infiltratiebesluit bodemb�> . .. < · · · 
scherming. 
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(behoort biJ •rtnc•l 3, eente nd; V.n ..et lnflliratrebislult be>ètem:·::· 
beachermlng) · ' · · · 
Toetaln��het telllll�;�� �-. ··. · -� . � ·  2� 
nr. 
MACRO PAIIANETERS. 
1 lUurgraad (pH) 
2 zwev.-tof 
3 Clldum (C. + +) 
" cbloridt (CI1 
a wat.molcarbonlat (HCO.•) 
a natriunl (Na+) 
7 lnunoniUIII (HH.+) 
a nitraat (NO. 1 
8 IOIIIMOifNI (I'().J•tol) 
10 �Nt (SOol·) 
1 1  tllfOride (F') 
12 cyaniden towJ (CN (tot)t 
ZWARE METALEN. 
13 .,..,., (Al) 14 barlum (61J 
15 e�dmlum (Cd) 
1 &  coblll (Co) 
1 7  ehroom (Ct) 
1 8  koper CCuJ 
1 9  ��-�� (Hg) 
20 niUti(NlJ 
21 lood (PbJ 
22 zin\ Cln) 
BESTRUDINGSMIDDCLEN. 
2l lOm "'" de belttljdlngsmlddeleft 
Otgl�stri�thAM 
24 10111 (or;.thl.*".nlld-) 
25 ertdowllan 
28 a·HCH 
27 -HCH (Undaan) 
28 DDT (lnct.DDD 1t1 ODE) 
29 diehJoofJ)IOIIIIfl 
30 aldrin 
31 dieldrin 
32 endtin 
33 he pttdiloOI 
34 bepUithloo,.poddt 
35 beaachloorbvtld�n 
3& t.eaac:hloorbenreen 
organofolloiN•rriJdin(ptrtidthiH 
37 arinlo .. methvl 
38 dicJIIooiYol 
39 dimelhoatl 
40 mftinloa 
41 parllthlon 
rriU#M�tt/MtilldM 
•z atradne 
"'3 limulll 
... mttoladlloof 
t:hlooifMOr(Mrbiddlft 
45 2·mtthyt-4·chloorftnoJ!Y·IZIJnrvur (MCI'A) 
48 .".coptop 
.. ., 2.4·dic:hloorftll0ay·azl�ur (U DJ 
II,.IHflh«bfcidM 
48 diloortol uren 
49 boprotue on 
60 moto1uron 
SI limatOlt 
. . 
.. 
· .'· �;:.�·-:.�  .· ::� �;. (opgefott)•: .. 
: 
! ..: .-: . •. . . ·-,.·� •• -· • .:_._, •  ·.�.=·: ... · . . : .. - (. . - .. ,. mian o.s • --. 
mg./1 
mg./1 
'"G/1. 
mg/1 :  : . . mg.'I·N . :--mgn.N 
.· 11'0/1-1" . 
mon 
mgn 
pg/l 
pgll .. . 
- ·  
. 20() 1 1  
·. · - ·  ·. 
:,120 •.• . 
u ·· 
. s,au .. 
0.4 
150 ' 
I 
10 
10 
='00 1 .,. 
0,4 · ' 
20 
2 
1!5 
0,05 
15 
I& 
05 
. o,s • . . : ·! . . :_._�:· .: . . ·. 7 a•. 
0,1 
0.05 
. : o.05 .'··'·,· · .. . . .  0.05 . . · . .. . O.DS : 
p;ll 
. ··wa : ,on 
p.g/1 ... pg/1 
o.os 
11,05 
CI.05 
0.05 
0.05 
0.05 
o.os 
0.05 
0.1 
0.1 
0.1 
0,1 
0.1 
·'�!.;:.;�;.:�: :J .: }'! #.:: ... � .. . lloll 0,1 
Jig/1 0,1 
pg/1 0,1 
P.oll 0,1 
tloJI 0,1 
p;/1 0,1 ' 
: t�;/1_ .. < . . :- o.t . 
.:· taull · •• ; .; · - : :  o.t :· ': Jig/1 . . ' . . , . 0,1 . . 
':: pglf -�: :<t.-'.:. ':-:· 0.1 ;· ... � 
nr. 
52 
53 
6' 
!� 
1511 
57 
151 
110 
151 
62 
63 
&& 
65 
sa 
87 
118 
&9 
70 
,, 
7Z 
73 
IIOf 
thlooif•nDIM 
trldlloodenoatn 
lttrachlootftnol 
pentKhiOoff.nol 
dlt!wNtl 
dino Mb 
2.4 dlnltrofenol btntar04 
OUE 
mint,. .. olie 
POLYr:YCU,r:CiiE AROAIA'TI$CHE : 
KOOLWATT liSTOffEN /P.AIC"•J · .::� 
naftallin ' ·  ... · ' · 
anthrtcaM 
feiltnihraM 
c:ryJel/1 
nUOtanthHn 
benzo(a)e.wv­
bem:o{k)ftiiOfMtheM 
benlo(a)pynen 
�ftlo(ghi)I*Yf"" 
lndeno(l23cd)pyrHII 
GtHALOCJENEERDE KOOLWATERSTOFlVI 
po/I . Jlo/1 .. ·. 
·�--­
�o/1 JIG/I 
' . Jlg/1 
H/1 . .  
tridlloott hHn ��� 
tatraçhloorel""n pg/1 
trihelomethantft (THM'tl pQ/1 
dichlooffe!MIIen Pon 
edtor\leefba,. or;aniKM ha�lltgen (AOX)pgn 
·� 
waarde 
(opgelo11) 1 
0,1 
.: . 0,1 - .  
. .  0,1 : ',· . 
0.1 
0.1 
0,1 
200 
0.1 
0,02 
0,02 
0,02 
2: 0,1 
0.& 
0.15 
2 '  
0,15 
30' 
1 De· toetllngiiWIIrde VOOI IWWift6e atol betrelt de niet �eloate hoeYMihtld rn.teriaat. 
• Punt van aandacht biJ de� Lv.m. loble tltuada. . 
• In het lnllltntlewlltt m.g 70 dlgll1 pet Jaar een concentmie aanwulo ziJl\.,_ de hl.t 
genOemd-. waarbiJ de volgeftde mulma niet ovefldvedM MOgell -."'fdM: · 
rwevende aaof 2 mg/1; ct 300 molt: Na+ 1 10 ntgn  tfl NG.'- 11,2 mgN/1; Ba 300p;JI. 
• Olie berrwh de aom van de concenll'atlel van ct. .. 9n ll}tt o� betttllcfin;llllld· ·. 
deltn. wtllbQ bepalingen wNNM het� <. dettcdag,_ ll.  "" mawnultaet · 
0 WOidl lowgek.efld. · . . 
• THM 11 bepalen alt eom van de concentntJH van chiOioform. broomdk:hloOimethun, 
dibfoomdiiOOII'IItlhaan 111 btomoform. All een tnontp011� -m toeg.pa1t. la het 
IOIQIIIIInl maRlmum 70 pg/l. 
• All een transportchJoring wordt toegtpallt" 11 het toegeiiiM rMalmum 100 1';/1. 
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BIJLAGE Z (behOGrt biJ artlkal 3. tweede lid, v.n het Infiltratiebesluit bodembe&chermtngJ 
UJST I. Familie11 en groepen van stoffen 
1 .  Organiadle halogeenverbindingen en stoffen waaru't der"clijke 
verbindingen kunnen ontstaan. 
2. Organische fosforverblndlngen. 
3. Organische tinverbindingen 
4. Stoffen die een kankerverwekkende, mutagene Clf teratogene 
werking hebben. 
5. Minerale oliën en koolwaterstoffen. 
6. Cyaniden. 
7. De volgende metaJoiden en mbtahm alsmede verbindingen daarvan: 
- kwik - teryJiium 
- codmium - urani\Jm 
- lood - thallium 
- arsenicum - tellurium 
- antimoon - zilver 
- tin 
LIJST 11. Familhss en groe�n van stoffen 
1 .  Oe volgende rnetalloiden en metalen alsmede verbindingen 
daat ·n: 
- zink 
- koper 
- nikkel 
- chroom 
- aelenlum 
- molybdeen 
- borium 
- vanadium 
- kobalt 
- barium 
- titaan 
-2.·: .ei����n en denvaten daärVan. die �tet .ondw n]st I vanen. · . 
3. Stoffen met een schadelijke werking op do emaak of geur van het .. _.. 
grondwater alsmede verbindingen waaruit d&rgelijke stoffen In het water 
kunnen ontstaan en die hllt water ongeschikt voo; menselijke consumptie 
malren. 
4. Organische siliciumverbindir.gen die to•isch of persistent zijn en 
stoffen waaruit dergelijke verbindingen kunnen ontstaan. met uitzon· 
doring van die welke blologisch on$Chadelij1c zijn of die snel worden 
omgezet in onschadelijke stoffen. 
5. Anorgenisc.he fosforverbindi�gen en elementair fosfor. 
6. Ammoniak, nitrieten en nitraten. 
7. Chloriden, bromidt-n, fluoriden. 
8. Sulfaten. 
. 6' 
. . 
• Aichllijn "an de Raad VIII de turopeM 
Gem.el\ldlappen van 17 deoembet l979 
180/68/EEGt belteffende de �rming 
van het grondwater tegen verontreiniging 
veroornekt d001 de lozing 11111 bepaalde 
g.vurfijke ..-olfen. 
(· ·;.  
< 
NOTA VAN TOEUCKnNG 
I 1. Inleiding 
. ·. 
Ter uitvoering van het gedeelte van de EG·Grondwaterrichtlijn1 (PbEG 
U0/43), dat betrekking heeft op het Infiltreren van water. zijn biJ wet van • 
1 4  november 1991 (Stb. 636) de Grondwaterwet en de Wet bodembe-. · :;.. 
acherming gewijzigd. � . · 
Op grond van het nieuwe artikel 14a van do Grondwaterwet mogen 
gedeputeerde staten voor het infil&reren van water alleen een. vergunnJng . 
krachtens die wet verfenen indien geen gevaar bestaat voor veróntref· . .' 
nlging van het grondwater. BIJ het beoordelen van dat gevaar dlën'en 
· 
gedeputeerde staten de regels in acht te nemen, die daaromtrent worden 
getteld bij atgemea1o maatregel van bestuur krachtens artikel 13a van de 
Wet bodembescherming. Ook dienen gedeputeerde staten ter 
beschermlng van het grondwater, dan wel anderszins ter be1chermtng 
van de bodem aan de vergunning voorschriften te verbinden volgens 
regels. eveneens gesteld bij algemene maatregel van bestuur krachtens 
dat artikel. ;, 
. . . ·.::.... - .  
Het onderhavige besluit is gebaseerd op anikei 13a van de Wet 
bodembeschennlng. Hierbij worden voor bepaalde stoffen concen&ratie· 
waarden aangegeven, die bij de beoordeling van het gevaar voor veront· 
reiniging van het grondwater door gedeputeerde staten In acht moeten 
worden genomen. Voorts wordt In het besluit aangegeven welke 
voorschriften door gedeputeerde staten In ieder geval aan de vergun· 
ninGen voor het infiltreren van uit oppervlaktewater verkregen water 
dienen ta wordef1 verbonden. 
�·; 
In deze nota van toelichting komen met betrekking tot het infiltreren 
achtereenvolgens aan de orde: 
·· 
• een aantal algemene aspecten van dit besluit (I 2): 
• de Inspraak en advisering (I 3) : .  . . 
• een uiteenzetting over het bodembesdlermlngsbeleld (I 4)� . .  
• de venaling van het bodembesehermlngsbeleid In de gegeven · . . ... . . 
instructies (t 5); 
.�· 
· · · 
· 
• de financiën (I 6): 
• de deregulering (I 7). 
5 2. Aigemeen 
Oe meest bekende vorm van infiltratie, die in omvang meer dan 90% 
van de totale infiltratie uitmaakt, is het infil&reren van oppervlaktewater 
ten behoeve van de drinkwatervoorziening voor ca. twee miljoera . 
inwoners en ten behoeve van een industrievestlglng. · 
Sinds het mldden van de vijftiger jaren wordt de techniek van oppoJr� 
vlakt� infiltratie toegepast. Hierbij wordt er van elders. meestatvanuit de ;,i; 
grote rivieren, oppervlaktewater aangevoerd. dat. na Yoö�ivitrlngiln� 
vijwrs of kanalen wordt gebracht eR van daaruit wegzijgt In d• ond�r;;:;r�·"� 
grond. Na een bodempassage wordt dit water vervolgens terugga· · · 
wonnen om daarna tot drinkwater te worden g'ézuiverd. Recentelijk la de 
techniek van diep·inliltratie ontwikkeld, waarbij het van elders aange­
voerde oppervlaktewater door middel "'" putten in diepere grondJagen 
wordt gebracht. Ook hier wordt het water na een bodempassage weer 
teruggewonnen en tot drinkwater gezuiverd. 
Het besluit heeft alleen betrekking op infiltraties die onder het wrgun· 
ningstelsel van de Grondwaterwet vallen. dàt wil z&giJen het ln de.�odem 
.staa�sblad 1993 233 
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' BeltHdUtandpunl over de notilie at.llilieu­
ltwaliteitadoelatellingen bodern en walen. 
(t.lilbowa) 
(KantentuUen 11 1991/92, 21 990 ltfl 
21 260, nr. 31 
.. 
• •t.lilleultwalilitltsdoelstelllngen boden1 en 
•atw.. 
(Kiftltlrlluk .. n 11 1 990/91,  2 t 990, nt tI 
worden gesteld. Oe etsen, gesteld aan drinkwater. Worden daaraan 
verbonden uit een OOgpunt van volksgezondheid. De gevoeligheid van de 
mens voor bep�aldo atolfen In drinkwater en de wijze van contact met 
die stoffen. voornsmeiijk vla inname door de mond. Is bepalend voor de 
normstelling ter zake. De mens is 'JOOl' een aantal van de In drinkwater 
voorkomende stoffen mlnder gevoelig dan de op of in de bodem voorko· 
mer.do organismen/ ecosystemen. DAarom ls het feit dat te Infiltreren 
water aan de kwaliteltsel� die aan drinkwater wordêsd gesteld, voldoet. 
nog geen garantJe voor een goede bodembescherming� Voor te lnfil· 
treren water gelden derhalve andere - soms 'trengare - eisen dan voor 
drinkwater. Det het regenwater 10ms niet aan de in dit besluit genoemde 
eisen zou voldoen. Ja uit een OOgpunt van bodembescherming betreu­
renswaardig. Deze problematJok valt echter buhen de reikwiJdte van dit 
besluit: verwacht mag worden dat het mmeubeleld dat gericht la op het 
terugdringen van emlslies naar de lucht. hierin verbetering zal brengen. 
1 4. Doelstellingen van het bodernbncbermlnglbelflld 
Het behoud van de multifunctionaliteit van de bodem. de vaste 
bodemfase en het zich daarin bevindende grondweter, vormt het 
uitgangspunt ven hel bodombosehermlngsboleld. Dat wiJ zeggen dat h.,t 
huidige gebruik van de bodem de voor de verschiJionde functies wezen· 
lijke eigenschappen van de bodem niet onomJc.oorbaar mag aantas�en. 
Voor hot In do bodem brengen van vlooistoffen betekent dit 
uilgangspunt det voldaan zal moeten worden aan de streefwaarden voor 
grondweter .zoals die zijn vastgelegd in het befeldaatandpunt2 over de 
notitie cMilieukwallleitsdoelstellingen bodem en waten1 lMIIbowa). 
Indien aen .1it uitgAngspunt niet voldaan kan worden. dient met behulp 
van lBC-maatregelen (Isoleren. BeheerHn en Controleren) \'erontrel· 
ni.-Jing ven de bodem voorkomen te worden. Indien met een pakket 
maatregelen In de IBC.afeer de aktiviteit niet zodanig gereguJoerd kan 
worden. dat voldaan kan worden ean het streefwaardeniveau voor grond· 
water. dan dient een afweging plaats te vindon of het maatschappolijk 
belang van de aktiviteit het :edltvaardlgt een overschriJding van de 
streefwaarden tijdolijk aanvaardbaar te adttan. 
I 5. D• Inhoud v•n h•t ond•mma• beslult 
In het onderhavige bosluit wordt lnwJnng gegeven aan hel begrip 
gevaar voor verontreiniging van hot grondwater, bij de Infiltratie van 
(voorgezuiverd) oppervlaktewater. Daartoe wordt de algemene 
beleidslijn. beschreven in I 4. hieronder nader uitgewerkt. 
Vanwege de kwaliteit van het oppervlaktewater en do technische 
mogelijkheden tot zulvering van dit water alvorens hot tot infiltratie wordt 
gebracht. kan niet gegarandeerd wordon dat dit infiltratiewater In alle 
opzichten aan de streefwaarden grondwater zoal• genoemd in het 
beleidsstandpunt over do Mifbowa-notitie zal voldoen. 
Bij in riltratie van water dat niet voldoet nn de streefwaarden grond· 
watär, dient als eerste met behulp van de lBC-criteria verontreiniging van 
de bodem te worden voortrcnnen. 
De infiltratie van oppervlaktewater ten behoeve van de drinkwatervoor • 
ziening is gericht op hol weer ont1rokken van dat water. Een Infiltratieac­
tiviteit wordt daarom In hydrologisch opzicht zodanig opgezet dat oen zo 
groot mogelijk deel van hel geinfiltreerde water weer kan worden terug· 
gewonnen. Globaal gesproken wordt dit bereikt door de positionering 
van infiltratie· en winningsmiddalen ten opzichte van elkaar, waarbij er In 
de winningsmiddelen een zodanig peil wordt gehandhaafd dat 
toestromi�g van het infiltratiewater verzukerd is. 
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Ot'Ot deze beheersing van het stromingspatroon Is er sprake van 
Isolatie van het lnfiltratiewater; het wordt geïsoleerd in het infiltratie· 
gebied. Oaze isolatie it: met behulp van grondwaterstandsmetingen en de 
meting ven waterpeilen in de infiltratie- en winningsmiddelen te eontro· 
leren. 
Op grond hiervan kan gesteld worden dat door beheeïralng en euntrole 
van de waterpeilen de Infiltratie geïsoleerd en gecontroleerd plaatsvindt. 
waardoo� verontreiniging van de bodem bulten het infiltratiegebled W?rdt 
voorkomen. Hier Is dus sprake van toepassing van de IBC-maatregef•Jn. 
Binnen het infiltratiegebied zal de kwaliteit van het Infiltratiewater de 
bodemkwaliteit echter wel beïnvloeden. zolang de kwaliteit van het Ï•'fiJ.. 
tratiewater nog niet bn voldoen aan de streefwaarden voor grondwat:2r. 
Een van de criteria voor het tiJdotijk aanvaardbaar zijn van overachrijding 
van de streefwaarden. is de mogelijkheld van herstel van de multl· · · 
functionaliteit na beëindiging van de Infiltratie. Infiltratie van water dat 
voldoet aan de toetslngswaarden, genoemd in bijlage 1 bij dit besluit. zal 
het herstel van de multifunc:tionaliteit van de bodem niet onmogelijk 
maken, waardoor het geen gevaar voor verontreiniging YBn het grond· 
water oplevert In de Z!n van arti'kel 14a van de GrondwaterweL 
Uit het vorengaande volgt dat. als er bij een lnfiltratle-activiteit sprake 
Is van een hvdrologisch beheerst en gecontrolet!rd systeem. er geen 
gevaar Is voor verontreiniging van het grondwater buiten het Infiltratie· 
gebied. In do praktijk kunnen zJch ochtor situaties voordoen waarin hot 
gewenst is de hydrologische isolatie te beperken, hetgeen betekent dat 
er permanent vanuit het Infiltratiegebled water afstroomL Dit kan 
gewenst ziJn om de toestloming van verontreinigd grondwater naar het 
infiltratiegebied tegen te gaan of om verdroging aan de randen van hel 
. infiltratiegebled te voorkomen. 
Oe beoordeling van de hvdrologische situatie, Inclusief do beoordeling 
of een zekere m:�te van CMJrlnf,ltratJe caowenst en uit een oogpunt van . . . . .  
bodembescherming acceptabel la. moet per Infiltratiegebied plaat.- · : '· 
vinden, zodet de voorschriften die hieromtrent In dit boalult "'orden ·· -. ' 
gegeven slechts algemeen van aard kunnon ziJn. ZiJ beperken zich 
dorhalve tot de verplichting voorschriften een de vergunning te verbinden 
met betrekking tot de beheersing van de hydrologische situatie. 
Daarnaast geeft het besluit aan. aan welke eisen het te Infiltreren 
water moet voldoen om binnen het infiltratiegebled geen oevaar voor 
verontreiniging van het grondwater te verC'orza1cen. Daartoe iG als 
onderdeel van het beslult een lijst van parameters opgesteld (bijlage 1 biJ 
het besluit) die 1ls toetsinuswaarden dienen te worden gehanteerd door 
gedeputeerde staten biJ verguMin;verleninp voor het infiltreren 
kraçhtens de GrondwaterweL 
Dit neemt niet weg. dat. evenals de hydrologische beoordeling. de 
beoordeling van het gevaar voor verontrelntgtng van het grondwater · :, 
afhankelijk is van de lokale situatie. De beoordering vindt plaats biJ de 
vergunningverlenlng. In het beslult is daarom aan gedeputeerde staten 
een bevoegdheld gegeven om biJ de vergunningverlening af te wijken._ 
van het bepaalde in bijlage 1 bij dit besluit. Het zou bijvoorbeeld nodig 
lcunnen zijn om. vanwege de continuïteit van de drinkwatervoorziening. 
de infiltratie met een te hoog zoutgehahe tijdelijk toe te staan�,Ook kan 
de lokale situatie het nodig maken om. op grond van het criterium «geen 
gevaar voor verontreiniging van het grondwalen in artikel 14a. strengere 
eisen te stollen dan de In dil besluit genoemde; het onderhavige beslult 
raat dit toa. · 
Het herstel van de multifunctionaliteit van de bodem na beëindiging 
van de infiltratie wordt enerzijds gegarandeerd door de eisen die gesteld 
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nmfllgen oppervfaktew•tan.n (Stb. 1983, 
CIO&). 
worden aan de kwaliteit van het te infiltreren water.· anderzijds· doOr de :-. 
voorschriften die met betreWng tot hot beëindigen van de Infiltratie in 
de vergunning worden opgenomen. waartoe een evaluatie van de 
.. t 
gevolgen van de infiltratie voor de kwaliteit van de bodem behoorL Op , 
grond van het onderhavige beslult kan er In worden voonlen dat, all uit� 
deze evaluatie blijkt dat hel alib uit de Jnfiltralleworbn zou moeten}-: -:':if 
worden verwijderd. dit ook daadwerJcelijk dient te geschieden. · · ;::."' 
De hydrologische Isolatie. de kwaliteit van het te Infiltreren water.· fHit :. 
herstel van de multifunctionaliteit van de bodem na beëindiging van de.'. 
Infiltratie en do bevoegdheid tot het maken van uilZOnderingen vormen� . 
de estentie van dit besluiL In het navolgende wordt nog uiteengezet: "' 
1 .  hoe de lijst van parameten tot st.nd is gekomen. 
2. welket overwegingen In beschouwing zijn genomen biJ de �· . , ·� ï:i·.: 
vaststelling ven do toelslngswaardon. · ·• ·
. ; " · · ··�·. ·: 
ad 1 
Bij het opstellen van de in bijlage 1 bij dit besluit opgenomen liJst van 
parameters heeft de EG-grondwzlterrichllljn als randvoorwaarde gediend. 
Gelet op artikel 2 van de EG-grondwaterrlehtliJn ziJn in bijlage 1 alleen 
die stoffen genoemd. waarvan verwacht wordt dat zij in het uit opper• . vlaktewater afkomstige infiltratiewater in zodanige concentraties kunnen 
voorkomen dat zij een gevaar voor verontreiniging van hot grondwater · 
kunnen vormen. Oe In bijlage 1 voor die stoffen aangegeven concentra­
tiewaarden zijn zodanig gokozon dat bij de aanwezigheid van de atoffen 
in concentr11t�es die deze waardon niet te boven gaan. In combinatie met 
het treffen van de op grond van ertike1 4 voorgeschreven maatregelen. 
geon gevaar voor verontreiniging van het grondwater bestaa� . ! . 
. . . ·
, ... � : 
. 
. . .. f: . : ·.� 
Bij het opstellen van de lijst In do bljtage ziJn trvens In beschouwing f:�1 
genomen de parameterJijsten van hot Besluit kwaliteitsdoolsteUingen ent.� 
metingen oppervlaktewateren• en de parameterlijsten. genoemd In · 
eerder genoemd beleidsstandpunt over de Notitie Milleukwallteitsdoel-
ltellingon bodem en water. _ .  
Vervolgens zijn voor hot opstelfen van deze lijst d e  volgende uitgangs-· 
punten geformuleerd: 
- in principe zullen in dit besluit alleen die parameters worden 
opgenomen dia ook reeds zijn vermeld In bevengenoemd beleids­
standpunt. 
- de lijst van parameters moet als basis dienen voor een (beperkt 
doch) verantwoord controleprogramma. 
Bovengenoemde documenten kennen globaal een Indeling In drlo 
· 
. : ·
. 
catagorieón stoffen: de macro-parameters. de :tware metalen en ds · .. >�:� 
organische micro-verontreinigingen. Deze laatste ziJn onder te wrdeleri -� 
in bes.trijdin�sr•iddelen, poly-cyclische aromal�? (PAK•s) en ·overJg!.�� Oe en de I•Js•. opgenomen macroparameten liJD do parametera �?!. r�"l·  
genoemd I n  bovengenoemd beleidsstandpunl. vermeerderd met do··· ··:1:' � :  
hardheidsparemeters en die voor zwevende stof. 
De in de lijst opgenomen zware metalen zijn de In tabel 1 van boven· 
genoemd beleidsstartdpunt genoemde, hetge&n betekent dat voor deze 
zware metalen een risico-evaluatie heeft plaatsgevonden. Daarnaast zijn 
nog barium en cobalt aan de lijst van bijlage 1 toegevoegd. · : .. 
Voor de organische micro-verontreinigingen is de lijst onderverdeeld in: 
bestrijdingsmiddelen. PAK•s en overige. · 
· · · '  
Oe lijst van bestrijdingsmiddelen is als volgt tot stand gekomen • .  :,· . � 
Als eersta is de lijst van organochloorbestrijdingsmiddolon uit h�t ,:·.L;:;:}. 
Besluit kwaliteitsdoelstelllngen en metingen oppervlakte wateren 'i-:f:�: :��� 
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overgenomen. Afgezien van kleine verschillen in tenninologle komt deze 
lijst ook overeen met de tabellen uit bovengenoemd beleidsstandpunt. 
Uit de overige In dit beleidsstandpunt genoemde bestrijdingsmiddelen Is 
op basis van een Inventariserend onderzoek' een aeleçtle gemaakt op 
basis van de volgende criteria: 
- omzet in tonnen por jaar: 
- gebruik van het middel in Nederland; · 
- produktie van het middel langs de RiJn of de Maas; t.  
- gebruik van het middel In het strcomQebled van Rijn en Maas; 
- oplosbaarheid: : 
- halfwaardetijd bij airobe afbraak: 
- het beschikbaar zijn van een meetmethode. . . �: .. 
Op grond ven dezo criteria la de groep overige bOstrijdingsmlddelen In· ... 
de lijst opgenomen. · · · · · · :; ·. · · · 
Oe lijst van PAK'a komt overeen met de 10 PAK'• waarvoor een risico. 
evaluatie la uitgevoerd (zie tabel 1 van bovengenoemd beleidsstandpunt). 
Oe lijst met overige organische micro-verontreinigingen bevat een · . 
aantal in het oppervlaktewater regelmatig voorkomende organohelogeen­
verblndingen, alsmede een tweetal somparameters als tvangneb voor de 
overige, niet genoemde. gehalogeneerde organische micro-verontreini­
gingen. 
ad 2 
Bij de vaststetling van de toetsingswaarden hebben de volgende 
uitgongtipunten gegolden: 
- het oppervfaktewaterbelald, met name het Besluit kwaliteltsdoefttel-
!ingen en metingen oppervtaktowateren; · , . :. · . 
· 
.. ;. . . - het bestrijdingsmiddeJenbeleld, dat erop gericht Is de emissies naar 
het grondwater tot 0,1 pg/1 per afzonderlijke stof en 0,5 pg/1 voor alle 
mlddelen tezamen terug te dringen, te bereiken In het jaar 2000; . 
.. hel drinkwaterbeleid waarbiJ grote waarde wolcrt gehecht ean het ::.:· 
gebruik van infiltratietechnieken bij de'drfnkWaterbcireldlngf.1·�;,.:,.-:r · · ' ··· · '.. 
- de op de lijst voorkomende parameters moeten op het niveau van de 
toetsingswaarden meetbaar zijn, d.w.z. dat zij een detectlegrena moeten · 
hebben, die lager la dan de toetslngswaarde. 
Op grond hiervan is biJ de vaststelfing van de toetslngswaarden als 
volgt te werk gegaan. Voor stoffen in het infiltratiewater, waarvoor het 
thans reeds mogelijk is eisen te stellen op het niveau van de streef· 
waarden grondwater uit bovr..genoemd beleidsstandpunt. worden de 
eisen daadwerkelijk op dit niveau vastgelegd. Voor stoffen In het infiltra­
tiewater. waarvoor het thans nog niet mogelijk is de eisen op het niveau 
van de streefwaarden grondwater uit bovengenoemd beleidsstandpunt 
vast te leggen. wordt In dit besluit aangegeven welke concentiat•es ln 
het te Infiltreren water aanwezig mogen zijn. ' ·  · • · -'· . :_ ,  :· >: · .. .  :.: ',·:::: · . 
• =: : 
Het oppervlaktewater voldoet voor wat betreft da macro-parametera 
het grootste deal van de tijd aan de streefwaarden. In het beslult ziJn de 
toetsingswaarden daarom op dit niveau vastgelegd, zij het dat ee:a ·· · 
overschrijding gedurende een beperkte periode lot een zeker maximum· 
Is toegestaan [zie de voetnoten bij de lijst van parameters). 
Voor de zware metalen geldt dat het voorkomen In het oppervlakte· . . .  
water in combinatie met de toegepaste voorzuiveringstechnieken het · '- ·�� 
mogelijk maakt voor de meeste zware metalen do. to.etslngswaarde op }.1f..� 
het niveau van de streefwaarde vast te leggen. . :
· · .. . . . .  · : ·· �� 
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Voor de orgar.lsche mlcro·verontreinigingen geldt dit helaas ÏdoL Het 
grootste knelpunt in dit opzicht vannen de bestrijdingsmiddelen. 
Rekening houdend met het bestrijdingsmiddelenbeleid worden voor het 
te infiltreren water do eisen 0,1 JlQ/1 por afzonderlijke stof en 0,5 pg/1 
voor alle middelen tezamen gehanteerd, met uitzondering van de 
organochloorpestlciden, waatvoor de Jn het Besluit kwaliteitsdoelstel· 
Jingen en metingen opporvlaktewateren genoemde getalswaarden (0,05 
pg/1) zijn overgenomen. 
Van de tien in de lijst opgenomen PAK'• zijn de waarden voor de 
eers�e vier vastgelegd op het niveau van do streefwaarde, de overige zes 
(de zes van Borneff) op het niveau dat nog gOed meetbaar is. Voor de 
overige organische micro-verontreinigingen zijn op overeenkomstige 
wijze getalswaarden voor de tootslngswaarden vastgestekt 
Deze toetsingswaarden zijn geformuleerd ets maximaal toelaatbare 
concentraties. Er Is dus bewust niet gekozen voor de zg. percentielbona­
dering, waarbij men geacht wordt aan do eisen te voldoen als bijvoor­
beeld 90% van de (periodiek uitgevoerde) metingen onder het·voorge· 
achreven maximum blijft. In dit voorbeeld zou het dan Immers mogelijk 
zijn. dat er gedurendo 1 0%  van de tijd water wordt geinfiltreerd met een 
nier acceptabele concentratie van een bepaalde stof. Van overschrijding 
is spra.ke als In een monster water een coneentralie is vastgesteld boven 
de in bijlage I genoemde concentraties en duidelijk is dat er geen sprake 
is van een meet· of analysefout. 
Samenvattend kan worden gestold dat me, het in artl"kel 3, eerste lid, 
gegeven crilerlum en de daarbil behorende in bijlage 1 gegeven lijst van 
parameters in vrijwel alle gevalfan een juiste beoordeling van hot gevaar 
voor verontreiniging van het grondwater In het kader van de vergunning· 
verlening mogelijk is. 
Tenslotte is. omdat de lijsten I en 11 van de EG-grondwatorrichtlijn 
werken met families of groepen van stoffen en zodoende geen uitput1end 
karakter hebben. In onderhavig beslult naast bijlage 1 ook de bepaling 
vDn artikel 3, tweede lid. en de daarbil behorende bsjlage 2 opgenomen, 
waardoor ook deze lljslo!'l l en 11 als toetsingskader voor de vergunning-
verlening dienen. · 
Oaze bijlage 2 moet worden gezien als een cvangneta. De toevoeging 
is bedoeld om het bevoegd gezag alert te doen zijn op aanwijzingen 
waaruit zou kunnen blijkon dal het infiltratiewater in zodanige çoncen· 
traties stoffen. genoemd in deze bijlage, bevat. dat dat gevaar oplevert 
voor verontreiniging van het grondwater en te bewerkstemgen dat daar in 
het kader van de vergunningverlening aandacht aan wordt besteed. 
Dit besluit bevat geen overgangsregeling voor bestaande infiltraties. 
Artikel ll van de wet van 14 november 1991 bepaalt dat bestaande 
vergunningen krachtens de Grondwaterwet gelden als vergunningen die 
zijn verleend met inachtneming van de gewijzigde wet. Het besluit heeft 
formeel dus slechts betrekking op de verlening van \'Orgunningon na do 
datum van inwerkingtreding ervan (nieuwe vergunningen). Gedeputeerde 
staten zullen het echter ook ats toetsingskader voor reeds verleende 
vergunningen (bestaande vergunningen) kunnen gebruiken. Ingevolge 
artikel 24 van de Grondwaterwet kunnen gedeputeerde staten nieuwe of 
verder strekkende voorschriften aan een vergunning verbinden, indien de 
bescherming van de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen zulks 
vordert. Om dezelfde reden kan Ingevolge ans'kel 28 van de Grondwa­
terwet een vergunning ook geheel of gedeeJtelijlc worden ingetrokken. 
Het onderhavige besluit houdt een concretisering in van 66n van de bij 
het grondwaterbeheer betrokken belangen, het belang van hot 
voorkomen van gevaar voor verontreiniging van het grondwater. Dit is 
een zodanig zwaarwegend belang dat ingevolge artikel 14a van de 
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Grondwaterwet een vergunning krachtens die wet uitsluitend mag 
worden verleend indien geen gev�ar bestaat voor verontreiniging van het 
grondwater. Tegen deze achtergrond behoort het tot de verantwoorde­
lijkheid van gedeputeerde staten om binnen een redelijke termijn na de 
inwerkingtreding van dit besluit na te gaan of dit beslult eenlelding geeft 
om gebruik te maken van de in de artikelen 24 en 26 van de Grondwa­
terwet gegeven bevoegdheden. · 
I 8 • Financlila aapectan 
Hoewel dit besluit op zichzelf geen financiële consequenties voor de 
waterleidingbedrijven heeft. zullen deze bedrijven op Iermijn kosten 
moeten maken om oen voldoende kwaliteit van het te Infiltreren water ta 
garanderen. Oe eisen met betrekJdng tot de kwaliteit van het grondwater.­
waaruit deze kosten voortvloeien, worden gesteld In dè Wonchriflen dia ·
aan de vergunning voor het infiltreren krachtens de Grondwaterwet · 
worden verbonden. Oe omvang van deze kosten is niet eenvoudig aan te 
geven. omdat zij in hoge mate afhankelijk zijn van de kwaliteit van het 
oppervlaktewater. Daarnaast zijn ook andere zaken op de kosten van 
Invloed zoals: 
- de hoeveelheid te behandelen infiltratiewater. 
- de in de vergunningvoorschriften gestelde eisen, 
- andere (bedrijfstochnische) redenen om voorzuivering toe te passen. 
Het onderhavige besluie geefa aan gedeputeerde staten het toetsings­
kader om te bepalen of er sprake is van gevaar voor verontreiniging van 
het grondwater. 
Kosten voor het vergunningvertenend gezag vloeien niet voort uit dit 
besluit. Oe vergunningverlening In het kader van de Grondwaterwet zal 
door het aangereikte toetsingskader Jets eenvoudiger worden. 
1 7. Deregulering 
Het bestuit is gotoets� aan de Aitnwijzingen inuke de toetsing van 
ontwerpen van wet on van algemene maatregel van bestuur. vaatgesteld 
bij beslult van de minister-president van 1 6  Januari 1 985 (Siert. 1 985, 
18). 
Het doel van de regeling Is in paragraaf 1 van deze toelichting uiteen­
gezet. De financiële gevolgen van de regeling zijn in paragraaf 6 vermeld. 
Het be�uit roept geen nieuwe publiekrechtelijke of privaatrechtelijke 
organen in het leven en evenmin nieuwe bestuursinstrumenten. Wet 
wordt gebruik gemaakt van een betreltke1ijk nieuw bestuursinslrument: 
de instruclie-a.m.v.b. Artikel 13a van de Wet bodembescherming. bij 
Wet van 14 november 1991. Stb. 636, in de wet opgenomen. maakt dat 
mogelijk. Ook in artikel 8.45 van de Wet milieubeheer Is een dergelijke 
mogelijkhftid opgenomen; her Stortbesluh, dat op 1 maart 1993 in 
werking is getreden. Is op dat artikel gebaseerd. 
- Afbakening met andere bodembeschermingsbesluiten. 
Het Lozingenbesluit bodembescherming regelt het definitief In de 
bodem brengen van vloeistoffen. Dit besluit heeft betrekking op het niet 
definitief in de bodem brengen van vloeistoffen. zodat het Lozingenbe­
sluit bodembescherming niet van toepasSing Is op infiltraties die onder 
do werking van onderhavig besluit vallen. 
- Afbakening met de Wet milieubeheer 
Het inrichtingenregime van de Wet milieubeheer (hoofdstuk 8 van die 
wet) is niet van toepassing op inrichtingen voor zover daarvoor een 
vergunning op grond van de Grondwaterwet is verelsL - - · 
De Minister van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 
J. G. M. Aiders 
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Intercommunale Waterleidingsmaalschapplj van Veurne - Ambacht 
MER Kunstmatige aanvulling van hel grondwaterreservoir in Sini-André 
Bijlage 4.3 
K waliteitsgegevens proceswater 
RUG Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (TGO 98126) 
Tel.: 091264.46.47; fax: 09/264.49.88 
Panmeter 
pH 
Gddtlbaarkld 
Vrljetlol«<r 
TDS (18a'C) 
BOD 
COD 
Zlm>nule lfDJfm 
Barium 
Caldum 
Kalium 
Mrtgne�lum 
Natrium 
Strmtium 
TotnTe fosfor 
Frnfrzat 
Totsû lttbrt�f 
Nltritt 
Nrtmat lAmmiliilUm 
IqtldahlsUiat<Jf 
TAM 
TAP 
H.JirlrraiM 
� 
Blaubontult 
SulfiiJJt 
Chllmde 
Flu11riár 
Sllldum 
TuriJblltdt 
roe 
TotiiJJI mlifonttm 
F.uatTe ml!formm 
Fatmie strqJioaKrm 
Totaal kmnm 2T 
Totaal kmnm 37" �-wllt(2H•M) 
&nheld 
"Sirm 
mpl 
mpl 
mg021/ 
mg 02!1 
mpl 
l'fll 
mpl 
mpl 
mpl 
mpl 
l'fll 
mgPII 
mgP/1 
mgNII 
mgN02!1 
mgN031/ 
mpl 
mgN/1 
mmolil 
mmoi/I 
mpl 
mpl 
mpl 
mpl 
mpl 
mg/1 
mgSI02!l 
NTU 
mgctl 
a1111tllOOml 
111111t/l00ml 
amtt/lOOml 
amtt/ml 
aantlml 
Kwaliteitsgegevens lozlngswater 
BW·watcr 
RO.co� 
Lou:n CJP-vloeistoffen 
frequentie 
Lozen CIP-v1oelstofJen 
frequentie 
Verdelen lozing CIP-vloelstofJen 
18/08198 
Te loun met acid mtt c:austle 
114.973 m31jaar 7.45 
757.576 m'li••r 7442 7450 8082 
13,18'!6 
35 35 39 
MF 160 159 170 
7 dagen 1,06 1,13 1,37 
23,0 24,8 22,8 
1.069 m'li••r 536 533 531 
160 159 159 
0,129!> 76 75 75 
784 778 842 
RO 2847 2826 2819 
30 · 60  dagen 8,37 21,68 8,41 
1.069 m31jaor 
0,12% 11,10 11,32 ll,23 
115,63 115,00 114,55 
23,48 23,25 23,25 
1,0 m'luuz o.oo 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
1433 1418 1418 
876 868 869 
1678 1666 1664 
0,83 0,83 0,82 
107,65 106,66 106,83 
3,59 3,56 3.56 
35,28 35,22 40,62 
12400 12277 12277 
575 569 569 
248 245 245 
1,3524 1,3629 1,3687 
3/09198 10/t 
add en cauJtlc Telazen metacid met camtic acid en auJtlc Te lol<n metadd 
7,38 7,34 
8083 2310 2368 3000 3051 1854 1917 
0,00 0,05 
2105 
39 22 22 26 26 2 2 
169 61 61 72 72 n n 
1,43 0,00 0,08 0,31 0,38 0.11 0,18 
24,6 0,0 2,0 0,0 2,0 
528 0 2 0 2 
158 0 0 1 1 
75 0 0 0 0 
835 242 241 305 303 341 339 
2799 0 7 1 8 
21,59 5.91 19,25 5,97 19,17 7,26 20.59 
0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,02 0,02 
11,45 38,00 37,96 37,87 37,82 62,24 61,96 
113,93 66,80 66,65 66,20 66,06 2,05 2,54 
23,02 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1405 0 0 0 0 
861 0 1 1 2 363 360 
1652 653 651 649 647 427 427 
0,82 o.oo 0,00 o.oo 0,01 
105,86 0,00 0,08 0,24 0.32 
3.53 0,00 0,01 O.ot O.QI 
40,51 30.00 29,99 35,39 35,33 33,18 33,14 
12157 20000 19802 19802 19608 271170 268485 
563 0 0 0 0 45 44 
243 0 0 0 0 9 9 
44800 44356 44356 43922 130908 129612 
42400 41980 41980 41569 20592 20388 
1,3789 0,0000 0,0239 0,0296 0,0530 0.6596 0,6770 
199 17/09/99 %5/09199 "10/liB 
Parameter Eenheld met c:aurtlc add en o.ustlc Te loten met acid rrl<t o.wtlc acid en c:aust.Jc Te loten metadd mrt aurtlc add <n o.ustlc Te lozen mrt add rrl<t eaustic 
pH 7,.54 7,40 7,45 
GMdbrurrhtltl pS/arr 2549 2604 4606 4641 .5273 .5302 S6SS .5680 6312 6330 4845 4879 SSII 
VrljuhiDor mlfl 
TDS (IBO'C) mlfl 
BOD m:02fl 6 6 19 19 23 23 6 6 10 10 36 36 40 
COD mg 02fl 88 88 130 129 141 140 147 146 1.57 1.56 123 122 134 
Zwtvmie mffen mlfl 0,42 0,49 1,67 1,73 1,97 2,03 0,07 0,14 0.38 0,45 0,13 0,21 0,44 
Btrrium plfl 
Calcium mlfl 
KaUum mlfl 
Milgneslum mlfl 
Natrium mlfl 403 400 616 612 67.5 671 1009 lOOI 1064 
StmtUum plfl 
Totslefoifar mgP!l 7,31 20,.50 3,06 16,42 3,14 16,38 8,81 22,12 8,84 22,02 1,86 1.5,23 1,96 
FDiftltlt mgPfl 
Torsie ttlht��f m:Nfl 
Nltritt mgN02fl 
NltnuJt mgNO,{l 61,87 61,.59 81,41 80,94 80,8.5 80,39 108,89 108,14 108,0.5 107,32 104,64 103,94 103,85 
Ammonium mlfl 2,09 2,.58 11,81 12,21 11,76 12,15 37,20 37,34 36.89 37,03 36,17 36,32 3.5,87 
KjáJaltlttlbt#f m:Nfl 
TAM mmolil 
TAP mmoi/I 
Hytlrralde mlfl 
Cuboruurt mg/1 
Blaltbmuuzt mlfl 
Suifaat mlfl 360 3.58 482 478 478 474 893 885 886 878 880 872 873 
C1oll1riJe mlfl 425 42S 1309 1300 1298 1290 1818 1805 1803 1790 1379 1370 1367 
FW11r1Je mg/1 
Sllldum mgS/02{1 
Turllftllrdt NTU 
roe mgC/1 38,.53 38,44 34,08 34,03 39,43 39,33 12,13 12,30 17,69 17,81 4,.52 4,76 10,16 
TutDal <Dl/farmm att111/lOO ml 26848.5 265853 3229.52 3197.54 3197.54 316619 71 70 70 70 2029 2009 2009 
FIUlalle aillfomten 1ltf111/100m/ 44 44 87 86 86 8.5 37 37 37 36 4 4 4 
Ftumle strrptoa>=t llllllt/lOO ml 9 9 84 83 83 82 1 1 1 1 3 3 3 
TotDal klmlm 22' Mnt/ml 129612 128341 96920 9.5961 9.5961 9.5020 43.569 43138 43138 4271.5 3994852 39.5.5299 39.5.5299 
Totaol klmltn 37' ntml/ml 20388 20188 6618 65.52 6552 6488 13994 13855 1385.5 13719 14037 13898 13898 
.u...N.tk (2S4 ... ) 0,6827 0,6996 1,0315 1,0452 1,0.509 1,0642 1,3021 1,3131 1,3188 1,3296 1,068.5 1,0818 1,087.5 
Kwalitel!sgegevens lozlngswater 2 
13/101'98 22/101'98 27/101'98 I 
Parameter E•nhold add on austl< Toloun met acld met eaustic acid en eaustic TeloJ.en met add met austlc: acid en eaustic To loun met acid met eaustic acid en caus.tlc: 
pH 6.92 7,16 7,15 
Gt1ddbanrkld "S/mr 5537 3696 3741 4373 4410 6494 6510 7142 7153 2937 2989 3621 3666 
Vrlft <hr-- mg!l 
TDS (I Ba'C) mg!l 
BOD mg02f/ 40 6 6 10 10 14 14 18 18 13 13 17 17 
COD mgDlil 133 94 94 105 104 141 140 151 150 72 72 83 83 
Zwevark sto.!Jm mg/1 0,51 0,04 0,11 0,35 0,42 0,09 0,16 MO 0,47 0,09 0,17 0,40 0,47 
Barium Jlg/1 
Ca/dum mg/1 
Kalium mg!l 
Magnesium mg!l 
Natrium mg!l 1055 1089 1080 1143 1134 372 
Strontium J1C/1 
Totale Jorfor mgPf/ 15,20 3,92 17,27 3,99 17,22 0,59 13,98 0,70 13,96 2,46 15,83 2,55 15,79 
Fosfaat mgPf/ 
Totale stlhtof mgN/1 188.18 186.32 186.32 184.49 
Nltriá mgND2/I 2,66 2,63 2,65 2,63 
Nlfrant mgND3{1 103,16 85,56 85,05 84,96 84,45 115,61 114,80 114,71 113,91 38,84 38,79 38,70 38,65 �mmlum mg!l 36,03 42.59 42,68 42,22 42,32 53,28 53,26 52,81 52,80 80,62 80,33 79,88 79,61 
Kjt/Jalrl•tlbtof mgN/1 115,90 114,75 114,75 113,63 
TAM mmoi/I 
TAP mmoi/I 
HJdi"'::Ült m:fl 
Carillmaat mg/1 
Blaubrma:at mg/1 
Sulfaat mg/1 865 560 556 556 552 734 728 728 722 488 485 485 481 
C1tluriM mg/1 1359 965 960 958 953 1628 1617 1615 1603 976 971 969 964 
Fluorldl mg!l 
Silldum mgSID2!1 
Trnilldltrit NTU 
Toe mgC/1 10,35 39,17 39,07 44,47 44,32 94,41 93,76 99,16 98,47 38,58 38,49 43,89 43,74 
Totaal colifrmnm tumt/lOOml 1989 1833 1815 1815 1797 308 305 305 302 1594 1579 1579 1563 
Fatmie co/Jf1m11m annt/lOOml 4 24 23 23 23 199 197 197 195 258 256 256 253 
Fatmie ll>'tptoa>«m annt/lOOml 3 1 1 I I 65 64 64 63 43 43 43 43 
Totaall.:lm!m 22" annt/ml 3916522 5284 5231 5232 5180 17395 17222 17222 17053 26121 25862 25862 25608 
Totani klmrm 37" aani/mi 13762 2347 2323 2323 2301 713 706 706 699 21044 20836 20836 20631 
Anric.tl< (254 •mJ 1,1005 0,9090 0,9239 0,9297 0,9442 1,2798 1,2910 1,2967 1,3077 0,6549 0,6723 0,6780 0,6950 
Kwaliteltsgegevens lozlngswater 3 
16107/98 29/07/98 15/09/98 31/12/98 Gemiddeld Mln Mu Aantal 8/07/98 1 6107/98 29/07/98 15/09/98 30/12/98 Gemiddeld Mln 
Panme�r Eenheid Ml'·acid MP·add MP·add MP·add MP·acld MP-acid MP-acid MP-acid MF-caustic Ml'-caustic MP-caustlc Ml'-caustic MP-caustlc MP-c:austic MP-caustic IPH 1,83 1,89 1,98 1,90 1,83 1,98 3 13,50 13,55 13,43 13,34 13,46 13,34 
Gtltllib«llrlrtld ,.S/rm 10140 8510 5910 8187 5910 10140 3 76200 74809 75200 61900 72027 61900 
VriJt chÜHir mg/1 <0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,00 0,00 
TDS(IBO'C) mg/1 9254 9766 5758 8259 5758 9766 3 31253 40038 39916 22252 33365 22252 
BOD "'10211 <2 <2 <2 1.8 2 338 408 537 530 453 338 
COD "'l02(1 77 68 20 ss 20 77 3 1 190 1080 1260 1260 1198 1080 
ZlfrrmJt II#Jfm mg/1 4,0 14,0 5,3 7,8 4,0 14,0 3 26,0 66,0 27,0 7,0 31.50 7,00 
B«rlum l'lfl 263,0 251,0 104,0 206,0 104,0 263,0 3,0 2.3 0,2 2,9 2,3 I,9 0,2 
C•ldum mtfl 196 I49 liS 153 115 196 3 16 18 15 17 17 15 
Kltllum mtfl 38 65 21 41 21 65 3 72 65 81 34 63 34 
M•gnesfum mg/1 18 12 13 Jol 12 18 3 I s 3 5 4 1 
NlltriUJII mg/1 195 237 112 181 112 237 3 10800 7590 1020 6890 6575 1020 
Strm!ltml l'lfl 805 890 535 743 535 890 3 23 26 41 117 52 23 
Totitltfotfor mgP(I 58,40 2300,00 1700,00 1352,80 58,40 2300,00 3 13,80 21,10 9,43 3,19 11.88 3,19 
TOtlilt stllmf "'lNfl 
Nltrltt "'lN02!1 0,10 0,16 0,03 0,10 0,03 0,16 3 1,71 1,84 3,71 0,43 1,92 0,43 
Nllnlllt m1No,!1 38,53 39.24 22,81 33,53 22,81 39,24 3 26,88 30.07 25,95 14,92 24,46 14,92 �11111111 mg/1 134,60 14,50 6,I2 51,74 6,I2 134,60 3 2,29 17,06 2,33 2,48 6,04 2.29 
KJ•ltlllhl nikstof mlN/I 21,00 
TAM m1114l/l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TAP m1114l/l 0 0 0 0,00 0,00 0,00 3 0 0 0 0 0,00 0,00 
Hytlrnrlllr mg/1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0,00 0,00 
Clll'blllll«t mtfl 0 0 0 0,0 0 0 3 0 0 0 0 0,00 0,00 
Bltlll'bmllllt mtfl 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 
Sulfo•t mtfl 122 117 76 lOS 76 122 3 151 104 ISO 160 141 I04 
Ch/mh mg/1 788 430 180 466 180 788 3 246 312 305 155 255 155 
Ruorld• mg/1 0,770 0,280 0,250 0,43 0,25 0,77 3 0,310 0,350 0,200 0,160 0,26 0,16 
Sllidum "'lSI02/l 23,45 0,14 0,07 7,9 0,07 23,45 3 31,64 23.72 27,75 15,44 24,64 15,44 
Tlnblillztt NIV 0.27 1,08 <0,01 0,68 0,27 1.08 2 <0,01 0,93 <0,01 0.15 0,54 0,15 
roe m1C!l 35,0 31,9 20,6 29,2 20,6 35,0 3,0 644,0 592,0 526,0 536,0 574,50 526,00 
Totltal t»l!fomrm U11t/J00ml 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 
Frrmtlt t»l!fomrm 0 0 0 0 0 0 0 
Frr=llrtrtptoaorm 0 0 0 0 0 0 0 
Totltlll klemm 22' •anl/ml 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 1 1  3 0 
Tlltlllll kinnm 37' lltl.ftl/ml 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 
Kkur ISO I50 50 600 650 600 600 �llftllt(254nm) 3,029I 2,6768 1.S328 2,4129 l.S328 3,0291 3,0000 3,3878 2,9141 3,2186 2,4424 2,9907 2,4424 
Kwallteftsgegevens CJP-water 
Ma x Aantal !l/10/98 31/12/98 Gemiddeld Min Max Aantal 7/10/98 30/12/9!1 Gemiddeld Mln Max Aantal 
Parallll!tl!r Eenheid MF-austic MF-caustic RO-acld RO-add RO-acld RO-acld RO-add RO-acid RO-caustic RO-austic RO-caustic RO-austic RO-austic RO-caustic 
pH 13,55 4 2,65 2,65 2,65 2,65 1 12,29 12,29 12.29 12,29 1 
Gektdbaarn<ld pS/(m 76200 4 1655 1655 1655 1655 1 2490 2490 2490 2490 1 
Vrtj< chr..... mg/I 0,00 0 <0,01 <0,01 0,00 0,00 0,00 0 
TDS (180"C) mg/I 40038 4 13873 1387.3 13873 13873 1 1096 1096 1096 1096 1 
BOD mgOzll 537 4 5824 <2 2 <2 fiiDEELIOI 0 0 0 
COD mgOzl/ 1260 4 9570 9570 9570 9570 1 8 8 8 8 1 
Zwtvmtlt •tJJffin mg/I 66,00 4 12,0 12,0 12,0 12,0 1 6,4 6,40 6,40 6,40 1 
Barturn /Jg/I 2,9 4,0 2,4 2.4 2,4 2,4 1,0 2,1 2,1 2,1 2,1 1,0 
Caldum mg/I 18 4 70 70 70 70 1 18 1!1 18 18 1 
KD!Ium mg/1 81 4 1 1  1 1  1 1  1 1  1 1 1  1 1  1 1  1 1  1 
Magnt!lum mg/1 5 4 5 5 5 5 1 0 0 0 0 1 
Natrium mg/1 10800 4 221 221 221 221 1 357 357 357 357 1 
StrrmUum iJg/1 117 4 263 263 263 263 1 70 70 70 70 1 
Tuta.ltfoifar mgP{I 21,10 4 <0,1 fiiDEELIOI 0,00 0,00 0 0,62 0,62 0,62 0,62 1 
Tu14/t slfkstx>J mgNII 
Nllri<t mgN021/ 3,71 4 <0,03 fiiDEELIOl 0,00 0,00 0 0,23 0,23 0,23 0,23 1 
Nltntal mgNO,{I 30,07 4 10,27 10,27 10,27 10,27 1 7,44 7,44 7,44 7,44 1 lAmmonlum mg/1 17,06 4 4,32 4,32 4,32 4,32 1 17,02 17,02 17,02 17,02 1 
KJ•Id41tl stikstx>f mgNI/ 
TAM mmul{l 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 1 18,35 18,35 18,35 18,35 1 
TAP mmolil 0,00 4 0 0,00 0,00 0,00 1 13 13,18 13,18 13,18 1 
Hytlrrrnk mg/1 0,00 4 0 0 0 0 1 136 136.00 136,00 136,00 1 
Carilunaat mg/1 0,00 4 0 0,0 0 0 1 310 310,00 310,00 310,00 I 
Blatrfii>IIAat mg/1 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Sulfoat mg/I 160 4 <10 fiiDEELIOI 0 0 0 53 53 53 53 1 
Clrlurtdt mg/1 312 4 102 102 102 102 1 88 88 BB 88 1 
Fluurtk mg/1 0,35 4 0,130 0,13 0,13 0,13 1 0,100 0,10 0,10 0,10 1 
Sllldum mgSi021/ 31,64 4 <0,01 fiiDEELIOI 0,00 0,00 0 5,48 5,48 5,48 5,48 1 
Turilhlft<ll N1V 0,93 2 <0,01 fiiDEELIOI 0,00 0,00 0 <0,01 tilDEELlOl 0,00 0,00 0 
TOC mgCII 644,00 4 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0 1,0 13,0 13,00 13,00 13,00 1 
Tu14al aJI!formm aant/lOOml 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Ft.<aJk aJI!formm 0 0 
ntaJk •trep�<�aJcm� 0 0 
Tutaal kltmm 22' aani/mi 1 1  4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Tutaal kltmm 37' aani/mi 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
KleUI' 4 20 30 1 iAh•manUt (254 nm) 3,3878 4 0,1703 0,1703 0,1703 0,1703 1,0000 0,1382 0,1382 0,1382 0,1382 1 
KwalHeRsgegevens CIP-waler 2 
04-07-97 09-07-97 16-07-97 18-07-97 ll-07-97 24-07-97 28-07-97 30-07-97 01-08-97 05-08-97 06-08-97 08-08-97 11-08-97 14-08-97 
Parameter Eenheld ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO 
Zuurstofgehalte mg0211 
ljzctgchaltc mgFc/1 
SDI 
pH 7,52 7,62 7,5 7,48 7,5S 7,3S 7,41 7,41 7,42 7,41 7,27 7,35 7,29 7,22 
Geleidbaarncid )lS/cm 4no 6000 6610 S880 6110 6no 6070 6420 6830 6480 6850 6810 6430 6740 
Vrije chloor mg/1 <0,01 
ms (1BO"C) mg/1 4607 4803 4280 4609 5045 4591 4736 4991 4793 5144 4911 4758 5151 
BOD mg0211 14 
COD mg0211 151 
Zwevende stoffen mWI 5 
Barium IJg/l 0,025 
Calcium mgll 490 
Kalium mgll 21 
Magnesium mgll 29 
Natrium mgll 1220 
Strontium IJg/l 1,664 
Totalo fosfor mgPI1 6,49 
!Tolalo stikstof mgN/1 
Nitriet mgN0211 0,07 
Nitraat mgN0311 12,84 
Ammonimn mgll 3,68 
Kjeldahl stikJtof mgNI1 �AM mmolil 7,3 
TAP mmolil 0 �droxidc mgll 0 
Carbonaat mgll 0 �icarbonaat mg/1 420 
Sulfaat mgll 220 
Chloride mgll 570 
Fluoride mgll 0,86 
Silicium mg Si0211 0,06 
Turbiditcit NTU 42,6 
roe mg01 42,6 
Totaal colifmmcn aantl100ml 270 lSO 430 570 1350 4400 300 140 70 390 1350 66000 450 Faceale colifmmcn aant/100 m1 34000 102400 10240 259200 261400 35750 18100 4010 204000 66000 26900 24800 6 
Faceale strcptococccn aiUit/100 m1 7000 48800 14230 176800 145800 7400 248S 95 68400 5300 4280 8145 254 
Totaal kiemen W aantlml 
Tolaal kiemen 37" BIUitfrnl 
Kleur 300 
AbsotbiUitie (254 run) 1,3332 
Kwaliteitsgegevens omgekeerde osmose 
Pagina 1 
18-08-97 21-08-97 :ZS-08-97 28-08-97 O:Z-09-97 04-09-97 09-0!M7 ll-09-97 16-09-97 19-09-97 :Z:Z-09-97 25-09-97 J0-09-97 OJ-10-97 
Parometer Eenheld ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO 
Zuunuofgchalrc rng02/l 
Ijzcrgcha!lc rng Feil 
SDI 
pH 7;32 7,54 7,28 7,32 7,85 7;33 7,29 7,4 7,23 7,33 7,8 7,23 7,2 7,14 
Chllcidbaarhcid pS/cm 6580 7040 6480 3650 4350 7570 7810 7580 7290 7800 7280 7370 6970 7330 
Vrije chloor m&'J <0,01 <0,01 
TDS (180"C) m&'J 5113 5240 4669 2603 3072 5400 5934 5622 5288 5690 5276 5338 5175 5331 
BOD mg02/l 7 7 
COD mg02/l 147 172 
ZWI:VCildc stoffen m&'l 6,3 4,2 
Barium )lr/I 0,058 0,061 
Calcium m&'l 383 458 
Kalium mgll 17 89 
M:rgncsium m&'J 34 36 
Natrium rngll 790 1840 
Strontium )lr/I 0,205 1,77 
Totale fosfor rngP/1 5,49 7,23 
Totale stikstof mgN/1 
Nitriet mgN02/I 0,03 <0,03 
Nitraat mg N03/l 29,23 44,51 
Ammonium m&'J 1,59 0,28 
Kjcldahl stikstof mgN/1 
TAM mmolil 22,7 21 
TAP mmolil 0 0 
Hydroxide m&'J 0 0 
Carbonaat m&'l 0 0 
Bicarbonaat mgll 1385 1281 
Sulfaat mtVJ 281 384 
Chlorido mg/1 635 1830 
Fluoride mgll 0,88 1,07 
Silicium mgSi02/l 98,47 100,06 
Turbiditcit NfU 1,94 <0,01 
roe mgC/1 12 25 
Totaal colifomtcn aant/lOOml 1080000 1700 13200 1298000 10 0 0 13700 1430000 58000 27000 7000 740 440000 
Faceale coliformcn aant/lOOml 500200 84800 205000 127500 8 152500 192500 127500 167500 0 103200 102500 55000 520000 
Faceale sireplococcen aant/100ml 392500 54400 320000 68400 0 90400 22800 20400 82500 0 50750 40400 192 107500 
Totaal kiemen 22• aant/ml 
Totaal kiemen 37" aant/ml 
Kleur 0 300 
Absomantic (254 nm) 1,1311 1,2555 
Kwaliteitsgegevens omgekeerde osmose 
Pagina 2 
Parameter 
Zuun!ofgch.\ltc 
rjzcrgcballc 
SDI 
pH 
Geleidbaarheid 
Vrije chloor 
IDS (180"C} 
BOD 
COD 
Z\WVCI!dc sloffr::n 
Barium 
Calcium 
Kalium 
Magnesium 
Natrium 
Stronliurn 
Totale fosfor 
Tolale slibtof 
Nitriet 
Nilnlat 
AmrnOIÛum 
Kjcldahl slibtof 
TAM 
TAP 
Hydroxide 
Cl!bonaat 
Bicarbonaat 
Sulfaal 
Chloride 
fluoride 
Silicium 
Turbiditcit 
TOC 
Totaal colifonnr::n 
Faceale cotiforrncn 
FaceDie strcptococccn 
Tolaal kiemen 22" 
Totaal kicrnr::n 37" 
Kleur 
Absorbantic (254 run) 
Eenheld 
mg0211 
mgFc/1 
!IS/cm 
mg/1 
mg/1 
mg0211 
mg0211 
mgll 
11&'1 
rngll 
rng/1 
rn&'J 
rn&'J 
11&'1 
rngP/1 
mgN/1 
mgN0211 
rngN03/l 
rnw'l 
rngN/1 
mmolil 
mrnolll 
mgll 
rngll 
rngll 
mgll 
mgll 
rngll 
rng Si0211 
NnJ 
mgC/1 
aant/100 rnl 
aant/100 rnl 
rusnt/100 rnl 
aantfrnl 
aantfrnl 
06-10-97 
ROCO 
7,11 
6960 
5434 
990000 
300000 
36000 
Kwaliteitsgegevens omgekeerde osmose 
09-10-97 14-10-97 17-10-97 ll-10-97 24-10-97 
ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO 
7,19 1,19 7,32 7,57 7,17 
2910 3320 3510 6730 7040 
<0,01 
2298 2386 2543 4934 5207 
27 
184 
<0,1 
0,033 
478 
11 
38 
1770 
1,12 
9,33 
0,2 
133,42 
3,95 
19,95 
0 
0 
0 
1217 
800 
2230 
1,04 
111,79 
1,04 
76,4 
44000 520 10000 3000 14300 
12000 4400 192000 260000 600000 
9500 BSO 160000 9800 240000 
300 
1,2304 
Pagina 3 
27-10-97 31-10-97 04-11-97 07-11-97 10-11-97 14-11-97 18-11-97 21-11-97 
ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO 
7,02 7,22 7,58 7,2 7,2 7,07 7,16 7,28 
6940 6720 7330 5900 3740 4960 4600 4950 
<0,01 <0,01 
5142 4967 5363 4351 2630 3580 3258 3437 
3 3 
162 182 
I <0,1 
0,0094 0,125 
495 521 
11 174 
32 47 
1460 660 
1,48 1,86 
10,55 2,64 
1,61 1,74 
217,89 59,83 
0,45 0,02 
19,4 13,59 
0 0 
0 0 
0 0 
1183 829 
613 570 
752 652 
0,9 0,82 
90,54 88,76 
0,64 3,86 
15,8 24,8 
132000 700 0 350 0 100 220 370 
35000 440000 34800 580000 212500 410000 130 9500 
48800 36000 920 110000 7900 340000 95 4300 
280 
1,2656 0,8924 
24-11-!)7 27-11-97 01-11-97 04-ll-97 09-12-97 t:z-12-97 14-0S-98 18-08-98 03-09-98 10-0!il-98 17-09-98 25-09-98 05-10-98 13-10-98 
Parameter Eenbeid ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO 
ZulUll ofgchallc mg02/l 
Ijzergehalte mgFc/1 
SDI 
pH 7,68 7,12 7,16 7,01 7,05 6,98 8,2 7,45 7,38 7,34 7,54 7,4 7,45 6,92 
Geleidbaarheid pS/em 4810 6470 3550 5320 1764 1283 3480 7450 2310 1856 4610 5660 4850 3700 
Vrije chloor m!!/1 <0,01 <0,25 0,05 <0,01 0,05 <0,01 <0,01 
IDS (180"C) mgll 3450 4689 2631 3851 6263 4611 2518 6113 2105 1758 3994 5390 4295 3447 
BOD mg02/l 20 35 22 1,8 19 6 36 6 
COD mg 02/l 148 160 61 77 130 147 123 94 
Z'MM:Ildc stoffen mgll 1,9 1 
Barium pgll 0,33 23 
Calcium mgll 362 537 
Kalium mgll 173 160 
Magnesium mgll 23 76 
Natrium mgll 773 785 242 341 617 1150 1010 513 
Strontium pgll 1,44 2850 
Tolale fosfor mgPI! 2,01 8,38 5,91 7,27 3,06 8,82 1,86 3,92 
Totale slikstof mgN/1 
Nitriet mgN02/l 2,23 11,07 
Nilrallt mg N03Jl 103,63 115,76 38 62,31 81,49 108,99 104,74 85,65 
Anunonium m!!/1 0,83 94,64 66,8 2,05 11,81 37,23 36,2 42,63 
Kjcldahl stikslof mg NII 
TAM mmolil 13,34 23,5 
TAP mmolil 0 0 
Hydroxide mgll 0 0 
Carbonaat mgll 0 0 
Bicarbonaat mgll 814 1434 
Sulfaat mgll 481 877 363 482 894 881 561 
Chloride mgll 1270 1680 653 427 1310 1820 1380 966 
Fluoride mgll 0,96 0,83 
Silicium mgSi0211 86,29 107,76 
Turbiditcit NfU 0,69 3,59 
roe mgCII 43 35,3 30 33,2 34,1 12,1 4,5 39,2 
Totaal colifonnen aantllOOml lSO 30000 60 58 100 0 0 12300 20000 271000 320000 0 0 1400 
Faceale colifonncn aantl100ml 390000 1500 20800 310 1400 6800 0 0 0 0 0 
Faceale atrcptococccn aantllOOml 13000 160 1700 140 350 1240 0 30 0 0 0 
Totaal kiemen 22° aant/ml 59 17200 44800 130400 96800 43600 4000000 5200 
Totaal kiemen 37" aant/ml 0 3800 42400 20020 6500 14000 14000 2325 
Kleur 300 300 
Absomantic (254 nm) 0,9897 1,3531 0,6595 1,0316 1,3029 1,0688 0,9093 
Kwaliteitsgegevens omgekeerde osmose 
Pagina 4 
ll-10-98 .2.7-10-98 03-11-98 12-11-98 31-12-98 Gemiddeld Lozlngsnonn Mln Max Aantal 
Parameter Eenheld ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO ROCO 
Zuurstofgeballe mg02JI 
Ijzergehalte mgFc/1 
SDI 
pH 7,16 7,18 7,01 1,15 7,27090909 6,92 7,54 11 
Geleidbaatbeid fiS/cm 6500 2940 3510 4990 4397,81818 1856 7450 11 
Vrije chloor mgll <0,01 <0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 o,os 4 
lDS (180"C) mgll 5332 2556 2689 4401 3825,45455 1758 6113 11 
BOD mg02JI 14 13 10 SI 19,4363636 25 1,8 51 11 
COD mg0211 141 72 67 111 107,545455 125 61 160 11  
ZWCM:ndc stoffen mg/1 l 35 1 l 1 
Barium pgll 23 23 23 1 
Calcium mgll 537 537 537 1 
Kalium mg/1 160 160 160 1 
Magnesium mgll 16 76 76 1 
Natrium mgll 1090 372 314 646 643,636364 242 uso 11 
Strontium IJW'I 2850 2850 2850 1 
Totale fosfor mgPil 0,59 2,46 2,96 2,45 4,33454545 2 0,59 8,82 11 
Tolale slibtof mgN/1 188,355587 188,355587 IS l88,3SSS87 188,355587 1 
Nitriet mgN0211 2,66 6,865 2,66 11,07 2 
Nilrallt mg N0311 115,72 38,88 19,09 93,04 83,97 38 115,76 11 
Anunonium mgll 53,33 80,7 71,2 46,61 49,3818182 2,05 94,64 11 
Kjcldahl stikatof mgNil 116 116 116 116 1 
TAM mmolil 23,5 23,5 23,5 1 
TAP mmolil 0 0 0 1 
Hydroxide mgll 0 0 0 1 
Carbonaat mgll 0 0 0 1 
Bicarbonaat mgll 1434 1434 1434 1 
Sulfaat mg/1 735 489 623 694 659,9 363 894 JO 
Chloride mgll 1630 977 770 118 1066,45455 118 1820 11 
Fluoride mgll 0,83 0,83 0,83 1 
Siliçium mgSi0211 107,76 107,76 107,76 1 
Turbiditcit NfU 3,59 3,59 3,59 l 
TOC mgC/1 94,5 38,6 32,9 52,4 36,9818182 4,5 94,5 11 lfotaal coliformcn aant/lOOml 0 0 0 0 56790,9091 0 320000 11  
Fac:calc coliformcn aant/100ml 0 0 0 0 0 0 0 9 
Faceale sireplococcen aant/100ml 0 0 0 0 3,33333333 0 30 9 
Totaal kiemen 22" aant/ml 16800 26000 106400 108000 417745,455 5200 4000000 11 
Tolaal kiemen 37" aant/ml 408 21000 100 4900 11768,4545 100 42400 11 
Kleur 300 300 300 1 
Absotbantic (254 nm} 1,2804 0,6SS 0,7942 1,1575 1,02123 0,655 1,3531 10 
. Kwahtettsgegevens omgekeerde osmose 
Pagina 5 
8/061118 10/061118 18/06198 25!06198 1/07/118 8/07/98 16107/98 29!07/98 29107/98 5108/98 6108/98 12JU8/9B 18108/98 19/08/98 26108/98 2/09/98 3/09/98 10/09/98 
Par3meter Eenheid BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW 
pH 7,69 8,00 7,57 7,66 
Gtkldbaarlllld "Slem 2268 2680 2000 2950 3300 3290 2530 
VriJ• cidDor mrfl <0,01 0,20 0,10 0,05 
TDS (1/JU'C) mrfl 1400 1468 1400 1230 1500 1 150 1330 
BOD mço.n 23 23 8 14 21 40 1 1  27 80 35 78 19 88 37 42 9 158 32 
COD mço.n 61 69 66 112 90 158 29 316 147 216 238 104 138 241 230 80 264 170 
Zntvtrule m.ffm mfll 11,0 24.0 14.0 36,0 42,0 102.0 17,0 83,0 100,0 66,0 116,0 33,0 50,0 126.0 98,0 7,0 263,0 82,0 
Barium 1'(/1 12.0 
Cnldum mfll 104 
Kalium mfll 66 
Magnesium mfll 1 1  
Natrium mr/1 241 
StrMtlum 1'(/1 466 
Totak fotfor mt:Pil 0,59 3,10 3,83 2,09 4.30 1,91 5,80 4,72 4,00 2,39 5,90 3,80 3,90 1,36 1,85 
Foifi1Rt mt:Pil 2,20 1,30 3,10 2,80 3,10 1,50 3,30 
Totale stlutof mt:N!l 38,30 19,30 45,80 33,40 40,10 36,20 28,20 
NltriLt mçN02/l 1,51 0,85 0.95 0,50 0.53 5,03 
Nllrrlnt mçNO,/l 27,19 19,09 22.90 5,80 20,37 24,76 32,64 30,03 36,40 32,64 1,73 12,40 
!Ammonium m1NH4/l 5,59 31,20 13,18 0,58 17,87 15,06 14.50 20.70 16,26 1,44 
tq.láolrlstlbtof mt:Nfl 12,00 36,00 21,00 32,00 25,00 8,00 11,00 37,00 30,00 31,00 31,00 22,00 
TAM mmo/fl 7,08 
TAP mmo/fl 0 
Efptlradtlt mr/1 0 
Carilonaat mrJl 0 
Bkarhunaat mrfl 432 
Suljrult mrft 121 Cltlmtle mr/1 366 456 
Ruorltle mrft 0,180 
Sllktum m1SIO•/l 25,36 
TllrfMitdt NTU 30,77 
1UC mt: Cil 18,1 14,7 29,0 11,3 47,5 36,6 22,3 89,0 20,4 18,1 14,3 
Totaal rol!funnm rsanr!lOOml 105000 22000 2750000 528000 76800 88000 364000 400000 
Fll«tlle collformm 111111r/lOOml 52000 0 550000 0 5100 436000 34000 
Fll«tlle stlqltiH:«tm 111111r/lOOml 2500 5500 341000 132000 135000 188000 7100 
Totaal klemrn 22' 111111tlml 63200 14750 395000 728000 408000 346000 516000 
Totaal klemm 37" rsant/ml 54400 6560 180000 500000 656000 292000 454000 
Khr 70 �sorl11mtle (254 rrm) 0,3581 0,4243 0,3899 0.5316 0,3649 1,0597 1,5932 0,8593 1.5487 0,7318 
Kwaliteitsgegevens spoelwater 
Pagina 1 
16109/98 17/09/98 23109/98 25/09/98 30109/98 5/10/98 7/10/98 13/10/98 2.2/10/98 27/10/98 1.2/11/98 30/12/98 Gemiddeld Lozlngtnonn Min Mu Aantal 
Parameter Eenh�id BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW BW 
pH 7,73 7,57 8,00 4 
GdMbiUIThtltl pSJrm 2717 2000 3300 7 
Vrlfechlotn- mfll 0,05 <0,01 0,05 0,05 0,10 <0,01 0,05 0,00 0,05 0,20 8 TDS (UWC) mfll 960 1390 1020 1285 960 1500 10 
BOD mgo.n 20 35 13 31 24 47 15 44 37 52 38 25 8 158 28 
COD mgo.n 134 176 111 147 156 178 94 102 116 65 191 146 125 29 316 29 
Zwtvtntlt stoffen mfll 4!1,0 1270,0 26,0 51,0 56,0 100,0 38,0 29,0 65,0 68,0 69,0 106,4!1 35 7,00 1270,00 29 
Barium wjl 12,0 12,0 12,0 1,0 Crldum mfll 104 104 104 1 
Kalium mfll 66 66 66 1 
MaJI:IWIUm mfll 11 1 1  1 1  1 
Natrium mfll 241 241 241 1 Sln>nllum ""' 466 466 466 1 
Totale f•ifor mgPR 2,10 0,81 3,50 2,72 2,70 0,82 2,30 0,79 0,78 0,81 1,35 2,62 2 0,59 5,90 26 Fotfut mt PR 0,90 2,10 1,40 1,60 
Totale sUbtof mgNR 29,10 35,00 48,10 22,70 56,76 36,08 15,00 19,30 56,76 12 
Nltrkt mgNO,R 0,95 1,47 o.so 5,03 7 
Nltmnt mgND3R 23,47 29,67 31,44 20,37 31,89 10,16 23,91 22,99 1,73 36,40 19 
!Ammonium mgNH4R 13,91 12,23 12,06 9,26 14,63 20,16 12,99 13,62 0,58 31,20 17 
KJ<bWtlltlbtof mtNR 24,00 27,00 43,00 15,00 38,50 26,09 8,00 43,00 17 
TAM mmolil 7,08 7,08 7,08 1 
TAP mmolil 0,00 0,00 0,00 1 
HJtlrralilt mfll 0,00 0,00 0,00 1 Crrlnmlaat mfll 0,00 0,00 0,00 1 
Blaztbrmsat mfll 432 432 432 1 Sulfruit mfll 121 121 121 1 Cltlorlde mfll 411 366 456 2 
Rltorlde mfll 0,18 0,18 0,18 1 
Sllletum mgsto.n 25,36 25,36 25,36 I 
Turbblltnt NTU 30,77 30,77 30,77 1 
TOC mtcn 18,4 32,4 19,8 16,1 22,8 24,7 79,7 29,73 11,30 89,00 18 
Totul collfonnm llll1lt/100 mi 2560000 54000 1540000 330000 234000 1210000 280000 702787 22000 2750000 IS 
Fa««le CDI!formm ll1111t/100 ml 66000 28000 3000 18000 151000 196000 17000 Faa.rre sr:rept«r>cDt:n aant/ 100 mi 41000 390 2200 1040 49000 33000 33000 TottJJJl.limtm 22" tlltnt/ml 188000 20400 93200 68800 468000 117500 1168000 328204 14750 1 168000 14 
Totaallltmm 37' 111111t/ml 96000 9200 42400 18800 232000 51400 356000 210840 6560 656000 14 
Kltur 1 
Wumfnmtlt (254 nm) 0,9360 0,7151 0,8522 0,7153 0,8118 0,5709 0,7764 0,7788 0,3581 1,5932 17 
Kwaliteitsgegevens spoelwater . 
Paglna 2 
Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Jleurne-Ambacht 
MER Kunstmatige aanvulling van lret grondwaterreservoir in Sint-André 
Bij lage 8.2.1 
Boorstaten 
RUG Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (!'GO 98/26) 
Tel.: 091264.46.47;fax: 09/264.49.88 
INTERCOMMUNALE WATERLEIDINGSMAATSCHAPPIJ VAN VEURNE-AMBACHT 
Doornpanne 1 ,  8670 Koksijde te1 (058) 521555 fax (OSS) 521604 
St-André Ll 
1 8 6  m 
Waterwinning 
X-Coörd 
Y-Coörd 
Hoogte maaiv 
Datum 
30,470 
202,600 
Nummer boring 
Diepte 
Boorfirma 
Hoogte meetpt 
Boorbeschrijv 
Van Deynse 
+ 6 , 7 3  mTAW 
17-25/11/1992 
+ 6 ,  90 mTAW 
E .  Van Houtte 
Type watervoerende laag : Landenlaan ( z_and) 
Methode gespoeld Type put pompput 
Diameter 0 - 28 m diam. 350 mm 
28 - 138 m diam 300 mm 
138 - 174 m diam 200 mm 
174 - 186 m diam 140 mm 
tussen 138 en 160 m diepte werd boorgat uitgeruimd (diam 350 mm) 
Verbuizing 
Filter 
Omstorting 
Stop 
plaatsen 
0 - 138 m PVC diam 225/202 mm 
138 - 158 m PVC diam 125/9 , 2  mm 
gekalibreerd zand 0 , 7 - 1 , 25 mm 
cement 
1 2 , 5  bar 
filteropeningen 0 , 5  mm 
Schoonpompen methode 
datum - duur 
debiet 
dompelpomp 
7-9{12/1992 - 30 uur 
5 m /uur 
Boorgatmetingen gamma 
Diepte Beschrijving 
0 , 0  - 0 , 5  Bruinzwart humushoudend zand met wortels 
0 , 5  - 3 , 0  Geel schelphoudend middelmatig zand 
3 , 0  - 4 , 0  Idem maar weinig leemhoudend 
4 .  0 - 9 , 0  Donkergrijs schelp- en glimmerhoudend fijn zand 
9 , 0  - 1 4 , 0  Grijs schelphoudend middelmatig zand 
14 . 0 - 2 6 , 0  Grijs schelphoudend fijn zand 
2 6 , 0  - 2 7 , 2  Basisgrind bestaande uit grof zand met veel 
27 , 2  - 2 7 , 8  
schelpfragmenten 
Grij2e slappe leem 
27 . 8  - 1 4 0 , 2  Grij sblauwe stijve klei 
140, 2 - 150 , 0  Groengrijs sterk schelphoudend fijn zand 
afwisselend met laagjes kleihoudend fijn zand 
150 , 0  - 150 , 9  Groengri j s  schelphoudend kleihoudend fijn 
zand 
150, 9 - 158 , 0  Groengrijs weinig schelphoudend fijn zand 
met schaarse veenfragmenten 
158 , 0  - 1 5 9 , 5  Groengrijs kleihoudend fijn zand tot 
zandhoudende klei 
157 . 0  - 185, 0 Groengijze weinig zandhoudende halfstijve 
tot stijve klei waarin regelmatig steenbankjes 
voorkomen bestaande uit silex en zandsteen 
185 , 0  - 1 8 6 , 0  Krijt 
St rat 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
0 
Yc 
Yc 
Lld 
L1d 
Lld 
Llc 
Llc 
Kr 
vooraleer de filter te 
Opmerking : Oe overgang tussen de Landenlaanklei en het Krijt werd niet gevoeld bij het 
boren zodat deze grens niet éénduidig kon vastgesteld worden. 
WATERWINNING SINT-ANDRE BOORBESCHRIJVING Ll 
INTERCOMMUNALE WA.TERLEIDINGSMAATSCHAPE'IJ VAN VEURNE-AMBACH'J! 
Doornpanne l ,  8670 Koksijde tel (058) 521555 fax (058) 521604 
Waterwinning 
X-Coörd 
Y-Coörd 
Hoogte rnaaiv 
Daturn 
St-André 
30,560 
202,620 
+ 6, 61 rnTAW 
30/11 - B/12/1992 
Nummer boring 
Diepte 
Boorfirma 
Hoogte meetpt 
Boorbeschrijv 
L2 
160 m 
Van Deynse 
+ 6, 61 rnTAW 
E .  Van Houtte 
Type watervoerende laag : Landaniaan (zand) 
Methode gespoeld Type put peilbuis 
Diameter 0 - 28 m diam. 350 ltUn 
28 - 138 m diam 300 ltUn 
138 - 174 m diam 200 ltUn 
174 - 160 m diam 140 mm 
tussen 138 en 160 m diepte werd boorgat uitgeruimd (diam 350) vooraleer de filter te 
Verbuizing 
E"ilter 
Omstorting 
Stop 
plaatsen 
0 - 138 m PVC diam 225/202 mm 
138 - 158 m PVC diam 125/9,2 mm 
gekalibreerd zand 0 , 7  - 1 , 25 mm 
cement 
1 2 , 5  bar 
filteropeningen 0 , 5  mm 
Bij schoonpompen is de put toegeslaan (dichtklappen PVC buizen ?) waardoor de dompelpomp vast kwam te 
zitten en deze put kompleet verloren was, ook als peilbuis, want deze put reageerde niet zoals verwacht 
tijdens de pompproef. 
Boorgatmetingen geen 
Diepte 
0 , 0  - 0 , 5  
0 , 5  - 3 , 0  
3 , 0  - 1 0 , 0  
1 0 , 0  - 14 , 0  
1 4 , 0  - 20, 0 
20, 0 - 2 7 , 0  
2 7 , 0  - 1 4 0 , 2  
1 4 0 , 2  - 1 5 6 , 5  
156 , 5  - 160 , 0  
Beschrijving 
Bruinzwart humushoudend zand met wortels 
Geel schelphoudend middelmatig zand 
Grijs schelphoudend middelmatig zand 
Grijs sterk schelphoudend middelmatig tot grof zand 
Idem maar met sporadisch kleine veenfragmenten 
Grijs middelmatig tot grof zand 
Grij sblauwe stijve klei 
Groengrijs schelphoudend fijn zand 
afwisselend met laagjes kleihoudend fijn zand 
Groengrijs kleihoudend fijn zand tot 
zandhoudende klei 
WATERWINNING SINT-ANDRE 
St rat 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Yc 
L1d 
L1c 
BOORBESCHRIJVING L2 
INTERCOMMUNALE WATERLEIDINGSMAA'J!SCHAPPIJ VAN VEURNE-AMBACH'J! 
Doornpanne 1 ,  8670 Koksijde tel (058} 521555 fax (058) 521604 
St-André 
3 0 , 670 
202,610 
L3 
160 m 
Van Deynse 
Waterwinning 
X-Coörd 
Y-Coörd 
Hoogte maaiv 
Datum 
+ 6 , 65 mTAW 
10-18/12/1992 
Nummer boring 
Diepte 
Boorfirma 
Hoogte meetpt 
Boorbeschrijv 
+ 6, 96 mTAI� 
E .  Van Houtte 
Type watervoerende laag : Landenlaan { zand) 
Methode gespoeld 
Diameter 0 -
28 -
138 -
28 
138 
160 
m 
m 
m 
diam. 350 mm 
diam 300 mm 
diam 200 mm 
Type put peilbuis 
tussen 138 en 160 m diepte werd boorgat uitgeruimd {diam 350 rnm) vooraleer de filter te 
Verbuizing 
Filter 
Omstorting 
Stop 
plaatsen 
0 - 138 m PVC diam 225/202 mm 
138 - 158 m PVC diam 125/9,2 mm 
gekalibreerd zand 0 , 7 - 1 , 25 mm 
cement 
dompelpomp 
1 2 , 5  bar 
filteropeningen 0 , 5  mm 
Schoonpompen methode 
datum - duur 
debiet 
B/01/1993 - 150 min en 26-28/04/1993 - 2 dagen 
6 m3/uur 
Boorgatmetingen geen 
Diepte 
0, 0 - 0 , 5  
0 , 5  - 4 , 0  
4 , 0  - 8 , 0  
8 , 0  - 12 , 0  
1 2 , 0  - 1 5 , 0  
1 5 , 0  - 25 , 5  
2 5 , 5  - 2 6 , 0  
2 6 , 0  - 2 8 , 0  
2 8 , 0  - 1 4 0 , 2  
1 4 0 , 2  - 1 58 , 0  
158 , 0  - 160, 0 
Beschrijving 
Bruinzwart humushoudend zand met wortels 
Geel schelphoudend middelmatig zand 
kleilaagje rond 4 m diepte 
Donkergrijs schelp- en glimmerhoudend fijn tot 
middelmatig zand 
Grijs sterk schelphoudend en veenhoudend fijn tot 
middelmatig zand 
Grijs schelphoudend en veenhoudend middelmatig tot 
grof zand 
Grijs schelphoudend middelmatig zand 
Grijze zandhoudende klei 
Grijs schelphoudend grof zand 
Grijsblauwe stijve klei 
Groengrijs sterk schelphoudend fijn zand 
afwisselend met laagjes kleihoudend fijn zand 
Groengrijs kleihoudend fijn zand tot 
zandhoudende klei 
WATERWINNING SINT-ANDRE 
St rat 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Yc 
L1d 
L1c 
BOORBESCHRIJVING L3 
INTERCOMMUNALE WATERLEIDINGSMAATSCHAPPIJ VAN VEURNE-AMBACHT 
Doornpanne 1, 8670 Koksijde tel (058) 521555 fax (058) 521604 
: St-André 
: 30.670 
: 202.610 
: L4 
: 160 m 
: Van Deynse 
Waterwinning 
X-Coörd 
Y-Coörd 
Hoogte maaiv 
Datum 
: + 6,94 mTAW 
: 20/04 - 04/05/1993 
Nummer boring 
Diepte 
Boorfirma 
Hoogte meetpt 
Boorbeschrijv 
: + 6,94 mTAW 
: E. Van Boutte 
Type watervoerende laag : Landemaan (zand) 
Methode 
Diameter 
: gespoeld 
0 - 28 m diam. 350 mm 
28 - 138 m diam 300 mm 
138 - 160 m diam 200 mm 
Type put 
tussen 138 en 160 m diepte werd boorgat uitgeruimd 
(diam 350 mm) vooraleer de filter te plaatsen 
Verbuizing 0 - 100 m PVC diam 225/202 mm 12,5 bar 
100 - 138 m PVC diam 225/202 mm 16 bar 
: winput 
Filter 
Omstorting 
Stop 
138 - 158 m PVC diam 125/9,2 mm filteropeningen 0,5 mm 
gekalibreerd zand 0, 7 - 1,25 mm 
cement 
Schoonpompen methode 
datum - duur 
debiet 
dompelpomp 
mei 1993 - 150 min 
6 m3/uur 
Boorgatmetingen geen 
Diepte 
0,0 - 1,5 
1,5 - 2,5 
2,5 - 3,5 
3,5 - 4,2 
4,2 - 4,8 
4,8 - 9,0 
9,0 - 10,0 
10,0 - 15,0 
15,0 - 22,0 
22,0 - 27,0 
27,0 - 138,5 
138,5 - 139,5 
139,5 - 140,0 
140,0 - 145,0 
145,0 - 147,5 
147,5 - 151 ,0 
151,0 - 154,5 
154,5 - 160,0 
Beschrijving 
Geel tot roestgeel schelphoudend fijn zand 
Idem maar weinig veenhoudend 
Geel schelphoudend fijn zand 
Geel schelphoudend fijn tot middelmatig zand 
Grijs sterk schelphoudend en veenhoudend middelmatig zand 
Grijs weinig schelphoudend fijn zand 
Idem maar sterk veenhoudend 
Grijs weinig schelphoudend fijn zand dat naar onder toe 
geleidelijk overgaat in middelmatig zand 
Grijs schelphoudend middelmatig zand 
Grijs schelphoudend fijn tot middelmatig zand; 
onderste meter grover zand met meer schelpen 
Grijsblauwe stijve klei 
Groen sterk schelphoudend fijn zand 
Groene zandhoudende klei 
Groen sterk schelphoudend fijn zand; in bovenste 
zone weinig kleihoudend 
Grijs fijn zand afwisselend met laagjes groene 
slappe schelp- en zandhoudende klei 
Grijs weinig veenhoudend fijn zand 
Grijs schelphoudend fijn zand afwisselend groene 
slappe zandhoudende klei 
Groene zandhoudende klei; tussen 157 en 157,5 iets zandiger 
WATERWINNING SINT-ANDRE BOORBESCHRIJVING IA 
Strat 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Yc 
L2 
L2 
L2 
L2 
L2 
L2 
Llc 
INTERCOMMUNALE WATERLEIDINGSMAATSCHAPPIJ VAN VEURNE-AMBACHT 
Doornpanne 1 ,  8670 Koksijde tel (058) 521555 fax (058) 521604 
St-André WP1 . 2  
8 m 
IWVA 
Waterwinning 
X-Coörd 
Y-Coörd 
Hoogte maaiv 
Datum 
+ 7 , 65 mTAW 
1 7 / 1 2 / 1 992 
Nummer boring 
Diepte 
Boorfirma 
Hoogte meetpt 
Boorbeschrijv 
+ 8 , 135 mTAW 
E .  Van Houtte 
Type watervoerende laag Kwartaire freatische laag 
Methode 
Diameter 
Filter 
Omstorting 
Stop 
gespoeld Type put : peilbuis 
0 - 8 m diam. 1 2 5  mm 
verhuisd van 0 tot 3 , 5  m ( water infiltreerde in de grond) 
5 , 8  - 6 , 8  m PVC diam 6 3 / 5 8  mm filteropeningen 0 , 3 mm 
gekalibreerd zand 0 , 7 - 1 , 2 5 mm 
geen 
Schoonpompen methode 
datum - duur 
centrifugaalpomp 
1 7 / 1 2 / 9 2  - 3 0  minuten 
Boorgatmetingen geen 
Diepte Beschrijving St rat 
0 , 0 
0 , 5  -
4 , 0  -
6, 0 -
0 , 5 
4 , 0  
6 , 0 
8 , 0  
Bruin humushoudend zand met wortels 
Geel schelphoudend middelmatig zand met onderaan een 
dun kleilensj e  
Geel middelmatig zand met sporadisch veenfragmenten 
Grij s middelmatig schelphoudend zand 
Q 
Q 
Q 
Q 
WATERWINNING SINT-ANDRE BOORBESCHRIJVING WP1 . 2  
INTERCOMMUNALE WATERLEIDINGSMAATSCHAPPIJ VAN VEURNE-AMBACHT 
Doornpanne l ,  8670 Koksijde tel (058) 521555 fax (058) 521604 
Waterwinning 
X-Coörd 
Y-Coörd 
Hoogte maaiv 
Datum 
St -André 
+ 6, 4 0  mTAW 
2 5 / 0 2 / 1 9 9 3  
Nummer boring 
Diepte 
Boorfirma 
Hoogte meetpt 
Boorbeschrijv 
WP2 . 2  
1 0  m 
IWVA 
+ 7 , 1 8 5  mTAW 
E .  Van Houtte 
Type watervoerende laag : Kwartaire freatische laag 
Methode 
Diameter 
Filter 
Omstorting 
Stop 
gespoeld ( FREMPOLU) Type put peilbuis 
0 - 1 0  m diam. 1 2 5  mm 
9 , 0 - 1 0 , 0 m PVC diam 63/58 mm filteropeningen 0 , 3  mm 
gekalibreerd zand 0 , 7 - 1 , 2 5 mm 
geen 
S choonpompen methode 
datum - duur 
centri fugaalpomp 
03/03/93 - 1 5  minuten 
Boorgatmetingen 
Diepte 
0 , 0  -
0 , 2 
2 , 0  -
4 , 0  -
7 , 0  -
0 , 2  
2, 0 
4 , 0  
7 , 0  
10 , 0  
geen 
Beschrijving St rat 
Bruin humushoudend zand Q 
Bruingeel schelphoudend weinig veenhoudend middelmatig 
zand Q 
Bruingeel meer schelphoudend middelmatig zand Q 
Bruingeel schelphoudend middelmatig zand Q 
Grijs weinig veenhoudend schelphoudend fijn zand Q 
WATERWINNING S INT-ANDRE BOORBESCHRIJVING WP2 . 2  
INTERCOMMUNALE WATERLEIDINGSMAA'J!SCHAPPIJ VAN VEURNE-AMBACH'J! 
Doornpanne l ,  8670 Koksijde tel (058) 521555 fax (058) 521604 
St-André WP2 . 3  
5 , 5  m 
IWVA 
Waterwinning 
X-Coörd 
Y-Coörd 
Hoogte maaiv 
Datum 
+ 6, 4 0  mTAW 
2 6/ 0 3 / 1 993 
Nummer boring 
Diepte 
Boorfirma 
Hoogte meetpt 
Boorbeschrijv 
+ 7 , 3 4 5  mTAW 
E .  Van Houtte 
Type watervoerende laag : Kwartaire freatische laag 
Methode 
Diameter 
gespoeld ( FREMPOLU) 
0 - 5 , 5 m diam. 1 2 5  mm 
Type put peilbuis 
Filter 
Omstorting 
Stop 
4 , 0  - 5 , 0  m PVC diam 63/58 mm filteropeningen 0 , 3  mm 
gekalibreerd zand 0 , 7 - 1 , 25 mm 
geen 
Schoonpompen methode 
datum - duur 
centrifugaalpomp 
03/03/93 - 1 5  minuten 
Boorgatmetingen geen 
Diepte Beschrij ving 
0 , 0  - 0 , 2  Bruin humushoudend zand 
St rat 
Q 
0 , 2  - 2 , 0  Bruingeel schelphoudend weinig veenhoudend middelmatig 
zand Q 
2 , 0  - 4 , 0  Bruingeel meer schelphoudend middelmatig zand Q 
4 , 0  - 5 , 5 Bruingeel schelphoudend middelmatig zand Q 
WATERWINNING SINT-.ANDRE BOORBESCHRIJVING WP2 . 3  
INTERCOMMUNALE WAT.ERLEIDINGSMAATSCHAPPIJ VAN VEURNE-AMBACHT 
Doornpanne 1 ,  8670 Koksijde tel (058) 521555 fax (058) 521604 
Waterwinning 
X-Coörd 
Y-Coörd 
Hoogte maaiv 
Datum 
St-André 
+ 7 , 5 0 mTAW 
2 5 / 0 3 / 1 9 9 3  
Nummer boring 
Diepte 
Boorfirma 
Hoogte meetpt 
Boorbeschrijv 
WP3 . 2  
ll m 
IWVA 
+ 8 , 365 mTAW 
E .  Van Houtte 
Type watervoerende laag : Kwartaire freatische laag 
Methode 
Diameter 
Filter 
Omstorting 
Stop 
gespoeld ( FREMPOLU } Type put peilbuis 
0 - 1 1  m diam. 1 2 5  mm 
1 0 , 0 - 1 1 , 0 m PVC diam 63/58 mm filteropeningen 0 , 3  mm 
gekalibreerd zand 0 , 7  - 1 , 25 mm 
klei-compactonite van 9 - 9 , 5  m 
Schoonpompen methode 
datum - duur 
centrifugaalpomp 
2 6/03/92 - 1 5  minuten 
Boorgatmetingen 
Diepte 
0 , 0  - 0 , 5  
0, 5 - 5 , 7  
5 , 7  - 5, 8 
5 , 8 - 7 , 0 
Q 
7 , 0  - 7 , 1  
7 , 1 - 7 , 8  
7 , 8 - 8 , 0  
8 , 0  - 9, 0 
9, 0 - 1 1 , 0 
geen 
Beschrij ving St rat 
Geelbruin humushoudend en sterk schelphoudend 
middelmatig zand Q 
Geel schelphoudend fijn tot middelmatig zand Q 
Grij ze zandhoudende slappe leem Q 
Geel schelphoudend fijn zand met bovenaan een dun 
schelplaagj e 
Veenlaagje 
Bleekgrij s  schelphoudend fijn zand 
Schelplaagje 
Bleekgrij s  fijn zand 
Gri j s  schelphoudend middelmatig zand 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
WATERWINNING SINT-ANDRE BOORBESCHRIJVING WP3 . 2  
INTERCOMMUNALE WATERLEIDINGSMAATSCHAPPIJ VAN VEURNE-AMBACHT 
Doornpanne 1 ,  8670 Koksijde tel (058) 521555 fax (058) 521604 
St-André WP3 . 3  
5 rn 
IWVA 
Waterwinning 
X-Coörd 
Y-Coörd 
Hoogte rnaaiv 
Datum 
+ 7 , 50 rnTAW 
25/03/1993 
Nummer boring 
Diepte 
Boorfirma 
Hoogte rneetpt 
Boorbes chrijv 
+ 8 , 365 rnTAW 
E .  Van Houtte 
Type watervoerende laag : Kwartaire freatische laag 
Methode 
Diameter 
Filter 
Ornstorting 
Stop 
gespoeld ( FREMPOLU) 
0 - 5 rn diarn. 1 2 5  rnrn 
Type put peilbuis 
4 , 0  - 5 , 0  rn PVC diarn 63/58 rnrn filteropeningen 0 , 3  rnrn 
gekalibreerd zand 0 , 7  - 1 , 25 rnrn 
geen 
S choonpompen methode 
daturn - duur 
centrifugaalpomp 
2 6/03/92 - 1 5  minuten 
Boorgatmetingen 
Diepte 
0 , 0 -
0 , 5  -
0 , 5 
5 , 0 
geen 
Beschrijving 
Geelbruin humushoudend en sterk schelphoudend 
middelrnatig zand 
Geel schelphoudend fijn tot middelrnatig zand 
Strat 
Q 
Q 
WATERWINNING SINT-ANDRE BOORBESCHRIJVING WP3 . 3  
IN'J!ERCOMMUNALE WATERLEIDINGSMAATSCHAPPIJ VAN VEURNE-AMBACHT 
Doornpanne 1 ,  8670 Koksijde tel (058) 521555 fax (058) 521604 
St-André WP4 . 2  
1 0 , 3 m 
IWVA 
Waterwinning 
X-Coörd 
Y-Coörd 
Hoogte maaiv 
Datum 
+ 6 , 5 8 rnTAW 
25/03/1993 
Nummer boring 
Diepte 
Boorfirma 
Hoogte rneetpt 
Boorbeschrijv 
+ 7 , 4 7 5  mTAW 
E .  Van Houtte 
Type watervoerende �aag : Kwartaire freatische laag 
Methode 
Diameter 
gespoeld ( FREMPOLU) Type put 
0 - 1 0 , 3 m diam. 1 2 5  rnm 
peilbuis 
Filter 
Omstorting 
Stop 
9 , 3 - 1 0 , 3 m PVC diam 63/58 mm filteropeningen 0 , 3  mrn 
gekalibreerd zand 0 , 7 - 1 , 2 5  rnm 
klei-compactonite van 8 , 5  - 9, 0 m 
Schoonpompen methode 
datum - duur 
Boorgatmetingen geen 
centri fugaalpomp 
2 6/ 0 3 /92 - 15 minuten 
Diepte Beschrij ving 
0 , 0 0 , 3  Bruin humushoudend fijn zand 
0 , 3 2 , 7 5  Geel schelphoudend fijn tot middelmatig zand 
2, 7 5 - 2 , 8 Schelplaagj e 
2 , 8 3 , 9 Geel schelphoudend fijn zand schelplaagj e 
3 , 9 4 , 0 Idem maar veenhoudend 
4 , 0  5 , 5 Geel schelphoudend fijn zand 
5 , 5 7 , 0 Bleekgr i j s  sterk schelphoudend f i j n  zand 
7 , 0 9 , 0 Bleekgr i j s  weinig schelphoudend fij n zand 
9 , 0 9 , 5 Idem maar weinig veenhoudend 
9 , 5 1 0 , 3 Bleekgrij s schelphoudend middelmatig zand met 
veenhoudende leembrokjes 
Q 
Strat 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
WATERWINNING SINT-ANDRE BOORBESCHRIJVING WP4 . 2  
INTERCOMMUNALE WATERLEIDINGSMAATSCHAPPIJ VAN VEURNE-AMBACHT 
Doornpanne 1 ,  8670 Koksijde tel {058) 521555 fax (058) 521604 
St-André WP4 . 3  
5 rn 
IWVA 
Waterwinning 
X-Coörd 
Y-Coörd 
Hoogte rnaaiv 
Daturn 
+ 6, 5 8  rnTAW 
25/03/1993 
Nummer boring 
Diepte 
Boorfirma 
Hoogte rneetpt 
Boorbeschrijv 
+ 7 , 4 55 rnTAW 
E .  Van Houtte 
Type watervoerende laag : Kwartaire freatische laag 
Methode 
Diameter 
Filter 
Ornstorting 
Stop 
gespoeld ( FREMPOLU ) 
0 - 5, 0 rn diarn. 1 2 5  rnrn 
Type put peilbuis 
4 , 0  - 5 , 0  rn PVC diarn 63/58 rnrn filteropeningen 0 , 3  rnrn 
gekalibreerd zand 0 , 7 - 1 , 25 rnrn 
geen 
Schoonpompen methode 
daturn - duur 
centrifugaalpomp 
2 6/ 0 3 / 9 2  - 1 5  minuten 
Boorgatmetingen 
Diepte 
0 , 0 
0 , 3  
2 , 7 5 -
2 , 8 
3 , 9 
4 , 0  
0 , 3  
2 , 7 5 
2 , 8  
3, 9 
4 , 0  
5 , 0  
geen 
Beschrijving 
Bruin humushoudend fijn zand 
Geel schelphoudend fijn tot middelrnatig zand 
Schelplaagje 
Geel schelphoudend fijn zand schelplaagj e 
Idem maar veenhoudend 
Geel schelphoudend fijn zand 
St rat 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
WATERWINNING SINT-ANDRE BOORBESCHRIJVING WP4 . 3  
INTERCOMMUNALE WATERLEIDINGSMAATSCHAPPIJ VAN VEURNE-AMBACHT 
Doornpanne 1 ,  8670 Koksijde tel (058) 521555 fax (058) 521604 
Waterwinning 
X-Coörd 
Y-Coörd 
Hoogte maaiv 
Datum 
St-André 
+ 6, 8 0  mTAW 
2 6 / 0 3 / 1 993 
Nummer boring 
Diepte 
Boorfirma 
Hoogte meetpt 
Boorbeschrijv 
WP5 . 2  
1 0 , 2 m 
IWVA 
+ 7 , 7 6 0  mTAW 
E .  Van Houtte 
Type watervoerende laag : Kwartaire freatische laag 
Methode gespoeld ( FREMPOLU ) Type put peilbuis 
Diameter 0 - 1 0 , 2 m diam. 1 2 5  mm 
Filter 9, 2 - 1 0 , 2 m PVC diam 63/58 mm filteropeningen 0, 3 mm 
Omstorting gekalibreerd zand 0 , 7  - 1 , 25 mm 
Stop klei-compactonite van 8 , 5 - 9, 0 m 
Schoonpompen methode 
datum - duur 
centrifugaalpomp 
2 6 /03/92 - 1 5  minuten 
Boorgatmetingen 
Diepte 
0, 0 - 0, 5 
0 , 5  - 1 , 0 
1 , 0 - 2 , 0  
2 , 0  - 3 , 0 
2 , 0  - 3 , 0  
3 , 0  - 4 , 0  
4 , 0 - 5 , 0 
5 , 0 - 7 , 0  
7 , 0 - 9 , 7 
9 , 7  - 1 0 , 2  
geen 
Beschrijving Strat 
Bruin humushoudend en schelphoudend fij n zand Q 
Geelbruin schelphoudend fijn zand Q 
Geel schelphoudend fijn zand Q 
Geel schelphoudend middelmatig zand Q 
Geel schelphoudend middelmatig zand Q 
Geel weinig schelp- en veenhoudend fijn zand Q 
Geel weinig schelphoudend middelmatig zand Q 
Geel schelphoudend en weini veenhoudend middelmatig 
zand Q 
Bleekgrij s weinig schelp- en veenhoudend fij n zand Q 
Grij s weinig schelphoudend fij n  tot middelmatig zand Q 
WATERWINNING SINT-ANDRE BOORBESCHRIJVING WP5 . 2  
INTERCOMMUNALE WATERLEIDINGSMAATSCH.APPIJ VAN VEURNE-AMBACHT 
Doornpanne 1 ,  8670 Koksijde tel (058) 521555 fax (058) 521604 
St-André WP5 . 3  
5 , 5 m 
IWVA 
Waterwinning 
X-Coörd 
Y-Coörd 
Hoogte maaiv 
Datum 
+ 6 , 8 0  rnTAW 
2 6/ 0 3 / 1 9 9 3  
Nummer boring 
Diepte 
Boorfirma 
Hoogte meetpt 
Boorbeschrijv 
+ 7 , 655 mTAW 
E .  Van Houtte 
Type watervoerende laag : Kwartaire freatische laag 
Methode 
Diameter 
Filter 
Ornstorting 
Stop 
gespoeld ( FREMPOLU) 
0 - 5 , 5 m diam. 1 2 5  mm 
Type put peilbuis 
4 , 5 - 5 , 5 m PVC diarn 6 3 / 5 8  mrn filteropeningen 0 , 3  mm 
gekalibreerd zand 0 , 7 - 1 , 25 rnm 
geen 
Schoonpompen methode 
datum - duur 
centrifugaalpomp 
2 6 /03/92 - 15 minuten 
Boorgatmetingen 
Diepte 
0 , 0  -
0 , 5  -
1 , 0 -
2 , 0  -
2 , 0  -
3, 0 -
4 , 0  -
5 , 0  -
0 , 5 
1 , 0 
2 , 0 
3 , 0 
3 , 0  
4 , 0  
5 , 0 
5 , 5 
geen 
Beschrij ving 
Bruin humushoudend en schelphoudend fijn zand 
Geelbruin schelphoudend fijn zand 
Geel schelphoudend fijn zand 
Geel schelphoudend middelmatig zand 
Geel schelphoudend middelmatig zand 
Geel weinig schelp- en veenhoudend fijn zand 
Geel weinig schelphoudend middelrnatig zand 
Geel schelphoudend en weini veenhoudend middelrnatig 
zand 
St rat 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
WATERWINNING SINT-ANDRE BOORBESCHRIJVING WP5 . 3  
INTERCOMMUNALE WATERLEIDINGSMAA'J!SCHAPPIJ V1lN VEURNE-AMBACH'J! 
Doornpanne 1 ,  8670 Koksijde tel (058) 521555 fax (058) 521604 
Waterwinning 
X-Coörd 
Y-Coörd 
Hoogte rnaaiv 
Daturn 
St-André 
+ 6 , 68 mTAW 
2 5 / 1 0 / 1 993 
Nummer boring 
Diepte 
Boorfirma 
Hoogte rneetpt 
Boorbeschrijv 
WP6 . 1  
32 , 2  m 
IWVA (MH-PM) 
+ 7 , 600 mTAW 
E .  Van Houtte 
Type watervoerende laag : Kwartaire freatische laag 
Methode 
Diameter 
Filter 
Omstorting 
Stop 
gespoeld ( FREMPOLU) 
0 - 32 , 2  m diarn. 1 1 0  rnrn 
Type put : peilbuis 
2 5 , 5 - 27 , 9  rn PVC diarn 63/58 rnrn filteropeningen 0 , 3  rnrn 
gekalibreerd zand 0 , 7 - 1 , 2 5 rnrn 
klei-cornpactonite 
Schoonpompen methode 
daturn - duur 
centrifugaalpomp 
1 7 / 1 2 / 92 - 30 minuten 
Boorgatmetingen : KN en LN 
Diepte 
0 , 0  - 0 , 5 
0 , 5 - 1 , 0 
1 , 0  - 2 , 0 
2 , 0  - 2 , 2  
2 , 2 - 3 , 0 
3 , 0  - 4 , 5  
4 , 5  5 , 5 
5 , 5 - 6 , 2  
6, 6 - 7 , 5  
7 , 5 - 1 0 , 0 
1 0 , 0 - 1 1 , 5 
1 1 , 5 - 1 3 , 0 
1 3 , 0 - 1 3 , 7 
1 3 , 7 - 1 5 , 5 
15, 5 - 1 8 , 0 
1 8 , 0 - 2 1 , 5 
2 1 , 5 - 22 , 0  
2 2 , 0 - 2 4 , 5  
2 4 , 5  - 2 5 , 5 
2 5 , 5 - 2 6 , 2 
2 6 , 2 - 2 7 , 9 
2 7 , 9 - 2 8 , 2  
2 8 , 2 32 , 2  
Beschrij ving St rat 
Geel fij n zand met roestbrokken Q 
Geel schelphoudend fijn zand Q 
Geel weinig schelphoudend fijn zand Q 
Idem maar weinig veenhoudend Q 
Geel weinig schelphoudend fijn zand Q 
Idem maar met weinig leembrokjes Q 
Geel weinig schelphoudend fijn zand met zeer weinig 
leembrokj es en roest fragmenten Q 
Grij sbruin weinig schelphoudend fijn zand Q 
Donkergrijs weinig schelphoudend fij n zand Q 
Gri j s  schelphoudend middelrnatig zand met brokken 
zwarte veenhoudende leem Q 
Idem maar weinig veenhoudend Q 
Gri j s  schelphoudend middelrnatig zand Q 
Gri j s  sterk schelphoudend middelmatig zand Q 
Gri j s  sterk leemhoudend fijn zand Q 
Gri j s  sterk leemhoudend fijn zand tot zandhoudende leem Q 
Grij s sterk leemhoudend fij n zand Q 
Grij s schelphoudend middelrnatig zand Q 
Gri j s  sterk schelphoudend grof zand Q 
Gri j s  leemhoudend fijn zand Q 
Grijs weinig schelphoudend fijn tot middelmatig zand Q 
Gri j s  weinig schelphoudend fijn zand met bovenaan 
sporadisch weinig leemhoudend Q 
Grij s schelphoudend fij n zand Q 
Gri j s  leemhoudend fijn zand tot zandhoudende leem Q 
WATERWINNING SINT-ANDRE BOORBESCHRIJVING WP6 . 1  
INTERCOMMUNALE WATERLEIDINGSMAATSCHAPPIJ VAN VEURNE-AMBACHT 
Doornpanne 1 ,  8670 Koksijde tel (058) 521555 fax (058) 521604 
Waterwinning 
X-Coörd 
Y-Coörd 
Hoogte maaiv 
Datum 
St-André 
+ 6, 7 0  mTAW 
2 5 / 1 0 / 1 9 9 3  
Nummer boring 
Diepte 
Boorfirma 
Hoogte meetpt 
Boorbes chrijv 
WP6 . 2  
1 4  m 
IWVA (MH-PM) 
+ 7 , 6 4 5  mTAW 
E .  Van Houtte 
Type watervoerende laag : Kwartaire freatische laag 
Methode 
Diameter 
Filter 
Omstorting 
Stop 
gespoeld ( FREMPOLU) 
0 - 1 4  m diam. 1 1 0  mm 
Type put : peilbuis 
1 1 , 1 - 1 3 , 5 m PVC diam 6 3 / 5 8  mm filteropeningen 0 , 3  mm 
gekalibreerd zand 0 , 7 - 1 , 2 5  mm 
klei-compactonite 
Schoonpompen methode 
datum - duur 
centrifugaalpomp 
1 7 / 1 2 /92 - 30 minuten 
Boorgatmetingen : geen 
Diepte 
0 , 0 - 0, 5 
0 , 5  - 1 , 0  
1 , 0  - 2 , 0  
2 , 0  - 2 , 2  
2 , 2 - 3 , 0  
3 , 0 - 4 , 5  
4 , 5 - 5, 5 
5 , 5  - 6 , 2  
6, 6 - 7 , 5  
7 , 5 - 10 , 0  
1 0 , 0 - 1 1 , 5 
1 1 , 5 - 1 3 , 0 
1 3 , 0 - 1 3 , 7 
1 3 , 7 - 1 4 , 0  
Beschrij ving Strat 
Geel fijn zand met roestbrokken Q 
Geel schelphoudend fij n zand Q 
Geel weinig schelphoudend fijn zand Q 
Idem maar weinig veenhoudend Q 
Geel weinig schelphoudend fij n zand Q 
Idem maar met weinig leembrokj es Q 
Geel weinig schelphoudend fijn zand met zeer weinig 
leembrokj es en roestfragmenten Q 
Grij sbruin weinig schelphoudend fijn zand Q 
Donkergri j s  weinig schelphoudend fij n zand Q 
Gri j s  schelphoudend middelrnatig zand met brokken 
zwarte veenhoudende leem Q 
Idem maar weinig veenhoudend Q 
Gri j s  s chelphoudend middelrnatig zand Q 
Grijs sterk schelphoudend middelmatig zand Q 
Gri j s  sterk leemhoudend fijn zand Q 
WATERWINNING SINT-ANDRE BOORBESCHRIJVING WP6 . 2  
INTERCOMMUNALE WA.'l'ERLEIDINGSMAATSCHAPPIJ VAN VEURNE-AMBACHT 
Doornpanne 1 ,  8670 Koksijde tel (058) 521555 fax (058) 521604 
Waterwinning 
X-Coörd 
Y-Coörd 
Hoogte maaiv 
Datum 
St-André 
+ 7 , 54 mTAW 
2 6 / 1 0 / 1 9 9 3  
Nummer boring 
Diepte 
Boorfirma 
Hoogte meetpt 
Boorbeschrijv 
WP7 . 1  
34 , 2  m 
IWVA (MH-PM) 
+ 8 , 4 2 0  mTAW 
E .  Van Houtte 
Type watervoerende laag : Kwartaire freatische laag 
Methode 
Diameter 
Filter 
Omstorting 
Stop 
gespoeld ( FREMPOLU ) 
0 - 3 4 , 2  m diam. 1 1 0  rnm 
Type put : peilbuis 
2 7 , 7 5 - 2 9 , 5 m PVC diam 63/58 rnm filteropeningen 0 , 3  mm 
gekalibreerd zand 0 , 7 - 1 , 2 5 rnrn 
klei-compactonite 
Schoonpompen methode 
datum - duur 
centrifugaalpomp 
1 7 /1 2 / 92 - 3 0  minuten 
Boorgatmetingen : KN en LN 
Diepte 
0 , 0  - 1 , 3  
1 , 3 - 1 , 5  
1, 5 - 2 , 2  
2 , 2  - 3 , 7  
3 , 7  - 4 , 0  
4 , 0  - 5 , 0 
Q 
5 , 0 - 6 , 7 
6 , 7 - 7 , 0  
7 , 0  - 7 , 5  
7 , 5  - 7 , 9  
7 , 9  - 8 , 2  
8 , 2  - 1 0 , 5 
1 0 , 5 - 1 2 , 2 
1 2 , 2  - 12 , 7  
1 2 , 7 - 1 3 , 2 
1 3 , 2 - 1 5 , 0 
1 5 , 0 - 1 6 , 0 
1 6 , 0 - 1 6 , 2  
1 6 , 2 - 1 7 , 0 
1 7 , 0 - 2 0 , 0 
2 0 , 0 - 2 2 , 0 
22 , 0  - 22 , 2  
2 2 , 2 - 2 3 , 0 
2 3 , 0 - 2 4 , 2  
2 4 , 2  - 2 6 , 5 
2 6 , 5 2 7 , 5 
2 7 , 5 - 2 8 , 5 
2 8 , 5  - 2 9 , 5 
2 9 , 5 - 3 1 , 0 
3 1 , 0 - 3 4 , 2 
Beschrijving Strat 
Roestbruin schelphoudend fijn zand Q 
Bruin weinig veen- en weinig schelphoudend fijn zand Q 
Roestbruin tot geelbruin zeer weinig veen- en zeer 
weinig schelphoudend fijn zand Q 
Geelbruin weinig schelphoudend fij n zand Q 
Idem maar met weinig bruine leemfragment j e s  Q 
Geelbruin weinig schelphoudend fij n zand met veel blauw-
grij ze leembrokken; naar onderen toe minder leembrokken 
Grijsgeel weinig schelphoudend fij n zand met zeer weinig 
leembrokken Q 
Bruin veenhoudend en weinig schelphoudend fijn zand Q 
Grijsgeel weinig schelphoudend fijn zand Q 
Grij s schelphoudend fijn zand Q 
Gri j s  schelp- en veenhoudend fij n zand met we�n�g 
grij ze leembrokken en zwarte veenhoudende leem Q 
Gri j s  weinig schelphoudend fij n zand met sporadisch 
leembrokjes en zwarte veenhoudende leem Q 
Gri j s  schelphoudend middelmatig zand Q 
Gri j s  weinig schelphoudend fijn zand met sporadisch 
l eembrokken Q 
Grij s leem- en veenhoudend fij n zand Q 
Grij s weinig schelphoudend fij n zand; vanaf 1 4  m veel 
grij ze en zwarte leemfragmenten Q 
Gri j s  sterk schelp- en weinig veenhoudend grof zand Q 
Grij s fijn zand met veel leemfragmenten Q 
Grij s leemhoudend fij n zand overgaand naar sterk 
sterk leemhoudend fij n zand Q 
Gri j s  sterk leemhoudend fijn zand tot zandhoudende leem Q 
Grij s leemhoudend fij n zand Q 
Gri j s  schelphoudend middelmatig zand Q 
Gri j s  leemhoudend en weinig schelphoudend fijn zand Q 
Gri j s  schelphoudend middelmatig zand Q 
Gri j s  sterk schelphoudend grof zand Q 
Grijs weinig schelphudend grof zand; bovenaan weinig 
leemhoudend Q 
Gri j s  cshelphoudend fijn tot middelmatig zand Q 
Gri j s  sterk schelphoudend grof zand Q 
Grij s schelphoudend middelmatig zand overgaand naar 
fij n zand Q 
Grij s leemhoudend fij n zand Q 
WATERWINNING SINT-ANDRE BOORBESCHRIJVING WP7 . l  
INTERCOMMUNALE WATERLEIDINGSMAATSCHAPPIJ VAN VEURNE-AMBACHT 
Doornpanne 1 ,  8670 Koksijde tel (058) 521555 fax (058) 521604 
Waterwinning 
X-Coörd 
Y-Coörd 
Hoogte maaiv 
Datum 
St-André 
+ 7 ,  5 8  mTAW 
26/10/1993 
Nummer boring 
Diepte 
Boorfirma 
Hoogte meetpt 
Boorbeschrijv 
WP7 . 2  
7 , 5 
IWVA ( PH-LC) 
+ 8 , 4 1 0  mTAW 
E .  Van Houtte 
Type watervoerende laag : Kwartairs freatische laag 
Methode 
Diameter 
Filter 
Omstorting 
Stop 
gespoeld ( FREMPOLU ) 
0 - 7 , 5 m diam. 1 1 0  mm 
Type put peilbuis 
5 , 5 - 7 , 3  m PVC diam 6 3 / 5 8  mm filteropeningen 0 , 3 mm 
gekalibreerd zand 0 , 7  - 1 , 2 5 mm 
klei-compactonite 
Schoonpompen methode 
datum - duur 
centrifugaalpomp 
1 7 / 1 2 / 9 2  - 30 minuten 
Boorgatmetingen : geen 
Diepte 
0 , 0 - 1 , 3  
1 , 3  - 1 , 5 
1 , 5  - 2 , 2  
2 , 2  - 3 , 7 
3 , 7  - 4 , 0  
4 , 0  - 5 , 0 
Q 
5 , 0 - 6, 7 
6, 7 - 7 , 0 
7 , 0  - 7 , 5 
Beschrijving St rat 
Roestbruin schelphoudend fijn zand Q 
Bruin weinig veen- en weinig schelphoudend fijn zand Q 
Roestbruin tot geelbruin zeer weinig veen- en zeer 
weinig schelphoudend fijn zand Q 
Geelbruin weinig schelphoudend fijn zand Q 
Idem maar met weinig bruine leemfragmentj e s  Q 
Geelbruin weinig schelphoudend fijn zand met veel blauw-
grij ze leembrokken; naar onderen toe minder leembrokken 
Grijsgeel weinig schelphoudend fijn zand met zeer weinig 
leembrokken Q 
Bruin veenhoudend en weinig schelphoudend fijn zand Q 
Grijsgeel - weinig schelphoudend fijn zand Q 
WATERWINNING SINT-ANDRE BOORBESCHRIJVING WP7 . 1  
INTERCOMMUNALE WATERLEIDINGSMAATSCHAPPIJ VAN VEURNE-AMBACHT 
Doornpanne 1,  8670 Koksijde tel ( OSS) 521555 fax (058) 521604 
St-André WP8 . 3  
9 , 5  m 
Waterwinning 
X-Coörd 
Y-Coörd 
Hoogte maaiv 
Daturn 
+ 6 , 52 rnTAW 
2 8 / 1 2 / 1 9 9 3  
Nummer boring 
Diepte 
Boorfirma 
Hoogte rneetpt 
Boorbeschri jv 
IWVA ( LC/EVH) 
+ 7 , 4 5 5  mTAW 
E .  Van Houtte 
Type watervoerende laag 
Methode 
Diameter 
gespoeld 
0 - 9 , 5  m 
Kwartaire freatische laag 
Type put peilbuis 
diam. 1 2 5  mrn 
Filter 
Omstorting 
Stop 
8 , 25 - 9 , 25 m PVC diam 6 3 / 5 8  mm filteropeningen 0 , 3  mrn 
gekalibreerd zand 0 , 7 - 1 , 25 mrn 
geen 
Schoonpompen methode 
datum - duur 
Boorgatmetingen geen 
centrifugaalpomp 
2 8 / 1 2 / 9 3  - 1 5  minuten 
Diepte Beschrij ving St rat 
0 , 0  -
6 , 0 -
7 , 0 -
6 , 0 
7 , 0 
9 , 5  
Geel tot roestgeel weinig schelphoudend middelmatig 
zand; rond 5 , 5  komt weinig veen voor 
Gri j s  weinig schelphoudend middelmatig zand 
Grij s weinig schelphoudend fij n  zand; rond 9 , 0  komt 
weinig veen voor 
Q 
Q 
Q 
WATERWINNING SINT-ANDRE BOORBESCHRIJVING WP8.3 
INTERCOMMUNALE WATERLEIDINGSMAATSCHAPPIJ VAN VEURNE-AMBACBT 
Doornpanne 1 ,  8670 Koksijde tel (058) 521555 fax (058) 521604 
St-André WP9 . 1  
2 9 , 4 m 
Waterwinning 
X-Coörd 
Y-Coörd 
Hoogte maaiv 
Datum 
+ 6, 7 1  mTAW 
1 2 / 1 0 / 1 9 9 4  
Nummer boring 
Diepte 
Boorfirma 
Hoogte meetpt 
Boorbeschrijv 
IWVA (MH-PM) 
+ 7 , 3 8 5  mTAW 
E .  Van Houtte 
Type watervoerende laag : Kwartaire freatis che laag 
Methode 
Diameter 
gespoeld ( FREMPOLU) 
0 - 2 9 , 4 m diam. 1 1 0  mm 
Type put : peilbuis 
Filter 
Omstorting 
Stop 
2 5 , 6 - 28 , 0  m PVC diam 63/58 mm filteropeningen 0 , 3  mm 
gekalibreerd zand 0 , 7 - 1 , 2 5 mm 
klei-compactonite 
Schoonpompen methode 
datum - duur 
Boorgatmetingen : KN en LN 
centrifugaalpomp 
18 /10/94 - 90 minuten ( zeer klein debiet) 
Diepte Beschrij ving St rat 
0 , 0  - 0 , 2  
0 , 2  - 2 , 0  
2 , 0 - 2 , 2  
Bruin humushoudend weinig schelphoudend fij n zand 
Geel schelphoudend fijn zand 
Idem maar veenhoudend 
2 , 2  - 4 , 2  Geel schelphoudend fijn zand 
Q 
4 , 2  - 8 , 0  
8 , 0  - 8 , 2  
8 , 2  - 1 1 , 2 
1 1 , 2 - 1 3 , 5 
1 3 , 5 - 1 5 , 5 
1 5 , 5 - 1 6 , 2 
1 6 , 2  - 1 8 , 2 
18 , 2  - 20, 2 
20 , 2  - 2 1 , 2  
2 1 , 2 - 22 , 2  
22 , 2  - 2 3 , 5 
2 3 , 5 - 2 6 , 5  
2 6 , 5 - 2 9 , 4 
Opmerking 
Donkergri j s  weinig schelphoudend fijn zand met 
sporadisch leembrokjes 
Gri j s  weinig shelphoudend fijn tot middelmatig zand 
Gri j s  schelphoudend fijn tot middelmatig zand 
Gri j s  schelphoudend middelmatig zand; vanaf 1 2 , 5 m 
met weinig leembrokken 
Gri j s  schelphoudend middelmatig zand met sporadisch 
veenfragmenten 
Grij s schelphoudend middelmatig zand met veel 
leemfragmenten 
Gri j s  leemhoudend fijn zand 
Gri j s  weinig schelphoudend fij n zand met sporadisch 
leembrokken 
I dem maar meer leemhoudend 
Gri j s  weinig schelphoudend fijn zand 
Idem maar weinig leemhoudend 
Gri j s  sterk schelphoudend middelmatig tot grof zand 
Grij ze slappe klei overgaand in grij sblauwe stijve klei 
De filter werd te diep geplaatst door foutief bij houden van 
boordiepte .  
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Yc 
WATERWINNING SINT-ANDRE BOORBESCHRIJVING WP9 . 1  
INTERCOMMUNALE WA'J!ER.LEIDINGSMAATSCHAPPIJ VAN VEURNE-AMBACHT 
Doornpanne 1 ,  8670 Koksijde tel (058 ) 521555 fax (058) 521604 
St-André WP9 . 2  
1 2 , 0  rn 
Waterwinning 
X-Coörd 
Y-Coörd 
Hoogte rnaaiv 
Daturn 
Nummer boring 
Diepte 
Boorfirma 
Hoogte rneetpt 
Boorbes chrij v  
IWVA (MH-PM) 
+ 6 , 7 5  rnTAW 
1 2 / 1 0 / 1 994 
+ 7, 4 7 rnTAW 
E .  Van Houtte 
Type watervoerende laag : Kwartaire freatische laag 
Methode 
Diameter 
Filter 
Ornstorting 
Stop 
gespoeld ( FREMPOLU) 
0 - 12 , 0  rn diarn. 1 1 0  rnrn 
Type put : peilbuis 
1 0 , 0 - 1 2 , 0 rn PVC diarn 63/58 rnrn filteropeningen 0 , 3  rnrn 
gekalibreerd zand 0 , 7 - 1 , 2 5 rnrn 
klei-cornpactonite 
Schoonpompen methode 
daturn - duur 
centrifugaalpomp 
1 8 / 1 0 / 9 4  - 15 minuten 
Boorgatmetingen : geen 
Diepte 
Q 
0 , 0  - 0 , 2  
0 , 2  - 2 , 0  
2 , 0  - 2 , 2 
2 , 2 - 4 , 2  
4 , 2  - 8 , 0  
8 , 0  8 , 2  
8 , 2 - 1 0 , 0 
Beschrijving 
Bruin humushoudend weinig schelphoudend 
Geel schelphoudend fijn zand 
Idem maar veenhoudend 
Geel schelphoudend fij n zand 
fijn zand 
Donkergri j s  weinig schelphoudend fijn zand met 
sporadisch leembrokj es 
Grij s weinig shelphoudend fijn tot middelrnatig zand 
Gri j s  schelphoudend fijn tot middelrnatig zand 
St rat 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
WATERWINNING S INT-ANDRE BOORBESCHRIJVING WP9 . 2  
Intercommunale Waterleidingsnraatsclrappij van Veurne -Ambacht 
MER Kunstmatige aanvulling van het grondwaterreservoir in Sint-André 
Bijlage 8.3.1 
Debieten van het effluent te RWZI-Wulpen 
RUG- Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (TGO 98126) 
Tel.: 091264.46.47;/ax: 091264.49.88 
\ Dagelijks debiet van effluent te Wulpen (1998) 
Totaal 794185 384771 678447 61 8474 51 5755 582624 553447 506966 628073 , 627461 859581 I 737924 
Totaal 1998 : 7487708 I 
Dagdebiet in m3/d 
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Totaal 414 89 312 I 277 168 244 201 160 286 267 497 364 
Totaal 1998 : 273 
Gemiddelde daginname effluent door IVWA : 1 0500 m3/d Gemiddelde daglozing concentraat : 3650 m3/d 
lntercommrmale Waterleidirrgsmaatschappij van Veurne- Ambacht 
MER Kunstmatige aanvulling van het grondll'aterreservolr in Sint-André 
Bijlage 8.3.2 
Waterkwaliteit 
Kanaal Duinkerke-Nieuwpoort 
Meetplaats 6800 I 0 en 681000 
RUG - Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (TGO 98126) 
Tel.: 09/264.46.47;fax: 091264.49.88 
. .  
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (V.M.M.) WATERKWALITEIT FYSICO-CHEMIE 1 997 
Meel plaats: 6800 1 0  pag. 1 
Waterloop: Kanaal van Dunkerque naar Nieuwpoort Waterloopcode: 1 7 1 /27000 
Gemeente: Koksijde Beschrijving: WULPEN, VEURNEKEIWEG, voetgangersbrug 
Stafkaart: 1 1 /7-8 lambert-coördinaten: 331 2/20078 
Funklie(s): 
(brak water) 
M E E TR E S U LTATE N 
DATUH 2 4 - 0 2  0 7 - 0 4  2 6 - 0 5  0 4 - 07 0 3 - 09 2 5 - 0 9  0 8 - 1 0  1 9 - 1 1  
pit 8 , 3  8 , 6  8 , 5  0 .  l 0 , 6  8 , 0  7 , 8  
T ...ç 0 , 4  8 , 9  1 6 , 3  1 7 , 4  1 0 , 6  1 6 , 0  9 , 6  
02 mg/1. 9 , 9 0 1 0 , 60 9 , 2 0 5 , 6 0 8 ,  1 0  3 , 6 0 5 , 00 
02 '1. 8 3  9 0  07 53 7"1 3 4  4 3  
BZV5 mg02 / L  5 9 l 1  1 4  7 8 7 
czv mg02 / L  4 3  5 2  66 60 . 4 3 58 4 2  
EC 2 0  JIS/cm 2 8 5 0  6 0 60 5 4 6 0  2 0 6 0  5 3 2 0  1 17 2 0  1790 
C l - mg/L 574 1 8 4 5  1 4 2 0  4 1 5  1 7 2 1  3 4 8 0  3 1 5  
lUl) mgN/L 0 , 009 0 , 0 2 6  0 ,  0 1 3  0 , 03 5  0 , 0 1 7  0 , 0 1 4  0 , 02 2  
Nll4t mgN/L 0 , 1 3  0 , 1 9  0 , 1 0  0 , 63 < 0 , 10 0 , 3 4 0 ,  98 . 
U02-· mgN/L 0 , 1 2 0 0 , 1 6 0  0 , 1 8 0  0 , 2 3 0  0 , 150 0 , 1 3 0  0 , 2 2 0  
tml- mgN/L 9 , 37 3 , 8 3 1 , 04 3 , 1 9 l .  7 4  1 , 27 3 , 5 7 
II+N OlgH/L 9 , 4 9 3 , 99 1 , 2 2 3 . 4 2 1 , 8 9 1 , 4 0 3 , 7 9 
p t mgP/L 0 , 6 3 1 , 17 l .  4 4  0 , 9 3 l ,  5 1  2 .  1 0  1 ,  5 4  
oP04 mgP/L 0 , 52 0 , 99 0 , 98 0 ,  3 4  1 , 24 ! , 4 7 l .  0 2  
zs mg/L 9 1 5  2 6  4 2  17 1 6  2 2  
BI 4 
Cd t Jlg/L < 0 , 1 4 < 0 , 1 4 < 0 , 1 2  0 ;  � 7 < 0 , 1 2 < 0 , 1 2 <0 , 1 2 
Cr t Jlg/L 1 ,  1 6  0 , 99 1 , 4 3 1 , 7 2  1 , 7 3  2 , 6 6 1 , 6 6 
Cu t Jlg/L 1 , 58 1 , 7 8  2 , 10 7 , 07 2 , 86 0 , 96 5 . 2 1 
Pb t Jlg/L 1 , 7 9  2 , 01 2 , 04 5 , 8 0 1 , 02 2 , 4 6 6 , 5 3 
lH t pg / L  5 , 2 6 5 .  1 4  1 1 , 7 5 1 2 .  1 4  4 , 7 6 1 4 . 02 1 5 , 2 2 " 
Zn t )lg/L 7 9 , 9 6 1 2 4 , 8 3 3 2 , 6 4 4 2 , 9 0 3 4 , 9 4 74 , 8 4 5 1 , 9 1 
' 
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (V.M.M.) WATERKWALITEIT FYSICO-CHEMIE 1997 
Mee\pl�ats: 6800 1 0  pag. 2 
Waterloop: l<anaal van bunkerqua naar Nieuwpoort Walerloopcode: 1 71 127000 
Gemeente: Koksijde Beschrijving: WULPEN, VEURNEKEIWEG, voetgangersbrug 
Stafkaart: 1 1 /7-8 Lambert-coördinaten: 331 2/20078 
Funklie(s): 
(brak water) 
EVALUATIE A L G E M E E N  
11 lH!� W\X OE !i GGEU UEO I'HA'l' I GEH I'R/1'1'1 I·IF.:D VIII·! GEU '11·11 1 !1ED 
pil 7 7 , 8  8 , 6  B ,  3 B .  3 o .  3 1 .  7 0  1 .  69 
1' ooC 7 0 , 4  1 8 , 6  1 3 . 6  1 2 , 9  1 6 , 0  
02 mg/L 7 3 , 60 1 0 , 60 7 , 4 3  6 , 9 6 0 ,  J O  
02 \ 7 3 4  90 67 63 7'1 2 , 7 4  I ,  8 2  2 , 57 2 , 00 
BZVS mg02 / L  7 5 1 4  9 B 0 5 , 8 1  5 , 3 3 3 , 29 3 , 00 
czv mg0 2 / L  7 4 2  6 6  5 2  51 5 2  5 , 20 5 .  2 0  3 , 29 ) , 00 
EC 20 JlS/cm 7 1 7 9 0  1 1 7 2 0  5 1 5 1  4 2 3 11 5320 
C l - mg/L 7 3 1 5  3 4 8 0  1 3 96 1 0 24 1 4 2 0  1 3 , 2 2 1 4 . 7 8 
WIJ mgtl / L  7 0 , 009 0 , 0 3 5  0 , 0 1 9  0 , 0 1 0  0 ,  0 1 7  
11114 1 mgN/ L  7 0 , 1 0 0 , 98 0 , 35 0 , 24 0 , 1 9 2 , 2 9 1 , 60 I .  2 9  1 . 00 
H02- mgN/r. 7 0 , 1 2 0  0 , 2 3 0  o.  1 7 0  0 ,  J 6 6  0 , 1 60 
N03- mgU/L 7 1 ,  0 4  9 , ) 7 3 .  4 3 2 , 6 6 3 .  1 9  2 , 2 0 2 , 2 3 
I·htl mgU/L 7 1 , 2 2  9 , 4 9 3 , 6 0 2 , 0 6 3 .  4 2 
p t mgP/1. 7 0 , 6 3 2 0 1 0  1 , 3 4  1 , 2 6  1 .  4 4  4 , 2 9 4 , 00 
oP04 mgP/L 7 0 ,  3 4  1 ,  4'7 0 , 94 0 , 8 5 0 , 99 
zs mg/L 7 9 4 2  21 19 17 
BI 1 
Cd t Jlg/L 7 < 0 , 1 2  0 , 1 7  0 , 1 3 0 , 1 3  < 0 , 1 2  
C r  t Jlg/L 7 0 , 9 9 2 , 6 6 1 , 6 2 1 , 55 1 , 6 6 
Cu t Jlg/1. 7 1 , 5 0 8 , 96 4 , 2 2 3 , 4 3 2 , 86 
Pb t Jlg/I, 7 1 , 0 2 6 , 5 3 3 , 09 2 , 55 2 , 0 4 
Ni t Jlg/L 7 4 , 7 6 1 5 , 2 2  9 , 7 6 0 , 1 5  1 1 , 7 5 
Zn t Jlg/L 7 3 2 , 64 1 2 4 , 8 3 63 , 1 6 5 6 , 77 5 1 , 9 1 
nas i s-Prat i ( Pibl : 3 .  4 1  
Totaal-Prat i ! P i t  I :  4 , 74 
Vl'l!·l- index : 2. 94 
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (V.M.M.) WATERKWALITEIT FYSICO-CHEMIE 1 997 
Meetplaats: 6800 1 0  pag. 3 
Waterloop: Kanaal van Dunkerque naar Nieuwpoort Waterloopcode: 1 7 1 /27000 
Gemeente: Koksijde Beschrijving: WULPEN, VEURNEI<EIWEG, voergangersbrug 
Stafkaart: 1 1 /7-8 Lambert-coördinaten: 331 2/20078 
Funktie(s): 
(brak water) 
B A S I S KWALITEIT 
HOR I·! 2 4 - 0 2  0 7 - 0 4  2 6 - 0 5  0 4 - 07 0 3 - 09 2 5 - 0 9  0 8 - 1 0  1 9 - 1 1  1'0'1'Al, I SI\ Tl E 
pil 6 , 5  �x� 8 , 5  8 , 6  f f 8 . 6  7 1  " OK 
'I' .... c x::> 28 , 0  + + 1 0 0  \ OK 
02 lllg0 2 / L  5 , 0 0 :sx + + ] , 60 .. 8 5  'I; OK 
azv5 my02 / L  x:s 6 9 1 1  1 4  7 8 7 1 4  \ OK 
czv mg02 / L  X <  3 0  4 3  52 6 6  60 4 3  S B  ·4 2  0 % OK 
EC 20 JtS/cm n . v . t .  
C l - mg/L n . v . t .  
WIJ mgN/L X< 0 , 02 0  + 0 , 0 2 6  + 0 , 0 3 5  + + 0 , 02 2  5 7  % OK 
Ull4< mgN/L X <  5 , 00 + + + f + 1 0 0  \ OK 
1-hll mgN/L x:s 1 0 , 0 0  ·� + + + + ·� + 1 0 0  \ OK 
p t mgP/L X< 1 ,  00 1 ,  17 1 , 4 4 1 .  5 1  2 ,  1 B 1 ,  54 28 % 01( 
oP04 mg!>/L X< 0 ,  3 0  0 , 5 2 0 , 9 9 0 , 91! 0 , 3 4  1 , 2 4  L .  4 7  1 ,  0 2  0 % OK 
SI 7 :sx 4 0 % OK 
zs mg/1. X< 50 + ·• + .. + 1 0 0 % 0" 
Cd t Jlg/L x::> 1 , 0 0 i· + + t + 1 0 0  % OK 
Cr t Jlg/L x::> 5 0 , 0 0 + f + + .. 1 0 0 % OK 
Cu t Jlg/L x:s 5 0 , 0 0 + + .. ·• •· 1 00 % OI< 
Pb t Jlg/L x:s 5 0 , 0 0 � ·I· ·• 1 0 0  % OK 
Ni t Jlg/L x:s 5 0 , 0 0 � + ·• + + 1 0 0  \ OK 
Zn t Jlg/L X:S 2 00 , 00 + ·I· + + 1 0 0  % OK 
HOUSTER 
VL,v\AMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (V.M.M.) 
Meelplaats: 681 000 
Waterloop: 
Gemeente: 
J<anaal van Dunkarqua naar Nieuwpoort 
Koksijde 
Stal kaart: 1 1 /7-8 
Funktle(s): 
(brak water) 
M E ET R E S U LTATEN 
DATUJ·t 2 4 - 0 2  0 7  -0•1 2 6 - 0 5  
pil 0 , 3  8 , 5  8 , 5  
T c-oC 7 , 9  9 , 9  1 6 , 7  
02 mg/1. 1 0 , 00 1 1 , 3 0 1 1 , 20 
02 ' 83 98 1 06 
BZV5 mg02/L 7 9 9 
czv mg02/ L  4 9  54 67 
EC 20 JIS/cm 2 2 1 0  6590 4 3 3 0  
Cl- mg/L 379 1736 1051 
NI!) mgN/L 0 , 0 3 0  0 , 027 0 , 0� 3  
Nll4+ mgN/L 0 , 4 4  0 , 2 4  0 , 1 0  
N02- mgN/L 0 , 13 0  0 , 170 0 , 1 7 0  
N03- mgN/L 1 0 , 27 3 , 99 2 , 4 3 
lHN · mgN/L 1 0 , 4 0  4 , 1 6 2 , 60 
p t mgP/L 0 , 7 4  1 , 1 4 1 . 1 5 
OP04 mgP/L 0 , 38 1 , 01 0 , 83 
zs mg/L 14 1 0  19 
Cd t Jlg/L 0 , 20 < 0 , 1 4  < 0 , 1 2  
C r  t Jlg/L 1 , 60 4 , 4 2 1 , 27 
Cu t Jlg/L 3 , 70 2 , 00 1 , 90 
Pb t )lg/L 2 , 64 2 , 2 1 3 , 56 
Ni t Jlg/L 8 , 4 6  1 7 , 3 5  1 5 , 70 
Zn t Jlg/L 9 0 , 9 4  1 3 6 , 72 4 0 , 47 
04-07 03-09 
7 . 9  7 , 5  
1 7 , 0 10 , 7  
6 , 4 0  9 , 20 
6 1  8 0  
10 9 
62 5 5  
1640 . 6 2 3 0  
2 8 6  1 6 6 1  
0 , 013 0 , 004 
0 , 3 6  0 , 3 1 
0 , 2 1 0  o . po 
1 , 86 0 , 2 2  
2 , 07 0 , 3 5  
0 , 71 1 , 6 2 
0 , 19 1 , 3 9 
3 8  2 2  
<0 , 12 < 0 ,  1 2  
1 , 4 3  1 .  85 
5 , 3 0 2 , 4 2 
5 , 3 2  1 , 52 
5 , 4 1  4 , 05 
3 5 , 97 27 , 4 1  
WATERKWALITEIT FYSICO-CHEMIE 1997 
Waterloopcode: 1 7 1 /27000 
Beschrijving: WULPEN, KONTER DIJK, militair vliegveld 
Lambert-coördinaten: 3 1 30/19890 
00 - l Cl 1 9 - 1 1  
8 . 1  7 , 9 
1 6 , 0  8 , 6  
3 , 50 4 , 2 0 
33 3 5  
8 5 
57 4 1  
1 2 1 60 1717 
)573 272 
0 , 0 3 9  0 , 03 4  
o .  7 2  1 ,  2 3  
0 , 100 0 , 200 
0 , 4 1 3 , 2 2 
0 , 5 1  3 , 4 2 
1 , 4 9  o .  73 
0 , 9 5 0 , 26 
2 1  20 
< 0 , 1 2  < 0 , 12 
2.  64 1 • "5 
9 , 90 ) , )4 
2 , 3 6 6 , 53 
7 , 38 5 , 42 
73 , 66 4 0 , 65 
pag. 1 
V4ft.AMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (V.M.M.) WATERKWALITEIT FYSICO-CHEMIE 1997 
Meet plaats: 681 000 pag. 2 
Waterloop: l<anaal van Dunkerque naar Nieuwpoort Waterloopcode: 1 7 1 /27000 
Gemeente: l<oksijde Beschrijving: WULPEN, I<ONTERDIJI<, militair vliegveld 
Stal kaart: 1 1 /7-0 Lambert -coördinaten: 3 1 30/19890 
Funklie(s): 
(brak water) 
EVALUATIE A LG E M E E N  
N HHI �IA X GEH GGI'I·I HEn [•!lAT I GEr.t PHA"I'l l-IED Vl·ll·l GEI·I Vl·ll·l !·lED 
pil 7 7 , 5  8 , 5  8 , 1  8 , 1  8 .  1 l .  32 1 .  2 1  
T -c 1 7 , 9  1 8 , 7  l 3 ,  5 1 2 , 8  1 6 , 0  
02 mg / L  7 3 , 50 1 1 , 30 7 , 97 7 , 29 9 . 20 
02 % 7 33 106 12 66 83 2 , 5 1  1 ,  3 4  2 , 4 3 2 , 00 
BZV5 mg02 / L  7 5 1 11 8 8 9 5 , 4 3 6 , 00 3 , 43 4 , 00 
czv mg02 / L  7 4 1  67 55 54 55 5 , 50 5 , 50 3 , 29 3 , 00 
I 
EC 20 )IS/cm 7 1 6 4 0  1 2 1 60 4 9 8 2  3 8 8 9  4 3 3 0  
C l - mg/L 1 272 3 5 7 3  1 2 8 0  8 4 9  1051 1 2 , 04 1 1 . 99 
lltl3 mgN/L 7 0 , 004 0 , 039 0 , 02 3  0 , 01 9  0 , 027 
Nll4i mgN/L 7 0 , 1 0  1 , 2 3 0 , 4 9  0 , 38 0 , 3 6  2 , 88 2 , 52 1 ,  4 3  1 , 00 
N02- mgN/ L  7 0 , 1 0 0  0 , 2 1 0  0 , 1 5 9  0 , 1 5 4  0 , 1 7 0  
NO)- tngN/ L  7 0 , 2 2 1 0 , 27 3 , 20 1 ,  71 2. 4 3  1 .  99 1 . 87 
lhtl mgN/L 7 0 , 3 5 1 0 , 4 0 3 , 36 2 , 03 2 , 60 
p t mgP/L 7 0 ,  7 1  1 , 62 1 , 08 1 , 03 1 ,  1 4  3 .  7 1  4 , 00 
oP04 mgPIJ. 7 0 , 1 9 1 ,  3 9  0 ,  7 2  0 , �7 0 , 8 3  
zs mg/L 7 1 0  3 8  21 1 9  . 20 
Cd t Jlg/L 1 < 0 , 12 0 , 20 0 , 13 0 ,  13 < 0 , 1 2 
Cr t pg/L 7 1 ,  27 4 , 4 2 2 , 09 1 , 9 1  1 , 60 
cu t )lg/L 7 1 , 90 9 , 90 4 , 08 3 , 4 6 3 ,  3 4  
Pb t )19/L 7 1 ,  5 2  6 , 5) 3 , 4 5 3 , 07 2 .  6 4  . 
Ni t pg/L 7 4 , 85 17 , 3 5 9 , 22 8 , 1 6  7 , 38 
Zn t Jlg/ 1. 7 2 7 , 4 1  1 3 6 , 72 63 , 69 5 4 , 8 1  4 0 , 65 
Basis-Pra t  i (Plbl : ) , 63 
1'otaa 1-Prati ( Pl t l : 4 , 52 
VNM-index : 2 , 86 
liliercommunale Waterleidingsnraatschappij van Veurne -Ambacht 
MER Kunstmatige aanvulling van het grondwaterreservoir In Sint-André 
Bijlage 8.4.1 
Overzicht van de belangrijkste vegetatietypes 
RUG- Laboratorium voor Toegeposte Geologie en Hydrogeologie (TGO 98126) 
Tel.: 09/264.46.47;jax: 091264.49.88 
BIJLAGE 8.4.1. 
Kort overzicht van de belangrijkste vegetatietypes 
(Vrijwel) onbegroeid zand (0) 
Oa: Deflatiezone van meestal natuurlijke verstuivingskemen in paraboolduinen of stuitkuil en, 
soms van vegraven duinzones. 
Ok: meer gestabiliseerd zand met verspreide eenjarige kruiden of met Zandzegge. 
Ot: meestal kleinschalige, door recreatie ofvergraving gestoorde zandplekken of stroken, 
veelal met wat Ditrotiele éénjarigen als Kleine brandnetel. 
Kwetsbaarheid 
• Hydrologisch: meestal (ver) boven het natuurlijke grondwaterniveau en dus wetn1g 
beïnvloedbaar door hydrologische veranderingen. Grote stuitkuilen of paraboolduinen 
stuiven in natuurlijke omstandigheden wel uit tot op het grondwater en het behoud van 
ongestoorde, vrij grootschalige verstuivingsprocessen is van groot belang voor de 
ecologische herstelpotenties van een gebied. 
• Geomorfologisch: deze dynamische duinelementen kunnen zich in principe goed herstellen 
van diverse vannen van vergraving of bodemverstoring. Afgraving of vastlegging van het 
zand betekenen echter het einde van de stuifduincomplexen; sterke recreatie veroorzaakt 
dikwijls ruderalisatie. Ook de geomorfologische waarde an sich van een natuurlijk patroon 
van paraboolduinen en stuifkuilen wordt uiteraard aangetast door alle menselijke ingrepen. 
• Biologisch: van belang voor diverse gespecialiseerde, dikwijls verstoringsgevoelige 
organismen, zoals Zandloopkevers. 
Helmvegegaties (A) 
Helm is, buiten de zeereep, de belangrijkste natuurlijke stabilisator van sterk stuivende duinen 
aan de Belgische kust. Door het sterk uitgebouwde rhizoomstelsel is de soort in staat om zich 
zowel verticaal als horizontaal aan sterke zandverplaatsingen aan te passen. Buiten de zeereep 
is de soort voor haar kieming echter afhankelijk van grondwaterbeïnvloede zones, 
voedselrijkere oude humushorizonten, enz. in het kale stuifduin. Bij stabilisatie van het duin 
gaat de soort achteruit, o.a. door voedselgebrek en aantasting door pathogene aaltjes. 
Ao: typisch stuivend helmduin 
Ak: meer getabiliseerd helmduin met verspreide mosduinelementen 
Ah en As: Helmvegetatie met relicten van Duindoorn� ofKruipwilgvegetatie. 
Kwetsbaarheid 
• Hydrologisch: gezien de ligging is er geen effect van een verhoging van de 
grondwaterstand. In stuifduingebieden met een natuurlijke grondwaterstand vormen de 
zgn. partasitaire helmduintjes in jonge natte uitstuivingsvalleien wel een belangrijke bron 
van bodem- en reliëfdifferentiatie. In natuurlijke stuifduinen is nieuwvestiging van helm 
dikwijls wel afuankelijk van de grondwaterbeïnvloede situaties. Daartegenover staat dat de 
hoeveelheid zand die beschikbaar is voor verstuiving in verdroogde duinen groter is dan in 
gebieden met een natuurlijke waterstand. 
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• Geomorfologisch: in principe herstelbaar (zie onder 0), maar Helm kiemt niet gemakkelijk 
in droge, voedselanne stuifzanden en vergraving riskeert dus grotere oppervlakten kaal 
stuivend zand te creëren. Aanplant van Helm is mogelijk en kan gebruikt worden om hele 
zones te stabiliseren maar veroorzaakt gemakkelijk onnatuurlijke situaties met nitrofielen 
en is niet wenselijk waar men een natuurlijke duinontwikkeling vooropstelt. 
• Biologisch: van belang voor o.a. diverse gespecialiseerde insecten en enkele bijzondere 
paddestoelen. 
Mosduinen (K) 
Ontstaan door stabilisatie van Helmduin (A) of kaal zand (0), met oppervlakkige en beperkte 
bodemvorming. Structuurvonnende elementen zijn het nog vrij overstuivingstolerante 
Duinsterretje in de jonge fases en deze met een extremer microklimaat, en meer gevoelige 
soorten als Iichenen, Klauwtjesmos, e.a. in de sterker gestabiliseerde zones. In niet 
verstroweelde landschappen blijven zij lang stabiel, kunnen zij evolueren naar meer gesloten 
droge duingraslanden of naar zeer kwetsbare korstmossteppen. Momenteel worden zij meestal 
door Duindoomstruweel (H1K en H1t) overwoekerd. 
Ko: typische open Duinsterretjesvegetatie met verspreide open plekken. 
Ka: id., met relicten van Helmvegetatie. 
Kc: oudere, meer beschutte mosduinen, dikwijls op humeuze bodems, met lichenen, 
Klauwtjesmos en elementen van het droog duingrasland. Ontstaan uit open 
Duinsterretjesvegetatie op meer beschutte plaatsen of door overbegrazing, verdroging of 
degradatie uit roesofiele duingraslanden. Een verwant type is door overbetreding verdwenen uit 
de Doompanne: het betrof het oppervlakkig verzuurde, vrijwel Uitsluitend uit (bijzondere) 
lichenen bestaande eindstadium van de ontwikkeling van de Duinsterretjesvegetatie. 
Kt: mosduin met nitrofiele inslag, dikwijls op sterk betreden of vergraven plaatsen. 
Kwetsbaarheid 
• Hydrologisch: vematting of verdroging heeft in de meeste gevallen geen invloed op deze 
types. De Kc-vegetaties uit verdroogde valleien vennen bij een herstel van een natuurlijke 
grondwaterstand venneedelijk wel een zeer goed uitgangspunt voor de ontwikkeling van 
roesofiele tot natte duinvalleivegetaties. Hoewel dit het einde betekent van de 
mosduinvegetatie op zich, is in elk geval de waarde van deze nieuwgevormde 
duinvalleivegetaties veel groter dan die van wat verloren gaat. 
• Geomorfologisch: in principe zijn deze vegetaties, op Kc na, herstelbaar na vergraving of 
sterke bodemverstoring, al is dit niet vanzelfsprekend. In dergelijke gevallen of bij 
kunstmatige fixatie met takkebossen e.d. treden wel gemakkelijk nitrofiele invloeden op; 
herstel gebeurt dus best via een hernieuwde verstuivingsfase. Kc is niet (op de oude 
bodems van ·gedegradeerde graslanden) of veel moeilijker herstelbaar en vergt in elk geval 
een lange ongestoorde ontwikkelingstijd. Het verdwenen maar in principe herstelbare, aan 
Kc verwante type van sinds lang gestabiliseerde, licht verzuurde en absoluut onverstoorde 
mosduinen, is uiterst betredingsgevoelig en verdraagt geen enkele vorm van 
bodemverstoring. 
• Biologisch: diverse, veelal in de duinen minder maar in Vlaandren als geheel wel zeldzame 
en typische plantensoorten zijn gebonden aan dit milieu. De (uit de Doompanne 
verdwenen) lichenensteppen bevatten een aantal zeer kwetsbare en bijzondere terrestrische 
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lichenen. Vooral op faunistich vlak zijn deze begroeiingen zeer belangrijk en kwetsbaar 
(vele zeer typische insekten, Tapuit, . . .  ) 
Kruipwilgvegetaties (S) 
De S-vegetaties zijn alle ontstaan in de jonge, vochtige tot natte duinvalleien van een actief 
stuivend duinlandschap. Diversificatie treedt op door de mate en de duur van de overstuiving, 
door bodemvorming, begrazingsintensiteit, -aard en -duur, enz. Kruipwilg speelt een essentiële 
rol in de bodemopbouw en het behoud van een minder extreem microklimaat van deze types. 
Zij bestaan dikwijls uit een mozaïek van Kruipwilgeilandjes en grasland of mosduin. Een apart 
grasland-hoofdtype (D) wordt echter in de Doompanne nog niet onderscheiden al is het 
aandeel van Kruipwilg in dit type soms nog slechts relictueel (S '). De grazige, gesloten 
duinkalk:graslandvegetaties (Dm) en andere graslandtypes uit het zgn. vroeg-middeleeuwse 
kopjesduinlandschap (Leten 1992) zijn vermoedelijk door meer langdurige en intensievere 
begrazing met vee uit de S-vegetaties ontstaan. 
So: in stuivende duinen, met weinig of geen ondergroei 
Sa: id., met Helm 
Sk: droge Kruipwilgvegetaties in min of meer gestabiliseerde, veelal kleinschalige 
stuifduingebieden, met mosduinelementen. 
Sd: met de basiselementen van de duingraslanden, zonder bijzondere soorten. Meestal 
enigszins gedegradeerd of nog onvoldoende ontwikkeld duinkalkgrasland (Sm), dikwijls 
gedomineerd door grassen. 
Su: id., met bloemrijke droge duingraslandvegetaties die typisch zijn voor licht overstuivende 
milieus. 
Sm: id., met soorten van het duinkalkgrasland. 
Se: id., met duin(k.alk)graslandelementen die typisch zijn voor het zgn. 'zeedorpenlandschap', 
d.i. het sinds lange tijd intensiever door de mens beïnvloede duinlandschap in de buurt van 
oude bewoning. 
Sg: Kruipwilgvegetatie met dominantie van Duinriet of Zandzegge, vnl. in uitgedroogde 
valleien. 
St: nitrofiele Kruipwilgvegetaties, met mineraliserende bodem t.g.v. bodemverstoring, 
verdroging e.d. 
Kwetsbaarheid: 
• Hydrologisch: deze types danken hun ontstaan (soms reeds zeer lang geleden) aan 
vochtige, jonge duinvalleien en een meer of minder grote mate van natuurlijke overstuiving. 
Kruipwilg kiemt vrijwel uitsluitend in vochtige pionierssituaties. Tot voor de waterwinning 
stonden een deel van deze types ook nog direct onder grondwaterinvloed (een deel van de 
Sd en Sm, sommige St, veel van Sg, . . .  ). Voor deze betekent een stijging van de 
grondwaterstand tot een natuurlijk niveau, dus een terugkeer naar de vroegere situatie; op 
de andere heeft de hydrologie weinig of geen invloed op de bodemprocessen en 
beschikbaarheid van nutriënten. Het valt dus te verwachten dat, indien deze vegetaties 
momenteel weer onder invloed van het grondwater komen, de produktie zal toenemen, 
waarschijnlijk ten koste van de floristische diversiteit en de zeldzaamste soorten. Een 
natuurtechnisch omschakelingsbeheer (begrazen, maaien) zal in dit geval dus noodzakelijk 
zijn. Vooral sterke grondwaterschommelingen kunnen de huidige of potentiële waarde van 
deze types sterk hypothekeren. Gezien de, op zijn minst historische band met het 
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grondwater, zal een verdere verdroging op lange termijn resulteren in het verlies van veel 
van de momenteel dikwijls nog slechts als relict aanwezige ecologische waarden. Op korte 
termijn stellen zich op dit vlak echter geen problemen. 
• Geomorfologisch: vanwege het belang van de dikwijls op een zeer specifieke manier en 
gedurende een lange tijd opgebouwde bodem van vele van de S-types, is elke 
bodemverstoring of vergraving een zware aantasting van deze types en hun ecologische 
waarde. Kleinschalige vergraving (bv. door konijnen, . . .  ) kan leiden tot Duinroosheiden 
(soms nog met relicten van de duinkalkgraslandtlora), meestal betekent het echter een 
algehele mineralisatie van de organische bodemcomponent met als resultaat een nitrofiele 
en uiteindelijk Kruipwilgvrije storingsvegetatie, al dan niet gevolgd door relatief 
soortenarme mosvegetaties (Kc, bv.). Voor de instandhouding van sommige droge types 
(So, Sk, Su) is een zekere mate van overstuiving met kalkrijk zand noodzakelijk. Ook in de 
ontwikkelingsgeschiedenis van de roesofiele tot vochtige types (vnl. Sm en de door 
wateronttrekking verdwenen Sj) speelt lichte overstuiving een rol. Zowel voor het behoud 
van de actuele diversiteit als voor het opnieuw ontwikkelen en het herstellen van de 
vroeger aanwezige, nog veel grotere diversiteit binnen de Kruipwilgvegetateis, is een 
natuurlijke verstuivingsdynamiek dus noodzakelijk. 
• Biologisch: deze Kruipwilg-mozaïekvegetaties bevatten de grootste mate van zeldzame tot 
uiterst zeldzame plantensoorten van de Doompanne (zie Flora: roesofiele schraallanden). 
Ook veel van de verdwenen soorten uit het duinkalkmoeras stonden waarschijnlijk in 
Kruipwilgvegetaties (Sj). Op botanisch vlak vertegenwoordigen zij zeker de grootste 
waarde van het Doompannengebied. Ook voor diverse specifieke en kwetsbare 
insectensoorten is de gevarieerde vegetatiestructuur van deze mozaïeken van het grootste 
belang. 
Duinroosjesheiden (I) 
De duinroosjesheiden zijn waarschijnlijk voortgekomen uit door degradatie en lichte verzuring, 
gedegradeerde Kruipwilg/grasland-mozaïeken of ontstaan na een verstruwelingsfase in 
oorspronkelijk Kruipwilg-landschap. In een aantal gevallen kan de soort ook vegetatief andere 
types (K, . . .  ) zijn binnengedrongen. Duinroos geeft met haar ondergronds rmzomennet en 
stekelige stengels een zekere stabiliteit aan de vegetatie maar kan waarschijnlijk veel minder 
bodemkundige stabiliteit, laat staan opbouw, garanderen dan de S-types. 
Id: met de basiselementen van de duingraslanden, zonder bijzondere soorten. Meestal 
gedegradeerde of onvoldoende ontwikkelde vorm van duinkalkgraslandvegetaties (Im), soms 
vergrast. 
Im: id., met duinkalkgraslandelementen, waarschijnlijk ontstaan uit Sm. 
Ie: id., met duinkalkgraslandelementen uit het 'zeedorpenlandschap' .  
Ik: met mosduinelement en. Ontstaan door extreme degradatie van Kruipwilgvegetaties of door 
vegetatieve uitbreiding van Duinroos in Kc-vegetaties. 
It: nitrofiele duinroosvegetatie, vermoedelijk ontstaan door sterke mineralisatie van de 
organische bodemcomponenten na een verstruwelingsfase of na degradatie van 
Kruipwilglgraslandmozaïeken. 
Kwetsbaarheid: 
• Hydrologisch: steeds boven de natuurlijke invloedssfeer van het grondwater gelegen en 
daarom niet rechtstreeks beïnvloed door veranderingen in de hydrologie. 
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• Onrechtstreeks is dit, op zeer lange tennijn, vermoedelijk wel het geval, gezien hun band 
met de Kruipwilgtypes. 
• Geomorfologisch: de Duinroosheiden kunnen worden beschouwd als oudere stadia van het 
mesofiele tot droge Kruipwilg/graslandcomplex op humeuze, licht ontkalkte bodem. 
Vooral na een zekere vorm van bodemverstoring kan Duinroosje in deze omstandigheden 
tot dominantie komen en de vegetatie behoeden voor algehele degradatie. Ook na een 
verstruwelingsfase (Duindoorn, Liguster, . . .  ) in het Kruipwilg/graslandcomplex kan deze 
evolutie zich voordoen. Duinroosheiden zijn vermoedelijk minder gevoelig voor 
bodemdegradatie en verstoring dan de equivalente Kruipwilgtypes, maar grootschalige 
vergraving is even nefast. 
• Biologisch: naast Duinroosje zelf (meestal dominant aanwezig in de I-types) zijn soms nog 
enkele bijzondere duinkalkgrasland-soorten aanwezig. Overigens zijn de I-types dikwijls 
soortenarmer en banaler dan de S-types. Ook de insectenfauna is, gezien de veel meer 
eenvormige structuur, waarschijnlijk minder specifiek. 
Anthropogene ruigten 
Vegetaties van eenjarige of overblijvende nitrofiele planten, ontstaan door anthropogene 
aanrijking, vergraving, . . .  Alle ruigten zijn nitrofiel: de t-code is inbegrepen in het hoofdtype. In 
diverse vormen, van belang is enkel: 
Re: ruigte met Bastaardkweek op sinds lang extensief menselijk beïnvloede droge duinen 
("zeedorpenlandschap"). 
Duindoornstruwelen (H) 
Duindoom is een relatief kortlevende ·struiksoort met uitgesproken mogelijkheden voor 
horizontale vegetatieve uitbreiding via rhizomen en met een symbiontische relatie met een 
stikstofbindende bacterie. Het is de belangrijkste en minst standplaatsspecifieke 
struweelpionierssoort van kalkrijke standplaatsen in de duinen. Alle Duindoornstruwelen zijn 
nitrofiel: de t-code is inbegrepen in het hoofdtype. 
H1: jonge Duindoomstruwelen, vaak een zoom vormend naast oudere struwelen door 
vegetatieve vermenigvuldiging. 
Hz: Vlierstruweel 
�1>: soortenarme Duindoomstruwelen, veelal in relatief jonge droge situaties. 
�1>o: in stuivende duincomplexen. Ontstaan door sterke overstuiving van bestaande struwelen 
of door vegetatieve uitbreiding van Duindoom in kale verstuivingszones. 
�t>k: jonge droge Duindoomstruwelen met mosduinrelicten. 
Hd: met een aantal van de gewone duingraslandelementen en een veelal open structuur. 
�z)g: met Duinriet eo/of Zandzegge; vnl. in uitgedroogde oude duinvalleien. 
�2>y: hoog, voldoende gesloten en luchtvochtig. Duindoorn!Vlierstruweel met varens en/of 
bramen. Ouderdomsstadium op beschutte noord- en westhellingen, voormalige stuifkuilen e.d. 
waar een voortdurende aanvoer van nutriënten (langs de hellingen naar beneden) plaatsgrijpt; 
soms gevolgd door algehele degradatie van het struweel, soms met een ontwikkeling naar 
spontaan bos of gemengd struweel. 
Kwetsbaarheid 
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• Hydrologisch: verdere verdroging heeft zeker geen enkel effect. In de door een herstel 
(stijging) van een natuurlijker grondwaterregime gecreëerde situatie kunnen de 
Duindoomtypes zeer verdeeld reageren. De hooggelegen types ondervinden geen enkele 
last of nut hiervan. Duindoom reageert wel positief op een grondwaterstijging in de 
roesofiele zones die niet gedurende langere tijd onder water komen te staan. Zijn vitaliteit 
zal hier allicht nog toenemen, vermoedelijk zonder een specifieke toename van ecologische 
waarde, tenzij eventueel een evolutie naar type Hy. In de sterkst vernatteode zones Guist in 
die zones heeft Duindoom een sterke uitbreiding genomen) zal zijn vitaHeit eerder 
achteruitgaan en kunnen vochtsoorten zich vestigen (Hj). Verdwijnen doet de soort slechts 
wanneer het water echt regelmatig zeer lang boven het maaiveld blijft staan. Dan wordt hij 
waarschijnlijk vervangen door ruige Duinriet-, Padderus- of Hennegrasvegetaties ( cf. 
Westhoek), eventueel ook door Grauwe wilg-struwelen. Zowel in de meso- als hygrosfeer 
liggen de potentiële waarden van vernatteode duinvalleien echter niet in een spontane 
ontwikkeling van de aanwezige Duindoomstruwelen maar in door radicaal natuurtechnisch 
beheer (plaggen, maaien, . . .  ) herstelde laaggestructureerde 'klassieke' duinvalleivegetaties. 
• Geomorfologisch: Duindoom kaliniseert meestal vrij gemakkelijk gebieden met een 
gestoorde of vergraven bodem. Na een tussenfase van bv. Ot evolueren dergelijke 
kleinschalige vergravingen vermoedelijk al vrij snel terug naar ��> of Hg. Minder 
waarschijnlijk is dat vegetaties van de types Hd of Hy zich even snel zullen kunnen 
herstellen. Type Hy is daarenboven aangewezen op een relatief hoge luchtvochtigheid en 
een constante aanvoer van nieuwe nutriënten. Nivellering van het reliëf of openingen in het 
vegetatiedek maken de ontwikkeling van dit type onmogelijk. 
• Biologisch: hoewel Duindoom bij ons niet buiten de duinen voorkomt en 
Duindoomstruwelen in West-Europees verband zeker tot de zeldzame vegetatietypes 
behoren, kunnen zij binnen onze duingebieden zeker niet tot de meest bedreigde of 
kwetsbare vegetatietypes gerekend worden. Een specifieke waarde van de oudere 
struwelen (vnl. H2y) betreft de rijkdom aan epifytische lichenen en mossen op 
Vlierstammetjes. Ook ornithologisch hebben zij een zekere waarde, vnl. voor 
doorstrekkende vogels. Daarnaast kunnen de Duindoomstruwelen in de (voormalig natte) 
valleien het voorstadium vormen voor spontane berkenbosontwikkeling CBt). 
Gemengde duinstruwelen (P) 
De structuurvormende soorten van het oudere, min of meer gemengde duinstruweel zijn 
Eenstijlige meidoorn, Wilde liguster, Eglantier enz., naast Duindoom en Vlier en de verspreide 
spontane boomopslag. Zij hebben hun optimum in geomorfologisch oudere en gediversifieerde 
landschappen en in van oorsprong matig vochtige tot droge valleien en duinruggen. Alle types 
zijn in meer of mindere mate nitrofiel: de t-eade is inbegrepen in het hoofdtype. 
P: soortenrijke gemengde struwelen. 
P2: door Wilde liguster gedomineerde struwelen, meestal geëvolueerd uit oude roesofiele 
Kruipwilg/grasland-types of Duinroosvegetaties. Meestal nog met oude, humeuze 
graslandbodems en elementen van de vroegre types in de randen. 
P3: Eglantier-struwelen. Waarschijnlijk ontstaan uit gunstig gelegen Duindoomstruwelen, 
dikwijls op hellingen. 
P4-6: aangeplante struwelen (Grauwe wilg, Seringen, Rimpelroos). De eerste twee op walletjes 
van voormalig akkerland. 
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Kwetsbaarheid 
• Hydrologisch: goed ontwikkelde gemengde struwelen lijken vnl. te liggen in voormalig 
matig vochtige terreindelen, soms aan de rand van de vroegere vochtige pannen. Een 
herstel van een natuurlijke grondwaterstand zal deze types wel beïnvloeden, maar 
waarschijnlijk enkel ten goede. In elk geval is er geen reden om deze struwelen in een 
dergelijk geval specifiek te gaan beheren of te vervangen door laaggestructureerde 
duinvalleivegetaties. Verdere daling van de grondwatertafel heeft geen verdere invloed 
meer op hun samenstelling of ontwikkeling. 
• Geomorfologisch: de rijkere en niet aangeplante struwelen van het P-type zijn steeds te 
vinden in geomorfologisch ongestoorde zones van de Doompanne. Hoogstwaarschijnlijk 
worden zij ook gekenmerkt door specifiekè 'oudere' bodems, soms misschien nog door de 
oorspronkelijke Kruipwilg/grasland-bodems. Vergravingen zijn hier dus uit den boze. 
• Biologisch: de spontane gemengde struwelen herbergen een aantal zeer zeldzame 
kalkminnende plantensoorten en zijn overigens wat dit betreft nog in volle ontwikkeling. 
Zij zijn soms ook zeer structuurrijk wat voor diverse insekten en vogelsoorten van groot 
belang is. Zij behoren mee tot de waardevolle vegetatietypes van de Doompanne. 
Spontane struweelbossen met berken {Bt) 
Open en dikwijls kleine bestanden van Ruwe en Zachte berk vormen samen met Eenstijlige 
meidoom en spontane opslag van Amerikaanse vogelkers het enige natuurlijke bostype van de 
Doompanne. Zij zijn vwaarschijnlijk voornamelijk ontstaan uit oude DuindoornNlierstruwelen 
in voormalig vochtige tot natte valleien met goede bodemvorming. Steeds met enige nitrofiele 
elementen (hoewel veel minder dan bv. Duindoornstruwelen) en elementen van gemengde 
struwelen. De t- en p-codes zijn inbegrepen in het hoofdtype. 
B1: spontane Berkenbossen in voormalig vochtige valleien, soms nog met relicten van 
grondwaterafhankelijke flora ' 
Btd: id., met graslandelementen 
B1g: id., met Duinriet en/ofZandzegge en dikwijls nog relicten van het DuindoomstruweeL 
Kwetsbaarheid 
• Hydrologisch: hoewel er een nat equivalent van de spontane duinberkenbossen beschreven 
wordt in de Nederlandse literatuur, is het vrijwel zeker dat de huidige berkenbossen een 
(abrupte) stijging van het grondwater niet zullen overleven. In dergelijke gevallen wordt 
het bos vervangen door Duinrietvegetaties (tenzij door natuurtechnisch beheer wordt 
ingegrepen). Een vernatting maakt elders of, mits ingrepen tegen de Duinrietdominantie, op 
dezelfde plaats nieuwe berkenbosontwikkeling nog wel mogelijk en is misschien zelfs 
gunstig. 
• Geomorfologisch: vergravingen vernielen onherroepelijk de bosbodem-in-ontwikkeling en 
ten dele ook het specifiek bosmicroklimaat Elke vorm van vergraving of ernstige 
bodemvertering zet de ontwikkelingen dus mintens een halve eeuw terug. Zeker in blijvend 
verdroogde omstandigheden is het zelfs waarschijnlijk dat hiermee de spontane bosvorming 
voor nog veel langere tijd wordt teruggezet. 
• Biologisch: dit bostype bevat weinig zeldzame of op Vlaamse schaal kwetsbare 
plantensoorten. Als vegetatietype is het echter wel het enige voorbeeld van spontaan 
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duinberkenbos (Crataego-Betuletum) m België, met hoge potenties voor verdere 
natuurontwikkeling. 
Bosaanplantingen {B:Z-9) 
Aangeplante bomen of, in enkele gevallen, spontane vegetatieve opslag vanuit aanplantingen 
bepalen de structuur van dit hoofdtype. Deze aanplantingen staan ecologisch grootendeels los 
van het (half-) natuurlijke duinlandschap van de Doompanne. Steeds met nitrofiele elementen 
(veel meer dan in de natuurlijke berkenbossen). De t-eade is inbegrepen in het hoofdtype. 
B2•9: diverse types met dominantie van één of meer aangeplante boomsoorten. Ten dele op 
voormalige akkertjes, ten dele in voormalig (matig) vochtige valleien, minder op droge 
duinruggen. Samenstelling en ondergroei zeer variabel, afhankelijk van de aangeplante 
boomsoort en de uitgangssituatie. 
B2: betreft ten dele ook door vegetatieve opslag vanuit aangeplante bomen ontstane bosjes van 
Grauwe abeel. Zij vertonen enige overeenkomsten met de natuurlijke berkenbossen. 
Kwetsbaarheid: 
• Hydrologisch: deze plantages bevinden zich meestal te hoog boven het natuurlijke 
grondwaterniveau om enige serieuze invloed van hydrologische veranderingen te 
ondervinden. Waar zij zich in voormalige valleien bevinden kan sterfte van bomen worden 
verwacht bij stijgen van de grondwatertafeL 
• Geomorfologisch: vergravingen vernielen de bosbodem-in-ontwikkeling en ten dele ook 
het specifiek bos-microklimaat. In een deel van de gevallen betreft het echter al plantages 
op vergraven bodems (voormalig akkerland) en mogelijk werd er elders ook geploegd bij 
de aanleg. Vergravingen zijn in elk geval door hernieuwde aanplant beter herstelbaar dan 
bij de min of meer natuurlijke berkenbossen. 
• Biologisch: de natuurwaarde en de biologische kwetsbaarheid van deze plantages is relatief 
beperkt en in elk geval bijna steeds herstelbaar of opnieuw te creëren. In enkele gevallen 
(van types B2.7) zijn er wel potenties voor natuurontwikkeling naarmate meer natuurlijke 
processen en patronen zich ontwikkelen. Ornithologisch kan de actuele waarde en 
kwetsbaarheid groter zijn, o.a. vanwege de broedgelegenheid in holten van oude bomen 
(Draaihals, . . .  ) of in afgesloten bosgedeelten (Ransuil, Torenvalk, . . .  ) 
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Bijlage 8.4.2 
Lijst van plantensoorten van de Doompanne 
(Kuijken E. et al., 1993) 
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Bijlage 8.4.2 Lijst van plantensoorten van de Doompanne (Kuijken E. et al., 1993). 
ELLENBERG-waarde 
�etenschappe l i j ke naam pr pa AFK L F R N LONOO V s E status Nederlandse naam 
Acer negundo L .  1 5 6 7 7 A Vederesdoorn 
Acer platanoides L. 1 4 x x ll 9 G A Noorse esdoorn 
Acer pseudoplatanus L. 1 9 4 6 x 7 A 9 G N/A Gewone esdoorn 
Ach i l lea mil lefot ium L. 1 1 0  8 4 x 5 A 5 A I Gewoon duizendblad Aegopodium podagraria L. 1 1 0  5 6 7 a A a a I zevenblad 
Aethusa cynapium L. 1 a 6 5 a 6 A 1 A I Hondspetersel i e 
Agrosti s  capi l laris L. 1 9 7 x 4 4 A 6 E I Gewoon struisgras 
Agrostis gigantea Roth. 1 7 7 8 7 6 V 1 F I Hoog struisgras 
Agrostis stolonifera L. 1 9 a 7 x 5 p 2 A I Fioringras 
A i ra praecox L. 1 6 9 2 2 1 A 6 E I Vroege haver 
Al isma plantago-aquatica L .  8 7 10 x 8 � 3 4 D I Grote waterweegbree 
A l t i aria petiolata (Bieb.) Cav. et Grand 7 5 5 7 9 A a a I Look-zonder-look 
A l l i um  vineale L. 7 5 4 x 7 A a a I Kraai look 
Alnus glutinosa C L . )  Gaertn. 1 0  5 9 6 x K 9 A 1/A Zwarte els 
Alopecurus myosuroides Huds. B 6 5 7 6 A 1 A I Duist 
Alopecurus pratensi s  L. B 6 6 6 7 p 5 A I Grote vossestaart 
Al thaea officina l i s  L. 1 3 6 7 8 4 F 4 E I Echte heemst 
Amaranthus retroflexus L. , 6 8 4 7 7 A 1 c N Papegaaiekruid 
Ammoph i la arenari a  ( L . )  Link , 4 9 4 7 5 A 3 A I Helm 
Anacamptis pyramida l i s  C L . )  L.C.H. Rich. , 2 8 3 9 2 p 2 6 c I Hondskruid 
Anagal l i s  arvens is L. subsp. arvensi s  , 7 6 5 x 6 A 1 A I Rood guichelhei l  
Anagal l i s  tene l la ( L . )  L. , 3 8 9 x 2 � 3 7 B I Teer guichelhei l  
Anchusa officina l i s  L. 1 3 9 3 7 5 A 1 f N Gewone ossetong 
Anthemis cotula L. , 3 7 4 x 5 A 1 E t Stinkende kami l l e  
Anthoxanthum odoratum L .  , 9 x x 5 x A 5 A I Gewoon reukgras 
Anthriscus caucal i s  Bieb. , 4 8 5 6 6 A a D  I F i jne kervel 
Anthri scus sylvestris ( l . )  Koffm. 1 9 7 5 x B A 8 B I Flui teK.ruid 
Anthy l l i s  vuloeraria L. 1 3 a 3 7 2 A 6 c I �ondklaver 
Apera spica-venti (L.) Beauv. , 8 6 6 5 x A 1 c I Grote windhalm 
Apium nodiflorum ( L . )  Lag. 7 7 10 x 6 � 3 4 0 I Groot moerässchenn 
Apium repens (Jacq . )  Lag. 2 9 7 7 7 � 3 2 B I Kruipend moerasscherm 
Arabidapsi s  thaliana ( l , )  Heynh. , a 6 4 4 4 A 6 B I Zandraleet 
Arabis h i rsuta ( L . )  Scop. subsp. h i rsuta 1 3 7 4 a x A 6 c I Ruige scheefkelk 
Arctium minus (Hi l l )  Bernh. 1 7 9 5 x B A 1 G I Kleine k l i t  
Arenaria serpy l l i fo l i a  L .  , B 8 4 7 x A 6.B I Zandwur 
Armoraci a  rusticana Gaertn . ,  B .  Hey et S 1 4 8 5 x 9 A 1 G N Hier\ leswortel 
Arrhenatherum elatius ( L . )  Beauv. 1 , 1 0  a x 7 7 A 5 A I G l anshaver 
Artemis i a  vulgaris L. , 1 1 0  7 6 x B A 1 G I B i jvoet 
Asparagus officina l is L .  subsp. officina 1 , 6 6 3 x 4 A 8 0 I? Tuinasperge 
Asperula cynanchica L .  1 , 2 7 3 8 3 A 6 c l Kalkbedstro 
Asplenium scolopendrium L .  1 4 4 s 8 4 A 9 G 1 TongVaren 
Atriplex patula L. , 8 6 5 7 7 A t E I Uitstaande melde 
Atriplex prostrata Boucher ex DC , 8 8 6 x 9 A l E I Spiesmelde 
Aveoola pubeseens (Huds.) Oum. , 4 5 3 x 4 A 6 c I Zachte haver 
Baldel l i s  ranunculoides C L . )  Parl. , 3 8 10 x 2 � 3 4 B I S t i jve moerasweegbree 
Ballota nigra L. , 7 B 5 x 8 A 1 G l Stin�ende bal lote 
Barbarea vulgaris R. Br.  , 6 8 6 x 6 p 2 4 E 1 Gewoon barbarskruid 
Bel l i s  perennis L .  1 1 0  8 5 x 6 D 5 A I Hadel iefje 
Berberis vulgaris L. 1 7 4 8 3 A 8 D I zuurbes 
Berula erecta (Huds. )  Covi l l e  6 8 10 8 6 � 3 4 D I Kleine watereppe 
Betula pendula Roth 9 7 x x x A 9 E 1/A. Ruwe berk 
Betula pubeseens Ehrh. 7 7 8 3 3 p , 9 E I Zachte berk 
Bidens tripartita L .  , 8 B 9 x 8 F 3 2 B I Veerde l i g  tandzaad 
Blackstonia perfol iata C L . >  Kds. 1 2 B 7 9 4 D 3 2 c I Zomerbi ttert ing 
B lysmus cernpressus ( L . )  Panzer ex L i nk 1 1 a 8 8 3 f 3 7 B I Platte bies 
Brachypodium pinnatum C L . )  Beauv. , 1 2 6 4 7 4 A , 6 c I Gevinde kortsteel 
Brassica nigra C L . )  Koch 1 1 4 8 8 8 7 A 4 E 1 Zwarte mosterd 
Bri za media L. , 1 3 8 x x 2 D 2 6 c 1 Bevertjes 
Bromus hordeaceus L. 1 1 9 7 x x 3 A 5 A I Zachte dravi� . 
Bramus ster i l i s  L. 1 1 B 7 4 x s A 8 B I J j l e  dravik 
Bromus teetorurn L. 1 6 a 3 8 4 A 1 F 1 zwenkdravik 
Bromus thomïnei Hardouin 1 3 8 4 4 2 A 6 B I Duindravik 
Bryoni a  dioica Jacq. 1 7 7 5 8 6 A a D  I Heggerank 
Caki le mari tima Scop. 1 3 9 6 x 8 z 3 A I Zeeraket 
Calamagrostis canescens (Veb . )  Roth 6 6 9 6 5 V 4 c I Hennegras 
Calamagrostis epigeios ( L . )  Roth 7 7 x x 6 A a A I Duinriet 
Calamintha el inopodium Spenner 4 7 4 7 3 A 8 c l Borstelkrans 
Cal l i triche stagna l i s  Scop. 6 6 10 6 4 K 3 4 D I Gevleugeld sterrekroe 
Calystegi a  sepium (L.·) R.Br.  1 0  8 6 7 9 p 4 E I Haagwinde 
Calystegia soldanel l a  ( l . )  R.Br.  3 a 4 7 s A 3 A I Zeewinde 
Capsel i a  bursa-pastoris C L . )  Med. 10 7 5 x 6 A 1 D I Gewoon herderstasje 
Cardamine h i rsuta L. B 6 5 5 7 A 6 B I Kleine veldkers 
Cardamine pratens is L. 9 4 6 x x V 3 5 A I Pinksterbloem 
Cardaria draba (l . )  Oesv. 6 8 3 8 4 A t E Ij P i j lkruidkers 
Carduus crispus L. 7 7 6 7 9 A 1 G I Kruldistel 
Carduus nutans l .  3 8 4 8 6 A 1 f I Knikkende distel 
Carduus tenui florus Curt. 2 A 1 F I Tengere distel 
Carex arenaria l .  6 7 3 2 2 A 6 B I Zandzegge 
Carex cupr ina (Sandor ex Keuffel> Nendvi 6 6 8 7 6 F 3 2 A I Valse voszegge 
Carex distans L .  3 9 6 8 x z 3 c I Z i l te zegge 
Carex disticha Kuds. 7 8 9 8 5 u 1 5 B I Tweeri j ige zegge 
Carex elata A l l .  5 8 10 x 5 u 3 4 c I S t i jve zegge 
Carex extensa Good. 1 9 7 x 4 z 3 c I Kwelderzegge 
Carex f lacca Schreb. 1 5 7 6 8 r. K 2 6 c I Zeegroene zegge 
Carex hirta L .  1 8 7 6 x 5 A 2 A I Ruige zegge 
Carex nigra ( l . )  Reichard 1 6 8 8 3 2 F 2 7 A I zwarte zegge 
Carex panicea L. 1 5 8 8 x 4 V 1 7 c I Blawe zegge 
Carex pseudocyperus L. 1 6 7 9 6 5 11 2 4 c I Koge cyperzegge 
Carex riparia Curt. 1 6 7 9 7 4 11 1 4 c I Oeverzegge 
Carex spiesta Kuds. 1 5 7 4 6 4 A 8 B I Gewone bermzegge 
carex trioervis Degl. 1 3 9 9 3 2 V 1 7 B I Drienervige zegge 
Carex viridula Kichaux s. l .  1 4 8 9 x 2 11 3 7 c I Dwergzegge 
Carl i na vulgaris L .  1 3 7 4 7 3 A 6 c I Driedistel 
Centaurea subg. Jacea 1 1 0  7 5 6 3 A 5 A I Knoopkruid 
Centauriurn erythraea Rafn 1 6 8 5 6 6 D 2 8 A I Echt duizendguldenkru 
Centauriurn minus Moench 1 3 9 7 8 3 F 3 2 c I Stranddui zendguldenkr 
Centauriurn pulche l lurn (Sw.) Oruce 1 4 9 x 9 4 F 3 2 c I Fraai duizendgutdenier 
Cerastiurn arvense L. 1 7 8 4 6 4 A 6 B I Akkerhoornbloem 
Cerastium di ffusum Pers. 1 3 8 4 4 2 A 3 A I Scheve hoornbloem 
Cerastium fontanum Baumg. 1 10 6 5 5 5 A 5 A I Gewone hoornbloem 
Cerastium glomeraturn Thui l l .  1 8 7 5 5 5 A 1 E I KL wenhoornbloem 
Cerast ium semidecandrurn L .  1 1 6 8 3 6 x A 6 B I Zandhoornbloem 
Cerastiurn tomentosurn L. 1 A Vi l tige hoornbloem 
Chaerophyl lurn ternulurn L. 1 8 5 5 x 8 A B B I Dol l e  kervel 
Chel i dooi urn  rnajus L. 1 9 6 5 :a: 8 A 8 B I Stinkende gowe 
Chenopodium album L. 1 1 10 x 4 x 7 A 1 E I Kelganzevoet 
Chenopodium rubrum L .  1 6 8 6 x 9 D 2 B I Rode ganzevoet 
Cirsium acaule Scop. 1 1 2 9 3 8 2 A 6 c I Aarddistel 
Cirsium arvense ( l . )  Scop. 1 1 1 0  8 x x 7 A 1 G I Akkerdistel 
Cirsium palustre C L . )  Scop. 1 1 9 7 8 4 3 V 5 B I Kale jonker 
Cirsium vulgare (Savi ) Ten. 1 1 10 8 5 7 8 A 1 E I S�rdistel 
C l aytonfa perfotfata Donn ex lli l ld .  1 1 5 6 5 7 7 A 8 B N llitte winterpostelein 
Clematis vitalba L .  1 6 7 5 7 7 A 8 D I Sosrank 
Cochlearia danica L.  1 3 9 8 8 5 A 3 c I Deens lepelblad 
Colchicurn autumnale L. 1 1 4 6 6 7 x V 5 B I Kerfstti j loos 
Colutea cf. arborescens L. 1 1 5 3 8 2 A Blazenstruik 
Convolvulus ervensis t.. 1 1 9 7 4 7 x A 1 E I Akkerwinde 
Conyza caoadens i s  ( l . )  Cronq. 1 1 9 8 4 x 5 A 1 D N Canadese f i jnstraal 
Cor i spenrun leptopterum CAsehers. ) L l j in 1 1 4 8 3 7 6 A 1 F N Smal v l ieszaad 
Corynephorus canescens ( l . )  Seauv. 1 1 6 8 2 3 2 A 6 E I B�.ntgras 
Cotoneaster simonsii Baker 1 A 
Crataegus monogyna Jacq. 1 1 1 0  7 4 8 4 A 8 D I/A Eens t i j l ige meidoom 
erepis capi l laris CL.)  llal l r .  1 1 1 0  7 5 6 4 A 1 E I Klein streepzaad 
erepis polymorpha Pourr. 1 4 9 4 � 5 A 5 A I Paardebloemstreepzaad 
Cuscuta epithymum (l.)  L .  1 4 x x x 2 A 7 E I Klein warlcruid 
Cynoglossum officinale L .  1 4 8 4 7 7 A 1 F I Veldhondstong 
Oactyl i s  slomerata L. 1 10 7 5 x 6 A 5 A I Gewone lcropaar 
Oactylorhiza incarnata (l.)  Soo 1 3 8 8 7 2 F 3 7 B [ Vleeskleurige orchis 
Dactylorh iza maculata CL . )  Soo s . l .  1 4 7 8 x 2 IC 3 7 c [ Gevlekte orchis 
Oactylorhiza maj a l i s  CReichenb.) P . F .  Ku 1 4 8 8 7 3 V 3 5 B [ Brede orchis 
Datura stramoniun L. 6 8 4 7 8 A 1 E 11 Doornappel 
Daucus carota L .  1 10 8 4 :a: 4 A 5 A [ Peen 
Deseurainia sophia ( L . )  llebb ex Prantl 1 3 8 4 x 6 A 1 F N Sofiekn.�fd 
D i g i ta l i s  purpuree L .  1 6 7 5 3 6 A 8 A [/)( Gewoon vingerhoedskru 
D iplotaxis mural is C L . )  oe 1 s 8 4 8 5 A 1 F [ Kleine· zandkool 
O iplotaxis tenuifolia Cl.)  oe 1 1 6 8 3 x 6 A 1 F [ Grote zandkool 
oraba mural i s  L. 1 1 7 5 8 6 A 6 e [ Vi t hongerbloempje 
Dryopteris carthus iana CVi l l . )  H.P.  Fueh 1 8 5 x 4 3 D 2 9 E [ Smal l e  stelcelvaren 
Dryopteris dilatata (Hoffn.) A. Gray 1 8 4 6 x 7 A 1 9 E [ Brede stekelvaren 
Dryopteris f l l ix·mas C L . )  Schott 1 9 3 5 5 6 A 9 F [ Matvletjesvaren 
Eehium vulgare L. 1 6 9 4 8 4 A 1 F I S l angekruid 
Eleagnus c f .  angustifolius L .  1 A O l i jfwi lg 
E leocharis acicularis ( l . )  Roem. et Schu 4 7 10 x 2 11 3 4 B I Naaldwaterbies 
E leocharis palustris ( l . )  Roem. et Schul 6 8 10 x ? 11 3 4 0 I Gewone waterbies 
Elymus arenarius L. 1 4 9 6 7 6 A 3 A I Zandhaver 
Elymus atherfcus CLinic) Kerguélen ( inc l .  1 4 9 5 7 5 A 3 A I Strandkweek 
Elymus farctus CViv.) Runemark ex Melder 1 1 3 9 6 7 7 A 3 A I Biestarwegras 
ElYft'JS repens ( l . )  Gould 1 1 10 7 x x 7 A 1 E I Kweekgras 
Epi l obfum angustifolium L. t 1 9 8 5 5 8 A 8 A I Ui lgeroosje 
Epilobiun c l l iatum Rafin. 1 9 7 5 7 8 V 1 G N Bektierde basterdwede 
Epi lobiun h l rsutum L .  1 9 7 8 8 8 IC 2 4 E I Karig w i l geroosje 
Epi lobiun montanum L. 1 7 4 5 6 6 A 8 B [ Bergbasterdweder i k  
Epilobfum parvi t lorum Schreb. 7 7 9 8 6 IC 2 4 E [ V i ltige basterdwederf 
Epipactis h e l l eborlne CL.)  Crantz. 8 3 5 7 s A 9 E I Brede wespenorch is 
Epipactis palustris (l.)  Crantz 1 3 8 9 8 2 F 3 7 B I Moeraswespenorchis 
Equisetum arvense L. 1 1 0  6 x x 3 0 1 E I Keermoes 
Equisetum palustre L. 1 9 7 8 x 3 11 2 2 A 1 L idrus 
Equisetum variegatum Schleich. 1 1 8 9 8 2 F 3 7 B 1 Bonte paardestaart 
Erigeron acer L .  1 5 9 4 8 2 A 6 B [ Scherpe f ijnstraal 
Erodium cicutariurn ( l . )  l ' Keri t .  1 8 8 4 x x A 6 B 1 Gewone reigersbek 
Erodium lebel i i  Jord. 3 8 4 7 2 A 6 B 1 Kleverige reigersbek 
Eropóita verna ( l . )  Cheval l .  1 7 8 x x 2 A 6 B I Vroegel ing 
Eryngium 11111ri tiii'U11 L. ' 1  3 9 4 7 4 A 3 A [ Blawe zeedistel 
Eupatorium cannabinurn L. 1 8 7 7 7 8 K 2 4 E I Koning i nnekruid 
Euphorbia h e l i oscopia L. 1 9 6 5 7 7 A 1 A I Kroontjeskruid 
Euphorbia lathyrus L .  A Kruisbladige wolfsmet 
Euphorbla paralias L.  1 3 A 3 A I Zeewo l fsmelk 
Euphorbia peplus l .  1 B 6 4 x 7 A 1 A I Tuinwolfsmelk 
Euphras ia rostkovi ana Hayne 1 1 6 x x 4 A 2 6 c I Bektierde ogentroost 
Euphras ia stricta llol f f  ex Lehm. 1 r. 8 r. :a: 2 D 2 6 c I Sti jve ogentroost 
Evonym.JS europaeus L .  5 6 5 8 5 A 8 D I Ui lde kardinaalsmuts 
Fagus sylvatica L .  6 3 5 x x A 9 F 1/A Beuk 
·Festuca arundinacea Schreb. 8 8 7 7 5 V 2 2 A I R i etzwenlcgras 
Festuca f i l i formis Pourret 7 7 4 3 2 A 6 E I F i j n  schapegras 
Festuca juncifo l i a  St·Amans 3 8 4 5 3 A 3 A I Duinzwenkgras 
Festuca rubra L. 10 x 6 6 x A 5 A I Rood zwenkgras 
Foeniculum vulgare M i l l .  1 F A Venkel 
Fragaria vesca L .  1 7 7 5 x 6 A 8 A I Bosaardbei 
Fraxinus excelsior L .  I I 9 4 x 7 7 I': 2 9 F 1/A Gewone es 
Fumaria officina l i s  L .  I 1 7 6 5 6 7 A 1 A I Gewone duiveleervel 
Galeops!s tetrah i t  L .  1 I 9 7 5 x 6 A 8 8 l Gewone hennepnetel Gal i um  aparine L .  1 1 10 7 x 6 8 A 8 B l I:: leefkruid 
Gal i un  mol lugo L .  1 I 9 7 5 7 5 A 5 A l Glad walstro 
Gal i um  pa lustre L .  I I 8 6 9 x 4 \1 2 7 A I Hoeraswalstro 
Galiun u l i g inosun L. 1 1 6 6 8 x 2 u 1 7 A  I Ruw walstra 
Gal ium verun L .  1 1 6 7 4 7 3 A 6 B I Geel walstra 
Gal i un  x pomeranicun Retz. 1 A 
Gentiane l l a  amarella ( l . )  Börner 1 2 8 6 7 2 F 3 7 8 I Slanke gentiaan 
Geranium dissecturn L .  1 8 6 5 8 5 A 1 A I S l ipbladige ooievaars 
Geranium ma l le L. 1 9 7 4 5 4 A 1 E I Zachte ooievaarsbek 
Geranium pusi l lum L .  1 7 7 4 x 7 A 1 E I Kleine ooievaarsbek 
Geranium pyrenaicum Burm. t .  1 5 8 5 7 8 A 1 G N Bermooievaarsbek 
Geranium robertianum L .  8 5 x x 7 A 8 B I Robertskruid 
Geun urbanun L .  1 a 4 5 x 7 A 8 B l Geel nagelkruid 
Glechoma hederacea L .  , 1 0  6 6 x 7 A 8 B [ Hondsdraf 
Gnaphal iun luteoalbun L .  1 5 7 7 5 3 V 3 2 c I B leekgele droogbloem 
Gyunadenia conopsea C L )  R . B r .  1 2 7 7 8 3 K 3 6 c I Grote muggenorchi s  
H e l  iantheaun ruma.�lariun C L . )  H i l l .  1 3 8 3 9 2 A 6 c l Geel zonneroasje 
Heracleum sphondyl ium L. 1 1 0  7 5 x 8 A 8 B I Gewone bereklauw 
Henniniun monorchis ( l . )  R. Br.  1 2 7 5 8 2 ( 3 6 c [ Honingorchis 
Hesperis matrons l i s  L .  1 6 7 7 7 1 F A Damastbloem 
Hieracfum lachenal i i  e.c. Gmel. 1 6 5 4 4 2 A 9 E l Dicht havikskruid 
Kieracium pi lose l l a  L .  1 1 8 7 4 x 2 A 6 B I Huizeoor 
Hieraciun umbel laturn L. 1 1 8 6 4 4 2 A 7 F I Schermhavikskruid 
Hippophae rhannoides L .  1 1 4 9 4 8 3 A 8 D I Duindoorn 
Hippuris vulgaris L .  1 1 4 7 10 8 x H 3 4 0 I Lidsteng 
Kirschfeldia incana (L . )  Lagrèze·Fossat I 1 4 8 3 7 5 A 1 E N Grijze mosterd 
Iloleus lanatus L. 1 1 10 7 6 x 5 p 5 A l Gestreepte witbol 
Honcl:enya pepleides (L . )  Ehrh. 1 3 9 6 7 7 z 3 A I Zeepostelein 
Hordeurn murinun L. 9 8 4 7 5 A 1 D I ICruipertje 
Ht.mJlUS lupulus L .  9 7 8 6 8 p 1 4 E I Hop 
Hydrocharis morsus·ranae L .  1 5 7 1 1  7 6 H 3 4 A I Ki kkerbeet 
Hydrocotyle vulgarfs L .  1 6 7 9 3 2 F 3 7 A I \la ternavel 
Kypericum dubiuu Leers 1 8 8 6 3 2 .:: 7 e I Kant ig hertshooi 
Hyperfcum perforatUil L .  1 1 1 0  7 4 6 4 A 6 E I Sint·Jansl:ruid 
Hyperleun quaclrangulun L .  1 7 7 8 7 5 \1 2 5 B I Gevleugeld hertshooi 
Hypochoeris radicata L .  1 1 1 0  a 5 4 3 A 6 B r Gewoon biggekruid 
Inula conyzae (Griesselich) Meikle 1 1 4 6 4 7 3 A 8 e r Donderkruid 
Iris pseudacorus L .  1 9 7 9 x 7 u 4 e r Gele l i s  
Jasione montane L .  1 7 7 3 3 2 A 6 E r Zandblawtje 
Juncus articulatus L. 1 7 8 9 x 2 V 3 Z A I z�rus 
Juncus bufonius L .  sl.bsp. bufonius 1 8 7 7 3 4 V 2 2 8 r Greppelrus 
Juncus fnflexus L .  1 8 8 7 8 4 V 2 2 A I Zeegroene rus 
Juncus mariti� L .  1 1 9 7 7 6 z 3 c r Zeerus 
Juncus subnodulosus Schrank 1 3 8 8 9 3 u 2 7 8 r Padclerus 
Koeleria albescens oe. 1 3 9 4 5 3 A 6 B l Duinfalclcelgras 
Lactuca serriola L .  1 6 9 4 x 4 A 1 F I K�ssla 
laa!ÎUII albun L. 1 10 7 5 x 9 A 8 8 I Uitte dovenetel 
lamium amplexicaule L .  1 7 6 4 7 7 A 1 A r Hoenderbeet 
LarDium hybrió.m Vi l l .  , 5 7 5 7 7 A 1 A I Ingesneden dovenetel 
La��� i uu purpureuu L .  1 1 0  7 5 7 7 A 1 A I Paarse dovenetel 
Lathyrus pratensis L. 1 8 7 6 7 6 A 5 A I Veldlathyrus 
Lathyrus tuberosus L .  1 4 7 4 8 4 A 5 A I Aardaker 
Leontodon autumnal i s  L .  , 9 7 5 5 5 A 2 2 A r Vertakte leeuwetand 
Leontodon saxati l is Lam. , 1 6 a 6 6 5 •A 6 B r Kleine leeuwetand 
Leucanthemum vulgare Lam. 1 1 9 7 4 x 3 A 5 A l Hargriet 
Ligustruu vulgare L .  1 1 5 7 4 8 3 A 8 D I Ui lde l iguster 
Linarfa vulgaris H f l l .  , , 9 8 4 7 5 A 1 E I Vlasbekje 
Linum catharticum L. 1 1 3 7 x 7 2 D 1 6 c I Geelhartje 
liparis loese l i i  ( L . )  t.e.M. Rich. , 1 8 9 9 2 \1 3 7 8 I Groenlcnolorchis 
Listera ovata C L . )  R. 8rown 1 6 6 6 7 7 p 1 9 F r Grote leeverorchis 
L i thospermun officinale L .  1 3 6 5 8 5 A 8 D r Glad parelzaad 
Littorella uniflora ( l . )  Aschers. 1 3 7 10 7 2 \1 3 4 B I Oeverkruid 
Lol ium pereme L. , 1 10 8 5 7 . 7  A 1 D I Engels raaigras 
tonicera periclymenum L. 1 9 6 x 3 4 A 9 E r Ui lde kaaperfcel ie 
Lotus corniculatus L .  subsp. corniculatu 1 8 7 4 7 3 A 6 8 r Gewone rolklaver 
Lunaria annua L .  1 A Tuinjudaspenning 
Luzula campestris ( L . )  oe. 1 1 8 7 4 3 3 A 6 E r Gewone veldbies 
Luzula mu l t i f lora (Retz.) Lej . 1 7 7 5 5 3 V 1 7 F I Veelbloemige veldbies 
Lychnis flos-cucul i L .  1 8 7 7 x x F 2 5 8 r Echte koekoeksbloem 
Lyciun barbarurn L .  1 4 9 5 7 4 A a o N Bolesdoorn 
Lycopsis arvensis L .  1 5 7 4 x 4 A 1 c I Kromals 
Lycopus europeus L .  1 9 7 9 7 7 \1 1 4 e I Uolfspoot 
Lysimachia nummularia L .  1 a 4 6 x x V 3 2 A I Penningkruid 
Lysimachia vulgaris L .  1 1 8 6 8 x x V 2 5 8 I Grote wederik 
Lythrum sal i earia L. 1 1 9 7 8 6 x F z 4 E r Grote kattestaart 
Mahonie aquifolia (Pursh) Nutt. 1 4 A ll Hahonia 
Malus sylvestris ( L . )  H i l l .  s . l .  1 5 7 5 7 5 A 9 F 1/N Appel (wild + gekweek 
Malva moschata L .  1 1 3 8 4 7 4 A 8 B I Muskuskaasjeskruid 
Malva neglecta Ua l l r .  1 8 8 5 7 9 A 1 E I l::lein kaasjeskruid 
Malva sylvestris l .  1 8 8 4 7 8 A 1 E I Groot kaasjeskruid 
Matricaria discoidea oe. 1 10 8 5 7 8 A 1 D N Sch i j flcami l l e 
Hatricaria maritima L .  1 8 9 6 7 8 A 3 A I Reukeloze kami l l e  
Matricaria recuc i ta L .  1 10 7 5 5 5 A 1 A N Echte kami l le 
Hedicago lupul i na L .  1 9 7 4 8 x A 5 A I Hopklaver 
Helandrium album (Mi l t . )  Garcke 7 8 4 x 7 A 1 E I Avondkoekoeksbloem 
Helandrium dioicum ( l . )  Coss. et Germ. 7 x 6 7 8 A 8 B I Dagkoekoeksbloem 
Hel i lotus alba Hed. 1 6 9 3 7 4 A 1 E I ?  �itte honingklaver 
Hel i l otus officinalis ( l . )  Pallas 1 7 8 3 8 3 A 1 E I Citroengele honingkla 
Mentha aquatica L .  1 9 7 9 7 5 F 2 4 c I �atel"llU'It 
Mentha arvensis L .  1 7 7 7 x x p 2 2 A I Akkentr.Jnt 
Mentha suaveolens Ehrh. (+ x vi l losa Hud 1 6 8 8 6 5 p 1 2 A 1/N �i tte IIJJI'lt + hybriden 
Mercuri a l i s  annua L .  1 9 7 4 7 8 A 1 A I Tuinbingelkruid 
Mi l ium effusum L .  6 4 5 5 5 A 9 F I Bosgierstgras 
Manocropa hypopitys l .  2 4 5 3 2 0 7 F [ Stofzaad 
Muscari botryoides ( L . )  H l l l .  7 5 x x 9 0 A B l auwe druifjes 
Myosotis cespitosa C . F .  Schultz 1 7 7 9 4 7 � 3 2 A I Zompvergeet-�i j·nietj 
Myosotis ramosissima Rochel ex Schultes 1 6 9 2 7 1 A 6 B I Ruw vergeet-�ij-nietj 
Myosotis scorpioides L. 1 7 7 8 x 5 � 3 4 0 [ Hoerasvergeet·mij·nie 
Nasturtium officinale R.  Brown s . l .  1 6 7 1 0  7 7 � 3 4 0 I �itte waterkers 
Odontites vennus (Bellardi) oum. subsp. 1 7 6 5 7 5 A 2 A  I Rode ogentroost 
Oenochera biennfs l. 1 6 9 4 x 4 A 1 F N Middelste teunisbloem 
OenoChera erythrosepala Barbas 1 5 A t F N Grote teunisbloem 
Ononis repens L .  1 4 B 4 7 2 A 6 8 I Kruipend stalkruid 
Onopordum acanthium L .  t 3 9 4 7 8 A 1 F I Wegdistel 
Ophioglossum vulgaturn L. 1 4 7 7 7 2 F 2 7 c I Addertong 
Orobanche caryophyl lacea smith 1 3 8 3 9 2 A 6 B I �al strobremraap 
Orobanche minor Smith 1 3 6 5 7 5 A 5 A I IClavervreter 
Papaver dubium L .  1 6 6 4 5 5 A t c I B l eke klaproos 
Papaver rhoeas L .  1 9 6 5 7 6 A t A I Grote klaproos 
Papaver somniferum L. A Slaapbol 
Parnass is palustris L .  2 8 8 7 2 I( 3 7 8 I Parnassi s  
Pastinace sativa L .  subsp. sativa 6 B 4 8 5 A 5 A I Gewone pastinaak 
Phalaris arundinacea L. 9 7 8 7 7 V 2 4 0 I R ietgras 
Phleum arenarium L. 1 4 9 3 7 3 A 6 B I Zanddoddegras 
Phleum pratense L .  1 8 7 5 x 7 A 5 A I Timoteegras s . s .  
Phragmites austra l i s  (Cav.) Steud. 1 9 7 1 0  7 7 \J 4 c I Riet 
Picris echfoides L. 1 5 7 5 8 6 A 1 F I Dubbel keU� 
Pimpinella saxifraga L. 1 1 6 7 3 x 2 A 6 B I ICleine bevernel 
Plantage coronopus L. t 1 4 8 7 7 4 A 3 c I Hertshoornweegbree 
Plantage lanceolata L .  t 1 1 0  6 x x x A 5 A I Smalle weegbree 
P l antago major L. subsp. major 1 1 1 0  8 5 x 6 A 1 D I Grote weegbree 
Poa arnJB L. 1 1 1 0  7 6 x 8 A 1 0 I Straatgras 
Poa bulbosa L. 1 3 8 3 5 2 A 6 B I ICnolbeemdgras 
Poa compressa L. 6 9 3 9 3 A 6 c I Plat beemdgras 
Poa nemeral is L. 1 8 5 5 5 4 A 9 F I schaduwgras 
Poa pratensis L. 1 1 10 9 5 6 3 A 5 A I Veldbeemdgras 
Poa trivialis L. 1 1 9 6 7 x 7 A 2 A I Ruw beemdgras 
Polygala vulgaris L .  1 1 4 7 4 3 2 A 6 c [ Gewone vleugeltjesblo 
Polyg01'U11 amphibiun L .  1 8 7 1 1  6 4 V 2 A I Veenwortel 
Polygonum auberti i L. Henry 1 A Bruidssluier 
Polygonum aviculare L .  1 1 1 0  7 4 x 6 A 1 0 I Varkensgras 
Polyg0t'L111 eonvolvulus L .  1 1 9 7 5 x 6 A 1 A I zwaluwtong 
Polyg0t'L111 lapathifol ium L .  1 1 9 6 B x 8 p 2 2 a I Bektierde duizendknoo 
Polyg«U�� persicaria L. 1 1 1 0  6 5 7 7 A . 1 A I Perzikkruid 
Polypodium vulgare L. 1 7 5 4 2 2 A 9 E I Eikvaren 
Populus alba L. 1 5 7 8 6 A \I i tte abeel 
Populus eanescens (Ai t . )  Smith 1 6 A I ?  Grauwe abeel 
Populus tr�la L .  1 1 8 6 5 x x A 9 e I/A Ratelpopulier 
Potamogeton alpinus Balb. 1 2 7 1 2  6 6 H 3 4 B I Rossig fonteinkruid 
Potamogeton densus L .  1 3 8 12 8 5 H 3 4 A I Paarbladig fonteinkru 
Potamogeton gramineus L. 1 2 8 12 5 5 H 3 4 B [ ongel ijkbladig fontei 
Potamogeton natans L .  1 6 6 1 1  7 5 H 3 4 A I Dri jvend fonteinkruid 
Potent i l l a  anserina L. 1 1 1 0  7 6 x 7 p 2 2 A [ Zi lverschoon 
Potent i l l a  erecta CL.)  RäU$chel , 1 7 6 x x 2 p 1 7 F I Tonnenti l  
Potent i l l a  neumanniana Reichenb. 1 2 8 3 7 2 A 6 c I Voorjaarsganzerik 
Potenti l la reptans L .  1 8 6 6 7 5 A 2 A I V i jfvingerkruid 
Primula veris L. 1 5 7 4 8 3 A 6 c I Gulden sleutelbloem 
P!Ulella vulgarfs L .  1 9 7 5 7 x D 5 A I Gewone brunel 
Prunus cerasifera Ehrh. 1 3 A N Kerspruim 
Prunus padus L. 1 5 5 8 7 6 p 9 c 1/A Vogelkers 
Prunus serotine Ehrh. 1 8 6 5 x 1 A 9 E N Amerikaanse vogelkers 
PMnJS spinosa l .  1 9 7 4 7 x A 8 D I Sleedoorn 
Pulicaria dysenterica C L . )  Bernh. 1 B 8 7 7 5 V 3 2 A I Keelblaadjes 
Pyrola rotundifolia L. 1 3 4 6 5 3 p 1 7 F I Rond wintergroen 
cuereus robur L. 1 9 7 x x x A 9 E 1/A Zomereik 
Radiale l i noides Roth 1 2 8 7 3 2 V 3 2 c I Dwergvlas 
Ranunculus acris L .  1 1 0  7 6 x x D 1 5 A I Scherpe boterbloem 
Ranunculus aquati l i s  L .  1 6 7 1 1  6 6 K 3 4 A I F i jne waterranonkel 
Ranunculus bulbosus L .  1 7 8 3 7 3 A 6 B I ICnolboterbloem 
Ranunculus f lammula L .  1 6 7 9 3 2 11 3 7 A  I Egelboterbla-
Ranunculus hederaceus L .  1 4 8 9 3 x K 3 4 D r Kl imopwaterranonkel 
Ranuneulus repens L. 1 1 0  6 7 x 7 p 2 A I ICruipende boterbloem 
Ranunculus trichophyl lus Chaix 1 6 7 12 8 7 H 3 4 A I Kleine waterranonkel 
Raphams raphanistrun L. 1 8 6 5 4 6 A 1 c I ICnopherik 
Reseda lutea L. 1 6 7 3 8 5 A 1 F I �i lde reseda 
Reseda luteola L. 1 6 B 4 9 6 A 1 F I \louw 
Rha� catharti cus L. 3 7 4 8 4 A 8 0 I llegedoorn 
Rh i nanthus angus t i f  o l i us e . c .  Gmel .  5 7 6 7 2 p 2 5 B I Grote ratelaar 
Rhinanthus minor L. 1 4 7 4 x 3 p 1 5 A I ICle ine ratelaar 
Ribes alpinum L .  1 5 x 8 7 8 0 A A lpenbes 
Ribes nigrum L .  1 5 4 9 6 5 F 9 A 1/N Zwarte bes 
Ribes rubru11 l .  1 7 4 8 6 6 V 9 c 1/N Aalbes 
Ribes uva·crispa l .  1 6 4 x x 6 p 8 0 1/N Kruisbes 
Robin i a  pseudacacia L .  1 7 5 4 x 8 A 9 E N/A Robinia 
Rosa canina l. s . l .  1 8 8 4 x x A 8 D I Hondsroos 
Rosa pimpinel l i fol ia L .  1 z 8 4 8 3 A 8 c I Duinroosje 
Rosa rubiginosa L .  1 4 7 3 8 3 A 8 0 I Egelantier 
Rosa rugosa Thunb. 1 8 0 A R impelroos 
Rubus caesius L .  1 9 6 x 8 7 A 8 0 ( Dauwbraam 
Rubus fruticosus col l .  1 9 A 8 0 ( Gewone braam 
Rubus idaeus L .  1 8 7 x x 6 A 8 A ( Fratrboos 
Runex acetosa L .  1 1 10 8 x x 6 A 5 A ( Veldzuring 
Rumex acetose l l a  L .  1 1 1 0  8 3 2 2 A 6 E ( Schapezuring 
Rumex congtomeratus Hurray 1 8 8 7 x 8 p 2 A [ KL wenzuring 
Rume.x crispus L .  1 9 7 7 x 6 A 2 A [ Krulzuring 
Rumex hydro la pa thllll Huds . 1 7 7 1 0  7 7 IJ 2 4 c ( llaterzuring 
Rumex mari ti rus L .  1 4 8 9 8 9 IJ 3 2 B ( Goudzuring 
Runex obtuS i folius L. subsp. obtus i f o l iu 1 1 0  7 6 x 9 A 1 G ( Ridderzuring 
Sagina nodosa C l . )  Fenzl 1 3 8 8 8 5 V 3 2 c ( Sierlijke vetmuur 
Sagina procumbens l .  1 8 7 5 7 6 0 1 0 I liggende vetmuur 
Sal !x alba L .  8 5 8 8 7 11 1 9 A I/A SchietwilG 
Sal i x aurita l. 1 8 7 8 4 3 F 2 9 A ( Geoorde wf lg 
Sa l i x caprea l. 1 9 7 6 7 7 A 9 F ( Boswilg 
salix cinerea L .  ( i nc l .  s.  x ru l tinervis 1 8 7 9 5 4 F 9 A ( Grauwe wilg 
Salix repens L .  1 6 9 6 7 3 F 7 c ( Kruipwilg 
Salsola kali L .  subsp. kal i  1 3 9 x 7 8 A 3 A ( Stekend loogkruid 
Salsola k a l i  L .  subsp. ruthenica ( ! l j in) 1 3 9 4 8 5 A 3 A I Zacht loogkruid 
Sambucus nigra L .  1 1 0  7 5 x 9 A 8 B I Ge�o�one vlier 
Samelus valerandi L. 1 .  4 8 8 7 5 IJ 3 2 c I \laterpunge 
sansuisorba minor Scop. 1 4 7 3 8 2 A 6 c I Kleine pimpernel 
Saponaria officinalis l. 1 6 7 5 7 5 A 1 F I Zeepkruid 
saxifraga tridacty l i ces l .  1 5 8 2 7 1 A 6 B I Kandelaartje 
Schoenus nigricans L .  1 2 9 9 9 2 IJ 2 7 B ( ICnopbfes 
scrophularia auriculata L.  1 7 8 9 6 7 11 2 4 0 I Geoord helmkruid 
Scrophularia nodosa L .  1 9 4 6 6 7 A 9 F I Knopig helmkruid 
Seduu acre L .  1 6 8 2 x 1 A 6 B I Huurpeper 
Seck.m a lbuu l .  1 4 9 2 x 1 A 6 c I 'J i t  vetkruid 
Senecio erucifol ius L .  5 8 3 8 4 A 5 A I V i l t i g  kruiskruid 
senecio inaequidens oe. 4 8 3 7 3 A 1 E N Bezer*ruiskruid 
Senecio jacobaea L. 1 9 8 4 7 5 A 6 8 I Jakobskruiskruid 
Senecio sylvaticus L .  1 6 8 5 5 8 A 8 A I Boskrui slcru i d 
senecio viscasus L .  1 6 8 3 x 4 A 1 E I Kleverig kruiskruid 
senecio vulgaris L .  1 1 0  7 5 x 8 A 1 A I Klein kruiskruid 
Setaria viridis ( l . )  Beauv. 1 5 7 4 x 7 A 1 c I Groene naaldaar 
Sherardia ervens is L .  4 6 4 7 5 A 1 B I B l auw walstro 
Siegl ingia· dec:urbens C L . > Berm. 7 8 x 3 2 0 7 F I Tandjesgras 
S i lene eonica L .  1 3 9 2 5 2 A 6 8 ( Kegelsilene 
Silene nutans l. 1 3 7 3 7 3 A 8 c: I Nachtsilene 
S ( lene vulgaris (Hoench) Garcke 1 5 8 4 7 4 A 6 c ( B l aass i l ene  
Sinapis ervensis L .  1 8 7 x 8 6 A 1 A I Herilc 
Sfsymbriuu altissimum L .  1 1 5 8 4 7 4 A 1 F " Hongaarse raket 
Sis�ium officinale ( L . ) Scop. 1 1 1 0  8 4 x 7 A 1 E r Gewone raket 
Solarua ó.Jlcamara -t.. 1 1 8 7 8 x 8 p 4 E I B i tterzoet 
SolanuR nigrum L .  1 1 9 7 5 7 8 A 1 A I Zwarte nachtschade 
Sonehus arvensis L. 1 1 8 7 5 7 x A 1 A I Alcl::ennelkdistel 
Sonehus asper ( L . )  H i l l .  1 1 1 0  7 6 7 7 A 1 A I Gekroesde melkdistel 
Sonchus o leraceus L .  1 1 1 0  7 4 8 8 A 1 A I Gewone melkdistel 
Sorbus aucuparia L. 1 a 6 x 4 x A 9 E I/A \lilde lijsterbes 
Sparganium emersum Rehm. 1 5 7 1 0  6 7 \1 3 4 D I ICleine egelskop 
Sparganium erectum L .  1 7 7 1 0  7 7 \1 3 4 c I Grote egelskop 
Steltaria graminea L .  1 9 6 5 4 3 A 5 A I GraSIIIJUr 
Steltaria media ( l . )  Vi l l .  s . t .  1 1 1 0  6 x 7 a A 1 A I VogelnJUr 
Symphoricarpus x chenau l t i i  Rehder 1 A sneeuwbes 
Symphytum officinale l. 1 9 7 7 x 8 V 2 4 E I Gewone smeerwortel 
Tanaeetum vulgare L. 1 10 8 5 8 5 A 1 G I soerenword:ruid 
Taraxacum s. Erythrosperma 1 5 a 3 7 2 A 6 a I oui�ardebloem 
Taraxacum s. Palustria 3 8 8 8 2 F 5 B I Hoeraspaardebloem 
Taraxaeum s .  Taraxacum 1 0  7 5 x 8 A 5 A I Paardebloem 
Teucrium scordium L .  1 7 8 8 4 \1 3 2 A I Koerasgamander 
Teuerium scorodonie L .  8 6 4 2 3 A 9 E I Valse salie 
Thalictrum flavum l .  1 5 7 8 8 5 F 3 4 E I Poelruit 
Thal ietrum minus L. subsp. dunense (Cum. 1 3 6 3 8 3 A. 6 c: I ICleine ruit 
Thesium humifusuu oe. 1 2 A 6 c I Liggend bergvlas 
Thlaspi arvense l. 1 7 6 5 7 6 A 1 A I Uitte krodde 
Thymus pulegioides L .  1 1 6 8 4 x 1 A 6 B I Grote tijm 
Tragopogon pratensis L .  subsp. pratens is 1 1 7 7 4 7 6 A 5 A I Gele morgenster 
Tr(fol ium campestre Schreb. 1 1 6 8 4 6 3 A 6 8 I L i ggende klaver 
Trifolium dubium Sibth. 1 9 6 4 6 4 A 5 A I ICleine klaver 
Trifolium fragiferum L .  1 5 8 7 8 7 V 3 2 A I A.erbeilclaver 
Trifolium mieranchum Viv. 1 3 9 7 x x D 3 2 A I Draadklaver 
Trifolium pratense L .  1 1 0  7 5 x x A 5 A I Rode klaver 
Trifolium repens L .  1 1 0  8 5 6 6 A. 2 A. I Uitte klaver 
Triseturn f lavescens C l . >  8eauv. 1 6 7 x x 5 A 5 A I Goudhaver 
Ulmus minor Ki l t .  1 7 5 x 8 x A 9 c I Gladde iep 
Urtica dioica L .  1 1 0  x 6 7 9 A 8 a I Grote brandnetel 
Urt i ca u rens L .  1 9 7 5 x 8 A 1 A I Kleine brandnetel 
Valeriana dioica L .  1 4 7 8 5 2 f 7 c I Kleine valeriaan 
Valeri ana repens Host. 9 7 a 6 6 V 5 8 I Echte valeriaan 
Valeriane l l a  locusta ( l . )  Lat ter. 5 7 5 7 6 A 1 8 I Gewone veldsla 
Verbascum blattaria L .  3 a 3 7 6 A 1 F I Hottenkruid 
Verbascum thapsus L .  1 6 8 4 7 7 A 1 F I Koningskaars 
Veronica anaga l l is·aquatica L . subsp. aq 1 6 a 9 7 7 IJ 3 4 0 I Rode watererepri js 
Veronica ervens is L.  1 1 8 7 x 6 x A 6 B I Veldereprijs . . 
Yeroni ca chamaedrys L .  1 1 9 6 5 x x A 5 A I Ge�o�one erepr l J S  
Veronica heder ifolia L .  1 1 8 6 5 7 7 A 1 c I ICl imoperepriJs . . 
Veronica officina l i s L .  1 1 6 6 4 3 4 A 7 F I Hannetjeserepr l J S  
Veronica persiea P o i r .  8 6 5 7 7 A 1 A ( Grote erepr i j s  
Veronica scutel l ata L.  5 8 9 3 3 11 3 7 A I Schi lderepri js 
Veronica serprl l i fo l i a  L. 1 6 x 5 s 5 0 2 A I ri jmereprijs 
Viburnun lantana L .  1 7 4 8 4 8 0 A . \lol l ige snee�ba l 
Viburnun opulus L .  1 1 8 6 x 7 6 V 2 9 F I Gelderse roos 
Vieia cracca l. 1 1 9 7 6 x x A 1 5 A ( Vogelwiklee 
Vicia hi rsuta ( L . )  s.  F .  Gray 1 1 8 7 4 x 4 A 1 A I R i ngelwiklee 
Vicia lathyro ides L .  1 1 4 8 2 3 2 A 6 8 ( Lathyruswikke 
Vicia sativa L .  subsp. nigra C L . )  Ehrh. 1 1 9 s x x x A 6 B I Smal l e  wikke s . s .  
Vinca major L .  1 1 a s A Grote maagdepa lm 
Viola arvensis Murray 1 8 6 x x x A 1 c I Akkerviool tje 
Viola canina L .  1 4 7 4 3 2 p 7 F l HondsviooHje 
Viola curt i s i i  é .  Forster 1 3 8 3 6 3 A 6 8 l Duinviooltje 
Viola h irta L.  3 6 3 B 3 A 8 c l Ruig viooltje 
Vulpia bromoides ( L . )  S . F .  Gray 3 9 3 4 1 }. 6 E I Eekhoorngras 
Vulpia myuros C L . )  e.c. Gmel .  s 8 2 5 1 A 1 E l Gewoon langbaardgras 
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Bijlage 8.4.3 
Lijst van vogelsoorten van de Doompanne 
(Kuijken E. et al., 1 993) 
RUG- Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (TGO 98126) 
Tel.: 09/264.46.47; fax: 091264.49.88 
Bijlage 8.4.3 Lijst van de vogelsoorten van de Doompanne (Kuijken E. et al., 1993). 
broedvogels 
Barmsij s * 
Bergeend 
Boomkruiper 
Braamsluiper 
Ekster 
Fazant 
Fitis 
Gekraagde roodstaart * 
Grasmus 
Graspieper 
Grauwe vliegenvanger 
Groene specht * 
Groenling 
Grote bonte specht 
Grote lijster 
Heggemus 
Holeduif 
Houtduif 
Kauw 
Kneu 
Koekoek 
Koolmees 
Matkopmees 
Merel 
Nachtegaal * 
Patrij s 
Pimpelmees 
Putter * 
Ransuil 
Rietgors 
Ringmus 
Roodborst 
Roodborsttapuit * 
Spotvogel 
Spreeuw 
Sprinkhaanrietzanger * 
Steenuil 
Tapuit * 
Tjiftjaf 
Torenvalk 
Tortelduif 
Tuinfluiter 
Turkse tortel 
Vlaamse gaai 
Waterhoen 
Wielewaal * 
Wilde eend 
Winterkoning 
Witte kwikstaart 
Zwarte kraai 
Zwarte roodstaart 
Zwartkop 
Zwartkopgrasmus 
Zanglij ster 
A 
A 
A 
A 
c 
B 
c 
A 
c 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
c 
A 
c 
c 
B 
B 
c 
A 
c 
c 
A 
c 
A 
B 
A 
A 
A 
A 
A 
c 
A 
A 
A 
B 
A 
B 
A 
c 
A 
A 
A 
A 
c 
A 
c 
A 
B 
A 
A 
doortrekkers/ 
overwinteraars 
Beflijster * 
Blauwe kiekendief 
Buizerd 
Europese kanarie * 
Groenlandse tapuit * 
Havik 
Houtsnip 
Keep 
Kleine bonte specht 
Koperwiek 
Kramsvogel 
Kuifmees 
Mandarij neend 
Paapje * 
Rode wouw * 
Slechtvalk * 
Sperwer 
Staartmees 
Velduil * 
Vink 
Vuurgoudhaantj e 
Wespendief 
Zwarte mees 
c 
A 
A 
A 
c 
A 
B 
B 
A !  
c 
c 
A !  
B !  
B 
A 
A 
A !  
A 
A 
c 
A 
A 
A! 
Vogelwaarnemingen in de Doornpanne 
A zeer zeldzaam ( 1-3 individuen ) ,  B zeldzaam ( 3-10 individuen ) ,  
C algemeen (>10 individuen ) ,  * ecologisch belangrij k  in Vlaams 
verband, ! mogelij k broedgeval ( BONTE 1 9 9 3 ,  GAYTANT 1978 & 1 9 7 9 ,  
DEMAREY 1 9 7 3 ) . 
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Bijlage 8.4.4 Fauna & Flora: Soortenlijst van de planten aangetroffen op de berm van het Kanaal Duinkerke -
Nieuwpoort in de omgeving van het geplande lozingspunt in maart 1999 
Wetenschappelijke naam 
Acer pseudoplanatus 
Achillea mil/efolium 
A egopodium podagria 
Agropyron repens 
Agrostis vinealis 
Alnus glutinosa 
Anthriscus sylvestris 
Arrhenatherum elatius 
Artemisia vulgoris 
Bellis perennis 
Capsel/a bursa-pastoris 
Centaurea pratensis 
Cirsium arvense 
Convolvultts arvensis 
Co�ephorus canescens 
erepis biennis 
Daucus carota 
Erophila vera 
Fraxinus excelsior 
Galeopsis tetrahit 
Galium aparine 
Geranium malle 
Geranium robertionurn 
Gleehomo hederacea 
Heracleum spondylium 
Holcus mollis 
Lamium album 
Lamium purpureurn 
Lolium perenne 
Lythrum saliearia 
Matricaria maritima inodora 
Meiilolus ? a/ba 
Petasites officinalis 
Phragmites australis 
Plantogo lanceolata 
Plantogo major 
Poa annua 
Poa pratensis 
Polygonum persicaria 
Populus x conadensis 
Potenti/la reptons 
Ranuncu/us acer 
Ranunculus bulbosus 
Rubus sp 
Rumex acetosa 
Rumex obtusifolius 
Sa/ix alba x 
Salix viminalis 
Sambucus nigra 
Senecio vulgoris 
Sisymbrium officinale 
Nederlandse naam 
Gewone esdoorn 
Gewoon duizendblad 
Zevenblad 
Kweek 
Zandstruisgras 
Zwarte els 
Fluitekruid 
Gewone glanshaver· 
Bijvoet 
Madeliefje 
Herderstasje 
Gewoon knoopskruid 
Akkerdistel 
Akkerwinde 
Buntgras 
Weidestreepzaad 
Wilde peen 
Vroegeling 
Es 
Hennepnetel 
Kleefkruid 
Zachte ooievaarsbek 
Robertskruid 
Hondsdraf 
Bereklauw 
Zachte witbol 
Witte dovenetel 
Paarse dovenetel 
Engels raaigras 
Kattestaart 
Reukloze kamille 
Witte honigklaver 
Groot hoefblad 
Riet 
Smalle weegbree 
Grote weegbree 
Straatgras 
Beemdgras 
Perzikkruid 
Canadapopulier 
Vijfvingerkruid 
Scherpe boterbloem 
Knolboterbloem 
Braam 
Veldzuring 
Ridderzuring 
Schietwilg 
Katwilg 
Zwarte vlier 
Klein kruiskruid 
Raket 
Juridisch statuut 
schadelijk 
19 
Steilaria media 
Taraxacum sectio taraxacum 
Trifolium re pens 
Urtica dioica 
Veronica arvensis 
Vicia cracca 
Vogelmuur 
Paardebloem 
Witte klaver 
Gewone brandnetel 
Veldereprijs 
Vogelwikke 
20 
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Bijlage 8.4.5 
Specifieke richtlijnen 
voor de gestuurde natuurontwikkeling 
van de Doompanne 
RUG- Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (TGO 98126) 
Tel.: 09/264.46.47;/ax: 091264.49.88 
Bijlage 8.4.5. Specifieke richtlijnen voor de gcstuurde natuurontwikkeling van de Doornpanne i.f.v. de 
watcnvinning. 
· 
BEHEERSPLAN DOORNPANNE; BIJLAGE 5: INRICH11NG VAN HET INFILTRATIEGEBIED, deel 1 - 4 
1. Inleiding 
Kuijken et al., 1993 verantwoordde de keuze van het infûtratiegebied als volgt: " . . .  adviseren wij met aandrang dat 
slechts één lokatie met een zekere omvang (ongeveer 19 ha) eventueel voor de aanleg van een inftltratiegebied in de 
Doompanne in aanmerking zou genomen worden. Een groot deel ervan was vroeger in gebruik als akkerland 
waarvoor het sterk werd afgevlakt. Een aantal hectaren werd met bomen (vooml Canadapopulier en Abeel) beplant 
Deze vegetaties hebben niet tot ecologisch waardevolle systemen geleid. Nitrofiele mosvegetaties en enkele ruigten 
beslaan het grootste gedeelte van de voormalige landbouwgrond. Een aantal perceelsgrenzen zijn nog terug te vinden 
als walleljes beplant met Grauwe wilg. Een aantal Kruipwilg-eilandjes, Duinroos- en mosduinvegetaties herbergen 
wel een waardevolle plantengroei die bij de aanleg van de infrastruktuur moet kunnen ontzien worden van 
irreversiebele verstoring. De avifaunistische betekenis van dit potentiele infiltratieterrein berust vooral bij Tapuiten 
die er geregeld waargenomen worden. De meeste komen er door verstoring evenwel niet tot broeden. Een ecologisch 
verantwoorde inrichting van het infiltratiegebied kan die verloren waarde echter ruimschoots kompenseren." 
De verdere uitwerking van het infiltratiegebied (in het voorgestelde gedeelte aan de Doompanne) wordt hierna verder 
besproken. De definitieve inrichting zal na goedkeuring van het project verder door de IWVA, in samenspraak met het 
Instituut vor Natuurbehoud, worden uitgewerl1. 
2. Aanleg van de infrastructuur 
2.1. Lokalisatie 
Bij de lokalisatie van de infiltratiekanalen en de wiruringsputten is rekening gehouden met de vergravingsgevoeligheid van de 
vegetatie. 
In het terrein zouden twee (onderling verbonden) kanalen worden gegraven die een totale oppervlakte van 4.3 ha beslaan. 
Daarvoor zouden vooral aanplant van Populier en Abeel (ca. 1.1 ha), mosbegroeiingen (ca I ha) en vrijwel onbegroeid zand 
(ca. I ha) moeten verdwijnen. De te ontginnen oppervlakte bos zal in de praktijk een stuk groter zijn ( + ongeveer 1 ha) dan de 
zone die strikt door het kanaal wordt ingenomen. Rond de infiltratiepanden moet immers een boomvrije zone van minimum 
30 m voorzien worden om bladafval in het open water zoveel mogelijk te vermijden. 
Ook ongeveer 0.7 ha duindoomstruweel en 0.3 ha ruigten moeten voor die werken worden vergraven. Zeer kwetsbare 
begroeiingen worden door aangepaste vormgeving zoveel mogelijk gespaard. Een kleine oppervlakte met Kruipwilg (890 m�) 
en met Duinroosje (550 m2) geassocieerd grasland en 660 m2 mosduin op humusrijke bodem zouden door de huidige plannen 
moeten verdwijnen. Door begeleiding van de werken op het terrein kunnen deze laatste oppervlakten wellicht nog verkleind 
worden en secundaire effecten (verstoring door machines e.d.) geminimaliseerd. 
Nota m.b.t. deze MER-studie: de oorspronkelijk voorziene twee parallelle panden werden 
vervangen door één pand (zie figuren). De te ontginnen zones blijven ca. dezelfde wat betreft 
oppervlakte en vegetatietypes. 
2.2. Zanddepositie 
Het exacte grondverzet moet nog door de NIV A worden berekend. Wel dient hier reeds aangestipt dat zanddepositie niet 
overal en willekeurig in het terrein mag gebeuren. Gedeeltelijk kan het zand op storende wegverhardingen worden 
aangebrecht Een andere hoeveelheid kan worden opgeslagen op de werkterreinen van de maatschappij. Dit zand wordt 
aangewend bij het uitvoeren van allerhande werkzaamheden. Het overige zand moet in de buurt van de kanalen (= panden) 
worden geborgen. Bij de exacte bepaling van de mogelijke plaats spelen twee belangrijke factoren een rol. Een eerste aspekt 
is de gevoeligheid van de vegetatie. Daarbij worden dezelfde normen gehanteerd als voor de lokalisatie van de kanalen. 
Een tweede factor is de potentie van de laagstgelegen terreindelen voor de ontwikkeling van vochtige duinvalleivegetaties. 
Ophogen van deze zones zou die mogelijke ontwikkelingen vedrinderen. 
Het bepalen van de geschikte zones voor zanddepositie vereist dus kennis van topografie en hydrologie ( verhanglijn van het 
water tussen kanalen en pompen) naast gebruik van de vegetatiekaart Dit moet in samenspraak met het Instituut voor 
Natuurbehoud nog verder worden uitgewerl't. 
2.3. Vonngeving van de kanalen 
De huidige vonn van de geplande infiltratiekanalen kwam tot stand als compromis tussen waterwinning en natuurbehoud. 
Twee onderling vetbonden oost-west verlopende kanalen hebben een totale lengte van 1160 m en een gemiddelde breedte 
van 37 m (vari!rend tussen 15 en 50 m). Het verloop van de oever (2394 m in lengte) is vrij grillig zodat de omtrek­
oppervlakteverhouding 6.4 m/100 m2 bedraagt. Bij een rechthoekige vonn (1160 x 37 m) zou deze verhouding 5.6 m/100 m2 
bedragen. Deze oeverstructuur komt zowel de waterwinning (grote inzijgboord) als het natuuroehoud (meer natuurlijk 
karakter) ten goede. 
De optimale diepte van de bekkens moet uit een compromis tussen relatieve verdamping en inftltratie in de bodem worden 
gevonden. In de meest efficiênte Nederlandse systemen bedraagt de waterdiepte enkele decimeter. 
Belangrijk bij het inrichten van de kanalen is het voorzien van diepere plaatsen (ca 1.5 m). Deze dragen bij tot de abiotiche 
diversiteit en kunnen dienen als refugium voor planten en dieren bij het droogleggen van de panden ten behoeve van 
onderhoudswerken. 
Nota m.b.t deze :MER-studie: zie nota in 22 
Een flauwe oever maal.."t het potentiele oppervlak voor de ontwikkeling van een waardevolle oevervegetatie groter. Ook 
bestaan op die manier meer kiemings- ert/of uitwijkmogelijkheden voor flom en fauna bij wisselende waterstanden. Fysische 
variatie in oeverstructuur kan bijdragen tot een verhoogde biotische diversiteit. 
2.4. Fasering 
De inbreng van infiltratiewater zal (moeten) gefaseerd verlopen. Aanvankelijk kan enkel met ontijzerd grondwater van het 
vliegveld worden bevloeid. In een later stadium zou daar voorgezuiverd oppervlaktewater uit de Avekapellekreek aan 
toegevoegd worden. Bij de aanleg van de infrastructuur moet daannee rekening gehouden worden. Aanvankelijk zou 
bijvoorbeeld enkel de noordelijke helft van het kanaal worden gebruikt. Dit betekent dat zowel voor de infiltmtiekannlen als 
voor aanvoer- en afpompgeleidingen een compartimentering met afzonderlijke funtionering wordt voorzien. 
3. Beheer van het inflltntlegebied 
3.2. Open water 
De fauna en flom van de inftltratiepanden moet zich spontaan kunnen vestigen. In de Nederlandse situatie heeft introduktie 
(van voornamelijk vissoorten) meestal zeer nadelige gevolgen gehad voor het ecosysteem. Algenbloei of dominantie van 
bepaalde dier- of plantensoorten zullen venneedelijk optreden als tijdelijk pionierstadium in de successie binnen het systeem. 
Eventueel kan wel worden ingegrepen als deze verschijnselen over te lange periode blijken aan te houden. 
3.2.1. Oevers 
Waarschijnlijk is na vernatting een vrij snelle (shock)reaktie van de begroeiing te verwachten. De beschikbaarheid van de 
nutriênten in de bodem wordt inuners verhoogd. Een daannee gepaard gaande eventuele ruderalisatie kan door maaibeheer 
worden bestreden. Gehoopt wordt dat zich vrij spoedig een pioniersvegetaie van vochtige duinvalleien vestigl Onderzoek 
naar de lokale mogelijkheden (onder meermet betrekking tot de zaadvoorraad in de bodem) is niet gebeurd. 
De breedte van de te maaien zone is afhankelijk van de vochtigheid van de bodem en dus van de verhanglijn van het 
inftltmtiewater tussen kanalen en pompputten. 
Ook dient rekening gehouden te worden met de eventueel aangetrokken watervogelpopulaties. Beheers- of 
onderhoudswerken mogen dan in de broedperiode niet worden uitgevoerd. 
3.2.2. Het infiltratiegebied 
Eventuele effecten van de vematting op grotere afstanden van de kanalen hangen af van de hydrologische ontwikkelingen. 
Een mogelijk effect op termijn is het afsterven van diep wortelende bomen. Overige effecten op de verder afgelegen 
vegetaties worden door de beperl1e stijging van de grondwatertafel niet verwacht. 
Bij het in de verdere toekomst aanwenden van water uit de A vekapellelcreek is een maximale bijkomende voorzuivering aan 
te raden. Daartoe zou het water (voor het wordt ingebmcht in de Doompanne) door een aangelegde rietvegetatie kunnen 
stromen waarin o.a. de bezinking van slibdeelijes wordt bevordetd. 
Opvolging van de evolutie van fauna en florn is zeer belangrijk om een eventuele tijdige bijsturing van het beheer te kwmen 
voorzien. 
4. Hydrologisch beheer 
De winningsputten zijn per arm te bedienen. Zo kan de terugwinning in principe voldoende geregeld worden. mede 
afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid infiltmtiewater. 
Verder wordt een ongeveer constante inlaat en terugwinning van infiltmtiewater voorzien. Bijgevolg kwmen de 
schommelingen van het watetpeil een min of meer natuurlijk karakter krijgen, wat een noodzaak is voor de gewenste 
ecologische ontwikkelingen 
(Provoost et al, 1993a) 
BEHEERSPLAN DOORNPANNE BIJLAGE 6: INRICH17NG DOORNPANNE, deell (partim), deel3 & deel4.2. 
1. Toegankelijkheid 
1.1. Algemeen 
Vanuit een aantal verschillende oogpunten wordt het wenselijk geacht het gebied - met uitzondering van een aantal 
voorzieningen voor recreatie- volledig voor het publiek af te sluiten . De inrichting van een infiltmtiegebied, overrecreatie en 
de wenselijkheid voor introductie van grote grazers ten behoeve van het natuurbeheerzijn de belangrijkste motivaties. 
1.2. Uitvoering 
Uit hygienisch en veiligheidsoogpunt geldt een streng toegangsverbod voor het inflltmtiepnnd. 
J. lnrichting ten behoeve van de waterwinning(= richtlijnen m.b.t aanleg en onderhoud van dicnsstroken) 
Voor het onderhoud van de pompputten en leidingen zijn op het terrein een aantal diensstroken noodzakelijk die 
toegang kunnen verlenen aan zwaar rollend materiaal (tot 12 ton). Deze stroken kunnen mits een zekere inrichting 
weinig storen in hun omgeving. Nog aanwezige resten van de asfaltwegen moeten opgeruimd worden. Wegresten die 
dateren van de verkavelingsplannen uit de dertiger jaren zijn minder gemakkelijk te verwijderen en kunnen met een 
laag zand worden bedekt. Op een aantal plaatsen werken ook die resten sterk hinderend voor het beheer waardoor zij 
eveneens dienen verwijderd te worden. Na eventuele opruiming of aanpassing van de bestaande wegverharding 
kunnen de dienststroken een min of meer natuurlijke begroeüng krijgen. Op onbegroeid zand kan eventueel een 
laagje houthaksel de bodem stabiliseren en minder gevoelig maken voor betreding. Op deze manier zal vrij snel een 
relatiefbetredingstolerante begroeüng verkregen worden. Door periodiek maaien (naar gelang van de vitaliteit van de 
begroeiing jaarlijks, tweejaarlijks, . . .  ) kan de toegankelijkheid verzekerd worden. 
4.Recreatieve Inrichting 
4.2.Wandelpaden 
Zie Bijlage 8.4.2. van deze MER 
(Provoost et aL, 1993b) 
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Bij lage 8.4.4 
Lij st van planten 
aangetroffen op de berm 
van het kanaal Duinkerke - Nieuwpoort 
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Bijlage 8.4.4 Fauna & Flora: Soortenlijst van de planten aangetroffen op de berm van het Kanaal Duinkerke -
Nieuwpoort in de omgeving van het geplande lozingspunt in maart 1999 
Wetenschappelijke naam 
Acer pseudoplanatus 
Achillea mil/efolium 
A egopodium podagria 
Agropyron repens 
Agrostis vinealis 
Alnus glutinosa 
Anthriscus sylvestris 
Arrhenatherum elatius 
Artemisia vulgoris 
Bellis perennis 
Capsel/a bursa-pastoris 
Centaurea pratensis 
Cirsium arvense 
Convolvultts arvensis 
Co�ephorus canescens 
erepis biennis 
Daucus carota 
Erophila vera 
Fraxinus excelsior 
Galeopsis tetrahit 
Galium aparine 
Geranium malle 
Geranium robertionurn 
Gleehomo hederacea 
Heracleum spondylium 
Holcus mollis 
Lamium album 
Lamium purpureurn 
Lolium perenne 
Lythrum saliearia 
Matricaria maritima inodora 
Meiilolus ? a/ba 
Petasites officinalis 
Phragmites australis 
Plantogo lanceolata 
Plantogo major 
Poa annua 
Poa pratensis 
Polygonum persicaria 
Populus x conadensis 
Potenti/la reptons 
Ranuncu/us acer 
Ranunculus bulbosus 
Rubus sp 
Rumex acetosa 
Rumex obtusifolius 
Sa/ix alba x 
Salix viminalis 
Sambucus nigra 
Senecio vulgoris 
Sisymbrium officinale 
Nederlandse naam 
Gewone esdoorn 
Gewoon duizendblad 
Zevenblad 
Kweek 
Zandstruisgras 
Zwarte els 
Fluitekruid 
Gewone glanshaver· 
Bijvoet 
Madeliefje 
Herderstasje 
Gewoon knoopskruid 
Akkerdistel 
Akkerwinde 
Buntgras 
Weidestreepzaad 
Wilde peen 
Vroegeling 
Es 
Hennepnetel 
Kleefkruid 
Zachte ooievaarsbek 
Robertskruid 
Hondsdraf 
Bereklauw 
Zachte witbol 
Witte dovenetel 
Paarse dovenetel 
Engels raaigras 
Kattestaart 
Reukloze kamille 
Witte honigklaver 
Groot hoefblad 
Riet 
Smalle weegbree 
Grote weegbree 
Straatgras 
Beemdgras 
Perzikkruid 
Canadapopulier 
Vijfvingerkruid 
Scherpe boterbloem 
Knolboterbloem 
Braam 
Veldzuring 
Ridderzuring 
Schietwilg 
Katwilg 
Zwarte vlier 
Klein kruiskruid 
Raket 
Juridisch statuut 
schadelijk 
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Steilaria media 
Taraxacum sectio taraxacum 
Trifolium re pens 
Urtica dioica 
Veronica arvensis 
Vicia cracca 
Vogelmuur 
Paardebloem 
Witte klaver 
Gewone brandnetel 
Veldereprijs 
Vogelwikke 
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Bijlage 8.4.6 
Bij lage 1 :  Beheersplan Doompanne · 
Flora - hoofdstuk 'Socio-ecologische groepen' 
(Kuijken E. et al., 1993) 
RUG- Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (I'GO 98126) 
Tel.: 091264.46.47: fax: 09/264.49.88 
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Tabel 1 .  7 .  Reactiegetal ( ELLENBERG et al . 1992 ) . 
x % pr % pa % pr/pa 
- 2 0  4 18 6 6 2 3 , 0 0  
x 129 28 1 0 1  3 1  8 5  2 3  1 , 1 9  
1-2 5 1 5 2 3 1 1 , 67 
3-4 37 8 27 8 33 9 0 , 82 
5-6 62 13 43 13 52 14 0 , 83 
7-8 200 43 124 3 9  183 4 9  0 , 68 
9 10 2 4 1 10 3 0 , 4 0  
som 4 63 1 0 0  322 1 0 0  372 100 0 , 87 
Socio-ecologische groepen ( Tabel 1 . 8 . ,  legende 1 en 2 zie B24 
e . v . ) 
Voor een interpretatie van de vegetatiekundige aspecten van de 
soortenlij st werden de gestandaardiseerde socio-ecologisch� 
groepen van STIEFERAERE & FRANSEN ( 1 9  8 2 )  op een voor een duinge­
bied relevantere wij ze s amengevat in 9 nieuwe hoofdgroepen. 
Ook werden een beperkt aantal soorten in een andere , meer met 
de duinsituatie overeenstemmende groep geplaats t . 
De kwantitatief belangrij kste soortengroepen z i j n  dez e  van de 
' anthropogene pioniervegetaties en ruigten ( 1abcde f ) ' en deze 
van de ' natte tot droge ( half-)  natuurlij ke ruigten, zomen en 
struwelen ' ( 4e8abcd) , gevolgd door de ' (hal f- ) natuurlij ke 
pioniervegetaties en open graslanden van ( zeer) droge, mine­
rale bodems ( 3a6bde) ' ,  de hal fnatuurlij ke en cultuurgraslanden 
van voedselrij ke, periodiek natte tot vochthoudende bodems 
( 2 a5ab ) ' en, in - mindere mate de soorten van ' (half-)  natuur­
lij ke · en cultuurbossen . ( 9abcdefg) ' en ' (hal f - )  natuurlij ke 
schraallanden van vochtige tot vochthoudende, humeuze bodems 
( 6c7cde f )  ' .  
In vergelij king met de referentieperiode valt vooral een ach­
teruitgang op van de soorten van ' zilte graslanden ( 3 c )  ' ,  
' water- en moerasvegetaties ( 4 abcd7ab ) ' en ' (half-)  natuur­
lij ke pioniervegetaties van vochtige tot natte bodem (2bc)  ' ,  
m . a . w .  de vegetaties uit de hydro- en hygros feer . Dit s luit 
aan bij de resultaten van de analyse naar vochtafhankelij kheid 
en verdrogingsgevoeligheid. De hoofdzakelij k roesofiele gras­
landvegetaties ( ' 2a5ab ' en ' 6c7cdef ' )  vertonen een significan­
te maar geringere verarming, terwij 1 de open vegetaties van 
van ( zeer) droge milieu '  s hun soorten konden behouden . Het 
soortenassortiment van hal fnatuurlij ke ruigten, zomen, stru­
welen en vooral bossen i s  daarentegen sterk uitgebrei d .  Dit 
ligt in de lijn van de , op bas is van luchtfoto-analyse en 
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evaluatie van landschaps foto ' s  (MAssART 1 9 0 8 ) , sinds het inter­
bellum waargenomen verstruweling en verbos s ing van de Doorn­
panne en de duinen in het algemeen. Deze tendens kan in ver­
band worden gebracht met het wegvallen van het agro-pastorale 
gebruik van de duinen, de aanplant van cultuurbossen en met 
het grotere soortenaanbod vanuit tuinen e . d . ( LETEN 1 9 92 ) . De 
afname van het aantal soorten van anthropogene pioniersvege­
taties en ruigten is waarschij nlij k te wij ten aan een betere 
inventarisatie van de (nog halfopen) vi llaverkavelingen en 
cultuurgronden uit het ' Doornpanne s . l . ' -gebied tij dens de 
referentieperiode . 
Tabel 1 .  8 .  Socio-ecologische groep ( STIEI?ERAERE & FRANSEN 1982 ) . 
x % pr % pa % pr/pa 
- 15 3 15 5 1 0 1 5 , 0 0  
labcdefg 104 22 67 21 93 25 0 , 72 
3c 5 1 1 0 5 1 0 , 20 
4abcd7ab 50 1 1  15 5 47 13 0 , 32 
2bc 13 3 4 1 12 3 0 , 33 
3a6bde 58 13 5 0  1 6  52 14 0 , 96 
2a5ab 73 1 6  5 0  1 6  65 17 0 ,  77 
6c7cef 42 9 25 8 39 10 0 , 64 
4e8abcd 67 14 62 19 4 7  1 3  1 , 32 
9abcdefg 3 6  8 33 10 11 3 3 , 00 
som 4 63 1 0 0  322 100 372 100 0 , 87 
Het is verleidelij k de afname van vochtafhankelij ke vegetaties 
en de toename van zomen, s truwelen en bossen te koppelen en te 
interpreteren als een vervanging van de eerste door de tweede . 
Uit het veldwerk en de vegetatiekaart blij kt echter dat de 
voormalig nattere zones weliswaar relatief het sterkst ver­
s truweeld of verbost zijn, maar dat de nieuw gevestigde soor­
ten van deze laatste vegetatietypes eerder in de oorspronke­
lij k mesofiele zone en in de bosaanplanten op voormalig akker­
land te vinden z ij n .  Een eventueel opnieuw natter worden van 
het gebied, al dan gepaard aan beheerswerken, betekent dus 
geenszins dat de hoger gestructureerde vegetaties beduidend in 
soortenaantal zullen afnemen . Ook in het sterk verstruweelde 
Westhoekreservaat valt trouwens op dat de soortenrij kste 
struwelen en de zeldzaamste zoom- en struweelsoorten eerder in 
de relatief hooggelegen droge s feer, buiten zowel de vochtige 
als de verdroogde valleien, te vinden zijn . De grotere geomor­
fologische, bodemkundige en microclimato logische divers iteit 
van de duinruggen en kopj esduinen speelt hierbij waarschijn­
lij k een doorslaggevende rol .  
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